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2or l o  que con es tas  salvedades, dec id í  i n c l u i r l o  en l a  presente  e d i c i 6 n .  
Al i n i c i a r  l a  i nves t i gac ión ,  compart la l a s  t e s i s  en boga que adoptaban s i n  
p ro fund iza r  l a  ca tego r ía  de "cap i ta l i smo  monopol is ta  de Estado", i n c l u s o  m i  t e -  
s i s  de maest r ía  en 1389, en l a  Univers idad P a t r i c i o  Lumumba de Moscú tuvo por 
t í t u l o  e l  de Transformación de l  c a p i t a l i s m o  de i s t a d o  en c a p i t a l i s m o  mono- 
l 
P R E F A C l  O 
51 presente  t r a b a j o  había s i d o  planeado como una i n v e s t i g a c i ó n  sobre l a  
prob lemát ica  de l  "Capi ta l ismo monopol is ta  de Estado". P a r t í  de l a  a c e p t a c i j n  a  
p r i o r ¡  de e s t a  ca tego r ía  y  de su a p l i c a c i ó n  a  l a  r e a l i d a d  contemporánea del  ca- 
p i t a l i s m o  en nues t ro  pa ís  y en l o s  países i m p e r i a l i s t a s .  Por e l l o  se i n c l u y b  un 
c a p í t u l o  sobre l a  s i t u a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  que s e r í a  para i l u s t r a r  l o  más gene- 
r a l  de e s t e  fenómeno. S in  embargo, a l  p ro fund iza r  en e l  e s t u d i o  de e s t a  catego- 
r l a ,  me d l  cuenta que había un cúmulo de problemas impor tantes  sobre l a  génesis 
t e j r i c a  de l a  misma, que e ra  necesar io  sacar a  l uz ,  además de que t a l  c a t e g o r l a  
no e r a  a p l i c a b l e  n i  a  l a  r e a l i d a d  del  pa ís  n i  a  l a  de l  c a p i t a l i s m o  contemporá- 
neo, por l o  que e ra  necesar io  r e s t r u c t u r a r  e l  t r a b a j o ,  a largando l o s  c a p í t u l o s  
h i s t ó r i c o - t e 5 r i c o s  y relegando l a  i n v e s t i g a c i ó n  sobre l a  r e a l i d a d  contemporánea. 
No obstante,  había  algunas notas o re l im ina res  sobre l a  s i t u a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  
que de todas maneras recogí y expuse en forma de pr imer  c a p í t u l o .  E l  l e c t o r  
ocasional  habrá de d i s c u l p a r  e l  estado embr ionar io  de l  p r imer  c a p i t u l o ,  s i n  co- 
nex i5n con e l  r e s t o  del  t r a b a j o  y  cen t ra rse  en l o s  c a p í t u l o s  I I  y  1 1 1 ,  que cons- 
I t i t u y e n  e l  meo l l o  de l  proolema. Aunque no fue terminado. e l  p r imer  c a p i t u l o  r e -  
coge un asfuerzo i n i c i a l  por aclararme l o s  p r i n c i p a l e s  rasgos de l a  s i t u a c i ó q  
i n te rnac iona l  a c t u a l ,  sobre todo l os  que se presentan a l  l n i c i o  de l  pe r ioao  ?e 
l a  segunda postguerra ,  e l  cua l  i n f l u y ó  de manera impor tante  en n u e s t r o  pa ís ,  
1 o 
~ o l  i s t a  de Estado en Mexico: en e l l a  se sustentaba l a  t e s i s  de que México ha- 
b í a  ya evolucionado del cap i ta l i smo de l i b r e  competencia a l  imperialismo y del 
Capi ta l  ismo de Estado a l  Capi ta l  ismo Monopol i s t a  de Estado. Con mayores e le -  
mentos de an61 is i s  y mejor información l l egue  a l a  conclusión de que l a  o r i g i -  
na l  categor ía de "capi ta l ismo de Estado-capital ismo monopolista de Estado1', u t i  
l izada por a u j a r i n  y Lenin para l a  economía de guerra de l o s  p r inc ipa les  países 
be1 igerantes durante l a  primera guerra mundial, había s ido  posteriormente d is -  
torsionada, mut i  lada, escondida, detractada, simpl i f  icada y escindida durante 
l a  l a r g a  noche del  s ta l in i smo y e l  pos t -s ta l in i sns ,  de t a l  manera que a f i nes  
de l o s  cincuentas y p r i n c i p i o s  de l o s  sesentas se hablaba s i n  e l  menor despar- 
pajo, de "Capital ismo de Estadol'y "Capital ismo k n o p o l i s t a  de Estado" como dos 
categor la  d i s t i n t a s ,  iseg6n Lenin!, ap l i cab le  l a  primera a los  países capi ta-  
1 i s t a s  subdesarrol lados y l a  segunda a b s  paises c a p i t a l  i s t a s  centrales. Los 
guidores en México de esta c o r r i e n t e  del pensamiento comenzaron a u t i l i z a r  para 
esto p a l s  l a  categor la  de "Capital  i s m  Monopol i s t a  de Estado1' de una rcanera si? 
t e d t i c a  sobre todo a p r i n c i p i o s  de l o s  setentas, s i n  r e a l i z a r  una invest igac ión 
r igurosa sobre es ta  fbrmul a, creyendose por e l  l o  más radica les que e l  resto. 
A p a r t i r  de entonces se genera l iz6 su uso en l a  izquierda, hasta f i nes  de 
los 83's, en que nuevas c o r r i e n t e s  comenzaron a cuest ionar t a l  formula, s i n  que 
se d ie ra  una d iscus ibn a fondo sobre l a  problemática, por l o  que muchos de l o s  
ant iguos p a r t i d a r i o s  de l a  categoría de marras se or ientaron hacia teor ías m65 
novedosas, como l a s  regulac ion is tas,  s i n  o l v i d a r  n i  renunciar a su ant igua ~ a -  
sihn, oero r-lecjáadola a un segundo plano. Por e l  l o  todavía resu l ta  de c i e r t o  
in t - rds  l a  p u b l i c ~ c i ó n  de es te  ensayo, ya que habiendo s ido  publicada l a  par te 
medular d t l  t e r c e r  capl:ulo en e l  número 41 de l a  Revista Problemas del Desa- 
- 
r r o l  1 o. del I I E c . ,  cor respmdien te  a Enero-Abril de 1980, encontró algún eco. 
-- 
Fue muy agradable encontrarme con l a  c r l t i c a  de mi a r t f c u l o  aparecido en l a  re -  
v i s t a  Teorla y  P o l l t i c a  núms. 7/8. de diciembre de 1932. En e l  a r t l c u l o  de 
Eduardo Nava, t i t u l a d o  "La concepción l e n i n i s t a  del  cap i ta l i smo de Estado" se 
formulan c r l t i c a s  ingeniosas y  planteamientos in teresantes que tomare en cuen- 
t a  en fu tu ros  trabajos, ya que no pude recogerlos en este. Asimismo, en e l  Se- 
minar io  de Teorla del Desarro l lo  se r e a l i z ó  una sesión dedicada a l a s  " c r i t i c a s  
a l a  t e o r í a  del CHEt' y ~ r a n c i s c o  Jav ier  Vidal Bonifaz r e a l i z ó  un es tud io  de 
los diversos " c r l t i c o s "  y  en t re  e l l o s  se me inc luyó.  No considero adecuada l a  
forma de abordar e l  problema por e l  compañero Vidal ,  ya que e l l o  impide un co- 
r r e c t o  an6l i s i s  de l a  " c r í t i c a " .  
Desde l a  elaboración del  ensayo hasta ahora han aparecido algunos traba- 
jos  interesantes sobre e l  tema, baste señalar e l  número doble 12/13 de C r l t i -  
cas de l a  Econmla P o l l t i c a ,  ed ic ión  lat inoamericana, e l  a r t l c u l o  de Carlos 
Haya aparecido en Ensayos. núm. 2, e tcetera,  además de l a  der i vac ión  de muchos 
fe rv ien tes  p a r t i d a r i o s  de l a  categoría CHE hacia las  t e o r l a s  de l  regu lac ion is -  
mo, l o  cual hace necesario reexaminar y  profundizar  en e l  es tud io  de nuestro 
tema. 20r ahora dejaremos a l  tiempo madurar los  problemas y poster iormente 
nos volveremos a ocupar del tema. Por ú l t imo.  una ac la rac ión  per t inen te :  des- 
de 1973. han pasado ya ocho años y en ese tiempo muchas de mis concepciones 
sobre l a  s i tuac i6n  in ternacional  y nacional han cambiado y/o madurado, p x  l o  
que los puntos de v i s t a  que aquí se exponen corresponden a una etapa ya supe- 
rada. 
At l a s t  bu t  not  leas t ,  qu iere de ja r  constancia de mi enorme g r a t i t u d  con 
l a  señora E l v i r a  Wong de Aviña por su impecable e inmejorable labor  mecanográ- 
f ica. 
El t rabajo estaba l i s t o  para su p u b l i c a c i j n  desde j u n i o  de 1978, s i n  em- 
bargo, por razones que no vienen a l  caso se fue aplazando su entrega para l a  
publ icación hasta hoy. 
LU l S SANDOVAL 
1 .JTAS SOBRE LA SITUACION IdTERNACI0:iAL 
Tal pareciera que en l a  actualidad nos encontramos ai borde de un volcán a pun- 
to  de hacer erupción. Las sociedades existentes, sobre todo las cap i t a l i s t a s ,  
s e  encuentran en un período de c r i s i s  constante y de agudización de sus contra- 
dicciones, período que comienza en los  años 1967-68 y que culmina recientemente 
en l a  c r i s i s  generalizada de las economías cap i t a l i s t a s  en 1974-75, pasando por 
c r i s i s  parciales como l a  de l  petróleo en 1973, l a  creciente liquidez de l a  ban- 
ca  internacional que amenaza ahogar a l  mundo, las devaluaciones de las monedas 
básicas del  sistema monetario internacional, e l  dólar y l a  l i b r a  e s t e r l ina ,  e l  
creciente desempleo, adem5.s de continuar cornociones pol í t icas ,  que, s i  bien se  
han dado principalmente en los países del llamado tercer  mundo, comienzan a af? 
t a r  también a los países del mundo desarrollado, prueba de e l l o  son los  movimiec 
tos  del  68 en varios países europeos, l o s  EUA y e l  Japón; e l  ascenso de los p- 
t idos social  i s t a s  europeos, el  surgimiento y creciniento acelerado de los "ver - 
des" ecologistas y del movimiento paci f i s ta  europeo, sobre todo alemán, revolu- 
ción de los  claveles portuguesa, en 1974-75, etcétera.  
La revoluzión social ,  ese fantasma del s ig lo  pasad  que ha tomado cuerpo 
rn  algunos países y dominado l a  h is tor ia  del  presente s ig lo ,  amenaza hacerse 
presente nuevamente, en l a  medida en que no se  resuelvan radicalmente los pro- 
fundos problemas de las sociedades & nuestro tiempo. 
Sn nuestro tiempo tal pareciera que p a r t i r  de l a  perspectiva de l a  revolu- 
ción radical ,  connmista, a escala rrwidial, para analizar l a  si tuación interna- 
cional, fuese cosa & alucinaciones. A medida que avanzan l a s  tendencias a l a  
crisis, l a  perspectiva revolucionaria e s  eliminada de los programas y discusio- 
nes de alguias de l a s  principales organizaciones pol í t icas  de izquierda. Y s i n  
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embargo, o b j e t i v w n t e  considerada, l a  posibilidad de qm e l  actual período de 
c r i s i s  desemboque en una c r i s i s  más profunda que l a  de 1929, crece día a día.  
Y con e l l a  también l a  de que es ta  c r i s i s  cree e l  soporte material de una s i tua-  
ción revolu~ionaria a nivel internacional. E l  comunismo marxiano es tar ía  a s í  
en e l  umbral de su aparición, abarcando países desarrollados y l ibre de las 
mixtificaciones del socialismo realmente inexistente. 
Sin embargo, existen otras posibilidades, por ejemplo, entre e l l a s ,  que e l  
proletariado, sobre todo e l  de los  países capi ta l is tas  desarrollados, no sea 
capaz de tomar l a  in ic ia t iva  histórica,  de desembarazarse de las ideologías bur- 
guesas y contribuya a sumir a l a  humanidad en otro  periodo de derrotas his tór i -  
cas, en l a  barbarie como señalaba Rosa iuxedurgo. 
Igualmente, l a  posibilidad de una conflagración atjmica que arrase con to- 
das las  conquistas de l a  humanidad, y con e l l a  misma, e s  algo siempre presente. 
La irracionalidad, tanto en las potencias capi ta l is tas  como en las "socialistas", 
e s  una constante. 
El desgajamiento parcial  de países capi ta l is tas  atrasados del sistema capi- 
t a l i s t a  mundial y l a  conformación en e l l o s  de regímenes "progresistas" o "so- 
c ia l is tas"  -fingola, Etiopía-, es  un fenómeno incontrovertible y no se debe sólo 
n i  principalmente a l a  estrategia y actividad de l a  U R S ,  Cuba o cualquier otro 
país,  sino a l a  debilidad creciente del capitalismo mundial y a l a  agudizacijn 
de las  luchas de clases en todo e l  planeta. Esta tendencia se acentuará en los 
próximos aíos, tendrá avances y retrocesos marcados y s610 conducirá a los pue- 
blos de t a les  países a l  camino de l a  transformación radical, del comunismo en 
l a  niedida enque esto también suceda en los  paises "centrales", ya sean capita- 
l i s t a s  o "socialistas". Paradójicalente, l a  necesaria ayuda de parte de los 
"socialistas" a estos países del mundo de tercera,  incidirá en l a  agudización cle 
las contradicciones internas de estos Úitimos y en l a  explosión de las mismas. 
La deuda de Egipto, hgola ,  Etiopía, Cuba, etcétera, no es reembolsable en e l  
plazo próxinio; l a  economía de Polonia, Checoeslovaquia, Rumania, etcétera, se 
encuentra en una posición tambaleante, los ritmos de crecimiento bajan (sobre 
l/ todo en l a  URSS)- y e l  endeudamiento interno y externo de estos países frente 
a los capitalistas (apmximad~nte 40 mil millones de dólares en 1977) crece 
considerablemente. 
Las contradicciones internas y externas se agudizan en estas naciones y 
amenazan explotar, en un futuro p d x i m ,  ya no de una manera aislada, país por 
país, sino a l  menos en una serie de ellos Wsiblemente Checoeslovaquia, Polo- 
nia y Hungría juntas), a l a  vez que en una serie de países y regiones internas 
de la  URSS. Las contradicciones nacionales entre este tipo de países agudizan 
y complican más aún los problemas. 
En los otros países "socialistas': China, Kampudiea. Vietnam, Corea, las  
contradicciones adquieren características distintas pero no dejan de es ta l  l a r  
constantemente. La gigantesca confrontación de clases y capas sociales que 
constituyó la  "Gran Revoluci6n Cultural y Proletaria" china no ha cesado de 
surt i r  sus efectos aún despiks de varios años de haber terminado. La lucha 
anti-Lin-Piao; l a  que se levantó en contra de la  "banda de los cuatro", de cu- 
yos ecos nos llegan lejanaíresonancias, son nanifestaciones de las contradic- 
ciones que constituyen la  médula de l a  sociedad china. Por otra parte, la  e 
lí t ica  exterior china, basada en principios nacionalistas, en un mundo en e l  
que la  lucha entre las naciones tiende a substituirse por l a  lucha entre las 
clases sociales, evidencia constantemente su fal ta  de consistencia y, sobre 
1/ Luis Sandoval. La evolución de l a  economía de l a  URSS, l a s  democracias 
- 
populares de Europa y Cuba en 1974.  (Inédito) .  
todo, l a  ausencia de los principios del internacionalismo proletario. Tal po- 
l l t i c a ,  propia del s iglo  X I X ,  o inclusive de los siglos anteriores es  anacróni- 
ca y l e  hace e l  juego constantamente a l  anacronismo y a l a  reacción mundiales. 
Su insistencia en l a  cercana inminencia & l a  guerra mundial, su exhortación 
constante a los imperialistas norteamericanos y de Europa Occidental a armar- 
se y es ta r  a ler tas  contra los agresores soviéticos, su apreciación errónea de 
que l a  URSS -país supuestamente "socialimperia1ista"- es e l  principal enemigo 
de los pueblos y e l  elemento agresivo por excelencia, que se i n f i l t r a  y provo- 
ca conflictos por doquier, los lleva a aliarse con los enemigos principales de 
los pueblos y de l a  clase obrera internacional: los imperialistas norteamri- 
canos, europeos y japoneses, así amo l a s  burguesías de los países del mundo 
& terce2.a. 
Las alianzas de los chinos en torno a los sucesos de Chile, Angola, Indo- 
nesia, Filipinas, Pakistán, etcétera,  derrmestran palmariamnte lo  que enuncia- 
mos antes. 
Por parte de Kía@uchea, los sucesos que ocurren a l  interior de ese país y 
l a  guerra con Vietnam, demuestran que l a  destrucción de su economía durante l a  
guerra fue de t a l  magnitud qile ha provocado una situación catastrófica y un re- 
f lu jo  considerable en e l  movimiento de masas, por lo  que l a  dirección de ese 
país ha adoptado medidas jacobinas y desesperadas. 
Lo que sucede en e l  conjunto de los países "socialistas" nos induce a pen 
sar  que las  condiciones internacionales y nacionales en que se han realizado 
las  transformaciones sociales han sido & t a l  manera extraordinariamnte des- 
favorables para l a  constrirción & l a  sociedad comunista -en su primera fase-,  
que s i  bien han logrado avances considerables con respecto a l a  situación an- 
t e r io r  de ta les  países, impleirientando relaciones de producción diferentes a 
las  capitalistas,  pronto recaen en procesos contrarrevolucionarios, en luchas 
de clases en ocasiones soterradas o no tan evidentes - l a  gigantesca elimina- 
ción de los  bolcheviques y en general, de los sectores más avanzados del pro- 
letariado en l a  URSS, en los años 1924-38; los procesos & Slansky, Rajk, 
Gomulka, etcétera,  en los países de l  centro y es te  de Europa; en ocasiones 
abiertas: l a  "gran revolución cultural proletaria" en China, e l  aplastamien- 
to  & las luchas populares en -ría (1956) y Checoesl.ovaquia (1968). La 
lucha de clases es tá  lejos de cesar y de tomar un rimibo favorable para l a  can? 
trucción del socialismo. Ahora bien, en ninguno de t a les  paises,  por l a  pre- 
cariedad in ic ia l  de las  bases materiales y subjetivas para ia construcción dr? 
socialismo, se han logrado cimentar l a s  relaciones sociales de producción de 
t ipo socialista.  La dictadura del proletariado fue ahogada por l a  destrucción 
extraordinaria de l a  economía, e l  atraso de és ta ,  l a  anarquía ~nperante y las  
ludias internas en e l  partido ya desde finales de l a  guerra c i v i l  en lo  que 
ahora es l a  Unión Soviética. La dura realidad impuso e l  "capitalismo de Es-  
tado" (Lenin), e l  "cálculo económico", l a  restauración y profundización cre- 
cientes de las relaciories niercantiles & producción que no han cesado de eje: 
cer su influencia, contribuyendo a ahogar lo  poco que ex i s t í a  de conciencia 
en t a l  sociedad. La planificación, l a  conciencia de l a  sociedad en dinámica 
hacia l a  fase superior del comunismo, convirtió en administración burocráti- 
ca, alejada & l  progtar iado y las  clases trabajadoras, en una determinación 
por lo  métodos más simples de las metas cuantitativas del desarrollo de las 
fuerzas productivas. Sin embargo, l a  destrucción de l a  propiedad capi ta l is -  
t a ,  y l a  adopción de t a l  t ipo de "planificación", basada en l a  propiedad "es- 
tatal", que no socia l is ta ,  implicaron un sal to  cuali tativo y, en sus in ic ios ,  
un desarrollo considerable de las  fuerzas productivas. 
En fin, l o  que se quiere destacar en es ta  introducción es  que las socieda- 
des llamadas "socialistas" se encuentran en los unbrales de un perlodo de explg 
si6n de sus contradicciones, de agudización de los  rasgos regresivos de sus so 
ciedades, pero también de reformas. Esto conduce a que se acreciente l a  posi- 
bilidad de l a  destrucción del género humano a través de l a  conflagración nu- 
clear,  ya que las vanguardias proletarias en t a les  países están mucho menos de- 
sarrolladas que en los países capitalistas.  En l a  medida en que se logren con- 
formar rápidamente vanguardias proletarias en t a l e s  países, será mayor l a  posi- 
bilidad del paso a l a  sociedad comunista en todo e l  orbe, de una manera conjun- 
t a ,  s in  e l  peligro de l a  conflagración nuclear. 
Las contradicciones interestatales entre los  países "socialistas" de Euro- 
pa (excepto Yugoslavia y Albania), con l a  üni6n Soviética tienden a agudizar- 
se .  Además del "cisma de oriente" (ruptura con China, pumas con l a  RDP de Co- 
rea ,  etcétera) y del <'cisma de occidente" (el eurocommism), los acontecimien- 
tos  de Hungrla, Polonia y Checoeslovaquia han prefigurado l o  que será e l  "cis- 
ma  del bloque", en e l  centro-este de Europa. Rumania ya ha avanzado en ese se2 
tido. Aquí es necesario señalar que s i  bien no compartimos las  concepciones 
sobre e l  carácter socia l is ta  de l a  sociedad china, tampoco estamos de aunerdo 
con l a  presencia en las fronteras de es te  país de un e jérc i to  swié t i co  numero- 
so,  las  agresiones mutuas en todos los planos, que por s í  mismos prueban que 
e l  nacionalismo, l a  tendencia a l a  hegemonía y dominación, llegando a l  extremo 
de l a  guerra entre países "hermanos", son elementos permanentes y de ninguna 
manera for tui tos  en l a  polfica de l a  URSS y China y se enraizan profundamente 
en e l  grado de desarrollo y estructuras de t a les  sociedades burocratizadas. 
En e l  campo del capitalismo y para los fines de es ta  introducción señala- 
rms únicamente que, existen rasgos nuevos en e l  capitalismo monopolista sobre 
todo en e l  periudo posterior a l a  segunda guerra.nundia1, por l o  que e l  capi ta-  
l isno inper ia l i s ta  ha pasado a una nueva etapa, l a  cual e s t a  concluyendo ante 
nuestros ojos. 
Tales rasgos incluyen una mayor internacionalizaci5n &l capi ta l ,  un con- 
siderable desarrollo & las así llanadas, enpresas trasnacionales, e l  en t r c l a -  
an ien to  cada x z m á s  estrecho del Estado y ' lo s  .nonopolios imperialistas y l a  
su30rdinaci6n de aquél a los dictados de éstos,  un enonne creciniento de l a s  
faer-zis productivas, 2ero también de l a s  &structivas,  l a  generalización de me - 
canisnos interestatales que contribuyen a un sayor desarrollo & l a  cent ra l iza-  
ción del  capital  en e l  conjunto de una se r i e  & países cap i t a l i s t a s  (Mercado 
Canún Europeo, ALALC-Pacto Andino), l a  restructuraci6n de l a  división interna- 
cional del  trabajo y del canercio ~nundial, etcétera.  
Sin embargo, para toda una se r i e  de te j r icos  y corrientes,  canenzando por 
l a  l ayor í a  & los teóricos del  capitalismo .nonopolista de Estado ,- es ta  nuem 
fnce en e l  desarrollo del capitalismo adquiere significados muy discutibles:  
"la transfornación del  capital isno de l a  l i b re  canpetencia en capital isno iono-  
pol is ta  y ,  luego, l a  transfonnaci5n & és te  en c a p i t a l i n o  .nonopolista de Esta-  
do es una consecuencia natural de l a  acción de las  leyes innanentes del capi -  
tal isno.  "2' Para otros,  cono >llandel, actualmente nos encontraríanos en l a  t e r  - 
cera etapa o "edad". E l  capitalisno tardío es una nueva fase del inperialismo, 
y se  expresa en una c r i s i s  de estructura del modo de producción cap i t a l i s t a .  
2 /  CS.  aoccara eA d. CapxXuL~6rno monopoLi.h& de €&do. Ed. Gri jal bo. p .  13.  
- (Colección 70) "Así, para Lenin, el CME es una verdadera fase histórica 
de! capital ismo"; V . A .  Cheprakov. El cup¿taei6mo monopoL5& dd Ebzado. 
Moscú, Edit. Pxgreso,  s / f .  p. 9. Cap. 1 :  "El capitalismo monopolista 
de Estado, última fase del imperialismo." La c r f t i ca  detallada de estas 
posiciones la haremos en el próximo capltulo de es te  ensayo. 
3/ V.  A. Cheprakov. Ob. d.  p. 5 1  
-
La tercera e&d del capitalismo coincide en este  autor con un largo períocío de 
desarrollo que comienza en los  Estados Unidos aproxiniadamente en 1940 y en e l  
resto de los países imperialistas a l  término de l a  segunda guerra mundial, en- 
t r e  1935 y 1948. Este período se caracteriza en su etapa inic ia l  por una ele- 
vación constante de l a  tasa  de ganancias, provocada por una se r i e  de factores, 
entre los que se encuentran: elevación considerable de l a  intensidad y produc- 
tividad del trabajo, baja del precio del capital  constante f i j o  y circulante, 
debido a los efectos de l a  tercera revolución tecnológica, l a  a l  generaliza la 
aplicación de l a s  máquinas electrjnicas y l a  automatización, así como introduce 
progresivamente l a  energia atómica. En es ta  nueva fase se profundiza l a  divi-  
sión internacional del trabajo y hay una considerable expansión de capitales ha- 
c ia  los  países dependientes y coloniales w n  baja composición orgánica del capi- 
t a l  y sa lar ios  exiguos. La conjunción de todos estos elementos provocó un rá- 
pido crecimiento de l a s  fuerzas productivas del capitalismo, un aumento de las  
fuerzas de los monopolios y del peso del Estado; s in  embargo, hoy día nos encon- 
trariamos, cegh u i d e l ,  en l a  segunda fase de l a  onda larga ya citada. "Esta 
fase de recesiones en las economlas imperial istas (Francia, 1962; I tal ia, 1963; 
Japón. 1964; RFA, 1966-1967; USA, 1969-1971 ; Inglaterra. 1970-1971 ; I tal ¡a, 1971 ; 
recesión general, 1974-1975) se caractgriza por una acumulación de capital desa- 
L .  
4 / 
cel erada. " - 
A nuestro parecer, los  hechos que senala Mande1 son ciertos y empíricamen- 
t e  demostrables, e l los  nos demuestran que existen canbios cualitativos en e l  
plano de l a  estrdctura de l a  sociedad, en e l  seno de l a s  relaciones sociales 
de producción, de tal m& inportantes que implican una nueva doac en e l  6- 
4 /  Ci. el ansdyo de Hécior Gu í 1 l én. La tea& d d  i m p ~ m o  de i h l u z e 6 t  
- % d d .  Mkico, Seminario de Teoría del Desarrollo-IIEc-UNAM, 1978. p 
66. (~imeo.) 
sarro110 del capitalismo inperialista.  Creemos que los  rasgos de parasitismo 
y descomposici5n atribuidos por Lenin al imperialisino est5n en myor medida p r e  
sentes en l a  etapa actual del imperialismo, un imperialismo agonizante y en pg 
trefacción, pero e l lo  sólo implica que l a  posibilidad del hundimiento del capi- 
talismo se  encuentra ¿a l a  m e l t a  de l a  esquina? y, como y a  l o  señalábamos, cons- 
tituye e l  soporte objetivo de las  futuras revoluciones. Pero esto es otro can- 
tar .  Cobre e l lo  volveremos a l  f inal  de es te  trabajo, ya que constituye l a  con- 
clusijn obligada de todo tra'oajo sobre e l  Estado en l a  etapa actual, desde e l  
punto de vis ta  del marxismo. 
Volviendo a Manítel, es fact ib le  observar que pone lexcesivo énfasis en fun- 
&;rentar su "tercera edad" o "capitalismo tardío" en e l  examen de l a s  fuerzas 
productivas, sobre todo en l a  tercera revolución tecnológica. Por o t ra  parte, 
estamos de acuerdo con l a  c r í t i c a  que hace Guillén del método empleado por ?.km- 
del, en cuanto a que l a  l i s t a  de variables empleada por és te  e s  ,nuy amplia y de 
que en e l l a  no hay una variable determinante que fuese "necesario aprehender, 
para toinarla como punto de partida y derivar ilialécticamente y con rigor l a s  
otras". Asinisno, compartimos l a  opinión de que t a l  lista es economicista, 
porque se  ignoran elementos como l a s  relaciones sociales de producción y e l  fe-  
t ichimo & l a  mercancía, adenis de que carece de l ó g i ~ a . ~ '  En lo  fundanental 
no se enplea e l  método de Lenin aplicado en e l  ImpemidAmo, hase ~ u p e h i ü h  det 
capitidumo, para fundamentar l a  "tercera edad". ?or e l lo ,  consideramos que 
s i  bien asistimos a l a  declinación acelerada del capitalismo, nÓ estamos ante 
una fase cualitativairiente diferente de l a  que Lenin nos diera los rasgos funda- 
mentales, l o  cual no quita que haya cambios importantísimos en ta les  rasgos y 
en e l  conjunto del imperialismo. 
Los rasgos que consideramos nuevos del capitalismo contemporáneo ya los  he- 
mos expuesto l íneas  a t rás  y estamos también de acuerdo con Mande1 en su aprecia- 
ci5n de varios de e l los ;  l a  exposición detallada de los desacuerdos no es tema 
del  presente trabajo,  por l o  que l a  obviarnos. 
En e l  plano his tór ico  y abundando sobre l a  contradicción principal de niies- 
t r a  época, es necesario destacar que, en una periodización del desarrollo de l a  
última etapa del  capitalismo, o sea del imperialismo, e l  período inás reciente 
e s  e l  que se  in i c i a  con l a  se,uda guerra mundial y s e  prolonga k t a  nuestros 
días.  Asimismo, para l o s  países "socialistas" es te  es un nuevo período, 2erio- 
do de agudización y explosión de sus principales contradicciones. Como ya apun- 
tamos, consideramos que l a  contradiccijn principal  nuestra época es l a  que 
opone a l  capitalismo con e l  comunismo (preferimos e s t e  término para evi tar  con- 
fusiones s d n t i c a s  pero también porque r e f l e j a  mejor tal contradicción), es de- 
c i r ,  es l a  contradicción a nivel  nnmdial de l  grado actual de desarrollo de las 
fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción que las envuelven. 
Tal contradicción se  manifiesta de d i s t i n t a  manera según se  t r a t e  del sistema 
cap i t a l i s t a  mundial o del  conjunto de países así llamados "socialistas". Pre- 
cisamos que no s e  t r a t a  de l a  contradicción capitalismo-países "socialistas", 
que también existe,  pero que a nuestro juicio es secundaria, sino de l a  contra- 
dicción que engloba a los palses cap i t a l i s t a s  y los  burocratizados, por una 
parte,  y, por o t ra ,  a su oposición, l a  futura formación socio-económica comu- 
n i s t a .  La solución de t a l  contradicción inevitablemente pasa por sa l tos  cuali-  
ta t ivos  violentos (revoluciones en los  países cap i t a l i s t a s ,  revoluciones y/o 
profundas reforms en los  países "socialistas"). 
Este periodo marcado por los elementos principales del anter ior ,  en suc 
in ic ios  s e  caracterizó por: 
íadeniás de s u  " f u g a " ) ,  en l a  c a s i  t o t a l i d a d  de  l o s  p a í s e s  c a p i t a -  
l i s t a s  eu ropeos  ( p e r í o d o  de l a  s u e r r a  y l a  p o s t g u e r r a  h a s t a  1947-  
1948) con e l  c o n s i g u i e n t e  d e b i l i t a : . ~ i e n t o  d e  l o s  mismos. P r o c e s o s  
s e m e j a n t e s  o c u r r e n  e n  China ( h a s t a  1949)  y o t r o s  p a í s e s  s s i á t i c o s .  
(Corea d u r a n t e  e l  p e r í o d o  de l a  g u e r r a  m u n d i a l ,  Vietnam h a s t a  l a  
t e r m i n a c i ó n  de  l a  g u e r r a ,  1 9 5 4 ) .  
S i t u a c i j n  r e v o l u c i o n a r i a  ( C h e c o e s l o v a q u i a ,  B u l g a r i a ,  G r e c i a ,  
I t a l i a ,  Yugoes l av ia ,  e t c é t e r a )  e n  v a r i o s  p a í s e s  e u r o p e o s  y a s i g t i -  
cos  y a s c e n s o  de l a s  l u c h a s  de c l a s e s ,  d e l  movimiento  o b r e r o  y po-  
p u l a r  y de l o s  p a r t i d o s ,  o r g a n i z a c i o n e s  y c o r r i e n t e s  l i g a d o s  a l  
p r o l e t a r i a d o .  I n t e n s i f i c a c i s n  de  l a  l u c h a  de  c l a s e s  e n  t a l e s  p a í -  
s e s .  2 e v o l u c i ó n  e n  China ,  Corea y o t r o s  p a f s e s ,  d e r r o t a  l e 1  p r o l e -  
t a r i a d o  y r e f l u j o  c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o  e n  I t a l i a  ( 1 9 4 8 ) ,  F r a n c i a  
(1948) ,  ; r e c i a  (19451, e t c é t e r a .  
S i t u a c i ó n  p r e r r e v o l u c i o n a r i a  e n  o t r o s  p a í s e s  e u r o p e o s  (Rumania, 
P o l o n i a ,  t i unz r í a ,  e t c é t e r a ) ,  a s i á t i c o s  ( B i r n a n i a ,  F i l i p i n a s ,  Indo-  
n e s i a ,  I n d i a ,  P a k i s t á n ,  e t c é t e r a )  y l a t i n o a m e r i c a n o s  (Colombia pn 
1943,  Guatemala,  e t c é t e r a ) .  Ascenso y r e f l u j o  d e l  movimiento o b r e  
- 
r o  y p o p u l a r .  
C a n a l i z a c i ó n  deformada de l a  s i t u a c i j n  r e v o l u c i o n a r i a  y p r e r r e  
¡ v o l u c i o n a r i a  e n  e l  c e n t r o - e s t e  de Europa .  Formación a h í  de l a s  d e  
mocrcicias p o p u l a r e s  ( t r a s l a c i ó n  de l a s  e s t r u c t u r a s  b u r o c r a t  i z a d a s  
s o v i é t i c a s  a  r e a l i d a d e s  d i f e r e n t e s ) ,  a s í  como e n  A s i a ,  fo rmac i sn .  
d e l  "campo s o c i a l i s t a "  y d e l  b loque  s o v i é t i c o  ( P a c t o  de  V a r s o v i a ,  
b l o q u e  s o v i é t i c o  ( e s c i s i ó n  de Yugoes i av ia  ; ?recesos S l a n s k i ,  Go- 
r u l k a  y  o t r o s ) ;  p o s t e r i o r  ahondamiento  de l a s  f i s u r a s ,  c o n  l a  t e r  
m i n a c i j n  de l a  g u e r r a  de Corea y  l a  d e s e s t a l i n i z a c i ó n  ( B e r l í n ,  
1 9 5 3 ;  Poznan91956 ;  o c t u b r e  de  1956 s n  P o l o n i a  y comienzos de  l a  
~evoluci5n-contrarrevoluci6n e n  Hungr ía  e n  1956 ,  cu lminando  c o n  
l a  i n v a s i ó n  s o v i é t i c a ,  1 9 5 6 ) .  
Rá2ida acumulac ión  de  c a p i t a l  en l o s  EUA, p a í s  que s e  c o n v i e r  
t e  en  e l  c e n t r o  hegemónico 3 e l  s i s t e m a  i m p e r i a l i s t a ,  de j ando  nuy 
a t r á s  a l  r e s t o  de s u s  c o m p e t i d o r e s .  (En l o s  p r i m e r o s  años  de l a  
. p o s t g u e r r a  e l  p e s o  e s p e c í f i c o  de l a s  m a n u f a c t u r a s ,  p r o d u c t o s  a l i -  
m e n t i c i o s  y  m a t e r i a s  p r i m a s  n o r t e a m e r i c a n a s  f u e  muy g r a n d e :  e n  
1950 ,  l o s  EUA p r o d u c i a n  5 4 . 5 %  de l a  p r o d u c c i ó n  g l o b a l  d e l  mundo 
c a p i t a l i s t a  y p a r t i c i p a b a n  .con e l  2 6 . 6 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de 
b i e n e s  m a n u f a c t u r a d o s ,  además de que  gua rdaban  l a s  3 / 4  p a r t e s  d e  
l a s  r e s e r v a s  de  o r o  e x i s t e n t e s  e n  l o s  bancos  c e n t r a l e s  d e l  mundo 
c a p i t a l i s t a .  La e x p o r t a c i ó n  de c a p i t a l e s  n o r t e a r e r i c a n o s  a l  r e s -  
t o  d e l  mundo c a p i t a l i s t a  s e  expande con  una v e l o c i d a d  v e r t i g i n o s a .  
El c o n j u n t o  de f a c t o r e s  que  h a s t a  a q u í  s eña lamos  y  e l  r e s t o  
que  mencionaremos,  condu jo  a  l a  c r e a c i ó n  de una e s t r a t e g i a  g l o b a l  
y  m u l t i l a t e r a l ,  t e n d i e n t e  a  r e s p o n d e r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  a c g  
mulac ión  d e l  c a p i t a l  n o r t e a m e r i c a n o ,  d e  l a  e l e v a c i ó n  de  l a  t a s a  
de  g a n a n c i a s  y  de l a  c o n s e r v a c i ó n  d e l  c a p i t a l i s m o  como un t o d o .  
Tal e s t r a t e g i a  s e  t r a d u j o  e n  l a  c r e a c i j n  de  un s i s t e m a  moneta  
r i o ,  f i n a n c i e r o ,  c o m e r c i a l ,  m i l i t a r  y p o l í t i c o  ( e  i n s t i t u c i o n e s  
e n  o t r a s  e s f e r a s ) ,  a  n i v e l  m u n d i a l ,  con l o s  o b j e t i v o s  de a s e g u r a r  
e l  dominio h e g e r j n i c o  d e l  i m p e r i a l i s m o  n o r t e a m e r i c a n o  (FMI,  B I D ,  
GATT, ONU, O E A ,  OTAN, CENTO, SEATO, T r a t a d o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  Río 
de J a n e i r o ,  C o n f e r e n c i a  d e  Bogotá,  P l a n  Truman, b a s e s  m i l i t a r e s  e n  
p a í s e s  a i s l a d o s ,  e t c é t e r a ) .  
En e l  p l a n o  p o l í t i c o  e  i d e o l s g i c o ,  s e  t r a d u j o  e n  l a  p o l í t i c a  
de " z u e r r a  f r í a " ,  e s t o  e s ,  e l  golpeo y escisión d e l  movimiento o b r e  
r o  o r g a n i z a d o  e n  e l  mundo c a p i t a l i s t a  (FSM, CTAL,  " c h a r r o s " ) ,  de? 
mov in ien to  de l o s  p a r t i d o s  c o m u n i s t a s  ( e x c l u s i j n  de  l o s  g o b i e r n o s  
de  l o s  m i n i s t r o s  c o m u n i s t a s  e n  F r a n c i a ,  I t a l i a ,  y o t r o s  p a í s e s ;  
i l e g a l  i z a c i ó n  y r e p r e s i j n  a  l o s  PC'S, e t c é t e r a )  ; a i s l a m i e n t o  d e l  
campo "socialista", g u e r r a s  l o c a l e s ,  g u e r r a  e n  Corea  ( 1 9 5 3 - 1 9 5 3 3 ,  e  
innuinerables  g o l p e s  de Es t ado  ( I r á n ,  1953;  S u a t e m a l a ,  1 9 5 4 ,  e t c é -  
t e r a ) .  
Se forma y e x p o r t a  a  t o d o  e l  mundo c a p i t a l i s t a  l a  i d e o l o g í a  d e  
l a  "gue r ra  f r í a " ,  s e  e x p o r t a n  p l a n e s  e d u c a c i o n a l e s ,  s e  expanden y 
p e n e t r a n  l o s  medios de comunicac i5n .  Nuevos medios de comunica-  
c i ó n  pasan  a  ocupa r  un p r i m e r  p l a n o  (TV)  . 
C r e c i e n t e s  pugnas  i n t e r i m p e r i a l i s t a s  ( s o b r e  t o d o  EUA- Imper io  
B r i t á n i c o ) ,  d e b i l i t a m i e n t o  c r e c i e n t e  de l a  Gran S r e t a c a  y d e s t r u c -  
c i 5 n  de su  imper io  c o l o n i a l .  E l  ? r o c e s o  a l c a n z a  a l  r e s t o  de  l o s  
imper ios  c o l o n i a l e s .  Ascenso de l a s  b u r g u e s í a s  y l o s  movimientos  
p o p u l a r e s  en l a s  c o l o n i a s ,  l o  que  e x p l i c a  e n  g r a n  medida La d e s -  
t r u c c i ó n  de l o s  i m p e r i o s  c o l o n i a l e s .  
En l a  América L a t i n a ,  c r e c i m i e n t o  i m p o r t a n t e  de  l a s  econozi ías  
l a t i n o a m e r i c a n a s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  b é l i c o .  
I n t e g r a c i ó n  de  l a s  d i f e r e n t e s  f r a c c i o n e s  de  l a  h u r z u e s í a  e n  
en l o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  y f o r m a c i j n  d e  o l i g a r -  
adas f i n a n c i e r a s  c o n  c i e r t a s  t e n d e n c i a s  aut5nomas.  E s t a  s i t u a c i ó n  
s e  ve  m o d i f i c a d a  a l  t é r m i n o  d e l  c o n f l i c t o  s e ñ a l a d o ,  cuando l a  r e c e  
s i ó n  mundia l  y l a  e x p a n s i ó n  de l o s  c a p i t a l e s  n o r t e a m e r i c a n o s  p rovo-  
c a n  l a  r e a b s o r c i ó n  y a s o c i a c i ó n  s u b o r d i n a d a  de f r a c c i o n e s  e n t e r a s  
de l a  b n r g u e s í a  n a t i v a  y l a  m o d i f i c a c i ó n  de  l a  s i t u a c i j n  s o c i o e c o n q  
n i c a  y p o l í t i c a  de  e s t o s  p a í s e s .  
S i  nos  e x t e n d e a o s  en l a  p u n t u a l i z a c i ó n  de  l o s  a s p e c t o s  más i r n -  
2 s r t a n t e s  de e s t e  p e r í o d o ,  e s  po rque  e l l o s  e s t á n  p r e s e n t e s ,  de  una 
U o t r a  B a n e r a ,  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s .  
La e v o l u c i ó n  de ambos b l o q u e s  de p a í s e s  e s  d i f e r e n t e  a p a r t i r  de 
e n t o n c e s  : 
En e l  campo i m p e r i a l i s t a ,  l a s  p o t e n c i a s  e u r o p e a s  y j a p o n e s a s ,  
s o b r e  t o d o  l a  RFA y  e l  J apón ,  comenzaron l a  r e c o n s t r u c c i ó n  de  52s  
economías  g o l p e a d a s  d u r a n t e  l a  g u e r r a  y  l o g r a r o n  a v a n z a r  rápida me^ 
t e  en t a l  comet ido .  La p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  
de  l o s  E3A, p o r  e j e m p l o ,  d isminuyó d e l  4 8 . 7 %  en 1 9 5 0  a l  41.90, en  
1960 ,  a l  3 7 . 8 4 %  en  1970 y  a l  36 .68 en 1976 ,  m i e n t r a s  que  en  e l  c a -  
s o  d e l  Japón,  l a  RFA y  o t r o s  p a í s e s  o c u r r i ó  l o  c o n t r a r i o .  Ver c u c  

Como v e n o s ,  e l  c a s o  más e s p e c t a c u l a r  e s  e l  d e l  J a p ó n ,  que  
a v a n z j  d e l  1 . 6 %  e n  1950 a l  9 . 6 %  en 1976,  s e g u i d o  p o r  e l  de  l a  RFA,  
d e l  6 . 3  en 1950 a l  9 . 0  e n  1976 .  También e s  i m p o r t a n t e  e l  d e s a r r o  
110 a l c a n z a d o  p o r  a l g u n o s  p a í s e s  "depend ien te s" ,  s o b r e  t o d o  l o s  p e  
t r o l e r o s ,  B r a s i l  y o t r o s ,  que  avanza ron  un buen t r e c h o  en e l  peso  
r e l a t i v o  de  s u  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l .  El  r e s t o  d e  l o s  í n d i c e s  
m u e s t r a n  l o  que  ya henos  e n u n c i a d o .  Tenemos p o r  e j e m p l o .  e l  r e l a -  
t i v o  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  mundo c a p i t a l i s t a .  
(Ver c u a d r o  2 ) .  
E s t o s  d a t o s  r e f l e j a n  l a  c a í d a  de l a  economia n o r t e a m e r i c a n a  de  
l a  p o s i c i ó n  p r i v i l e g i a d a  que  t e n í a  en l a  i n m e d i a t a  p o s t g u e r r a .  1% 
c l u s i v e  en  a l g u n o s  r u b r o s  l a  RFA y e l  Japón tomados p o r  s e p a r a d o  
han  s u p e r a d o  y a  a  l o s  EUA. Por e j e m p l o ,  s i  cons ide ramos  s o l a m e n t e  
a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u r a s ,  l a  RFA ocupa e l  p r i m e r  l u g a r  
en  e l  mundo c a p i t a l i s t a ;  s i  tomamos l a  p r o d u c c i ó n  d e  a c e r o ,  e l  J a -  
p6n p r o d u j o  e n  1975 c a s i  t a n t o  como l o s  EUA (102.3  m i l l o n e s  d e  t o -  
n e l a d a s  y 1 0 5 . 9 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ;  e n  h i e r r o  c o l a d o  l o  que  s u p e r 3  
en 1976,  pues  en  t a l  a ñ o ,  e l  p r i m e r o  p r o d u j o  8 6 . 1  m i l l o n e s  de  t o -  
n e l a d a s  y e l  segundo 8 0 . 0 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  e n  l a  p r o d u c c i ó n  de 
t o r n o s  y o t r o s  i n s t r u m e n t o s  de f o r j a  de m e t a l e s ,  l o s  EUA p r o d u j e -  
r o n  en  1976,  2 060 m i l l o n e s  de  d ó l a r e s ,  m i e n t r a s  que  l a  RFA 2 393 
y e l  Japón 1 079, p e r o  i n c l u s o  en r u b r o s  e n  l o s  que  p o r  l a s  dimen- 
s i o n e s  de s u  mercado i n t e r n o  y l o s  a l t o s  a r a n c e l e s  l o s  E3.4 no p e r -  
m i t í a n  compe tenc ia ,  a h o r a  e s t á n  ced iendo  a n t e  l a  p r o d u c c i ó n  j a p o -  
n e s a  y a l emana ,  como e s  e l  c a s o  de l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s .  de  
l o s  c u a l e s  l o s  EUA p r o d u j e r o n  e n  1975,  8 991 0 0 0  u n i d a d e s  y l o s  

l a p o n e s e s  6 931  3 0 3  un i l l ades ,  p a r a  no n e n c i o n a r  l a  produci5:l  de 
b a r c o s ,  en  l a  que  l a  s u p e r i o r i d a d  j aponesa  e s  i n c o n t r a s z a b l e .  
Las c a u s a s  32  l a  c 3 í d a  d e l  c e n t r o  i m p e r i a l i s t a s m á s  i m ~ o r t a n -  
7 /  
:e d e l  o;be y r  l x s  h e n o s  examinado e n  o t r o s  t r a b a j o s -  ? o r  l o  
Gecás e x i s t e n  in:iuriierables e n s a y o s  s o b r e  e l  tema;  po r  ahora  n o s  
l i m i t x r e m o s  a  s e ñ a l a r  a l g u z a s  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  y hechos  1 5 3  i . ~  - 
p o r t a n r e s  y r e c i e n t e s .  
üna de l a s  c o n s e c u e n c i a s  más i m p o r t a n t e s  de l a  c a í d a  de 13 
e c o n o a i a  n o r t r a n e r i c a n a  e s  e l  d e s b a r a j u s t e  d e l  s i s t e m a  n o n e t a r  o 
i-,- , . , e r n a c i o c a l ,  b a s a d o  s o b r e  t o d o  en  l a  moneda n o r t e a m e r i c a n a .  Por 
p r i m e r a  vez en  l a  h i s t o r i a  d e l  i m p e r i a l i s m o ,  e l  a p a r a t o  mone ta r io  
Ctra 6- l o s  Es:ados Unidos e s  " lesionado de una manera drástica" .- 
co: ise=neacia  e s  l a  es tens i jn  de  l a  c r i s i s  a  t o d o s  l o s  p a i s e s  c z ? i -  
:?listas e  i n c l u s o  a  l o s  " a o c i a l i s t a s " .  Los p a í s e s  i n p e r i a l i s t e s  
r i v a l e s  d i  EUA h a n  v i s t o  d e s c e n d e r  s u s  r i t m o s  de c r e c i a i e n z o  e í n  -
c l u s g  sd p e s a  e s p e c í f i c o  en  13 p r o d u c c i j n  i n d u s t r i a l  en  l o s  350s  
32s  r e c i e z z s s  ( 1 9 7 6 - 7 3 ) ,  d e b i d o  a l  i n p a c t o  de l a  c r i s i s  g e a e r n l i  -
:?da d? 197:-75, l a  ?:evaluiciÓn permanente  ( f l o t a c i ó n )  de 1 3  mcnr -
(13 n o ~ f c s x e r i c ~ n ~  y :: 12 u t i l i z a c i ó n  de a c o n t e c i m i e n t o s  r z l e s  c o -  
2 3  1 3  ": :r isis  d i  l o ~  e n e r g é t i c o s " ,  l a  " c r i s i s  de l a s  n l t e r i a s  7 7 5 -  - 
-, .. ,, 
. y 12 "cri:i.; 2- 12s r l i m e n t o s " ,  o  de l a  g u e r r a  d e l  Yc:! KX17:xr. 
v2r<=l2ci::; 2 i i c r r . l ~  c l i s i ; ; ~ i l a ¿ a s  p o r  n e d i o  de l a s  c u a l e s  5 C i  ::::- 
- -.,.21::¿-dc v.7 - 3 ; ? Y  : i . . -alcs 103 e f e c t c s  l e  s u  c r i s i s ,  6 ? : 3 1 1 F t . x 2 -  
- - --  -- - . . .- . 
- .  . . 
,,. " ' 2  - r i ; : s  nGr.c:-ria ca~itji ¡ & a  y sus repercusiones en Mexico,'. S: Zip.- 
-- 
1 C . ,  n. 1 .  p .  7 5 4 .  
^:/ '71:. :,i30;r0 8r in :o~eda .  " E ;  cjos monetario", en A&L5 d t  h ~a~+ül'A:i: ?C.?- 
. , 
II.-:?.L,>?, n. 2 .  í . k i i o ,  IIE:-L!Nf\~4, roarzo Je 1978. p. 7 
f u e r t e m e n t e  s u  c r e c i i n i e n t o  y e x p a n s i b n  e x t e r n a .  P a r a l e l a m e n t e ,  
h a n  aulnentado s u s  a r a n c e l e s ,  h a n  empleado m ú l t i p l e s  medidas  n a r a  
r e v i t a l i z a r  s u  comerc io  e x t e r i o r  y s o b r e  t o d o ,  h a n  endeudado hasta 
n i v e l e s  nunca v i s t o s  a  l o s  p a í s e s  d e l  a s í  l l a n a d o  " t e r c e r  mundo", 
i nc luyendo  s o b r e  t o d o  a  México. 
La c r i s i s  ya no e s  t a n  s ó l o  n o r t e a m e r i c a n a ,  e s  una  c r i s i s  
3 e l  j l s t e m a  c a p i t a l i s t a  mundia l .  
La e v o l u c i ó n  de  l a  t a s a  de  g a n a n c i a  d e  l a s  m i l  q u i n i e n t a s  
91 p r i n c i p a l e s  empresas  mund ia l e s  a s í  l o  d e m u e s t r a .  - 
En e l  p l a n o  p o l í t i c o ,  l o s  - n o r t e a m e r i c a n o s  h a n  tomado m ú l t i -  
p l e s  i n i c i a t i v a s ,  e n t r e  l a s  que s e  mencionan l a  p o l í t i c a  a g r e s l v a  
h a c i a  l a  Unión S o v i é t i c a  y l a s  d e m o c r a c i a s  p o p u l a r e s  d e l  c e n t r o -  
e s t e  de Europa,  s e g u i d a  e n  l a  a c t u a l i d a d  de  una r á p i d a  d i s t e n s i ó n  
conoc ida  como "gue r ra  t i b i a "  ( r e n u n c i a  p o r  p a r t e  d e  C a r t e r  a  l a  
p roducc ión  de  l a  bomba d e  n e u t r o n e s )  , n e g a t i v a  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
de  l o s  p a r t i d o s  c o m u n i s t a s  en  l o s  g o b i e r n o s  de  F r a n c i a  e  I t a l i a ,  
u n a  nayor  p r e s i ó n  s o b r e  l a  c l a s e  o b r e r a ,  a c o n t e c i m i e n t o s  d e l  Za i -  
r e ,  e t c é t e r a ,  t odo  h a c e  suponer  que nos  encon t ramos  a n t e  una o f e p  
s i v a  x e n e r a l i z a d a  de  l o s  n o r t e a m e r i c a n o s  e n  t o d o s  l o s  p l a n o s  con  
e l  f i n  d e  g o l p e a r  f u e r t e m e n t e  a  s u s  r i v a l e s  i m p e r i a l i s t a s  y s a l i r  
de  l o s  f u e r t e s  problemas  en que s e  e n c u e n t r a n  m e t i d o s .  Con t o d o ,  
l a  p o s i c i ó n  d e l  pode r  e j e c u t i v o  en  l o s  EUA e s  cada  d í a  más d é b i l .  
S i n  embargo, l a s  medidas tomadas no r e s o l v e r j n  l a s  c a u s a s  
de  fondo que han mot ivado l a  c r i s i s  n o r t e a m e r i c a n a  y  l a  c r i s i s  
d e l  c a p i t a l i s m o  mund ia l ;  a n t e s  po r  e l  c o n t r a r i o ,  a g r a v a r á n  c o n s l  
9/ C6. Fohtune. A b r i l ,  Hayo y Junio de 1978. 
-
d e r a b l e m e n t e  a  e s t a  ú l t i m a .  No e x i s t e  s a l i d a  e n  e l  p l a n o  i n m e d i a t o ,  
? a r a  e l  c a p i t a l i s m o  n o r t e a m e r i c a n o  n i  p a r a  e l  c a p i t a l i s m o  i n t e r n a -  
c i o n a l .  Las  o p c i o n e s  más i n m e d i a t a s  s o n :  un p e r í o d o  de p u d r i c i ó n  
d e l  c a p i t a l i s m o  i n t e r n a c i o n a l  que  i n c l u y e  l a  a g u d i z a c i ó n  de l a s  
pugnas  i n t e r i m p e r i a l i s t a s ,  una i n t e r p e n e t r a c i ó n  a c e l e r a d a  de  l a s  
economías c a p i t a l i s t a s , p e r o  t anb iénde  éstas con l a s  " s o c i a l i s t a s " ,  
un  d e t e r i o r o  mayor d e l  s i s t e m a  m o n e t a r i o  i n t e r n a c i o n a l ,  i n f l a c i ó n  
c r e c i e n t e ,  desempleo en  a s c e n s o ,  h u e l g a s ,  l u c h a s  de  t o d o  t i p o  p o r  
? a r t e  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  en  f i n ,  d e s a c e l e r a c i ó n  de  l o s  r i t m o s  de 
c r e c i m i e n t o  y  c r i s i s  f r e c u e n t e s  y  además de  una s e p a r a c i ó n  c o n s t a p  
t e ,  p e r o  p a r c i a l ,  d e  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  " a t r a s a d o s "  d e l  s i s t e m a  
c a p i t a l i s t a  mundia l  y  s u  c o n v e r s i ó n  en " s o c i a l i s t a s " ;  l o  que  podrá  
l l e v a r ,  a  mediano o  l a r g o  p l a z o ,  a  l a  a l t e r n a t i v a  r a d i c a l :  de  l a  
b u r g u e s í a  ( f a s c i s m o  u  o t r a s  fo rmas )  o  d i c t a d u r a  - d e l  p r o l e t a r i a d o  
y  t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  en  s u  c o n t r a r i o ,  e l  comE 
nismo,  o  a  un  p e r í o d o  d e  p u d r i c i ó n  c o n s t a n t e .  E l l o ,  s i n  e x c l u i r  
l a  c o n f l a g r a c i ó n  n u c l e a r ,  como ya l o  seña lamos  a n t e r i o r m e n t e .  
En e l  campo " s o c i a l i s t a " ,  a  g r a n d e s  r a s g o s  debemos s e ñ a l a r  
que  s i  b i e n  a l  comienzo d e l  p e r i o d o  l a  URSS s e  e n c o n t r a b a  en  una 
p o s i c i ó n  hegemónica ,  c o n s t a n t e m e n t e  ha  v e n i d o  p e r d i e n d o  e s e  p a p e l .  
Las c o n t r a d i c c i o n e s  i n h e r e n t e s  a  l a s  r e l a c i o n e s  de p r o d u c c i ó n  y a l  
s i s t e m a  p o l í t i c o  e s t a b l e c i d o  e n  t a l e s  p a í s e s  (que  no s e  deben con-  
f u n d i r  con e l  s o c i a l i s m o ) ,  han  de te rminado  s u  c o n t i n u o  r e s q u e b r a j a  - 
m i e n t o .  Del s i s t e m a  d e  t a l e s  p a í s e s  s e  h a n  s e p a r a d o  en p r i m e r  t é r  
mino Yugoes l av ia  (1948) ,  2 o s t e r i o m e n t e  China y  Alban ia  ( 1 9 6 0 ) ,  l a  
R e p ú b l i c a  P o p u l a r  Democrá t i ca  de  Corea ,  en p a r t e  Rumania. Es n e c e  
s a r i o  s e ñ a l a r  t a n b i é n  que  e l  d e b i l i t m i e n t o  d e l  s i s t e n a  i m p e r i a -  
l i s t a  hace  que s e  d e s g a j e n  de é s t e ,  p a í s e s  como Cuba, que  s e  i n -  
t e g r a n  en  nuevas  c o n d i c i o n e s  a l  b loque  s o v i é t i c o .  P a í s e s  e u r o -  
peos  d e l  E s t e  han pasado de una r e l a c i ó n  b a s t a n t e  e s t r e c h a  y s u -  
bo rd inada  con r e s p e c t o  a  l a  URSS a  una p o s i c i ó n  n á s  i n d e p e n d i e n -  
t e  y " l i b e r a l " .  Aquí e s t amos  a n t e  l o s  m b r a l e s  de  cambios  Lnpor-  
t a n t e s  e n  e l  s i s t e n a  de  r e l a c i o n e s  e n t r e  e s t o s  p a í s e s  y en e l  i n -  
t e r i o r  de  l o s  .nismos,  t a l  p a r e c e  que  t ambién  h a b í a  c o n f l i c t o s  g e -  
n e r a l i z a d o s  que pueden c o n d u c i r  h a c i a  e l  v e r d a d e r o  s o c i a l i s n o .  
E s  n e c e s a r i o  s e ñ a l a r  e l  i i n p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o  de  l a s  f u e r -  
1 o /  
zas p r o d u c t i v a s  e n  t a l e s  p a í s e s ,  a s í  como s u s  c o n t r a d i c c i o n e s . -  
10/ C6. L u i s  Sandoval, Ob. &. 
-
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C A P I T U L O  1 1  
EL MARCO HISTORICO, LA GENESIS Y EL CONTENIDO DE LA CATEGORIA CAPITALISTA DE 
ESTADO-CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ESTADO 
! '  U o n o p o C ~ n t a  d e  Estado 
En l o s  G l t i n o s  años  he.nos a s i s t i d o  a  un r e n a c i - n i e n t o  de l o s  
e s t u d i o s  t e ó r i c o s  y a p l i c a d o s  s o b r e  e l  p r o b l e a a  d e l  E s t a d o .  En 
Y p a r t i c u l a r  en  'léxico l a  b i b l i o g r a f í a  s o b r e  e l  Es t ado  e s  i n p r e s i o -  
n a n t e .  Ta l  p a r e c i e s e  que  e l  c r e c i n i e n t o  d e l  i n t e r é s  p o r  e s t e  t e -  
,na s e  e n c o n t r a s e  en  r e l a c i ó n  d i r e c t a  con e l  c r e c i m i e n t o  t a n b i é n  
v e r t i g i n o s o  d e l  Es t ado  c a p i t a l i s t a  conte :nporáneo y de  s u  i n f l u e n -  
c i a  en  l a  s o c i e d a d  a c t u a l .  Y e n  e f e c t o ,  a s í  e s ,  t a n t o  d e s d e  l a  
p e r s p e c t i v a  de l a  b u r g u e s í a  y s u s  p a r t i d a r i o s ,  como d e s d e  e l  can  - 
po l e 1  2 r o l e t a r i a d o  y s u s  " i n t e l e c t u a l e s  o r g á n i c o s " ,  e l  i n t e r é s  
po r  l o s  p r o b l e a a s  r e l a c i o n a d o s  con e l  Es t ado  t i e n e  co.no c a u s a  c o -  
.nCin l a  c r i s i s  d e l  c a p i t a l i s . n o ,  e l  c r e c i n i e n t o  d e s n e s u r a d o  d e l  E s t a  
do y s u  u t i l i z a c i ó n  c r e c i e n t e  p a r a  e n c o n t r a r  una s a l i d a  a ? a  a g u d i  
z a c i j n  de l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  c a p i t a l i s t a s  o ,  p o r  o t r o  l a d o ,  d e s -  
de una p e r s p e c t i v a  supues t amen te  r a d i c a l ,  dese.nbocar en  e l  s o c i a -  
l i s n o .  Por e l l o ,  no pode.nos d e c i r  que l a  G l t ima  ; > a l a b r a  s o b r e  e l  
Es tado ha s i d o  d i c h a .  Por e l  c o n t r a r i o ,  e l  c m p o  d e  l o s  e s t u d i o s  
s o b r e  e l  Es t ado  c r e c e  e n  p r o p o r c i ó n  d i r e c t a  a l  c r e c i - n i e n t o  d e l  
,n isno y a l a  c o n p l e j i d a d  de l a s  opc iones  que s e  p r e s e n t a n  a n t e  
l a s  c l a s e s  f u n d a n e n t a l e s  de l a  s o c i e d a d .  
En e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o  nos proponemos e f e c t u a r ,  a  l o  l a r g o  
d e l  ,nis.no, aunque s e a  en  Eorna somera ,  un r e p a s o  de l a s  p r i n c i p a -  
l e s  f o r n u l a c i o n e s  m a r x i s t a s  s o b r e  e l  E s t a d o ,  y  a  l a  l u z  de  l a s  
mis.nas,  e x a n i n a r  a l g u n a s  c o r r i e n t e s  t e ó r i c a s  c o n t e n p o r á n e a s  que 
r e a l i z a n  a p o r t a c i o n e s  o  r e v i s a n ,  deformándolos ,  l o s  p u n t o s  d e v i s t a  
d e l  n a r x i s m o  a  e s t e  r e s p e c t o .  Un pun to  de p a r t i d a  o b l i g a d o  en 
n u e s t r a  i n v e s t i g a c i j n  s o n  l o s  e s t u d i o s  -de  Len in  que  c u l s i n a  con 
s u  d l t i n a  g r a n  o b r a  s o b r e  e l  t e s a ,  E l  Ebtado y ea  tevo.í?uci&n. 
Tanb ién  e s  n e c e s a r i o  s e ñ a l a r  e l  p r o y e c t o  h i s t ó r i c o  que t e n í a n  Le - 
n i n  y l o s  b o l c h e v i q u e s  a l  f i n a l i z a r  l a  p r i m e r a  g u e r r a  n u n d i a l .  
Porque  l o  c e n t r a l  en  l a  o b r a  de Len in  y Harx ,  de t o d o s  l o s  g r a n -  
d e s  n a r x i s t a s ,  ha s i d o  e l  p r o y e c t o  h i s t ó r i c o  a l  c u a l  han d e d i c a d o  
s u s  v i d a s  y e s e  p r o y e c t o  ha s i d o  s i e s p r e  e l  d e l  c o n o c i n i e n t o  c i e n  -
t í f i c c  de l o s  d i s t i n t o s  p l a n o s  de l a  s o c i e d a d  c a p i t a l i s t a ,  de s u s  
c o n t r a d i c c i o n e s  y d e s a r r o l l o ,  p a r a  pode r  i n c i d i r  en  l a s  n i s m a s  y 
c o n d u c i r l a s  h a c i a  e l  runbo c o n u n i s t a .  
Cuando f u e  e s c r i t a  l a  o b r a  c i t a d a ,  o s e a  e n t r e  l o s  :neses de 
a g o s t o  y  s e p t i e n b r e  de 1 9 1 7 ,  en  p l e n o  p r o c e s o  r e v o l u c i o n a r i o  y p r e  
ximo ya e: d e s e n l a c e  v i c t o r i o s o  - r e l a t i v o -  de o c t u b r e ,  l a  i r i v c s -  
t i g a c i j n  r e a l i z a d a  no t e n í a  nada  de  académico.  Cono l o  s e ñ a l a  s u  
a u t o r ,  " l a  c u e s t i j n  d e l  Es t ado  a d q u i e r e  en n u e s t r o  t iempo e s p e c i a l  
i n p o r t a n c i a  en  l o s  a s p e c t o s  t e ó r i c o s  y p r á c t i c o s .  C l a r a n e n t e  c r e -  
c e  l a  r e v o l u c i ó n  p r o l e t a r i a  n u n d i a l .  El  p r o b l e n a  de l a  r e l a c i j n  
d e  é s t a  con e l  Es t ado  a d q u i e r e  un s i g n i f i c a d o  p r á c t i c o . "  
Y a s í  e r a ,  e n  e f e c t o ,  cono l o  de .xos t r a ron ,  adeniás de  13 Revo-  
l u c i ó n  de  Oc tubre  l a  r e v o l u c i ó n  f i n l a n d e s a ,  l e t o n a ,  l a s  r e v o l u c i o  - 
n e s  d e l  1 3  y 1 9  e n  A l e n a n i a  y  I l u n g r í a ,  l a s  d e l  2 1  1- 23 n u e v a a e n t e  
en .iieniania y l a  inmensa o l a  d e  a g i t a c i ó n  r e v o l u c i o n a r i a  que  c o n -  
movi5 h a s t a  s u s  c i m i e n t o s  a  l a  v i e j a  Europa,  d e s d e  l a  a t r a s a d a  Ru- 
s i a  h a s t a  l a  avanzada A l e m n i a ,  h a c i e n d o  pedazos  l o s  i m p e r i o s  a u s -  
t r o - h ú n g a r o ,  alemán y t u r c o  y  a g i t a n d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l o s  v i e -  
j o s  imper ios  b r i t á n i c o  y f r a n c é s .  
En t a l  p e r s p e c t i v a ,  cuando Len in  y T r o t s k y  e n  l a  p u n t a  d e  l a  
o l a  r e v o l u c i o n a r i a  impu l sa ron  a l  p a r t i d o  b o l c h e v i q u e  a  d e s e n c a d e -  
n a r  l a  r e v o l u c i ó n ,  l a  i d e a  c e n t r a l  q u e  l o s  animaba e r a  l a  d e  q u e  
e s t a b a n  i n i c i a n d o  e l  p r imer  a c t o  d e  l a  r e v o l u c i ó n  s o c i a l i s t a  mun- 
d i a l ,  que  e s t a b a n  contemplando e l  i n i c i o  d e l  hund imien to  d e f i n i t i -  
vo d e l  c a p i t a l i s m o  "agonizante" .  T a l  i d e a  p e r s i s t i ó  e n  l a  f u n d a -  
c i ó n  d e  l a  111 I n t e r n a c i o n a l ,  d e  l a  I n t e r n a c i o n a l  Comunis ta ,  en  mar 
- 
1 1 ;  
zo d e  1919- pe ro  t ambién  e n  e l  s egunda ,  t e r c e r  y  c u a r t o  c o n g r e s o s  
no e s  s i n o  h a s t a  e l  VI1 Congreso,  con e l  f r e n t e  p o p u l a r  y l a  
c o l a b o r a c i ó n  d e  c l a s e s ,  que t a l  i d e a  d e s a p a r e c e  t o t a l m e n t e ,  aunque 
ya inme'diataxente después  d e l  V Congreso s e  h a b l ó  d e  l a  famosa "es- 
l i /  Có. Discurso de V .  l .  Lenin en la apertura del Congreso. "Camaradas! Nues- 
-
t ra reunión tiene u n  significado histórico-nundial. Ella demuestra la quie  
bra de todas las  ilusiones de la democracia burguesa." 
12/ "Luego de haber anal izado l a  si tuación acoriómicd mundial, el I I 1 Congreso 
-
pudo comprobar con absoluta precisión que el capitalismo, después de haber 
real izado su misión de desarrollar  las fuerzas productivas, cayó en l a  con- 
tradicci6n m6s irreductible con las necesidades no solamente de la evolución 
hibtórica actual, sino también con las condiciones más elementales de exis-  
tencia humana. Esta contradicción flindamental se reflejó particularmente 
en la ú I  tima guerra imperial i s ta  y fue agravada por esa guerra que conmovió, 
del modo más profundo, el régimen de producción y de la circulación ... SS- 
lo la toma del poder por el proletariado y la revolución mundial socia l i s -  
ta podran salvar a  l a  humanidad de esta catástrofe provocada por la persis-  
tencia d e l  capitalismo moderno. 
ACTUALMENTE, EL CAPITALISMO ESTA V I V I E N D O  SU A G O N I A .  SU DESTRUCCION ES 
INEVITABLE:'. 
t a b i l i z a c i ó n "  d e l  c a p i t a l i s r m  en l a  p o s t g u e r r a  
Era  una e s t r a t e g i a  t o t a l ,  s o b r e  t o d o  en e l  pensamien to  de Le-  
n i n .  B u j a r i n ,  T r o t s k y ,  l o s  ú n i c o s  r e v o l u c i o n a r i o s  ina rx i s t a s  3e 
a q u e l  t i e n p o  que p u d i e r o n  e l a b o r a r l a  y a p l i c a r l a  v i c t o r i  osamen- 
131 t e ,  a? m n o s  h a s t a  192 1. - 
Para  l o s  b o l c h e v i q u e s  e r a  i m p o r t a n t e  13  r evo luc ió r i  r u s a  en 
t a n t o  que  "es l ab5n  116s d é b i l  de l a  cadena  i m p e r i a l i s t a " ,  p u e s t o  
que  s e r v i r l a  p a r a  a s i r  y d e s t r u i r  e l  r e s t o  de l a  cadena .  No s e  
i m s i n a r o n  que  l a  h i s t o r i a  l o s  i b a  a  e n c a d e n a r  en l a s  c o n d i c i c  
n e s  t a n  e x c e p c i o n a l e s  e n  que  s e  p r o d u j o  l a  p r i m e r a  r e v o l u c i ó n  
s o c i a l i s t a ;  c o n d i c i o n e s  de un inmenso p a í s  campesino con peque-Las 
i s l a s  p m l e t a r i a s  y  a t r a p a d o s  po r  l a  d e s t r u c t i v a  y e x t e r m i n a n t e  
g u e r r a  c i v i l  e  i n t e r v e n c i ó n  e x t r a n j e r a  que  s e  d e s a t a r o n  inmed ia -  
t a m e n t e  d e s p u é s  d e l  1 7 .  Pues no s o l a m e n t e  en  R u s i a ,  s i n o  en t o -  
dos  l o s  p a í s e s  16s d e s a r r o l l a d o s  de Europa ,  po r  e j e n p l o ,  en Ale-  
m n i a ,  l a  g u e r r a  c i v i l  e r a  un hecho.  
La b u r g u e s í a  e x p e r i m e n t a  u n  m i e d o  e x t r a o r d i n a r i o  a n -  
t e  e l  c r e c i e n t e  m o v i m i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o  d e l  p r o l e -  
t a r i a d o .  E s t o  e s  c o m p r e n s i b l e  s i  p r e s t a m o s  a t e n c i ó n  
a l  h e c h o  d e  q u e  e l  c u r s o  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e s -  
p u é s  d e  l a  g u e r r a  i m p e r i a l  i s t a  i n e v i t a b l e m e n t e  a y u d a  
a l  m o v i m i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o  d e l  p r o 1  e t a r i a d o .  d e  q u e  
- 
13/  Despues de l a  qu ieb ra  ev iden te  de l a  soc ia ldemocrac ia .  en 1314,  Len in  ree- 
-
labora  muchas de sus concepciones y es tud ia  en p ro fund idad  l o s  elementos 
fundamentales de l  marxismo ( e l  método d i a l é c t i c o ) .  de t a l  modo que puede 
dar  una v i s i j n  de c o n j u n t o  de l a  sociedad c a p i t a l  i s ta  contemporánea (5 
imr>er ia l  ismo. fase..  . ) .  de l a  r e v o l u c i i n  rusa y sus perspect  ivas  ("Tesis 
de a b r i l . .  .". e t c é t e r a ) .  de l  Estado de l a  r e v o l u c i i n  y e l  p a r t i d o  (E- 
tado y . .  ."). Véase también Lo6 c ~ ~ a t t l o  p h e h o 5  conqh@hod de k 'InZmizn- 
o u i n d  Comun¿bziz (segunda p a r t e ) .  Buenos A i r e s .  Cuadernos de Pasado y 
Presente,  1973. n. 47. Ch. ?(. Lowy. D d m a  y ricvohLLoi6n. Mexico.  S i -  
g l o  X X I  E d i t o r e s .  Para c o n t r a s t a r  ve r  José Sta l  i n .  Cu@hL¿on~c, deL -!&u- 
r u r w m o .  Moscú. Eds. en Lenguas Ex t ran je ras .  
l a  r e v o l u c i 5 n  mundial  comienza y se f o r t a l e c e  en t o -  
dos l o s  pa lses .  1 4 /  
-
2110s e s p e r a r o n  l a  r e v o l u c i j n  de  O c c i d e n t e  y d e p l o r a r o n  e l  f r a  
- 
c a s o  de l a  i n s u r r e c c i ó n  a l e a a n a  de  1 8  -1 9 y l a  d e r r o t a  de  l a  Repíi- 
b l i c a  de l o s  Conse jos  húnga ra ,  l l e g a n d o  i n c l u s o  a  f o r z a r  l o s  
1 
i a c o n r e c i m i e n t o s  - r e s p u e s t a  a  l a  a g r e s i ó n  p o l a c a  que  s e  c o n v i r t i 6  
I en  una i n v a s i ó n  f r a c a s a d a  3 P o l o n i a  en  1 9 2 0 - .  S i n  e.nbargo,  l a  
r e v o l u c i ó n  de Occ iden te  no s e  p r o d u j o  y e l  p a r t i d o  r e v o l u c i o n a -  
r i o  .nás avanzado y combat ivo  de  Europa s e  v i o  a t r a p a d o  en  l a s  
I c o n d i c i o n e s  a á s  a t r a s a d a s  d e l  n i i s so  c o n t i n e n t e  c o n  s u s  t e r r i t o  - I r i o s  s á s  i n d u s t r i a l i z a d o s  amputados - P o l o n i a ,  F i n l a n d i a ,  p a í s e s  I b á l t i c o s ,  U c r a n i a  y B i e l o r r u s i a  o c c i d e n t a l e s - ,  y e l  p e s o  d e l  As ia  I b á r b a r a  en  s u  r e t a g u a r d i a .  Se p r o d u j o  l o  que  Enge l s  s e ñ a l a b a  en  
Lo peor que puede suceder le  a l  j e f e  de un p a r t i d o  extremo es 
verse o b l i g a d o  a  hacerse cargo d e l  gob ierno en un momento en 
que e l  movimiento no ha madurado l o  s u f i c i e n t e  como para  que 
l a  c l a s e  que representa  pueda asumir e l  poder y para  que se 
puedan a p l i c a r  l a s  medidas que r e q u i e r e  l a  dominación de esa 
c lase.  Lo que realmente PUEDE hacer no depende de su vo lun -  
tad ,  s i n o  d e l  grado de tens ión  alcanzado por e l  antagonismo 
de l a s  d i f e r e n t e s  c lases y de l  d e s a r r o l l o  de l a s  cond i c i ones  
de v ida ,  m a t e r i a l e s .  de l  régimen de p roducc ión  y c i r c u l a c i í n .  
que son l a  base fundamental de l  d e s a r r o l l o  de l o s  an tagon i s -  
mos de c lase.  Lo que DEBE hacer ,  l o  que l e  e x i g e  su p r o p i o  
p a r t i d o ,  tampoco depende de e l  n i  de l  grado de d e s a r r o l l o  que 
han alcanzado l a  lucha de c lases  y l a s  cond ic iones en que se 
l l e v a  a  cabo; e l  j e f e  e s t á  comprometido po r  sus d o c t r i n a s  y 
r e i v i n d i c a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  que tampoco son e l  r e s u l t a d o  de 
l a s  r e l a c i o n e s  momentáneas e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  c l ases  soc ia -  
l e s  n i  d e l  es tado monetar io  y m6s o  menos casua l  de l a  produc- 
c i 6 n  y c i r c u l a c i ó n ,  s i n o  de su capacidad grande o  pequeña 
-para comprender l o s  f i n e s  genera les  d e l  movimiento s o c i a l  y 
p o l í t i c o .  Se encuentra,  pues, necesar iamente a n t e  un d i l ema  
i n s o l u b l e :  l o  que realmente PUEDE hacer e s t 6  en c o n t r a d i c c i 5 n  
14/ V. l .  Lenin.  (lb- CompLetab (en r u s o ) ,  5a. ed., 55 t. t. 37. MoscG 
-
E d i t .  de L i t e r a t u r a  P o l l t i c a ,  1969. p .  489 
- 
con roda su actuación a n t e r i o r ,  con sus pr incipios y con 
l o s  in:ereses inmediatos de su part ido;  y l o  que D E B E  ha- 
c e r  no e s  real izable .  En una palabra: se  ve forzado a  re- 
p resen ta r ,  no a  su par t ido  y a  su c l a s e ,  s ino a  la c lase  
Ilar?a¿a a  dominar en e l  momento dado. E l  i n te rés  del pro- 
?¡o r,svinien:o l o  obl iga a  s e r v i r  a  una c lase  que no es  la 
suya y a en t re tener  a  é s t a  con aalabras ,  con promesas y con 
13 af ir:nacibn de que l a s  in te reses  de aquella clase ajena 
son !os de la  suya propia. Quienes ocupan es ta  posición 
am5 igua es tán  irrerrcdiablenente perdidos. 
Las c o d i c i c n e c  t a n  e s p e c i a l e s  e n  q u e  t u v o  l u g a r  l a  r e v o l u c i 6 ! i  
v l é c i c a ,  q u e  : .~vo que c o n j u g a r  e n  u n  mismo p r o c e s o  a  l a  r e v o l u c i 5 r i  
b u r g u e s a  q n e  n o  p u d i e r o n  c u l m i n a r  l o s  b u r g u e s e s  y pequeños  h u r g u p -  
s e s  q u e  t u v i e r o n  en s u s  manos l a s  r i e n d a s  d e l  p o d e r  d e  f e b r e r o  a 
oc ;üSre  d e  1 9 1 7 ,  y l a  r e v o l u c i ó n  s o c i a l i s t a  e n  u n  p a í s  q u e ,  e n  ? e -  
x e i 3 1 ,  no e s t a b a  p r e p a r a 6 0  p a r a  l a  s o c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  medios  d e  
p r o d u c c i ó n ,  p r o v o c a r o n  u n a  s i t u a c i j n  a n á l o g a  a  l a  d e s c r i t a  a n t e r i o r  -
riente. La r e v o l u c i ó n  b u r g a e s a ,  c u l m i n a d a  c o n c i e n t e m e n r e  p o r  L e n i n  
y i o s  b o i c h e v i q u e s  y e l  r e f l u j o  - t h e r m i d o r  p o s t e r i o r  a 1 9 7 1 - ,  l e  i m  -
Yonin  c o n s t a n r e s  p a s o s  a t r á s  a l  p o d e r  s o v i é t i c o ,  a c a b a n d o  p o r  d e t e -  
r i o r a r l o  y d e f o r m a r l o  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  d e  t a l  manera  q u e  d e r i v a  
e n  o t r o  i'en¿,ineno, c i i s t i n t o  d e l  o r i g i n a l  p o d e r  s o v i é t i c o .  Los j e f e s  
b 3 l c h e v i q ~ . = s  q:ir s e  s x c e d e n  e n  e l  p o d e r ,  s u  l u c h a  p o r  e l  n i s n o .  r p  -- 
fl?ja:i  s ~ 1 3 j e t i - . - a m e n t e  l o  q u e  s u c e d e  e n  e l  mundo m a t e r i a l  de l a  e i  -
. . t r i?c tur .a  ei .ono;nica > o v i é t i c z  y m u n d i a l .  La s u c e s i ó n  d e  KPrnezr:., 
- .  
--.. , ? - o v i e ~ - .  S r a l i n  y pos t - ; - io rment :  a u j a r i n - S t a l i n ,  p a r a  gun d e c i n i -  
t 2 :  1 ;zd?r a e  c o n z e : ; t r a s e  e n  e s t e  ú l t i m o ,  d i r i ~ e i : : ? - d i ~ i z i  - 
, I  ..i a-  - T.? ; )zUercsa h i1 i3 : : . 3c i~  e s t a t a l  ( a n t í t e s i s  d e  l a  v s : - i~üa r? i . i  
. i  j 1 :  1 i n i r ~ l i i ~ i G ~ l  d e  una s o c i e d a d  q u e  pre:end l:i 
;o:;:ruir. e l  cr::nn-!is:io. 
S i n  r ; : : jargo,  y a  c i e s l e  e l  p r i m e r  d í a  d e  l a  r e v o l u c i ó n  e r a  f a c r i  -.
b l e  o b s e r v a r  l a s  condiciones o b j e t i v a s  y  e l  c u r s o  mismo d e  l a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  económicas y p o l í t i c a s  
Desde l a  p r i s i ó n ,  Rosa Luxemburgo l a s  h a b í a  o b s e r v a d o  con una 
c l a r i d a d  p r o f é t i c a .  Como e s c r i b e  en s u  ensayo La hcvo&stcián u J a  
La fa1 t a l  consecuencia de ese so foca r  l a  v i d a  se va para1 i -  
zando cada vez más en l o s  mismos s o v i e t s .  S in  e lecc iones  
generales, s i n  i l  imi tadas l iber tades de l a  prensa y de reu-  
n ión ,  s i n  l a  l i b r e  lucha de op in iones,  l a  v i d a  muere en ca- 
da una de l a s  i n s t i t u c i o n e s  púb l i cas ,  se c o n v i e r t e  en v i d a  
aparente en l a  que l a  bu roc rac ia  s igue s iendo e l  ú n i c o  e l e -  
mento a c t i v o .  La v ida  p ú b l i c a  cae lentamente en e l  l e t a r g o ;  
v a r i a s  docenas de d i r i g e n t e s  del  p a r t i d o ,  con una ene rg ía  
inquebrantab le  y un idea l ismo i l i m i t a d o ,  d i r i g e n  y gob iernan,  
pero t r a s  e l l o s  gu ía  en r e a l i d a d  una docena de mentes supe- 
r i o r e s ,  y una e l i t e  de l a  c l a s e  ob re ra  es convocada de vez 
en cuando a  reuniones para a p l a u d i r  l o s  d i scu rsos  de l o s  j e -  
f es  y para v o t a r  por unanimidad l a s  reso luc iones  que se l e  
proponen. En e l  fondo es, por  t an to ,  un aob ierno de secta ,  
una d ic tadura,  c ier tamente,  pero  no l a  d i c t a d u r a  de l  p r o l e -  
t a r i ado .  s i n o  l a  d i c tadu ra  de un puñado de hombres p o l í t i c o s .  
una d i c t a d u r a  en l a  s i g n i f i c a c i ó n  burguesa de l  té rmino,  en 
su s i g n i f i c a c i ó n  jacobina. 9 
Aunque p o s t e r i o r m e n t e  haya mod i f i cado  en p a r t e ,  a l g u n a s  de  s u s  
l d e a s  s o b r e  l a  r e v o l u c i ó n  r u s a .  l o  fundamen ta l  d e l  pensamien to  ex 
presado  en e l  ? á r r a f o  a n t e r i o r  s e  v i ó  c o r r o b o r a d o  p o r  l a  n r 5 c t ~ c a  
Tal d i c t a d u r a  de  un puñado d e  hombres p o l í t i c o s  - q u e  Len in  
asumió c o n s c i e n t e m e n t e  como una n e c e s i d a d  p a s a j e r a  -, 15/ ~ r o n t a  
d e r i v ó ,  a  l a  n u e r t e  de  és te ,  e n  l a  d i c t a d u r a  p e r s o n a l  d e l  secreta- 
rlo g e n e r a l ,  es d e c i r  d e  S t a l i n .  E s  p a t é t i c a  l a  i n s i s t e n c i a  d e  
Lenin  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de c o m b a t i r  l a  b u r o c r a c i a  y  l a  b u r o c r a t i  
1 S /  Rosa Luxemburgo. La ~ e v o h ~ n  .wa . Buenos A¡ res ,  Ed. Vaconmigo. 1963. 
-161 "A causa del ' b a j o  n i v e l  c u l t u r a l  de l a s  masas obreras - e s c r i b í a  Lenin ya en 
-- 1919- l o s  sov ie t s ,  que por su programa deber fa  se r  órganos de a d m i n i s t r a c i ó n  
DIRIGIDOS POR LOS OBREROS, son en r e a l i d a d  6rganos de a d m i n i s t r a c i ó n  PARA 
LOS OBREROS d i r i g i d o s  por  l a  vanguardia del  p r o l e t a r i a d o ,  no por  l a s  masas 
obreras. '  En ese mismo año Len in  af i rmaba, no menos e x p l í c i t a m e n t e ,  que l a  
d ic tadura del  p a r t i d o  debía cons iderarse como l a  forma rea l  de l a  d i c t a d u r a  
del p r o l e t a r i a d o  y prec isaba que l a  d i c tadu ra  de l a  c l a s e  ob re ra  es r e a l i -  
zada por  e l  p a r t i d o  de l o s  bolcheviques. e l  c u a l ,  desde 1905 o i n c l u s o  des- 
de antes, ha estado un ido  a  todo e l  p r o l e t a r i a d o  revo luc iona r io . "  L u c i o  
Col 1 e t t  i. La c u ~ ~ n  de S.tí&-¿n y ot tob 6 d 0 d  dobhe po-e¿tica y d d o ~ o d & .  
z a c i ó n  d e  un Es tado-no  Es tado  - l a  d i c t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o - ,  que  
e n  l u g a r  de  a u t o e x t i n g u i r s e  y d e s t r u i r  e l  a n t i g u o  Es tado  d e s p ó t i c o -  
b u r g u é s ,  s e  e n g a r z ó  con  é s t e  e n  una  amalgama e x t r a o r d i n a r i a .  A l  
a p l i c a r  l a  c a t e g o r í a  c a p i t a l i s m o  de E s t a d o - c a p i t a l i s m o  monopo l i s t a  
de  Es t ado  a  l a s  c o n d i c i o n e s  s o v i é t i c a s ,  Lenin  e r a  c o n c i e n t e  de l o  
que  o c u r r í a  y no  s e  engañaba a c e r c a  de l a s  c o n d i c i o n e s  r e a l e s  en 
que  e s t a b a  o c u r r i e n d o  e s e  p r o c e s o  t a n  comple jo .  En o t r o  t r a b a j o  
t r a t a r e m o s  d e  p r o f u n d i z a r  s o b r e  l a s  c o n c e p c i o n e s  de Lenin a c e r c a  
d e l  c a p i t a l i s m o  de E s t a d o - c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de  Es tado en  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  l a  Rus ia  S o v i é t i c a ;  p o r  l o  p r o n t o  nos  i n t e r e s a b a  e x -  
p o n e r ,  a s í  f u e r a  de modo somero,  a l g u n a s  de l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a -  
l e s  en  que  s e  p r o d u j e r o n  l a s  ú l t i m a s  o b r a s  s i s t e m á t i c a s  de Lenin  
s o b r e  e l  E s t a d o  y l a  r e v o l u c i ó n ,  l a  e s t r a t e g i a  g l o b a l  de  l o s  b o l -  
c h e v i q u e ~  y p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  mecanismos p a r a  s u  r e a l i z a c i ó n ,  p u e c  
t o  que e l l o  t i e n e  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  e n  e l  examen d e l  " c a p i t a l i s m o  
de  E s t a d o - c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de Es tado" .  Por  c i e r t o ,  e s  n o t a -  
b l e  que  R .  Luxemburgo, a n a l i z a n d o  e l  p r i n c i p a l  i n s t r u m e n t o  i d e a d o  
p o r  l o s  b o l c h e v i q u e s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  de  l a  r e v o l u c i ó n  mund ia l ,  
s e  opuso f i rmemen te  a  l a  c r e a c i ó n  de  l a  111 I n t e r n a c i o n a l  en l a s  
c o n d i c i o n e s  e n  que s c -  p r o d u j o ,  p r e v i e n d o  que  p r o n t o  i b a  a  c a e r  
boLenh-noLuz6 e n  manos de  l o s  r u s o s ,  como s u c e d i ó .  En l a  e s t r a t e g i a  
h i s t ó r i c a  d e  l o s  b o l c h e v i q u e s  (Lenin)  e s t á  p r e s e n t e  l o  que  Fe rnan-  
do C laud ín  l l a m a  "la concepci6n economicista-catastrof i s ta  del capi tal ismo 
y la  rnetodologla mecanicista que l e  resultaba inherente." a/ No compartimos 
Barcelona, Ed. Anagrama, 1977. p. 19 
17/ Fernando Claudín, "Octubre y el movimiento comunista", en Revista Cuadmnon 
-
P e c a n ,  n. 15. México, ene-mar, 1975: 7  
los juicios de este autor sobre el tema; enpero, es innegable que 
la idea del hundimiento prjximo del capitalismo monopolista es cen 
tral en tal estrategia. Sin embargo, la fundamentación económica 
no va al fondo del problema. Lo que Rosa Luxemburgo llamaba la 
"teoría del colapso del capitalismo" y a la que consideraba la "mc 
dula del socialismo científico", estaba ausente de las obras 
ie los bolcheviques. 
La problemática anterior sobre el tema en el seno de la social- 
democracia se había desarrollado sin que Lenin y los bolcheviques . 
participaran y profundizaran cobre el tema. -F' 
la/ "Si la producción capitalista constituye un mercado suficiente para sí mis- 
-
ma. la acumulación capi tal ista (considerada objetivamente) es un proceso 
ilimitado. Si la producción puede subsistir, seguir aumentando sin trabas. 
esto es, si puede desarrollar ilimitadamente las fuerzas productivas, aun 
cuando el rrundo entero esté totalmente dominado por el capital, cuando toda 
la humanidad se componga exclusivamente de capitalistas y obreros asalaria- 
dos, se derrumba uno de los pilares mds firmes del socialismo de Marx. Pa- 
ra éste, la rebelión de los obreros, la lucha de clases es -y en ello se en 
cuentra justamente la garantía de su fuerza victoriosa- mero reflejo ideo- 
lógico de la necesidad histórica objetiva del socialismo, que resulta de la 
imposibilidad económica objetiva del capitalismo de llegar a una cierta al- 
tura de su desarrollo. .." "La tendencia objetiva de la evolución capitalis- 
ta hasta tal desenlace es suficiente para producir, mucho antes, una tal 
agudización social y política de las fuerzas opuestas, que tenga que poner 
término al sistema dominante. Pero estas mismas proposiciones sociales y 
políticas no son, en último término, más que un resultado de que el sistema 
capitalista es ECONOMICAMENTE INSOSTENIBLE. De tal fuente, sacan justamen- 
te su creciente agudización, en la medida en que se hace visible tal situa- 
ción insostenible. 
Si por el contrario, aceptamos con los 'expertos' la limitación económica 
de la acumulación capitalista, se le hunde al socialismo el suelo granítico 
de ia necesidad histórica objetiva. Nos perdemos en las nebulosidades de 
los sistemas y escuelas premarxistas, que querían deducir el social ismc úni 
camente de la injusticia y perversidad del mundo actual y de la decisibn 
revolucionaria de las clases trabajadoras." Rosa Luxemburgo. La ~ciirnuía- 
u 6 n  dc c¿cp¿ta~. México, Edit. Grijalbo, 1367. p .  393 
19/ Sobre este aspecto ver entre otros los trabajos de Henryk Grossman. La 
-
a m L a c i 6 n  y la Ley d e L  d m u m b e  d d  ~h¿btema c a w s a .  Ed i t. Si gl o X X  I , 
1973; de F. Stemberg. c ' a , o ~ ~ P ~ ~ , r n o  y 6oc¿aeumo. México, Fondo de Cultura 
Econimi ca, 1954; La .tevoLu~lc¿ún ~ ¿ ~ ¿ ~ L I J L  e indLL6aXid de PUL&~.VLO .tiempo. Me- 
x ico F.C.E., 1961; Roberto Castañeda. H. Ghonhmun Y f. S t m b ~ g :  tsÓh¿co.5 
No o b s t a n t e ,  l o  que  en  Len in  pod ía  s e r  c o r r e g i d o  med ian te  e l  
a n á l i s i s  d i a l é c t i c o  y  c o n c r e t o  de  una s i t u a c i ó n  c o n c r e t a ,  en  s u s  
e p í g o n o s  s e  c o n v i r t i ó  en  una l e t a n í a  s i n  e l  s u s t e n t o  de una r e a l i -  
dad  que s í  daba  f u e r t e s  i n d i c i o s  de a p a r e c e r  cuando fo rmuló  aqué l  
s u  t e o r í a  s o b r e  e l  c a p i t a l i s m o  "agon izan te" .  AGn más, a l  no p r o -  
d u c i r s e  e l  hund imien to  d e l  c a p i t a l i s m o  n i  l a  r e v o l u c i ó n  m u n d i a l ,  
e l  ep ígono mayor ( S t a l i n )  h i z o  de l a  n e c e s i d a d ,  v i r t u d ,  formulando 
- 
s u  t e o r í a  de  l a  n e c e s i d a d  y p o s i b i l i d a d  d e l  s o c i a l i s m o  en un s o l o  
p a í s .  Como s e ñ a l a  F .  C l a u d í a n  "con l a  d o c t r i n a  del  soc ia l  ismo en un so- 
l o país,  l a  concepción e s t r a t é g i c a  cambia r a d i c a l  mente. La cons t rucc ión  del 
s o c i a l  ismo en l a  URSS se c o n v i e r t e  - según  e l  V I  Congreso  de. l a  IC- en e l  
motor i n te rnac iona l  de l a  revo luc ión  p r o l e t a r i a  [...] e l  máximo f a c t o r  de l a  
h i s t o r i a  nund ia l  t...] e l  f a c t o r  esenc ia l  de l a  l i b e r t a c i ó n  i n te rnac iona l  de l  
p r o l e t a r i a d o . "  La c o n t r a d i c c i ó n  e n t r e  l a  URSS y e l  mundo c a p i t a l i s -  
t a  l l e g a  a  s e r  " l a  nueva c o n t r a d i c c i ó n  fundamental" que  d e t e r m i n a  l a  mar- 
cha  de l a  r e v o l u c i ó n  m u n d i a 1 . a '  P o s t e r i o r m e n t e  s e  a f i r m a  l a  p o s i -  
b i l  i d a d  d e  l a  "const rucc ión INTEGRAL del  s o c i a l  ismo en Rusia, i n c l u s o  aunque 
l a  revo luc ión  n o  se haya r e a l  izado en l o s  países de capi  t a l  ismo avanzado." Des- 
pués  de l a  segunda g u e r r a  m u n d i a l ,  "Sta1 i n  1 l eg6  a a f i r m a r  que e l  comu- 
nismo podía se r  e d i f i c a d o  en e l  cuadro nac iona l  de l a  U R S S " , ~ '  t e s i s  seme 
j a n t e  a  l a s  que  s e  manejan  hoy en d í a  en e l  mismo p a í s .  
La s u p l a n t a c i ó n  t e ó r i c a  d e  l a  t e o r í a  m a r x i s t a  ha  s i d o  fo rmida -  
b l e ,  s o b r e  t o d o  en l a  e s c u e l a  s o v i é t i c a  y p r o s o v i é t i c a .  No s ó l o  
-c d d  dibistema capi.td&-tic. Méx i co, I I Ec-UNAM, 1978; además del  
c a p í t u l o  I 1 del 1 i b r o  de F. Claudín. La ch¿bd d& mouimiem? comurzidLc. 
Par ís ,  Ed. Ruedo I b é r i c o ,  1968. 
2 0 /  F. Claudín. "Octubre y.. ." p. 13 g/ Z b d .  p. 13 
r í a  d e l  " soc ia l i s ,no" ,  cono un a c d o  de p roducc ión  d i s t i n t o  d e l  co - 
' n u n i s t a ,  Aztize como u phessntir¿a por  l o s  " t e ó r i c o s "  s o v i é t i c o s ,  sor.  
1 b a s t a n t e  c u e s t i o n a b l e s ,  p a r a  d e c i r  l o  menos. l La " t e o r í a "  d e l  s o c i s l i s r n o  e n  boga e n  l a  URSS no e s  n;5s que  
I una me :cla de c i t a s  de Narx-Engels  -Lenin  con l e y e s ,  c a t e g o r í a s  
concep tos  e n t r e s a c a d o s  de  l a  econon ía  p o l í t i c a  d e l  c a p i t a l i s í n o ,  a  
l a s  que s e  l e s  a t r i b u y e  un "contenido"  d i s t i n t o .  T a l  " t e o r í a "  h a  
s e r v i d o  p a r a  j u s t i f i c a r  e l  a p a r t a n i e n t o  d e  l a  r a d i c a l i d a d  comunis - -  
I t a  y  l a  j u s t i f i c a c i ó n  de  una r e a l i d a d  c o m p l e t a n e n t e  a l e j a d a  d e  l a  l v í a  c a n u n i s t a .  La e x i s t e n c i a  d e  un p o d e r o s í s ~ n o  E s t a d o ,  q u e  pesa 
1 coso  una l o s a  s o b r e  l o s  p r o d u c t o r e s  " s o v i é t i c o s "  y l o s  ahoga e n  s u  
c r e a t i v i d a d  y c o n c i e n c i a ,  e s  l o  c o n t r a r i o  de  l o  que s e  i inaginaron 
l Marx y Lenin .  La h i p d t e s i s  de  que e l  Es tado  s o v i é t i c o  c o n t i n ú a  I asun iendo  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  c a p i t a l i s s o  d e  E s t a d o  que  l e  a t r i  I buyera  Lenin (en  combinac i jn  con e l  e l e n e n t o  s o c i a l i s t a ,  s e g ú n  2 s -  I t e )  e s  p e r f e c t a m e n t e  v á l i d a  como una d e  l a s  h i p ó t e s i s  p a r a  g u i a r  - I s e  en  l a  i n v e s t i g a c i j n  d e  l a  s o c i e d a d  s o v i é t i c a .  l Xdexás, l a s  " innovac iones  t e 6 r i c a s 1 '  S O D ~ ~  e l  " s o c i a l i s m o "  y e l  
1 co,nunis.no a l c a n z a r o n  t ambién  a  c a t e g o r í a s  como l a  de  CE-CME y  e n  
1 
g e n e r a l  a  t o d a  l a  t e o r í a  m a r x i s t a  s o b r e  e l  c a p i t a l i s m o  y  l a  r e v o -  
1 
l l u c i ó n .  Con l a s  f o r s u l a c i o n e s  s t a l i n i a n a s  s o b r e  e l  " s o c i a l i s m o  e n  
l un s o l o  p a í s " ,  i q u é  l e j o s  es tamos d e  ;,larx!, cuand'o a f i m a b a  que :  
"S610 cuando la gran revolución social haya dominado esas 
realizaciones de la época burguesa que son el  mercado mundial 
y las rrodernas fuerzas productivas, sometiendolas a l  control 
común de los pueblos más avanzados, s51o entonces el proqre- 
so humano dejara de parecerse a  ese odioso ldolo pagano que 
na querla beber el néctar más que en el craneo de las vlc:imas".~/ 
En l a s  p o s t r ~ n e r í a s  d e  l a  época s t a l i n i s t a  e l  concep to  d e l  c a -  
p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de  Es tado  f u e  reexhurnado y m o d i f i c a d o  segGn 
e l  p a í s  y  l a  c o r r i e n t e  p o l í t i c a  que l o  u t i l i z a s e .  Hoy e n  d í a  e x i s  
t e n  m ú l t i p l e s  v e r s i o n e s  y  " t e o r í a s "  basadas  en t a l  c o n c e p t o .  Por 
s u p u e s t o ,  t o d a s  e l l a s  p r e t e n d e n  "descender"  de  l a s  e s c a s a s  f o r a u l a  -
cienes que a l  r e s p e c t o  d e j 5  Len in .  
Por e l l o ,  l o  ;nZs l ó g i c o ,  s i  que renos  a t e r r i z a r  e n  e l  examen de  
l a s  d i v e r s a s  concepc iones  que s o b r e  e l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  d e  
E s t a d o  s e  ~ n a n e j a n  a  México,  debemos t r a t a r  de  s i t u a r  e l  c o n t e x t o  
h i s t s r i c o  e n  e l  que  s e  p roducen  l a s  f o r m u l a c i o n e s  d e  Lenin  s o b r e  e l  
C:.IE ( t a r e a  que  en  p a r t e  hemos r e a l i z a d o  y a ) ,  a n a l i z a r  l a  l ó g i c a  i n  
t e r n a  d e  t a l e s  f o r n u l a c i o n e s ,  s i t u a r l a s  e n  e l  c o n t e x t o  g e n e r a l  d e  
l a s  t e o r í a s  i e n i n i s t a s  y  p o s t e r i o r n e n t e  i n d a g a r  cómo s o n  u t i i i  za - 
d a s  e n  e s t e  p a i s .  
Aunque e n  EL U n p W m o ,  dabe ¿UP&O)L d d  capiAi&ibrno, Lenin  m e n c i o  
2 3/ na a  l o s  "monopolios d e l  Estadow- , de a h l  no s e  deduce que ya e n -  
t o n c e s  haya pensado e n  e n p l e a r  l a  c a t e g o r í a  " c a p i t a l i s m o  monopo- 
l i s t a  d e  Es tado"  p a r a  i n d i c a r  una nueva f a s e  en  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
c a p i  ta l i s : io ,  p u e s t o  que  l o s  "monopolios e s t a t a l e s "  han e x i s t i d o  
d e s d e  l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  Es tado  ; s i  nos  r e f e  - 
r i n o s  a l  capita1i.10, e s  n e c e s a r i o  r e c o r d a r  l a s  x ú l t i > l e s  r e f e r e n -  
c i a s  a  l o s  monopol ios  e s t a t a l e s  y  a  l a  i a t e r v e n c i 6 n  d e l  Es tado  en 
e l  p e r i o d o  d e l  p a r t o  d e l  c a p i t a l i s . n o ,  d u r a n t e  l a  . "acu. iu lac ión o r i  - 
22/ Carlos Marx. "Los futuros resultados de la  dominaci 5n bri tanica en l a  In -  
- día", en ObMA e b c o g a ,  t .  1 ,  MoscG. 
23/ V .  l .  Lenin. "E l  imperialismo, fase superior del capital i s m " ,  en Obtla6 
-
ebcogiciad, en 3 tomos. MoscG, Eds. en Lenguas Extranjeras, s / f .  p .  752. 
z i n a r l a "  d e l  c a p i t a l .  L J S  c o n ~ ~ i ñ í a s  i n g l e s a s  v h o l a n d e s a s  d e  l a s  
i n d i a s  o r i e n t a l e s  y r > c c i i i e n t ¿ i l e s  f u e r o n  c r e a d a s  y ; lpoyadas  :on t 3 -  
d o s  l o s  n e d i o s  p o r  l o s  = o b i e r n o s  .ie t a l e s  p a í s e s ,  s u s  1 n t c r e ; e s  
f r e c u e n t e i i i e n t e  l l e v a r o n  3 ambos g o b i e r n o s  a  g u e r r a s ,  f u e r o n  i e  
l o s  . a e c a n i s m o s  q u e  a á s  c o n t r i b u y e r o n  a 1  e n r i q u e c i m i e n t o  l e  l ,is 
La Compañia i ng lesa  de l as  I n d i a s  O r i e n t a l e s ,  ob tuvo,  además 
del  poder p o l l t i c o ,  e! m n o p o l i o  e x c l u s i v o  de l  comercio d e l  
t é  y de l  comercio ch ino  en genera l  as í  como e l  d e l  t r a n s p o r -  
t e  de l as  mercancías de Europa a As ia ,  y de é s t a  a a q u e l l a .  
f . . . ]  Los monopol ios de l a  s a l ,  e l  op io ,  e l  b e t e l  y o t r o s  
a r t í c u l o s  eran inagotab les  minas de r i queza .  L . . . ]  El  go- 
b i e r n o  general  p a r t i c i p a b a  en e s t e  comercio p r i v a d o  ... Sus 
f z v o r i t o s  ob ten ían  dd jud i cac iones  t a l e s ,  que, más f u e r t e s  
que l o s  a l q u i m i s t a s ,  hac lan o r o  de l a  nada. Grandes f o r t u -  
nas c rec ían  en v e i n t i c u a t r o  horas,  como hongos. 
El regimen c o l o n i a l  d i o  gran impulso a l a  navegación y e l  
comercio. Engendr6 l a s  sociedades mercant i l e s ,  dotadas por  
l os  gob iernos de monopol ios y p r i v i l e g i o s  y que s i r v i e r o n  
coma poderosas palancas para  l a  concen t rac ión  de c a p i t a l e s .  
Aseguró mercados a las  manufacturas nac ien tes ,  cuya f a c i l i -  
dad de acumulación se redob ló  g rac ias  a l  monopol io d e l  rner- 
cado c o l o n i a l  .. . e/ 
Las r e f e r e n c i a s  a l  "s istema de c r é d i t o  públ  i c o ,  es d e c i r  de l a s  JeU- 
das púb l i cas ,  que actOan como uno de l o s  agentes rn6s ené rg i cos  de l a  a c u m ~ i a -  
c i 6 n  pr i rn i  t i v a "  y que da  " impulso a l a s  sociedades por  acc iones,  a l  cori lercio 
de todo t i p o  de papeles negoc iab les ,  a l as  operac iones a l e a t o r i a s ,  a l  a s i  > ;  en 
una pa labra ,  a l o s  juegos de Bolsa y a l a  banca r ro ta  moderna ..., a l o s  g r i n d e s  
bancoi"  u, a p e n a s  s i  n e c e s i r í n  i e r  r e c o r d a d o s ,  p e r o  e l l o  es . i r c e -  ' 
s a r i i )  p o r q u e  un p r e j u i c i o  g e n e r a l i z a d o  a p a r t i r  ;ie a l g u n a s  " t e o  - 
r í a s "  e n  b o g a  s o b r e  e l  c a p l t a l i s i n o  m o n o p o l i s t a  d e  E s t a d o ,  p e r \ ~  
24/  Car los  Marx. EL! cap&&, t. 1 ,  secc ión oc tava,  "La acumulación p r i m i t i v a " ;  
-
cap. 31 ,  "Génesis del c a p i t a l i s m o  i n d u s t r i a l " .  ouenos A i r e s ,  Ed. C ienc ias  
del Hombre. pp. 733 y 735. 
25/ Ibid. 
-
t ambién  s o b r e  e l  "bonapar t i smo" y e l  " p r e s i d e n c i a l i s m o  d e s p ó t i c o  y 
I p a t e r n a l i s t a " ,  a p u n t a  en e l  s e n t i d o  d e  p r e t e n d e r  que  l a  b u r g u e s í a  I a p e n a s  a y e r  o  q u i z á s  mañana comenzar í a  a t e n e r  o  t e n d r á  i n j e r e n c i a  I e n  l o s  a s u n t o s  (negoc ios )  d e l  Es tado  c a p i t a l i s t a .  Se p resupone  en I o t r o s  c a s o s  que  en una m í t i c a  e t a p a  a n t e r i o r  d e l  c a p i t a l i s m o  e l  Er-  I t a d o  t u v o  poca  o  n u l a  p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  en l a  economía c a p i t a  I l i s t a .  Se o l v i d a  a s í  l o  que  Marx e s c r i b í a  s o b r e  e l  Es tado f r a n c é s ,  I d e  s u  g i g a n t i s m o  e  i n t e r v e n c i ó n  en todos  l o s  a s p e c t o s  de  l a  s o c i e -  l dad f r a n c e s a  : 
E s t e  poder ejecutivo con su inmensa or&nización buro- 
crática y mi l i ta r ,  con su compleja y a r t i f ic iosa  maquina- 
ria de Estado, u n  e j é rc i to  de funcionarios que suma medio 
millón de hombres, junto a  u n  e jérc i to  de otro medio m i -  
l l ó n  de hombres, este ebpantono okga¿jmo pa>u~sCta>úo 
que b e  u ñ e  como uuia /red d a m p o  de La boc¿edad ~ h a ~ c e -  
b U  y Le &ponea todob Lon potob.. .?/ 
E l  c r e c i m i e n t o  e x t r a o r d i n a r i o  d e l  m i l i t a r i s m o ,  de  l a  a c t i v i d a d  
l 
d e l  E s t a d o ,  de  s u  i n t e r v e n c i ó n  d i r e c t a  en  l a  economía,  e t c é t e r a ,  
s o n  fenómenos c l a r a m e n t e  o b s e r v a b l e s  en l a  Alemania de  Bismarck.  
e n  l a  F r a n c i a  de  Luis  Napoleón, p e r o  t ambién  en  l a  Rusia  z a r i s t a  y 
e n  e l  J apón  d e l  p e r i o d o  p o s t e r i o r  a  l a  r e s t a u r a c i ó n  M e i j i .  
I Ahora b i e n ,  v o l v i e n d o  a  Len in ,  l a  c a t e g o r í a  " c a p i t a l i s m o  rnono- I p o l i s t a  d e  Es tado"  (CME) ,  a p a r e c e  con p o s t e r i o r i d a d  a  l a  o b r a  c i t a  
d a .  S i  ya  h u b i e r a  pensado en e l l a ,  e s  obv io  que en e s e  e x t r a o r -  
d i n a r i o  f o l l e t o ,  en e l  que s e  exponen "someramente, en la forma más po- 
I pular posible, los lazos y las relaciones reclprocas existentes entre las par- I ticularidades económicas dundumentdes del imperialismo" , e l  a u t o r  h u b i e r a  
expuesto, en forma somera también, su teoría sobre el capitalismo 
.nonopolista de Estado. Pero las primeras referencias a tal catego 
- 
ría aparecen a1 término del tercer año de la guerra mundial, es de 
- 
cir, en diciembre de 1916. 
Antes de pasar a examinar estas primeras referencias, vale la 
pena exponer los aspectos fundamentales de la teoría leniniste so- 
bre el imperialismo, puesto que ello nos permitirá acercarnos a su 
método y, por lo tanto, explicarnos el por qué de sus referencias 
al ChIE en las exLm.~hd¿nahias c o n W o n a  de fa g u m  mun&d. 
Señala Lenin en EL impehiat ibma:  
El imperial ismo surgió como desarrollo y continuación di- 
recta de las propiedades fundamentales del capitalismo en 
general. Pero el capitalismo se trocó en imperialismo 
capital ista únicamente al llegar a un grado muy alto de 
su desarrol lo, cl~ando d g u ~ a s  de cahacteni5LkaA dun- 
damentaea d d  capdtae¿smo come.nza/ron a c o n v ~ c  e.n su 
a n t L t e ~ i ~ ,  u n d o  t o m m n  u e / ~ p o  y se  m a n i d a ~ o n  e.n to -  
da f i e a  Los m ~ g o s  de La &paca de -thaYt6~XÓn d e l  ca- 
p&dhmo a una e ~ ~ c ~  ~ o o i a e  y económ¿ca m& eLevada. . . 
Lo que hay de dundamentae en a X e  p m c e ~ o ,  d a d e  cd puvcto 
de v&*a económico, e5 .e¿r ~ w A % ? ~ L ¿ Ó M  de La U h e  compe*? 
d a  capuWA&x p04 LOA monopoLiob cap.úXL~-tad. * 
[...] Si fuera necesario dar una definición lo más breve 
oosible del imperialismo, debería decirse que el imperia- 
l ismo es la fase monopolista del capital ismo [. . .] ; oero 
una definición amplia del imperialismo es la que contiene 
los cinco rasgos fundamentales siguientes: 1) la concen- 
tración de la producción y del capital llevada hasta un 
grado tan elevado de desarrol lo. que ha creado los mono- 
oolios. los cuales, desempeñan un papel decisivo en la vi- 
da económica; 2) la fusión del capital bancario con el in- 
dustrial y la creación, sobre la base de este 'capital f i -  
nanciero'. de la o1 igarquía financiera: 3 )  la exportación 
de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, 
adquiere una importancia particularmente grande: 4)  la for- 
mación de asociaciones internacionales monopolista de capi- 
tal istas, los cuales se reparten el mindo, y 5) la termina- 
ción del reparto territorial del nundo entre las potencias 
capitalistas más importantes. E l  imperialismo es el capi- 
* Cursivas de L.S.R. 
t a l i s m o  en l a  f a s e  de d e s a r r o l l o  en que ha tomado cuerpo 
l a  dominación de l o s  monopolios y del  c a p i t a l  f i n a n c i e -  
ro .  ha a d q u i r i d o  señalada impor tanc ia  l a  expo r tac ión  de 
c a p i t a l e s ,  h a  empezado e l  r e p a r t o  del  mundo p o r  l o s  
t r u s t s  i n t e r n a c i o n a l e s  y ha terminado e l  r e p a r t o  de t o -  
da l a  t i e r r a  e n t r e  l o s  países c a p i t a l i s t a s  más importan- 
t e s .  2 2 /  
E l  monopol i o  es un producto  de l a  concent rac ión de 1s 
p roducc ión  en un  grado muy elevado de su d e s a r r o l l o . .  . 
28/ 
-
Los monopol ios,  l a  o l i g a r q u í a ,  l a  tendenc ia  a l a  domi- 
n a c i ó n  en vez de l a  tendenc ia  a l a  l i b e r t a d ,  l a  exp lo -  
t a c i ó n  de un número cada vez mayor de naciones peque- 
ñas o d é b i l e s  po r  un puñado de naciones r i q u í s i m a s  o 
muy f u e r t e s :  todo e s t o  ha o r i g i n a d o  l o s  rasgos d i s t i n -  
t i v o s  de l  impe r ia l i smo ,  que o b l i g a n  a c a l i f i c a r l o  de 
c a p i t a l i s m o  p a r a s i t a r i o  o en es tado de descomposición 
L.. . ]  Se r ía  un  e r r o r  c r e e r  que es ta  tendenc ia  a l a  
descomposic ión desca r ta  e l  r ap ido  c r e c i m i e n t o  del  ca- 
p i t a l  ismo [. . .] En su con jun to ,  e l  c a p i t a l  ismo c rece  
con una rap idez  incanparablemente mayor que antes ,  pe- 
r o  e s t e  c r e c i m i e n t o  no s ó l o  es cada vez más des igua l ,  
s i n o  que l a  des igua ldad se m a n i f i e s t a  asimismo, de un 
modo p a r t i c u l a r ,  en l a  descomposición de l o s  pa ises  
d e l  c a p i t a l  ismo más f u e r t e  ( l n g l a t e r r a )  . 2 4 /  
De t o d o  l o  que l levamos d i c h o  sobre l a  esencia econó- 
mica d e l  impe r ia l i smo  se desprende que hay que c a l i f i -  
c a r l o  de c a p i t a l i s m o  de t r a n s i c i ó n ,  o más propiamente 
de cap¿tae¿smo agon¿zante.3C1-/ 
S o b r e  l a  h i s t o r i a  d e l  s u r g i m i e n t o  y d e s a r r o l l o  d e  e s t a  n u e v a  
f a s e  d e l  c a p i t a l i s m o ,  L e n i n  n o s  d i c e  l o  s i g u i e n t e :  
Por l o  que a Europa se r e f i e r e ,  se puede f i j a r  con 
bas tan te  e x a c t i t u d  e l  momento en que e l  nuevo c a p i t a -  
l i s m o  v i n o  a s u s t i t u i r  DEFINITIVAMENTE a l  v i e j o :  a 
p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XX L. . . ]  u 
Así pues, e l  resumen de l a  h i s t o r i a  de l o s  monopol i o s  
es e l  s i g u i e n t e :  1 )  1860 a 1880, punto  cu lm inan te  de 
2 / /  V .  1 .  E l  imperial ismo.. ." ,  t .  1 .  p. 798,799 
28/ I b d .  p. 829 
-29/  7 D d .  p. S30 
-30 /  I b d .  p. 832 
-
3 1 /  l b d .  p. 736 
-
desarrollo de la libre competencia. Los monopolios 
no constituyen mas que germenes apenas perceptibles. 
2) Después de la crisis de 1873, largo período de 
desarrollo de los cárteles, los c~ales sólo cons:itu- 
yen todavía una excepción, no son sbl idos, abn repre- 
sentan un fenómeno pasajero. 3) Auge de fines del si- 
glo X I X  y crisis de 1900 a 1903: los cártels se con- 
vierten en una de las bases de toda la vida económi- 
ca. El capi tal ismo se ha transformado en imperial ismo 
[...1 E/ 
I Zn toda esta transcripción nos movemos en la "superficie" del I capitalismo, casi en el momento lógico-histórico en que nos dejó I :~farx a i  terminar el tercer tomo de EL capí taL .  No es necesario, l según el método de Lenin, remontarnos a las abstracciones del pri- l mer y segundo tomos, para exponer la esencia y el lugar históricos 
del imperialismo. Pero ellos están implícitos ;J en ocasiones ex- 
33 / plícitos. - 
l El método de Lenin, hay que subrayarlo, parte del examen de las l fuerzas productivas, de una fuerza productiva que se ha desarro115 I 
1 do extraordinariamente en los marcos Je las relaciones capitalis- 
i tas d e  producción de tal nanera que empujan 3 éstas hacia saabias I cualitativos considerables, es lecir, a la concentracijn del capi- I tal hasta un grado tal que crea el monopolio: éste es, de los cin- l ¿o rasgos, el fundamental, el decisivo, las restantes dependen de 
32/  l b i d .  p. 737 
-
33/ Autores como Poul antzas (C6. L a  c¿w& 5 0 C i d e , 5  w ceL ca,o.i&L¿,mo ítct¿iat). 
-
México. Edit. Siglo X X I ,  1976) sugieren otra periodízación del surgimiento 
y desarrol lo del inperyal isnlo: "Se puedec di5t ingui r así las Fases siguien 
- 
tes del imperial ism: La 6 a c  de 2Yuw~ic¿612 del estadio capital ista com- 
petitivo al estadio imperialista, que se extiende de fines del siglo X I X  
hasta el periodo que media entre las dos guerras: cubre, en las netrópo- 
l is del imperial ismo, el perlodo de equhe¿bllio íize;l&bLe entre el capi ta- 
Iismo competitivo y el capitaiismomonopolista E. . . ]  La dasede c o ; ~ o e ¿ -  
dcrc¿0n d d  Eb.&~do imúnp&a&%ta; ésta se instaura entre las dos guerras, 
particularmente después de la crisis de 1930, la estabilización o la ins- 
tauración de los fascismos y el NW De& rooseveltiano. En el seno de las 
metrópolis, el capitalismo competitivo, implicando la dominaci6n de lo po- 
é s t e  y s o n ,  en r e l a c i ó n  a  é l ,  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  s e c u n d a r i o s .  Las 
p a r t i c u l a r i d a d e s  que a d q u i e r e n  e n  t a l  o  c u a l  p a í s ,  en t a l  o  c u a l  
é p o c a ,  s o n  bastaiite comple j a s  y no t i e n e n  p o r  qué s e r  i d e n t i c a s  a  
l a s  que e s b o z 6  Lenin  e n  s u  "cuadro  g e n e r a l " .  E s t e  s e  basó  s o b r e  
t o d o  en  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  i m p e r i a l i s m o  a l emán ,  p e r o  s u  v i s i ó n a b a r -  
c a  t o d o  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  d e s a r r o l l a d o s .  Se- 
ñalamos y a ,  en  e l  c a p í t u l o  p r i m e r o ,  l a s  que a  n u e s t r o  j u i c i o  son  
a l g u n a s  d e  l a s  nuevas  moda l idades  d e l  c a p i t a l i s m o  monopo l i s t a  con-  
t emporáneo .  Ahora b i e n ,  v o l v i e n d o  a l  p r i m e r  r a s g o ,  e s  n e c e s a r i o  
s e ñ a l a r  que  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e l  i m p e r i a l i s m o  p a r t e  d e l  e x t r a o r -  
d i n a r i o  c r e c i m i e n t o  de l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  en  l o s  p a í s e s  impe- 
r i a l i s t a s .  Dicho d e s a r r o l l o  s e  d a  e n  e l  marco d e  l a  a c e l e r a d a  c o n  
c e n t r a c i ó n  d e l  c a p i t a l .  E s t e  e s  un a s p e c t o  que no contemplan en  
t o d a  s u  c o m p l e j i d a d  muchos de  l o s  que  h a b l a n  d e l  c a p i t a l i s m o  mono- 
p o l i s t a  d e  E s t a d o  o  de l a  e v o l u c i ó n  h a c i a  e l  mismo en  p a í s e s  como 
México;  s u  v i s i ó n  e s  una  v i s i ó n  que  con templa  s o b r e  t o d o  e l  c r e c i -  
m i e n t o  d e  l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  INTERNAS,  l a s  q u e ,  comparadas 
con l a s  d e  l o s  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  d e s a r r o l l a d o s .  r e s u l t a n  a  t o d a s  
l u c e s  demasiado pequeñas :  e l  método que u t i l i z a n  e s t o s  a u t o r e s  e s  
demasiado e x t r a ñ o ,  porque  no s e  p l a n t e a n  s i q u i e r a  e l  t e n e r  1:: x-1 
s i ó n  g l o b a l  que Lenin  obtuvo )- t anpoco  s e  p l a n t e a n  e l  p r e g u n t a r s e  
Iítico -del Estado- en el seno de estas formaciones 1. ..] La &Uc actud 
deC . Ú n p & W m c ,  establecida proqresivamente después del final de l a  se- 
gunda guerra mundial. marcada e l l a  misma por diversas etapas de luchas de 
clases [. . .] 
S i n  en t rar  en una c r í t i c a  de tal  periodización, señalaremos que no estamos 
de acuerdo con el la porque el método uti l izado es muy deficiente y .  e n  con - 
secuencia, sus reDercusiones en el análisis de aspectos del Estado (sobre  
todo del fascismo) conducen a  anál i s i s  equivocados. Pero esto. por ahora. 
es harina de o t ro  cos ta l .  
s i  e l  p a í s  puede c o n s i d e r a r s e  como un p a í s  i m p e r i a l i s t a .  S i n  e n -  
I t r a r  en  d e t a l l a d a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e l  método,  pensamos q u e ,  
1 
a  p e s a r  de  t o d a s  l a s  o b j e c i o n e s  que s e  l e  hacen  3 S U  c o n c e p c i 5 n  
, 
de c a p i t a l i s m o  p a r a s i t a r i o  y a g o n i z a n t e ,  e s t ú  f o r ~ n u l a c i ó n  c a r e c e  
1 
de v i g e n c i a ,  i n c l u s i v e  en  e s t o s  G l t i n o s  a ñ o s ,  en  que  nos e n c o n -  
1 
t r a n o s  a n t e  l a  p r e s e n c i a  y l a  p e r s p e c t i v a  de  c r i s i s  c o n t i n u a s  y 
cada  ve z más p r o f u n d a s  d e l  c a p i t a l i s m o  i n p e r i a i i s t a .  T a l  formu - 
k l a c i ó n  a d q u i r i ó  c a r t a  de  n a t u r a l i z a c i ó n  a l  p r o d u c i r s e  l a  Revo lu -  
c i ó n  de  Oc tubre  en  e l  ex - i ixpe r io  : a r i s t a  y l a  s e r i e  de  r e v o l u c i o -  
n e s  que acompañaron e l  f i n  de l a  p r i m e r a  g u e r r a  m u n d i a l ,  l a  o l e a -  
da  de a g i t a c i ó n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  que  no culminó s i n o  h a s t a  l a s  
d e r r o t a s  e s t r a t é g i c o - m u n d i a l e s  d e l  p r o l e t a r i a d o  i n t e r n a c i o n a l  a n -  
t e s ,  d u r a n t e  y después  de l a  segunda c o n f l a g r a c i ó n  b é l i c a .  S i n  
exba rgo ,  t a n b i é n  e n t o n c e s  s u  c r i s i s  s e  m a n i f e s t 5  e n  e l  d e s g a j a -  
mien to  d e l  c a p i t a l i s m o  de  l a  s e r i e  de  p a í s e s  que  c o n s t i t u y e r o n  . 
l a s  d e x o c r a c i a s  p o p u l a r e s ,  p a í s e s  que  s i  b i e n  no p a s a r o n  a  c o n s -  
t i t u i r  l a  a n t í t e s i s  d e l  c a p i t a l i s m o ,  t u v i e r o n  y t i e n e n  y a ,  c a r a c -  
t e r í s t i c a s  d i s t i n t a s  a  l a s  de  é s t e .  Sobre  t o d o  l a  c o r r i e n t e  s o -  
v i é t i c a  ha p u e s t o  é n f a s i s  en  denominar  a todo  e l  p e r i o d o  de "cigo- 
n í a "  conio e l  p e r i o d o  de  l a  " c r i s i s  g e n e r a l "  d e l  c a p i t a l i s n i o ;  no 
conpar t i rnos  e s t a  concepc ión .  

NOTAS SOBRE LA CATEGORIA CAPITALISMO DE ESTADO-CAPITALISMOMONOPOLISTA DE ESTADO 
La g u e r r a  i m p e r i a l i s t a  d e  1914-18 conmovió p ro fundamen te  u  l o s  
r e v o l u c i o n a r i o s  de  l o s  p a í s e s  e u r o p e o s .  P a r a  a l g u n o s ,  como L e n i n ,  
que  h a b í a n  c r e i d o  e n  e l  "marxismo" de l a  s o c i a l d e m o c r a c i a  e u r o p e a ,  
s u  " t r a i c i ó n "  sonó como un r a y o  e n  c i e l o  d e s p e j a d o .  E l  v o t o  c o -  
c i a l d e m ó c r a t a  a  l o s  c r é d i t o s  de g u e r r a  e n  Alemania y l a  d e f e n s a  
de l a  " p a t r i a "  de  l a s  d i r e c c i o n e s  s o c i a l - d e m ó c r a t a s  de  t o d o s  l o s  
p a í s e s  e u r o p e o s ,  i n c l u y e n d o  a  l o s  mencheviques y e s e r i s t a s  r u s o s ,  
c imbra ron  h a s t a  s u s  c i m i e n t o s  s u  " f e"  e n  e l  marxismo "or todoxo"  a  
é l  contemporáneo.  R e v i s a r  e l  método y  l a  e s t r a t e g i a ,  e l a b o r a r  una 
v i s i ó n  d e  e s e  mundo que  s e  d i r i g í a  a  p a s o s  a g i g a n t a d o s  h a c i a  u n a  
s i t u a c i ó n  r e v o l u c i o n a r i a ,  s e  c o n v i r t i e r o n  e n  l a  t a r e a  p r i n c i p a l  
e n  e l  o r d e n  d e l  d í a .  
Dos n ú c l e o s  d e  r e v o l u c i o n a r i o s  s e  d e s t a c a r o n  en  e s a  t a r e a :  l o s  
agrupados  a l r e d e d o r  de  L iebknech t  y  Rosa Luxemburgo e n  Aleman ia ,  
y l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  r u s o s .  s o b r e  t o d o  Len in ,  B u j a r i n  y T r o t s k y .  
Del p r i m e r  g rupo  mencionado,  Rosa Luxemburgo ya  a n t e r i o r m e n t e  ha -  
b í a  l o g r a d o  p e r c a t a r s e  d e l  opor tun i smo  y reformismo de  l o s  d i r i -  
g e n t e s  s o c i a l d e m ó c r a t a s  a l emanes ,  no s ó l o  de l o s  a b i e r t a m e n t e  r e -  
v i s i o n i s t a s ,  como B e r n s t e i n ,  s i n o  t ambién  de l o s  a p a r e n t e m e n t e  
"o r todoxos" ,  como Bebe1 y  s o b r e  t o d o  Kau t sky ,  e l  "Tapa" d e l  mar-  
xismo d e  a q u e l  t i empo .  En s u s  combates  c o n t r a  e l l o s ,  Rosa Luxem- 
burgo l o g r ó  p r o f u n d i z a r  e n  e l  método m a r x i s t a  y  pudo e l a b o r a r  una  
e s t r a t e g i a  c o h e r e n t e  y  l ú c i d a  que  implementó d e c i d i d a m e n t e  en  l o s  
duros años de la guerra y postguerra, durante el proceso revolucio 
nario en Alemania, en el 18 y 19, hasta su asesinato en este últi- 
34/  mo año - 
En el otro grupo de revolucionarios destacó Lenin, pero tam- 
bién Buj arin y Trostsky, quienes lograron aportar elementos impor- 
tantes en la teoria y la praxis revolucionarias. 
El camino de Lenin en su revisión del marxismo "ortodoxo" 
pasó por el estudio a fondo del método dialéctico, la filosofía 
marxista y posteriormente de la economia capitalista imperialista 
y, ya en pleno proceso revolucionario, del Estado y la revolucion. 
El estudio de estos últimos aspecto lo realizó presionado por 
los acontecimientos y motivado también por las investigaciones re2 
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. Entre otros, Lel io Basso, Roda í ~ ~ ~ b w r g o ,  México, Edit. Nuestro 
Tiempo, 1977; Rosa Luxenburgo, Laacum&c¿ón de cap¿lce, así como las re? 
puesta a lascríticas sobre este libro; etcétera. No es objeto de este en- 
sayo abundar sobre R. Luxemburgo y el espartaquismo; sin embargo es necesa- 
rio destacar que es ella quien, después de Marx y Engels, retoma la radica- 
lidad comunista del marxismo y abarca lúcidamente los problemas estrategi- 
cos de la revolución y el comunismo. Además de ella, solamente los bolche- 
vique~ lograron abordarlos de manera consecuente, en la teoría y la prácti- 
ca. Y luego vino una larga involucibn del pensamiento y la práctica mar- 
xista, un largo periodo de pragmatismo, de subordinación de los intereses 
revolucionarios estrategicos del proletariado mundial a la defensa de la 
URSS, entendida ésta en una acepción conservadora, estrecha y limitante, 
que la eliminaba como tal defensa, lo que, junto con la degeneración del 
"social ismo en un solo país" y la ausencia de vanguardias consecuentes tra- 
jo como resultado la decapitación de partidos enteros (PC  Alemhn) y la tr6 
gica derrota de procesos revolucionarios como el chino y el español. En 
el desierto teórico que se produjo, pocas fueron las voces discrepante5 
que se alzaron; los trabajos serios y sól idos desde un punto de vista mar- 
xista fueron boicoteados y saboteados constantemente. Apenas en la actua- 
lidad los probiemas de la estrategia vuelven a ser planteados en sectores 
importantes del proletariado, aunque no con la seriedad necesaria en la rna- 
yor parte de los casos, por ejemplo en el asíllarado ~eurocomunismo". (VOL 
viendo a R. Luxemburgo las críticas a ella por parte de K. Korsch d.  cC., 
nos parecen importantes y merecen mención aparte. Cd. La cokttrwvleiioh~uci& 
bwwchática. Barcelona, Ed. Anagrama. 1976. p. 11-114). 
35 / l i z s d a s  po r  B u j a r i n ,  joven y b r i l l a n t e  t e ó r i c o  m a r x i s t a  - . 
En e f e c t o ,  e l  l i b r o  d e  e s t e  r e v o l u c i o n a r i o ,  La econo& mundid  
y eL impuridhmo, cuyo m a n u s c r i t o  c o n o c i ó  L e n i n ,  f u e  t e r m i n a d o  e n  n o  
v iembre  de 1915 ,  a n t e s  de  EL i m p ~ m o  dase bupeh¿o~~ det c a ~ m o .  
La polémica  con  B u j a r i n  s o b r e  l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  Es t ado  i n d u j o  a  
1 Lenin  a  r e f l e x i o n a r  s e r i a m e n t e  y  a  e s t u d i a r  e  i n v e s t i g a r  s o b r e  e s -  
t a  t e m á t i c a  s o b r e  t o d o  a  p a r t i r  d e  d i c i e m b r e  d e  1916 .  Weses d e s -  
pués  h a b í a  l l e g a d o  a  m o d i f i c a r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u s  pun tos  d e  v i s -  
I t a  s o b r e  e l  Es t ado .  Sus i n v e s t i g a c i o n e s ,  como ya  sabemos,  s e  p l a s -  I maron s i s t e m á t i c a m e n t e  e n  E l  EdXudo y La xevo&c¿ón. Con r e s p e c t o  a  l a  I c a t e g o r í a  que  nos i n t e r e s a ,  Lenin  l a  comienza  a  u t i l i z a r  d e s p u é s  
1 d e  conoce r  l o s  ensayos  d e  B u j a r i n ,  en  l o s  que  é s t e  l a  emplea  p o r  
p r i m e r a  vez e n  l a  l i t e r a t u r a  m a r x i s t a .  
E l  l i b r o  e n  e l  que  B u j a r i n ,  a n t e s  que  L e n i n ,  u t i l i z a  t a l  c a t e  
- 
g o r í a ,  e s  e l  y a  s e ñ a l a d o  La econonúa mundiae... , l a  emplea  t ambién  e n  
I e l  a r t í c u l o  "Hacia una teoría del Estado imperial ista", t e r m i n a d o  en 1916 I pero  p u b l i c a d o  e n  1925 y en  e l  resumen d e l  mismo, a p a r e c i d o  en  va  I r i a s  r e v i s t a s ,  e n t r e  o t r a s  l a  e d i c i ó n  s u i z a  de La IvLten~ac¿onaul Juve- 
nie d e l  l o .  d e  d i c i e m b r e  d e  1916,  e d i t a d a  p o r  W i l l i  Milnzenberg, con  
e l  t í t u l o  d e  EL Eb&zdo phedatoGo . ¿ m p W R L z  36'. De l o s  t r e s  c e  con 
s e r v a n  l a s  a n o t a c i o n e s  y c o m e n t a r i o s  d e  L e n i n ,  i m p o r t a n t e s  p a r a  s e  
- 
g u i r  l a  e v o l u c i ó n  de  s u  pensamien to .  
35/  S .  F .  Cohen. 8ujahúzyLatrevoiluuo'n boLchevíyue. Madrid. SigloXXI 
- Editores, 1976. p. 64. Nota 154; K. Korsch, d. d. fib. d., p. 3.Tony 
C l  i f f .  L e h .  London, Pluto Press, 1976. Vol. 2 .  p. 60 
361 C 6 .  A. G .  Lowy. EL comunidmo de h j a h D z .  Barcelona, Edit. Gri jalbo, 1972. 
-
I pp.  67-69; Steptien F. Cohen. 06. c¿t. pp. 44-52;'!. i . Lenin. Obhas com- $&, (en ruso), 5a. ed., V .  33. PP. 329-338. (se incluye a h l ,  íntegro,  
el a r t lculo  mencionado d e  Bujarin, con observaciones de Lenin.) 
Antes  de c o n t i n u a r ,  e s  n e c e s a r i o  p u n t u a l i z a r  que e n  s u  l i b r o  
EL i m p e h i d i b m o . .  . , a p a r e c i d o  e n  1 9 1 6 ,  a n t e s  que l o s  dos  d l t i m o s  a: 
t í c u l o s  de B u j a r i n ,  Len in  no menciona a l  c a p i t a l i s m o  de Es tado-cap& 
t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de Estado ( C E - C P I E ) ;  e n  e s a  o b r a ,  Lenin  h a b l a  
de l o s  "monopolios de Estado" ,  y de e l l o  no s e  deduce que ya e n t o n -  
c e s  haya empleado l a  c a t e g o r í a  CE-CME p a r a  i n d i c a r  una nueva f a s e  
e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o ,  p u e s t o  que l o s  "monopolios d e l  E- 
cado"  -' han e x i s t i d o  desLe l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e l  d e s a r r o l i o  d e l  
c a p i t a l i s m o  e  i n c l u s o  a n t e s ;  e s  n e c e s a r i o  r e c o r d a r  l a s  m f i l t i p l e s  
r e f e r e n c i a s  que hace  Marx a  l o s  monopolios e s t a t a l e s  y  a  l a  i n t e r -  
v e n c i ó n  e s t a t a l ,  d u r a n t e  l a  acumulación o r i g i n a r i a  d e l  c a p i t a l ,  e n  
e l  p e r í o d o  d e l  p a r t o  d e l  c a p i t a l i s m o  y  p o s t e r i o r m e n t e ;  un  p á r r a f o  
de Engels  nos  i l u s t r a  s o b r e  l o  que af i rmamos:  
Pero recientemente, desde que Bismarck emprendió el camino 
de la nacional ización, ha surgido u n  c i e r to  social ismo f a 1  
so, que ha degenerado en a  lgunos casos en servil ismo, que 
declara sin rodeos TODA nacionalización, hasta la de BISMARCK, 
como socia l i s ta .  Pero c ier to ,  si  la nacionalización del t? 
baco fuera un  acto social i s ta ,  habrla que incluir  a  Napoleón 
y a  Metternich entre los fundadores del social ismo. Cuando 
el Estado belga, por las más vulgares consideraciones poli- 
t icas  y f inancieras,  emprendió la construcción de las prin- 
cipales líneas férreas del país, o  cuando Bismarck, sin la 
mínima necesidad económica, nacionalizó las más importantes 
1 lneas férreas de Prusia, con el simple propósito de manejo 
las  y u t i l  izarlas mejor en caso de guerra y convertir al peL 
sonal ferroviario en rebaño electoral [ .  . . ] De otro modo 
beríamos considerar l a  Real Compañfa de Comercio Marítimo, 
la Real Manufactura de Porcelana, y hasta las sas t rer ías  de 
compañías en el e j é rc i to  como instituciones socialistas.  o  
también la nacionalización de los prostíbulos propuesto muy 
en ser io ,  a l l á  por la década del 30 ,  bajo el reinado de Fe- 
37/ C 6 .  V .  l .  Lenin. " E l  Imperialismo, ..." p. 752. "Los magnates bancarios 
-
parecen temer que el monopolio del Estado se des1 ice hasta e l los  cuando 
menos 1 e  esperen [. . .] el monopol io del Estado en la sociedad capital i s ta  
no es m5s que un  medio de elevar y asegurar los ingresos de los millonarios 
que están a punto de quebrar en una u otra rama de la industria [ .  . .] ." 
? a r  i c c  Guiiierm 1 1  1 ,  por ti:: hcnbre m y  1 iszo. j?/ 
-- 
r- - , i  - i?- c i t a  a n t e r i o r ,  Engels r e E u t 2  a I c s  qr:c va:: E' 105 E!>!:-- 
. . .  
n ~ l i c s  u r : r t a l e s  l a  e n c a r n a c i ó n  d e l  socis ; i s i : ic ;  c o c  c l l n  r:?.olc ,: 
cL-T. ' . . i ~ e c t r r  qce l o s  monopolios &e Eztado  e s i s t i i - r o n  -cct:o z?.:í.s 
1~ 2yar i c lBn  d e l  i m p e r i a l i s m c .  Pe ro  no sGio  6 s t o s  ?u csis:!~::. 
s i 2 0  que e l  c r e c i m i e n t o  e x t r a o r d i n a r i o  d e l  m i l i t a r i s - o ,  :e 1 2  rc t i  
-- 
vica;  6 e l  Es t ado ,  de s u  i n t e r v e n c i ó c  d i r e c t a  e 2  13 e c o n o n i a :  e t c e -  
a- iG-,, ., ,. - son fenómenos c l a r a m e c t e  o b s e r v a b l e s  e s  l a  A1cs:ni.a ? c  B:-- 
;?-rt:lí. en  l a  F r a n c i a  de Lu i s  Napoleón,  p e r o  tambiér.  er, IE ;:-:sir: 22.- 
r i f t a  y e n  e l  Japón d e l  p e r í o d o  p o s t e r i o r  o. l a  restai :r i í . ión > ! ~ : i j L .  
Xiora  b i e n ,  vo lv i endo  a l  Ee inpehiae¿smo.. . , l a  c a t e g o r í a  "c3.i - 
t a l i s n o  monopo l i s t a  de Es tado"  (CME) a p a r e c e  con  p o s t e r i c r i c i a a  a  
13  obra  c i t a d a  y  e s  obvio  que e n  e s e  e x t r a o r d i n a r i o  f o l l e i o ,  e n  e 1  
que s e  exponen "someramente, en la  forma más popular posible, los lazos, y 
las relaciones recíprocas existentes entre las pa r t i c~ la r iuades  ec3nórnic;s &I;- 
d~uncnt;teb del imperial ismo", e l  autor hubiera expuesto. en fuinia somera E:=- 
b i e n .  s ü  t e o r í a  s o b r e  e l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de E s t ~ A o  o 21 :.e - 
nos l a  h u b i e r a  mencionado s i  y a  h ~ b i e r a  pensado  e n  e l l a  e n  e s e  e l -  
t o n c e s .  Las p r imera  r e f e r e n c i a s  a t a l  c a t e g o r í a  a p e r e c e n  a l  : e r n i -  
n a r  e l  az t cpenú l t imo  año de l a  g u e r r a  m u n d i a l ,  e s  Z e c i r ,  e -  d i c i c n  
- 
bre  de 1916. Pero a n t e s  de p a s a r  a  e s t a s  p r i m e r a s  r e f e r e n c i a s  e s  
n e c e s a r i o  examinar l o s  t r a b a j o s  s e ñ a l a d o s  de i<ujar i r , .  Por o t r a  737 
- - 
t e ,  e s  c ~ r i o s o  c o n s t a t a r  que a l g u n o s  de l o s  t é r n i n o i  y v r r i o s  ie 
1;s i d e r s  que s e  manejan a c t u a l m e n t e  como fun2amen tac ióc  c e ó r i c z  
38/ F. Engels. "Del social ismo utdpico a l  socialismo c ient í f ico" ,  en Marx y 
-
En~el s .  L)bha6 ehcogida6, t .  2 .  Moscú, Edit. Progreso. 1916. p p .  1 4 5 - 1 4 5  
del CME, no proceden originalmente a Lenin, sino de Bujarín. Ya 
lo verenos en las siguientes páginas. 
Concepcionu de N. 1. BujaiLUz bobhe d CE-CME 
En La  economLa m u n d i a e  y e L  i m p e h i a ~ i b r n o ,  N .  1. Bujarin señala 
el crecimiento de las "nacionalidades estatales" inperialistas 
Si la tendencia general de la evolución que la guerra no 
ha hecho sino agravar reside en el desarrollo de la cen- 
tralización, la presente guerra habrá tenido por resultado 
precipitar la entrada en escena de uno de los principales 
trusts capitalistas nacionales, cuya organización interna 
es de una potencia extraordinaria. Nos referimos a los Es- 
tados Un i dos. 
Hemos visto que a fines del siglo X I X ,  la lucha por la con- 
currencia se desplazó en gran parte hacia la concurrencia 
exterior, es decir, hacia la concurrencia en el mercado mun- 
dial. La organización estatal del capital "el Estadopatria", 
que se ha transformado en trust capitalista nacional, ha sus- 
tituido asl a la empresa aislada. Ha hecho su aparicidn en 
la arena mundial de la lucha con todo el peso de su recia ar- 
mazón. o 
Coinentando posteriormente algunas posiciones de los profesores 
"socialistas estatales" alemanes, que al analizar la economía de 
guerra hablaban de un socialisno de guerra y un socialismo de Es- 
tado , Buj arin comenta : 
[. . .] nos encontramos en presencia de un proceso de centra- 
lización acelerada en el seno del trust capitalista nacio- 
nal que se desarrolla en su forma más elevada, forma que no 
es el socialismo de Estado, sino el cap¿tae¿bmo de EsLzdo 
[subrayado de LSR]. En principio, no se trata de una nueva 
estructura de producci6n. es decir, de una transformación de 
las relaciones de clase, disponiendo de medios de producción 
de una magnitud sin precedentes. Asimismo es, no sólo arries -
gado, sino completamente absurdo aplicar al presente estado 
de cosas una terminologfa que va mas a1 16 de las relaciones 
cap¡ tal istas. KhiegbbazidiAmu4 (socialismo de guerra) y 
%izat660zia&bmu4 (social ismo de Estado) son términos que se 
utilizan con el fin evidente de inducir al error y de disi- 
mu lar con una "boni ta palabra" el verdadero fondo de 
39/ N. l .  Bujarln. La eronomia mund¿al y d impchh4%mo. París, Edit. Rue- 
-
d- Ib6ric0, 1969. p. 136 
l a s  cosas que está muy le jos  de ser b e l l o .  E l  modo capi -  
t a l i s t a  de producción se basa en e l  hecho de que l o s  me- 
dios de que l a  c lase c a p i t a l i s t a  dispone son monopoliza- 
dos por ésta sobre el fundamento de l a  economfa mercan t i l .  
Importa poco a este propósi to  que e l  Estado sea l a  expre- 
s ión d i r e c t a  de esta monopolización o que e l l a  sea debida 
a l a  " i n i c i a t i v a  privada". En un caso como en o t r o ,  se 
mantiene l a  econmla mercant i l  (y  en pr imer lugar  en e l  
mercado nund ia l ) ,  y l o  que es mas importante todavfa. LAS 
RELACIONES DE CLASE ENTRE EL PROLETARIADO Y LA BURGUESIA. 
Así, pues, e l  po rven i r  pertenece (en t a n t o  se mantenga e l  
c a p i t a l  i smo) a 6 o m  v d n a ó  a l  capX&hmo d e  E s M o . .  . 
40/ 
-
Las necesidades de l a  guerra empujan a l a  burguesla ha- 
c i a  una nueva forma de capi ta l ismo,  a l a  e s t a t i z a c i ó n  
de l a  producción y de l a  r e p a r t i c i ó n  y a l a  abol i c i ó n  
d e f i n i t i v a  del an t iguo  ind iv idual ismo burgués. 
Es c i e r t o  que aún a l  presente ex is ten  d iversas capas 
de l a  burguesía cuyos in tereses divergen en un sen t ido  
o en o t ro .  Pero l a  evoluci6n económica, reforzada en 
este punto por l a  guerra, debe hacer y hará que l a  bu5 
guesía se muestre, en conjunto, más t o l e r a n t e  cada vez, 
ante l a  in je renc ia  de los  monopolios. Es p rec iso  a t r i -  
b u i r  l a  causa p r i n c i p a l  a l  hecho de que e l  Estado e n t r a  
en re lac iones 116s estrechas con los medios d i r i g e n t e s  
del cap i ta l  f inanciero.  Los establecimientos de Esta- 
do y los monopolios'privados se fusionan en e l  seno del  
t r u s t  c a p i t a l i s t a  nacional S/ 
Los intereses del Estado y los del c a p i t a l  f i nanc ie ro  
coinciden s i n  cesar cada vez más. De o t r o  lado, l a  
enorme tensión de l a  concurrencia en e l  mercado mun- 
d i a l  exige DEL ESTADO UN MAXIHUN DE CENTRALIZACION Y 
DE PODER. Estas dos causas, por una par te,  y razones 
f i sca les ,  por o t r a .  son l a s  que const i tuyen l o s  p r i n -  
c ipa les factores de l a  es ta t i zac ión  de l a  producción 
dentro del marco c a p i t a l i s t a .  g/ 
40/ Ibid. pp. 147-148 
n/ - Años después. Bu ja r in  reclamaría l a  paternidad del término " t r u s t  capi t a l  is- 
t a  de Estadot1. c6. Teoiúa econlÍm¿ca d d  p d o d o  d e  .trravtsic¿íín. Córdoba, 
Cuadernos de Pasado y Presente, 1972, p. 5 :  y Cohen. db. &., p .  44. no 
t a  99. El término capi ta l ismo monopolista de Estado fue elaborado y usado 
por primera vez por Lenin a f i n a l e s  de 1917, ~ 6 .  Enrique Sem. "Lenin, 
l a  t e o r í a  del capi ta l ismo monopolista de Estado y l o s  países c a p i t a l i s t a s  
de n ive l  intermedio", en Coyouch,  n. 4. México, ju l - sep ,  1978. p. 110 
4 2 / B u j a r i n .  Laecono &... pp. 145-146 
- 
E l  a r t i c u l o  a n t e r i o r  d e  B u j a r i n ,  " E l  Estado predatorio ...", firmado 
c o n  e l  s e u d ó n i m o  Nota  -Bene , e r a  "en lo esencial" ,  una  n o t a  d i v u l g a d o  - 
r a  d e  La economía mundiae y d ú n p d ~ r n o ,  p e r o  t a m b i é n  d e  Ha& urza Zeo- 
úc: d e l  Es&do h p e h ¿ & . i n t ~ ~  y e n  é l  , "ataca también e l  Estado como ta l  , l a  
43/ Hay q u e  s e ñ a l a r  q u e  no e n c o n t r a m o s  e n  L e n i n ,  p e r o  z s t a t a l  idad." - 
sí e n  B u j a r i n ,  u n a  s i s t e n a t i  z a c i 6 n  d e  s u s  c o n c e p c i o n e s  s o b r e  e l  
z a p i t a l i s m o  d e  E s t a d o .  En l o s  e n s a y o s  m e n c i o n a d o s  d e  e s t e  ú l t i m o ,  
p e r o  s o b r e  t o d o  e n  "E l  Estado predatorio ..." s e  e n c u e n t r a  un  p r i m e r  e s  - 
b o z o  d e  t e o r í a  m a r x i s t a  s o b r e  e l  C E .  E s t e  f u e  p u b l i c a d o  e n  l a  
p r e n s a  r a d i c a l  d e  v a r i o s  p a í s e s ,  e n  m e d i o  d e  u n a  a g i t a d a  c o n t r o v e r  - 
s i a  c o n  L e n i n ,  e l  c u a l  s e  n e g ó  3 p u b l i c a r  l a  v e r s i ó n  a m p l i a d a  e n  
e l  Sbom¿iz S o t z ~ - l 7 ~ 6 k ~  ( A n t o L o g h  Soo¿ddmC;otLatn) ,  q u e  e d i t a b a ,  pues  - 
t o  q u e  n o  e s t a b a  d e  a c u e r d o  c o n  e l  a u t o r  e n  v a r i o s  a s p e c t o s  f u n -  
4 4 1  d a n e n t a l e s -  . S i n  e n b a r g o  p o c o  t i e m p o  d e s p u é s ,  a l  v o l  ver  L e n i n  
a t r a b a j a r  s o b r e  e l  E s t a d o ,  l o  c u a l  h a b í a  p r o m e t i d o  e n  s u  a r t í c u  - 
l o  La IntpnMacionaC JuveniL ,  c a n b i ó  d e  p a r e c e r  y e n  u n a  c a r t a  d i r i g i d a  
a  I n é s  Armand c o n  f e c h a  d e  1 9  d e  f e b r e r o  d e  1 9 1  7 ,  e s c r i b i ó :  
43/ A.  G .  Lowy. Ob. d. p. 68 
a/ En forma por demds ex t raña ,  V.  Guerratana, uno de l o s  t eór icos  del "euroco- 
- 
munista" P C I ,  al mencionar los  t raba jos  de Bujarln La econom¿a mun u..., 
CoM;ttL¿buCibn a Pc: t e o h t a  del! EbXado i m p W . t a ,  y " E l  Estado predator io 
...", hace hincapié en las  d i fe renc ias  de é s t e  con Lenin, pero en iungún 
Lado menciona l a s  innovaciones de Bujarin, su concepcijn sobre e l  "capi ta-  
lismo de Estado". Por l o  t an to ,  en la obra de Guerratana y de los t eór icos  
del PCI (CS.  Pesen t i ,  d.  d. "Capitalismo monopol i s t a  de Estado", en ? n v U  
Lqm,i6n Económ¿ca, n. 133. Máxico, ENE-UNAM, abr- jun,  1974.) , la catego-- 
r í a  C M E  s igue teniendo su or igen ' lc lásico",  la autoridad de Lenin permite 
su u t i  1 ización "s61 ida" para e l  presente .  Camino semejante habla seguido 
S t a l i n ,  en su pol6mica con Bujarfn. Cd. José S t a l i n .  "La desviación de-  
r ech is ta  en el PC (b)  de l a  URSS", en O b m ,  t .  12. La descomposiciin de 
la t e o r l a  durante  e l  s ta l in i smo y posteriormente, fue al parejo de l a  ido- 
l a t r l a  hacia los  clAsicos,  sobre toda hacia Lenin. Casi e s  inú t i l  s e s a l a r  
que los  s t a l i n i s t a s  v ie jos  y nuevos han seguido e l  camino de su maestro; 
por ejemplo, Alonso Aguilar.  Lr. Ch¿d~ ,5  d e l  cap&&&rno. Máxico, Edi t .  
Nuestro Tiempo. pp. 232-240. Los articulas y discrepancias de Lenin con 
En estos  ú l t i m o s  tiempos he estado pensando p a r t i c u l a r m e n t e  
soore l a  p o s i c i j n  de l  marxismo respec to  de l  Estado, he reu-  
n i d o  mucho m a t e r i a l ,  y he l l egado ,  según creo,  a  conc lus io -  
nes muy i n te resan tes  e  impor tantes ,  I d s  cua les  apuntan mu- 
cho más con t ra  Kautsky que con t ra  B u j a r l n  [...] Me g u s t a r l a  
poder pub1 i c a r  e l  número 4  del  Sbohnik S a t : i L L e - D m d ~  
con e l  a r t í c u l o  de B u j a r l n  y mi a n á l i s i s  de sus pequeños 
e r ro res  y del  g igantesco t e j i d o  de men t i ras  y t r i v a l i z a c i o n e s  
de l  marxismo por  Kautsky. 
Cuando B u j a r i n  r e g r e s ó  a  Moscfi d e l  e x i l i o  en  msyo de 1 9 1 7 ,  l a  
e sposa  de  L e n i n ,  Naidzhda K r u p s k a i a ,  l e  t r a s n i i t i ó  un s e n s a j e  d e l  
l í d e r :  "sus pr imeras pa labras fueron: V. l .  Len in  me p i d i ó  que l e  d i j e r a  que 
46/ ya no es ta  en desacuerdo con usted en l a  c u e s t i ó n  de l  Estado."- 
Aunque Lenin  c o n t i n u ó  s a n t e n i e n d o  d i s c r e p a n c i a s  s e c u n d a r i a s  con 
B u j a r i n  s o b r e  v a r i o s  a s p e c t o s  d e l  E s t a d o ,  a  p a r t i r  de  f i n e s  d e  1 9 1 6 ,  
comenzó a  u t i l i z a r  l a  c a t e g o r í a  d e  c a p i t a l i s n i o  de  E s t a d o - c a p i t a l i s  - 
4 7 /  mo m o n o p o l i s t a  de  Estado- . 
Pero  volvamos a l  a r t í c u l o  de  B u j a r i n  e n  c u e s t i ó n .  En é s t e  e s -  
Bu j a  r i  n  son extremadamente i n te resan tes .  s i n  embargo no hay l u g a r  aquí 
para examinarlas. Cs. e n t r e  o t r a s ,  llLa I n t e r n a c i o n a l  de l a  Juventud". en 
0 6 ~  t. 33, pp. 225-229. De V. Guerratana. v e r  lnvcb.t¿gao¿án bobhe kin 
fobia d e l  mbihxidmo, 11, Barcelona. E d i t .  G r i j a l b o  1972. pp. 14, 24 y 132.  - 
Guerratana d. d.. no se a t r e v i e r o n  a  d e s a f i a r  l a s  condenas s t a l  i n i s t a s  a 
B u j a r l n ,  todavfa en v i g o r  y a  retomar l a  h i s t o r i a  t a l  c u a l ,  descanonizando 
a Lenin y dándole su verdadero, m e r i t o r i o  l uga r .  
45/ V. l .  Lenin.  0 6 m  ..., t. 33. p. 390. Nota 245; A. G. Lowy. 3b. c i t .  
-
P. 73 
46/ Stephen F. Cohen. 06. d. p. 63. Una p o s i c i ó n  d i s t i n t a  se sos t i ene  en 
-
J. V. S t a l i n .  Ob /ra6..., t. 12. pp. 72-32 Edic iones en Lenguas E x t r a j e r a s ,  
Moscú s. f. 
47/ En l o s  pr imeros años del  régimen s o v i é t i c s ,  por  l o  menos antes de que Suja-  
r i n  cayera en desgracia,  l a  pa te rn idad  de l a  concepc i jn  sobre e l  c a p i t a l i s  -
mo de Estado se a t r i b u l a  generalmente a  B u j a r i n :  "Aunque se u t i l i z a 5 a  ya 
e l  término, p r i nc ipa lmen te  en conexion con l a  economla de guerra  en Alema- 
i i a ,  l o s  autorzs  bo lchev iques a t r i b u í a n  generalmente a  B u j a r i n  haber e labo-  
rado l a  concepci j n  marx i s ta  de c a p i t a l i s m o  de Estado. VBase, po r  ejemplo, 
l a  reseña de Osinsk i  en Kommuwht, n. 2 Moscú, 1318, p. 24; y  L. Kr istman. 
7eh;odo h L t 6 , u c o  de La ghm .zevoCuc¿bn m a ,  2a. ed i  c i i n .  Moscú y Len i n- 
yrado, 1923, 7. 19": Stephen F. Cohen. Ob. c¿t. 2. 44. Sobre l a  u t i l i -  
z a c i j n  por  Len in  de l o s  terminos c a p i t a l i s m o  de Estado y  c a p i t a l i s m o  mono- 
)o l  i s t a  de Estado, cd. Henr i  Claude. Le cap&dhme monopo.e¿ste d'EXd.  
> a r l s ,  Centre dlEtudes e t  des Recherches Marx i s tes  pp. 6 y  7; y E. Semo. 
Jb. d. 
c r i b i ó  l o  s i g u i e n t e :  
L a  i ns t roducc ión  .de monopolios comerciales de l  Estado, 
en Suniór: [ c u r s i v a  de LSR] de l a s  empresas e s t a t a l e s  
y de c r é d i t o  "pr ivadas"  (bancos) , l o s  prec ¡os f í j os  , a  
i n t e r v e n c i ó n  del  Estado eri l a  d i s t r i b u c i 6 n  de l o s  p ro -  
ductos ,  todo e s t e  s i g n i f i c a  l a  abscrc iór .  de l a  v i d a  ecg  
nómica por 1 a  o rgan i zac ión  e s t a t a i  . La "economía n a c i g  
n a l "  se c o n v i e r t e  cada vez más y más en una "economia 
e s t a t a l " ,  en un " t r u s t  es :a ta l - cap i t a l  i s t a "  (núm. 5) %/ 
Pero no s ó l o  l a  o rgan i zac ión  e s t a t a l  y l a  o rgan i zac ión  
puramente económica de l a  burgues la  se unen en una s o l a ,  
s i n o  que esa misma tendenc ia  muestran todas l as  demás o r -  
gan izac iones burguesas y  c l a s i s t a s .  La c i e n c i a ,  l o s  par -  
t i d o s ,  l a  i g l e s i a ,  i a s  asoc iac iones de empresar ios son ab 
so rb idos  p o r  e l  apa ra to  e s t a t a l .  DE ESTE MODO SE FORMA 
UN& ORGANIZACION UNICA QUE TODO LO ABARCA o/ 
EL ESTADO PREDATORIO IMPERIALISTA CONTEMPORANEO. EN CALI- 
DAD DE ORGANIZACION OMNIPOTENTE DE LA BURGUESIA DOMINANTE. 
con innumerab-les func iones y  un poder g igantesco,  t a n t o  
e s p i r i t u a l  ( d i f e r e n t e s  métodos de es tup íd i zac ión :  re1 i g i ó n ,  
prensa, l a  escue la ,  e t c e t e r a )  como m a t e r i a l  ( p o l i c l a ,  e j e r -  
c i t o ) .  Es ta  f ue rza  penet ra  en todos l o s  poros de l a  sacie- 
dad f i n a n c i e r o - c a p i t a l i s t a  y l e  imprime un s e l l o  s i n g u l a r ,  
e s p e c í f i c o  a nues t ro  t iempo. Y vemos aquí l a  d i a l é c t i c a  de 
l a  h i s t o r i a :  EL ESTADO QUE FUE AL PRINCIPIO LA UNICA ORGA- 
NlZAClON DE LA CLASE DOMINANTE, SE CONVIERTE EN UNA ORGANI- 
ZACION MAS, EXISTENTE AL LADO DE LAS DEMAS PARA NUEVAMENTE 
TRANSFORMARSE EN UNA ORGPNIZACION UNICA QUE ABSORBE EN SI 
MISMA A LAS DEMAS. T d  u el? m o ~ ~  contempohbneo, & Le- 
v i a t ú n  m o d m o  de .& aZa&zf?idad. [Curs ivas  de LSR] 
L u e g o  ag rega :  
El desa r ro l  l o  de l a  economía mundial  conduce a  l a  más aguda 
l ucha  de l a s  economías nac iona les  organizadas en forma es- 
t a t a l .  Por o t r a  pa r te ,  l a s  guer ras  imper ia l  i s t a s  e j e r c e n  
una i n f l u e n c i a  c o n t r a r i a  en l a  e s t r u c t u r a  de l  Estado. Y 
s i  e l  modelo d e s c r i t o  antes  es.  por  as1 d e c i r l o ,  un cuadro 
i d e a l  d e l  Estado i m p e r i a l i s t a .  l a  e tapa,  que a lcanzaron 
- 
48/ Como e l  a r t í c u l o  en c u e s t i ó n  se hab la  pub1 icado en v a r i a s  r e v i s t a s  e n t r e  
-
o t r a s  e l  núm. 25 de l  Ahb&ehpo-, Len in  c o t e j ó  ambas vers iones y anoté  
l a s  mod i f i cac iones .  La nota  núm. 5 se r e f i e r e  a  l a  q u i n t a  rnod i f i cac i5n,  
puesto  que en l a  v e r s i ó n  de l  hi>&ehpoLLL&, B u j a r i n  af iadió " l a  e s t a t i z a -  
c i b n  de l a  f ue rza  de t r a b a j o ,  t a l  como se expresa en l a  l e y  i ng lesa  sobre 
e l  equ ipo  n t i l i t a r .  en l a  alemana ' s e r v i c i o  a u x i l i a r  a  l a  p a t r i a ' ,  e t c é t e r a .  
es una consecuencia i n e v i t a b l e  de e s t e  proceso." 
49/ k e s t a  exp res ión .  Len in  l e  hace l a  s i g u i e n t e  observac ión:  " Inexac t r " .  
b Ó l o  Loo E6&d06 d o  adddntadob, entonces cada dla y, en 
particular, cada dla de la guerra, conduce a la amplia- 
ción de este fenómeno [...] =/ 
E1 propósito principal del revolucionario bolchevique, de tan 
51/ trágica suerte - , en sus ensayos del período que investigamos, 
era "volver a concentrar las esperanzas revolucionarias y restaurar el anti- 
521 estatismo de Marx en la ideologla socialdem5crata." -
En las notas transcritas de Bujarin encontramos muchas simili- 
tudes con lo que conocemos de las citas de Lenin acerca del CE-CME 
Sin embargo existen diferencias entre ambos, quizá la más no- 
table estriba en que Bujarin sí integró al Estado en E l  impetLíae*6- 
mo y La e.cononúa mundiae y logró elaborar una teoría consistente del 
capitalismo de Estado ya en 1915 (a diferencia de Lenin en El únpe- 
W m o ,  6 a ~ c  bupehiox d d  c a ~ m o ) .  Otro de los méritos de Bujarin 
es el rescate de la visión antiestatista del'marxismo, coincidien- 
53/ do con A. Pannenkoek y Zeth Hoglund -. 
50/ V. l. Lenin. Ob/(a6.. . , p. 326 
-
51/ Bujarin "el favorito del partido", según Lenin, cayó en desgracia ya en -1928- 
7 
-
d y oficialmente en 1929; a partir de entonces, aunque sigui6 ocupando altos puestos, su obra y SU prestigio fueron destrozados; en el 38 tuvo lugar el 
"juicio" a la "camarilla bujarinista-trotzkista" y su fusilamiento. La h i ~  
toria fue reescrita y sunombreborradode lamisma. NO hasido rehabili- 
tado oficialmente, aunque la actitud gubernamental hacia él ha cambiado; 
sin embargo, su nombre y sus obras son practicamente desconocidos para el 
pueblo soviético. Suerte similar corrieron miles de bolcheviques (sobre 
todo los que con Lenin participaron en la Revolución y la guerra civil), y 
millones de trabajadores. En el movimiento comunista internacional el nom- 
bre de Bujarin comienza a ser rehabilitado; en junio de 1980 fue organiza- 
do en Roma un coloquio internacional sobre Bujarin, por el Partido Comunis- 
ta Italiano; con la presencia de especialistas marxistas occidentales y de- 
legados chinos. húngaros, rumanos y yugoesl avos. C6.  Le Monde Di~omaLLque 
en español, a. 2, n. 20. Agosto, 1980. p. 14 
52/ S. F. Cohen. Ob. d. p. 52 
A 
53/ Cd. Michael Futrel l .  N o h t h ~  undehgmund. N. York, 1963, pp. 91-92. Ci- 
-
D tado en S. F., Cohen, nota 138, p. 59 
La c o n s t a t a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  e x t r a o r d i n a r i o  d e  l o s  Es tüdos  
i m p e r i a l i s t a s  b e l i g e r a n t e s  d u r a n t e  l a  g u e r r a  m u n d i a l ,  a d q u i r i ó  en  
B u j a r i n  a s p e c t o s  a p o c a l í p t i c o s  : "La central ización se convierte en la 
centralización de los cuarteles; entre las élites se intensifica ineluctible- 
mente el mi 1 itarismo mas vi 1, así como la regimentación brutal y la represión 
541 
sangrienta del pro1 etariado." - 
E s t e  " c a p i t a l i s m o  d e  E s t a d o  m i l i t a r i s t a "  l o  a n g u s t i a b a  de  tal 
manera  que  p rovocó  l a  u t i l i z a c i ó n  p o r  B u j a r i n  y s u s  p a r t i d a r i o s  de 
l a  c a t e g o r í a  c a p i t a l i s m o  de  Es tado  también d u r a n t e  l a  p o s t g u e r r a .  
l o  que  c o n d u j o  a  innumerab le s  a c l a r a c i o n e s  de  é s t e .  en  e l  s e n r i d o  
d e  que  s u s  c o n c e p c i o n e s  d e b e r í a n  "entenderse como un anál isis abstractc- 
[. . . j ,  como modelo 'químicamente puro' destinado no a corresponder a cada as- 
pecto de la realidad, sino a revelar las tendencias transitorias de la socie- 
55' E l  p r o l í f i c o  B u j a r i n ,  a l  u t i l i z a r  amb- dad burguesa contemporánea". - 
guamente e s t a  c a t e g o r í a ,  f u e  t ambién  uno d e  l o s  a u t o r e s  de  l a  d e -  
f o r m a c i ó n  d e  l a  misma. 
E s  p o s i b l e  r e c r e a r  en  c i e r t a  medida e l  ambien te  e n  que  f u e  d i ?  
t o r s i o n a d a  e s t a  c a t e g o r í a ,  a s í  como l a s  o p i n i o n e s  que  s o b r e  e l l a  
c i r c u l a r o n  en l a  Unión S o v i é t i c a  a f i n e s  d e  l o s  v e i n t e s  y d u r a n t e  
l o s  p r i m e r o s  años  de  l o s  t r e i n t a s .  Pero  e s t o  l o  haremos en p á g i -  
n a s  p o s t e r i o r e s .  
54/ "K. teori i imperial i st icheskogo gosudarstva." Moscú, 1925, p. 31, citado 
-
en S. F. Cohen, Ub. cit., p. 45 
55/ Stephen F. Cohen, Ob. d.,  p. 47, nota 106. ch., además, N. l .  Bujarin, 
-
Teo& econú mica..., p. 128. nota 6; "Naturalmente ocurre así en el t i -  
po puro de capitalismo de Estado, que en la realidad s61o se manifiesta 
como tendencia." 
Las pr~neras referencias que conocemos de la categoría CE-C?IE 
en 13 obra leninista se dan a fines de 1916 -2rincipios de 131 7. 
En dicieabre de 1916, escribe: "En el transcurso de la guerra el capital is- 
mo mundial dio un paso adelante no s61o hacia la concentración general, sino 
también hacia la transicijn del monopolio en general a capitalismo de Estado 
en escala mucho m6s amplia que antes [...]S1 y , posteriorniente, en su obra 
Un v i , t a j e  en La p o e i t i c a  mundiae, del 31 d e  enero de 191 7. escri - 
bis: 
[...] la historia no se queda estacionada ni siquiera en 
tiempo de contrarrevoluciones. La historia avanzó tam- 
bién durante la guerra imperialista de 1314-1916, la cual 
fue una continuación de la polltica imperiafista de los 
decenios anteriores. El capitalismo mundial, que en dé- 
cadas de los 60s-70s del siglo pasado fue una fuerza pro- 
gresiva y avanzada de la libre competencia, y el que a 
comienzos del siglo XX se transformó en capitalismo mono- 
po.ein&, es decir en imperialismo, dio un gran paso ADE- 
LANTE, durante la guerra, no sólo hacia una mayor concen- 
tración del capital financiero sino también hacia su 
transformación en CAPITALISMO DE ESTADO [. . .] 57/ 
-
Y en su plan de artículo Las Leculonu de % guetlha, de febrero 
del ;nis.ao año, uno de los puntos a desarrollar, el punto 3 ,  se ti- 
5 S /  
tula "Paso del capitalismo nonopolista a capitalirno estatal. - 
Durante la VI1 Conferencia (de abril) de toda Rusia del POSDR 
(b) , en su In~ohme sobhe eR tnomento irctud 24 de a b a  ( 7  de mago), es n á s  
explícito: 
5ó/V. l .  Len i n. Obtras corn$&an (en español ) , t. 24. Buenos Ai res, Ed i t. Ca r- 
- 
tago, 1970. PP. 225-227 
57/ V .  l .  Lenin. "Un viraje en la política mundial", ' l b m . .  . , t. 33. p.344 
g/ - V .  l. Lenin. "Plan del articulo 'Las leccíines de la guerra', en T b ~ d e m .  
P. 337 
La reso luc ión  sobre e l  momento a c t u a l  se d i v i d e  en t r e s  
pa r tes .  En l a  pr imera se c a r a c t e r i z a  l a  s i t u a c i ó n  ob je -  
t i v a  creada por  l a  guer ra  i m p e r i a l i s t a .  l a  s i t u a c i ó n  en 
que se ha v i s t o  e l  c a p i t a l  ismo mundial 1.. . ]  domdo*La 
concYusiGn de que el capitaí%mo be ha d&~&o&do du- 
W e  La gua ta  m a  aún que &u de &a [curs ivas de 
LSR] se ha adueñado de ramas enteras de l a  producción. 
Ya en 1881, hace 27 años, cuando los  alemanes aprobaron 
su  Programa de E r f u r t ,  Engels decía que no podia i n t e r -  
p r e t a r s e  e l  c a p i t a l i s m o  según se venía  haciendo, como un 
regimen ca ren te  de todo p lan .  Esta i n t e r p r e t a c i ó n  es ya 
ant icuada.  
Donde hay t r u s t  no hay ca renc ia  de planes. Durante e l  
s i g l o  XX,  sobre todo e l  d e s a r r o l l o  del  c a p i t a l i s m o  s i -  
g u i ó  avanzando a pasos agigantados Y ea g u W  hizo Lo 
que no be habh  hecho 25 añod. [ cu rs i vas  de LSR] 
En mayo de 191 7 ,  en s u  Guehna y RevoLuY*Lcián, e s  mucho m á s  e x p l  í c i  - 
t o  p u e s ,  r e f i r i é n d o s e  a l  grupo r i v a l  de l o s  i m 2 e r i a l i s t a s  ang lo  - 
f r a n c e s e s ,  agrupado a l r e d e d o r  de l o s  i n p e r i a l i b t a s  a l e x a n e s ,  e s -  
c r i b e :  
Es te  grupo i n t r o d u j e  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  e s t a t i z a c i b n  
de l a  producción c a p i t a l i s t a .  de l a  un ión  de l a  fuer -  
za g igantesca de l  Estado en un s o l o  mecanismo, o rgan i -  
zando decenas de m i l l o n e s  de personas en una so la  o r -  
gan izac ión de l  c a p i t a l i s m o  de Estado. z/ 
En e l  p r e f a c i o  a  l a  p r i m e r a  e d i c i ó n  de EL Eb.tado La fieuoLuo¿6n, 
de  a g o s t o  de 191 7 ,  s e ñ a l a :  
59/ V. i . Len in .  O b w . .  . , t. 32, p. 83 
-
En es ta  p a r t e  y o t r a s  mas, se t raduce f recuentementt  l a  pa labra rusa 
bod&i&e por  fus ión ,  cuando l a  acepción c o r r e c t a  es uniáiz, empalme, en- 
lace, j u n t u r a ,  ensambladura, e t cé te ra .  ( D i c c i o n a r i o  Ruso-Español . bioscú, 
Ed. Enc i c looed ia  S o v i é t i c a ,  1967. p. 723). En genera l ,  B u j a r i n  emplea l a  
pa lab ra  b&a~&e, mien t ras  que Len in  p r e f i e r e  u t i  1 i z a r  l a  de bof?d¿iueiuc. 
Parec ia  una pequeña modal idad semántica, pero  obviamente hay un mat iz  
d i f e r e n t e  en e l  s i g n i f i c a d o .  En l a s  t raducc iones d i r e c t a s  de l  ruso de en- 
sayos sobre e s t e  tema, se t raduce equivocadamente b o ~ d u u e n i c  por fus ión .  
Cp. V. l .  Lenin.  O b w  ... (en español ) ,  t. 35, pp. 385-386; V .  A. Che- 
prakov Ob. d.; E. Vargas. Economia poU.ti.ca d e l  cap,&zk%mo. México, 
Eds. de C u l t u r a  Popular ,  pp. 55-80 
La guerra imperi al i Sta ha acelerado y agud izado extraor- 
dinariamente el proceso de transformación del capitalis- 
mo monopolista en capitalismo monopolista de Estado. La 
monstruosa opresión de las masas trabajadoras por el Es- 
tado. que se va fundiendo cada vez d s  estrechamente con 
las asociaciones onmipotentes de los capital istas, ad- 
quiere proporciones cada vez más monstruosas. Los pal- 
ses adelantados se convierten -y al decir esto nos refe- 
rimos a su "retaguardia1'- en presidios mil itares para los 
obreros. 9 
Es l a  famosa cita de La caMst~061) que Y106 amenaza y c5mo combm2&a, 
en donde expone más explícitamente su pensamiento: 
El mismo consorcio del azúcar nos demuestra palmariamente 
la transformación del capitalismo monopolista en capitalis- 
mo mnopol ista de Estado. 
Y ¿qué es el Estado? Es la organización de la clase domi- 
nante: en Alemania, por ejemplo, la organización de los 
junkers y los capitalistas. Por eso, lo que los Plejanov 
alemanes 1 laman "social i s m  de guerra", no es, en real idad, 
más que un capitalismo monopolista de Estado en tiempo de 
guerra, o, dicho en tenninos mas senci 110s y más claros, un 
presidio mi 1 i tar para los obreros y un régimen de protección 
mil itar de las ganancias de los capital istas. 
Pues bien, SUBSTlTUlD ese Estado de junkers y capitalistas. 
ese Estado de terratenientes y capi tal istas por un Estado 
democrát ico-revolucionario. es deci r, por un Estado que 
destruya todos los privilegios, que no tema implantar revo- 
lucionariamente la democracia mds completa, y veréis que el 
capitalismo monopol ista de Estado, en un Estado verdadera- 
mente democrático-revolucionario. representa inevitablemen- 
te, ¡un paso. oasos hacia el socialismo! 
[...] Pues el socialismo no es más que el paso siguiente 
después del monopolio capitalista de Estado. O dicho en 
otros términos, el social ismo no es más que el monopol io 
capitalista de Estado PUESTO AL SERVICIO DE TODO EL PUEBLO 
y que, 30r ello, HA DEJADO de ser monopolio capitalista. 
[. ..] La guerra, al acelerar extraordinariamente la trans- 
formación del capitalismo monopolista en capitalismo mono- 
polista de Estado, pone DE ESTE MODO a la humanidad extraol 
dinariamente cerca del socialismo: tal es, precisamente, 13 
dialectica de la historia. 
E, V. l .  Lenin. "El Estado y...", "Prefacio a la primera edición", en Obhan 
- 
..., t.2. p.383 
La guerra imperialista es la víspera de l a  revolución so- 
c i a l i s t a .  Ello no sólo se  debe a  que la guerra engendra. 
con sus horrores, la insurrección proletaria -3ues no hay 
insurrección capaz de instaurar el socialismo si  no han 
madurado las condiciones para é l - ,  sino a  que el capita- 
l ismo monopolista de Estado es la preparación MATERIAL más 
completa para el socialismo, su ANTESALA. u n  peldaño de l a  
escalera h i s t i r i c a  entre el cual y peldafio llamado socia- 
lismo NO HAY N I N G U N  P E L D A A O  I N T E R M E D I O .  Ó 1 /  
-
Has ta  a q u í  l a  c i t a ,  aunque hay  o t r o s  a s p e c t o s  i n t e r e s a n t e s  que 
t o c a r ,  p e r o  que  a q u í  no podemos i n c l u i r .  
En e s t e  y o t r o s  t r a b a j o s  p o s t e r i o r e s ,  hace  h i n c a p i é  en l a  ut' 
l i z a c i j n  d e l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de  Es t ado  una vez tomada e: 
p o d e r ,  b a j o  Lz dictaduha d e l  pfioLe*ahiado. E s t e  e s  un a s p e c t c ~  f r e c u e n  
- 
t emen te  no comentado p o r  l a  mayor ía  de l o s  que a c t u a l m e n t e  u c i l i -  
zan  t a l  c o n c e p t o .  No nos  ocuparenlos de  e s t e  problema en e s t e  e n -  
s a y o ,  s i n  enba rgo  e s  n e c e s a r i o  s e ñ a l a r  que  e x i s t e  una s i m p l i f i c a -  
c i j n  ya  a n o t a d a  p o r  v a r i o s  c r í t i c o s  d e  Len in ,  e n  l a  concepc ión  de 
é s t e  a c e r c a  d e  que  e l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de Es t ado  r e p r e s e n -  
62 / t a  e l  a n t e c e d e n t e  o r g a n i z a t i v o  d e l  s o c i a l i s m o .  - 
También e s  o p o r t u n o  r e c o r d a r  que cuando Lenin  a n o t a  que e l  
CME "es la preparación MATERIAL más completa para el social i s m ,  su ANTESALA", 
pensaba  p r i n c i p a l m e n t e  e n  t é r m i n o s  h i s t ó r i c o s  i n m e d i a t o s ,  en l a  
Europa d e s a n g r a d a  p o r  l a  g u e r r a :  s i n  embargo,  l a  r e a l i d a d  tom6 c a -  
minos d i f e r e n t e s ,  ya que e l  expe r imen to  s x i a l i s t a  en e l  p a í s  im- 
2 e r i a l i s t a  más a t r a s a d o  de  Europa s e  v i o  a i s l a d o  e n  un s o l o  p a í s  
a l  no t r i u n f a r  l a s  r e v o l u c i o n e s  p a r c i a l e s  que  s e  d i e r o n  en  O c c i -  
d e n t e :  ? o r  e l l o  y p o r  o t r a s  c a u s a s  e l  n a c i e n t e  s o c i a l i s m o  s e  v i o  
61/ V. l .  Lenin. "La ca tás t rofe  que nos amenaza y cómo combatirla". en O b m .  
-
.., t .  2. p .  277 
62/ Pau 1 Matt i ck. Ch¿tica de h teo;Lín económica contmpohánea.  M& ico, Ed i t .  
-
Era, 1930, p.  14; K. Korsch eA ae. Ob. d. ,  p .  46 
s o a e t i d o  a  d e f o r n a c i o n e s  t a n  p ro fundas  que condu je ron  a l a  p o s t r e  
a o t r o  t i p o  de s o c i e d a d .  E s t a  ha s i d o  denoa inada ,  p o r  s u s  c r í t i -  
c o s ,  ,de d i v e r s a s  n a n e r a s ,  por  e j emplo ;  c a p i t a l i s a o  de  Estado o =o - 
c i e d a d  p o s t c a p i t a l i s t a ,  n i  c a p i t a l i s t a  n i  s o c i a l i s t a ,  e t c é t e r a .  
En l a s  obras  p o s t e r i o r e s  de Lenin  son  ya e s c a s a s  l a s  n e n c i o n e s  
a 1  concep to  C E C M C .  En una d e  e l l a s ,  en l a  que s e n c i o n a  e l  c o n -  
c e p t o  pe ro  no e l  t é rmino ,  e s  d e c i r  en  l a  p r imera  v a r i a n t e  l e 1  a r -  
t í c u l o  "Las  t a r e a s  i n m e d i a t a s  de 1 p o d e r  s o v i é t i c o " .  s e ñ a l a  a l g u n a s  
c u e s t i o n e s  que querenos  r e c a l c a r .  En d i c h a  v a r i a n t e ,  e s c r i t a  e n t r e  
e l  2 3  y  e l  28 de marzo de 1 9 1 8 ,  s e  d i c e  l o  s i g u i e n t e :  
El imperial ismo alemán, que representa en l a  ac tua l idad  
e l  mayor progreso, no s d l o  de l a  potencia m i l i t a r .  s i -  
no de las  grandes organizaciones i n d u s t r i a l e s  en los 
marcos del capi ta l ismo,  expresó su progres iv idad en t re  
o t ras  cosas, en e l  hecho de que antes que o t r o s  Estados, 
organizó e l  t r á n s i t o  a l  .tirabajo obe¿gatohio [. . . 1 
Y nosotros también, en las condiciones creadas por l a  
destrucción i n c r e í b l e  de l a  postguerra, estamos ob l iga -  
ios indudablemente, a poner en uno de los primeros lu -  
l a res  una reforma semejante [. . . ]  
En s u s  G l t i s a s  o b r a s  e l  concep to  no aparrecc, p a r a  r e f e r i r s e  a 
épocas  p o s t e r i o r e s  a  l a  g u e r r a ,  s a l v o  cuando s e  r e f i e r e  3 l a  Rusia  
s o v i é t i c a ;  a s í  o c u r r e ,  en  e f e c t o ,  en  l o s  d i s c u r s o s  a n t e  e l  1 1 ,  111 
y  IV Congresos de l a  I n t e r n a c i o n a l  Comunista,  en  s u  c o n f e r e n c i a  
A c w  deR E n h d o ,  pronunc iada  e n  l a  Unive r s idad  S v e r d l o v  e l  11 de  j -  
l i o  de 1919 y en l a  c u a l ,  s i  t r a t a b a  e s p e c í f i c a n e n t e  e l  t e x a  d e l  
Es tado ,  d e b e r í a  h a b e r s e  r e f e r i d o  a l  t é m i n o .  En e s t o s  Cilt inos t r -  
b a j o s  e l  no a e n c i o n a r  e l  concep to  no e s  de  ninguna a a n e r a  c a s u a l  ; 
en e l  p ró logo  a  l a s  e d i c i o n e s  f r a n c e s a s  y  alemanas de  EL .¿mpe>c¿aeW- 
mo, 6ase .supedon d d  capitaeibmo, su  a u t o r  t i e n e  o p o r t u n i d a d  de examinar  
l o  q u e  d e  n u e v o  h a  s u r g i d o  e n  e l  campo d e l  i m p e r i a l i s m o ,  p e r o  no 
h a c e  menc ión  e n  a b s o l u t o  n i  a l  c o n c e p t o  n i  a l  t é r m i n o ;  e s  m á s ,  p a -  
r a f r a s e a n d o  La c a t á n Z h o ~ c  que . .  . , L e n i n  e s c r i b e :  " E l  imperial ismo es 
l a  an tesa la  de l a  revoluci3n social  del proletar iado.  Esto ha s ido confirmado, 
en un& escala  mundiai, en 1917." La f e c h a  de  e s t e  e s c r i t o :  6 de  j u l i c l  
de  19s0 Q!. D e n a s i a d c  c l a r c  e i  a b a n d o n o  Jet l a  c a t e g o r í a  CE-CM:. 
S i n  e m b a r g o ,  h a y  t o d a  u n a  l i t e r a t u r a  q u e ,  a l  c o l g a r s e  d e l  á r b o l  g e  
n e a l ó g i c o  d e  L e n i n ,  p r t e n d e  que  é s t e  l o  u t i l i z ó ,  p a r a  e l  c a p i t a l ¡ ?  
64 / 
mo h a s t a  e l  f i n a l  d e  s u s  d í a s  -' 
De l o  q u e  hemos e x p u e s t o  de  L e n i n ,  s e  d e d u c e  que  l a  c a t e g o r í a  
c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  d e  E s t a d o - ~ a ~ i t a l i s m o  de E s t a d o  e s  u t i l i -  
xdcla ;,or é i  e n  un  b r e v e  l a p s o  - f i n e s  d e  1 3 1 6 ,  p r i n c i p i o s  
de  1 9 1 9 -  p a r a  e x p r e s a r  a c o n t e c i m i e n t o s  e x t h a o h d i n a h i o b  q u e  o c u r r í a n  
e n  v a r i o s  p a í s e s  i m p e r i a l i s t a s ,  s o b r e  t o d o  Alemania  e  I n g l a t e r r a ,  
d e b i d o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s  d e  l a  g u e r r a  m u n d i a l ,  q u e  
h a b í a n  h e c h o  a v a n z a r  i n u s i t a d a m e n t e  - d é c a d a s  q u e  s e  comprimen e n  
ó 3 /  V .  l .  Lenin. 0 8 m  Ebccgidan, T. 2 4 .  Moscú Edit .  Progreso, s / f  p .  730 
-
6 4 /  Lenin u t i l i z a  indis t intamente los términos capitalismo de Estado-capita- 
-
l ismo monopol i s t a  de Estado para señalar  el MISMO fenómeno. Sin enbargo, 
siguiendo la t rad ic ión  sov ié t ica  del s ta l inismo y del período a c t u a l ,  m u -  
chos au tores  separan ambos terminos y l e  dan un SIGNIFICADO DlSTllJTO pero 
más aún pretenden basar ,  s in  e l  menor rubor, su deformación de l a  categoria 
y su separación en dos "categorías" en Lenin! ! ! , por ejemplo: "Tesis ba- 
s i c a s  de E n t i a t e g i a  sobre el cap i ta l  ismo mexicano", de Alonso Aguilar,  en 
En2m,tcgiu, n. 20. mar-abr, 1973. p .  3; y del mismo a u t o r ,  Tea&& Lau- 
t d . t a  ddd bnp&k&zL&mo. México , Edit .  Nuestro Tiempo, 1373. pp. 151-184; 
y Lc ch.in.¿c, d d  ... Este a u t o r  separa a  l a  categoría  C Y E  del contesto h i c  
t5 r ico  en el que surgió y pretende apl i ca r la  a  México. deformándola y o lv i - .  
dando presupuestos l e n i n i s t a s  b5sicos. Alonso Aguilar l a  u t i l i z a  para se- 
ñalar  la fusión de in te reses  e n t r e  l a  ol igarquía f inanciera  y e l  Estado. e r  
e s t e  sent ido puede tener  u n  c i e r t o  valor  propagandístico, ?os i t ivo :  de u n  
hecho negado por l o s  reformistas ,  pero empobrece a  l a  categorfa .  
meses -, l a s  e c o n o s í a s  i m p e r i a l i s t a s ,  h a s t a  d a r  l u g a r  a  un f enóne  - 
no nuevo : "el capi tal i smo de Estado-capi tal  i smo monopol i s ta  de Estado". que  
f o r z o s a n e n t e  tuvo  que d e s a p a r e c e r  una vez  t e rminada  l a  g u e r r a  (aun -
que en Alemania haya s u b s i s t i d o  poco t iempo d e s p u é s ,  porque a h í  
l a s  c o n d i c i o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s  s e g u í a n  e x i s t i e n d o  t a m b i é n ) .  
A n e d i a d o s  de  1 9 1 7 ,  Lenin  e.nplea t a l  c a t e g o r í a  p a r a  r e f e r i r s e  
a  a lgunos  r a s g o s  de  l a  economía s o v i é t i c a  después  d e  l a  toma d e  
b poder  y  l a  i n s t a u r a c i ó n  d e  l a  d i c t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o .  En t a l  
u 
a c e p c i ó n ,  e l  d i r i g e n t e  s o v i é t i c o  l a  s i g u e  u t i l i z a n d o  h a s t a  s u s  ú 1 -  
t imos d í a s .  
A l  CE-CME, Lenin no pudo d a r l e  un  t r a t a n i e n t o  s i s t e m á t i c o ,  
pues s i empre  nos  encontramos f r a s e s  a i s l a d a s ,  p a r r a f o s ,  p e r o  no 
e l  t r a t a n i e n t o  t e ó r i c o  n e c e s a r i o  a l  "peldaño G l t i n o "  a n t e r i o r  a l  
s o c i a l i s m o .  No hay en e s e  s e n t i d o  una " t e o r i a  l e n i n i s t a " ,  e l a b o -  
r a d a  por  e l  p r o p i o  Len in ,  s o b r e  e l  CE-CME cumo a l g u n o s  p r e t e n d e n .  
A c o n t i n u a c i ó n ,  t r a t a r e m o s  de  r e s u m i r  l o s  a s p e c t o s  p r i n c i p a -  
l e s  d e  l a  concepc ión  d e  Lenin  s o b r e  e l  tema. 
C 
1 )  La u t i l i z a c i ó n  de  t a l  c a t e g o r í a  p resupone  s u  t e o r í a  s o b r e  
e l  L n p e r i a l i s m o ;  c o n s i d e r a  a l  e v e n t o  de  l a  g u e r r a  que  h i z o  avan  - 
zar e x t r a o r d i n a r i a a e n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i m o  ; "lo que no 
había avanzado el capitalismo en los últimos 25 años, lo ha logrado en los ú l -  
timos dos años de l a  guerra" de t a l  n a n e r a  que "de l  capitalismo monopo- 
l i s t a  de ha pasado a l  cap¡-3 lismo monopolista de Estado", e s  d e c i r ,  "el ca- 
3 i  t a l  ismo mundial [. . . ]  dio u n  gran paso ADELANTE durante la guerra [. . .] hacia 
su transformación en CAPITALISMO DE ESTADO." 
Pa ra  Lenin y también p a r a  B u j a r i n ,  y e s t o  e s  l o  más g e n e r a l ,  
E l  CME e s  una n u c v a  6 a 4 e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  m u n d i a l ,  
u n  c a m b i o  c u a l i t a t i v o  d e  t a l  m a g n i t u d  q u e  s e  c o m p a r a  a l  p a s o  d e l  
c a p i t a l i s m o  c o m p e t i t i v o  a l  m o n o p o l i s t a ;  e s t e  e s  e l  s e n t i d o ,  i n e -  
q u í v o c o ,  d e  l a  c i t a  de  U)? v i a a j c  e n  La p o L L t i c a  rnund iaL:  e l  c a p i -  
t a l i s m o  h a  p a s a d o  a  l a  f a s e  d e l  c a p i t a l i s m o  d e  E s t a d o - c a p i t a l i s m o  
m o n o p o l i s t a  d e  E s t a d o .  
S i n  e m b a r g o ,  y a  v imos  q u e  e s t a  c o n c e p c i ó n ,  e s t a  c a t e g o r í a  h i s -  
t ó r i c z ,  L e n i n  l a  u t i l i z ó  d u r a n t e  un  t i e m p o  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  c o r  
t o .  P o s t e r i o r m e n t e  v o l v i ó  a  h a b l a r  ú n i c a m e n t e  d e  i m p e r i a l i s m o .  
La c o n c e p c i ó n  d e  " G l t i m a  f a s e "  - q u e  a n t e r i o r m e n t e  h a b í a  u t i l i z a d o  
t a m b i é n  p a r a  e  1 i i n p e r i a l i s m o  " s i m p l e " -  " ú l t i m o  p e l d a f í o  a n t e s  d e l  
s o c i a l i s m o " ,  e s t a b a  t o t a l m e n t e  a c o r d e  con  s u s  e x p e c t a t i v a s  s o b r e  
l a  r e v o l u c i ó n  m u n d i a l  y e l  p r ó x i m o  p a s o  a l  s o c i a l i s m o  e n  Europa  
o c c i d e n t a l ,  a s í  como c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s  q u e  h a -  
6 5 /  b í a  c r e a d o  l a  g u e r r a  mundia l -  . 
2 )  O t r o  a s p e c t o  e s e n c i a l  d e l  CME, e n  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  L e -  
n i n ,  c o n s i s t e  e n  l a  "uni5n de l a  fuerza gigantesca del capi tal ismo con la  
fuerza gigantesca del Estado en un so lo  mecanismo, colocando a  decenas de m i -  
5 5 /  -- U n  a s p e c t o  i m p o r t a n t í s  imo, que I levaría  muchas c u a r t i l l a s  examinar, 
e s  e l  examen de las  esperanzas de los  revolucionarios rusos sobre la i n m i -  
nencia de l a  revolución en Occidente. A e l l o  es ta  ligada ineludiblemente, 
l a  teorizacibn de Lenin sobre l a  "última fase" del capi tal ismo,  sobre el 
capi tal ismo "agonizante", a s í  como la polemica a n t e r i o r  en el seno de la 
socialdemocracia europea, sobre el "derrumbe del capitalismo". Sobre e s t e  
aspec to .  e s  necesario ver en t re  o t r o s ,  los  t raba jos  de Henryk Srossman, 
ob. U.; F r i t z  Steriberq, ob. o¿t. y La h ~ . v o & ~ ~ i 6 r z  m¿e¿tatr e i ~ . i d u b m  
de nuehah t i empo .  México, F . C . E . ,  1961; del mismo autor:  ¿@Á& domiiza La 
baJuizdo m¿tad de[ 4i&o a?. Barcelona , 1963; ademas del cap í tu lo  I I del 
l ibro de F. Claudin, e l  cap í tu lo  "Estrategia" del l ibro de Lel io Basso ya 
c i t a d o  y e l  t raba jo  de R .  Castañeda. La t eo& d c t  dcmuunbe ekz H .  Gtiob~nan 
y F. ~ ~ b U c j .  México, Seminario de Teoría del Desarrollo-I IEc-UNAM, 1973.  
I I l ones  de personas en una sola organizacihn de capitalismo de Estado." T a l  I a s p e c t o  e s  en  r e a l i d a d  un cambio c ~ a l i t a t i v o  d e  c o n s i d e r a b i e  mag- I n i t u d  con r e s p e c t o  a 1  monopolio p r i v a d o ;  a l  h a b l a r  de  e l l o ,  L e n i n  I l o  t e n í a  e n  mente como una  genehal idad en l o s  p a í s e s  que  h a b í a n  I avanzado h a c i a  e l  CME; e n  e f e c t o ,  a s í  como s o l a m e n t e  s e  pudo c o n -  I s i d e r a r  que  e l  c a p i t a l i s m o  h a b í a  pasado  l a  e t a p a  d e  l i b r e  c o n p e t e q  
c i a  y  s e  h a b í a  conver t i -do  e n  i m p e r i a l i s m o  cuando l o s  monopol ios  
e r a n  ya  un  fenómeno g e n e r a l ,  a s í  Lenin  pudo h a b l a r  d e l  CXE cuando 
é s t e  s e  h a b í a  genexaLizado,  cuando l a  f u e r z a  d e l  c a p i t a l i s m o  s e  
h a b í a  u n i d o ,  ensamblado con l a  f u e r z a  d e l  Es t ado  e n  U N  S3Líl XECA- 
I NISMO; Lenin  d e  n i n g u n a  manera c o n f u n d í a  e s t e  fenómeno t o t a l m e n t e  
1 NUEVO con e l  s e c t o r  e s t a t a l  e n  l a  economía ,  que  y a  e x i s t í a  e n  TO- 
DOS l o s  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  a n t e s  d e  l a  g u e r r a  i m p e r i a l i s t a  o  c o r  
l a  i n t e r v e n c i j n  c h e c i e n t e  d e l  Es tado e n  l a  economía ,  que  t a m b i é r  
s e  daba  a n t e r i o r m e n t e ,  o  con l a  c r e c i e n t e  i n j e r e n c i a  d e  l a  Surgu: 
s í a  y l o s  monopolios en  e l  Es t ado  E', que  s e  ha  dado d e s d e  q u e  
P e l  c a p i t a l i s m o  e x i s t e  y c l a r o  e s t á ,  cuando l o s  monopal ios  a 2 a r e -  
c i e r o n ;  más aún ,  TODA l a  p o l í t i c a  y  a c t i v i d a d  d e  l o s  Ystados  de 
1 l o s  p a í s e s  i m p e r i a l i s t a s ,  i nc luyendo  p o r  s u p u e s t o ,  l a  g u e r r a  mun- 
d i a l ,  o b e d e c i e r o n  a l a s  l e y e s  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o , ~ l s s  - 
I nadas  en l o s  o b j e t i v o s  y d i c - t ados  de  l o s  monopo l ios ;  Len in  e r a  
1 c o n s c i e n t e  de  l a  s u b o r d i n a c i ó n  d e l  a p a r a t o  e s t a t a l  a  l o s  d i c t s d o s  
- 6 6 /  Autores. como Carlos Perzábal Marcué, confundeh el "entrelazamiento (de i n -  
tereses,  -LSR-)  , de los monopol ¡os (nacionales y ex t ranjeros) ,  c3n el apa- 
rato de Estado" con l a s  t e s i s  leninistas arriba apuntadas. ch. Carlos 
Perzdbal Marcu6. "Notas para l a  c r í t i ca  del concepto de capital  ismo mono- 
pol is ta de Estado". en C h ¿ t ¿ c a ,  a. 2 ,  n .  2 ,  Puebla, Universidad Autónoma 
de Puebla, mar-jun. 1973, pp. 45-52 
de los nonopolios desde mucho antes de la guerra y no por ello des 
- 
tacó una categoría nueva, lo hizo sí, cuando el desarrollo del ca- 
pitalisino, de sus contradicciones principales, hizo pasar a éste 
a una nueva fase, en determinados pa'íses y por circunstancias e x -  
traordinarias que terminaron muy pronto, lo que notivó que é l  ce . 
sara de mencionarla. 
3) Esta unión, ensambladura, de la fuerza del capitalismo con 
la fuerza de los .nonopolios, es provocada en condiciones que "obli- 
ga a una serie de paises a hpLan?k#~ La heguRaiL¿zacidn A O ~  de La ptoducciGt7 
y de h. d¿6O~LbuciGiz", es decir a introducir la ?lanificación; Lcnin 
cita a Engels en su CtLLLca u.€ Phoghama dc Eq& de la socialdemo- 
cracia alemana: 
[...] Si pasamos de las sociedades anónimas a los trust, 
que dominan y monopolizan ramas industriales, vemos que 
aquí termina no sdlo la produccibn privada, sino tambien 
la fase de planificación (Nue  Z&, año 20. 1.1. 1901- 
1902. p. 8). a 
Aqut se encierra lo mas fundamental de la apreciación 
57/ La interpretación correcta de "aqu! termina no s61o la produccijn privada 
[...]", nos la da V. Guerratana, al citar palabras semejantes de Marx. en 
las que Cste señala que el desarrollo de la sociedad por acciones signifi- 
ca "la supresión (Audhebung] del modo de produccibn capitalista." Nos di- 
ce Guerratama "coqueteando una vez m65 con una tlpicz locución hegeliana. 
Marx hace aquí un uso de ella que en realidad es ajeno a la lógica ae Hegel 
Audhcbui~g en el sentido hegeliano es una SUPRESION que al mismo tiempo es 
CONSERVACION; en cambio, para Marx, a diferencia de Hegel, ese suprimir que 
es a la vez un conservar no es la supresión real, sino la máxima expresión 
de una contradicciin que todavla debe ser superada. En efecto. esta "su- 
presión-conservaci5n" del modo capi tal i sta de producción, en tanto que 
expresa "una contradicción que su3rime y conserva a si misma", debe enten- 
derse -precisa Marx- sólo como "momento de transicijn hacia una nueva for- 
ma de producción (en la que. evidentemente. el viejo modo de producción 
será SUPRIMIDO real y cornp1etamen:e." V. Guerratana. 05. C¿t. p .  125  
t e ó r i c a  del c a p i t a l i s m o  moderno, es d e c i r ,  del  imper ia l i smo ,  
a saber, que e l  c a p i t a l  ismo se c o n v i e r t e  en un CAPITALISMO 
monopol i s ta  [. . .] 
c...]  Naturalmente. l o s  t r u s t s  no entrai ían, no han e n t r a -  
Tiado hasta  hoy n i  puedwi en t raña r  una p l a n i f  i c a c i h  com- 
g l e t a .  Pero en cuanto son e l l o s  l o s  que t razan  l o s  p lanes,  
po r  cuanto son l o s  magnates del  c a p i t a l  quienes c a l c u l a n  de 
antemano el volumen de l a  producción en esca la  nac iona l  o 
i n c l u s o  i n te rnac iona l  , por cuanto  son e l  l o s  quienes regu lan  
l a  producción con a r r e g l o  a p lanes,  permanecemos, a pesar 
de todo, den t ro  de l  CAPITALISMO aunque en una nueva fase de 
éste ,  permanecemos. indudablemente, den t ro  del  c a p i t a l i s m o  
[ . . . l .  g/ 
E s t a  p l a n i f i c a c i ó n  c o h e r c i t i v a ,  i m l u e s t a  s o b r e  t o d o  en Xlema- 
n i a ,  ~ e r o  también en I n g l a t e r r a  y o t r o s  p a í s e s ,  no pudo i m p e d i r  
que e l  penúl t imo año d e  l a  g u e r r a ,  en e l  p r i m e r  p a í s  mencionado h~ 
b i e s e  c o n d i c i o n e s  d e  c a t á s t r o f e .  "En Alemania es todav fa  peor.  En Rusia 
se puede hacer micho con organ izac ión.  En Al emania no es p o s i b l e  hacer  nada 
ó8/ d s .  No hay más pan, y l a  muerte de todo e l  pueblo es i n e v i t a b l e . "  - 
Tales  p l a n e s  aba rcaban  todos  l o s  a s p e c t o s  de  l a  economía y d e  
l a  s o c i e d a d  de  t a l e s  p a í s e s  y s e  p r e s e n t a b a n  b a j o  e l  a s p e c t o  d e  l a  
d e f e n s a  d e l  p a í s  y p o r  t a n t o ,  de  l a  m i l i t a r i z a c i ó n  de  l a  economía.  
Los f i n e s  de l a  m o v i l i z a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  l o  mismo que su 
s i g n i f  i c a c i j n ,  son puestos claramente de re1 i eve  en e l  d i s -  
cu rso  pronunciado e l  3 de j u n i o  (de 1915)  en Manchester, 
por  L loyd  George: 
'La l e y  sobre l a  defensa del  país ,  d e c l a r a  e l  m i n i s t r o ,  da 
a l  gob ierno un poder completo sobre l a s  f á b r i c a s .  El l a  nos 
c o n f i e r e  l a  p o s i b i l i d a d  de l l e v a r  a cabo, antes que nada, 
1 os t r a b a j o s  necesar i os  para e l  gob ierno.  Podemos d i spo- 
ne r  de l a  f a b r i c a  entera ,  como de cada máquina, y s i  en a l -  
guna p a r t e  econtráramos d i f i c u l t a d e s ,  e l  M i n i s t e r i o  de Abas- 
t ec im ien tos  pod r ía  a p l i c a r  l a s  medidas mas e f i c a c e s .  ' 
6 3 T v T e n i n .  "El Estado y.. .", pp. 77-78 
G/ V. l .  Len i n ,  "Guerra y revo luc ión" ,  en 0 6 ~ .  .. (en ruso) ,  t .  32,  7. 36 
- 
Medidas an61ogas han s i d o  adoptadas en Franc ia  y en Rusia 
[ . . . l .  E/ 
Es d e c i r ,  s e  t r a t a b a  d e  una v e r d a d e r a ,  g i g a n t e s c a  un ión  d e  l a  
f u e r z a  d e l  c a p i t a l i s m o  con l a  f u e r z a  d e l  E s t a d o ,  de  una r e g u l a -  
c i ó n ,  p l a n i f i c a c i j n  c a p i t a l i s t a  d e  l a  p roducc ión  y l a  d i s t r i b u -  
c i ó n ,  con  e l  o b j e t i v o  d e  i n c r e m e n t a r  l a s  s u p e r g a n a n c i a s  de  l o s  m? 
n o p o l i o s  J- s a l i r  a v a n t e  en  e l  c o n f l i c t o  mund ia l .  Dicha p l a n i f i c a  
c i ó n  a b a r c a b a  e l  c o n t r o l  d i r e c t o  d e l  Es t ado  s o b r e  l a  p roducc ión  
de  l a s  empresas  p r i v a d a s  ("produce i 6 n  obl  i g a t o r i a .  r e g u l a r i z a c i ó n  de 
l o s  métodos de t r a b a j o .  e t c e t e r a ) ,  l a :  
r e g u l a r i z a c i ó n  de l a  r e p a r t i c i b n  (obl i gac ión  de sumin is -  
t r a r  y r e c i b i r  p roductos -3rgan izac ión de o f i c i n a s  cen- 
t r a l  es nac iona les  de r e p a r t i c i ó n - ;  de almacenes naciúna- 
l e s  de ma te r i as  pr imas, combust ibles,  productos a l i m e n t i -  
c i o s ,  f i j a c i ó n  de l o s  p r e c i o s ,  ca r tas  de pan. de carnes 
y o t r o s  productos;  p r o h i b i c i ó n  de importaciones y expor- 
t ac iones ,  e t c é t e r a ;  de l a  o rgan izac ión  del  c r e d i t o  nac io-  
n a l  y del consumo nac iona l  ) [ .  . .] 
También a b a r c a ,  como ya v imos ,  e l  t r a b a j o  o b l i g a t o r i o  gene-  
r a l ,  que  s e  c o n v i e r t e ,  en p a l a b r a s  de  L e n i n ,  en un " p r e s i d i o  m i l i  
t a r  p a r a  l o s  o b r e r o s " .  
La p l a n i f i c a c i ó n  o " m o v i l i z a c i ó n  de  l a  i n d u s t r i a " :  
[...] es d e c i r ,  su m i l i t a r i z a c i ó n ,  se ha efectuado c?n tan -  
t a s  menos d i f i c u l t a d e s  cuanto mas frecuentemente desar ro-  
l l a d a s  se encontraban l a s  organ izac iones pa t rona les .  c a r t e -  
l e s .  s i n d i c a t o s ,  t r u s t s .  Estas uniones pat rona les .  en cuyo 
i n te rés ,  a  d e c i r  verdad, se ha emprendido l a  guerra,  han 
m e s t o  todo su apa ra to  regu lador  a l  s e r v i c i o  del  Estado im- 
p e r i a l  i s t a ,  a l  cua l  se encuentran estrechamente 1 iqadas. 
Es a s í  como han proporc ionado l a  p o s i b i l i d a d  t é c n i c a  y eco- 
n im ica  de m i l  i t a r i z a r  l a  v ida  económica, desde e l  proceso di- 
Cecto de p r o d u c c i j n  hasta  l a s  s u t i l e s  operaciones de c ré -  
f i t o .  Y en todos aque l l os  pa ises en donde l a  i n d u s t r i a  se 
encontraba organizada en c a r t e l e s ,  su " m v i  1 i z a c i i n "  ha t o -  
-- 
7 0 / N .  l .  B u j a r i n .  La econotdic ..., p .  1 4 1 .  
- 
mado proporciones gigantescas. fi 
Vastas ranas industriales -escribe Pinner a  propósito de Ale- 
mania-, fusionadas desde hace decenas de años en estrechas 
asociaciones, cuya actividad económica tenia un carácter ca- 
si  colectivo, han absorbido una parte de la producción y la 
han colocado bajo una direcciin única: LOS CARTELES Y LOS 
SI iJD I CATOS. 72/ 
-
E l  somet imien to  d e  l a  economía d e  l o s  p a í s e s  b e l i g e r a n t e s  a  
una ext rema c e n t r a l i z a c i ó n  y c o n t r o l  po r  p a r t e  d e l  E s t a d o  y s una 
p l e n a  c o n v i v e n c i a  d e l  a p a r a t o  d e l  Es tado  por  i a s  p a n d i l l a s  de  l o s  
monopo l i s t a s  d e  ambos g rupos  d e  p a í s e s  c o n t e n d i e n t e s .  La c a s a  d e  
s u p e r g a n a n c i a s ,  móvil  fundamenta l  d e l  c a p i t a l i s a o  f u e  e l  e j e  q u e  
p e r m i t i j  e l  paso a  l a  " p l a n i f i c a c i ó n "  c a p i t a l i s t a  de t a l e s  p a í s e s .  
4 )  Se d e s a r r o l l a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  m a q u i n a r i a  e s t a t a l ,  s u s  
a p a r a t o s  b u r o c r á t i c o  y m i l i t a r  -! Se forman t ambién  monopol ios  
de Es tado ,  a lgunos  d e  l o s  c u a l e s  p o s t e r i o r m e n t e ,  una v e s  t e r n i n a -  
da l a  z u e r r a  y d e s a p a r e c i d o  e l  c a p i t a l i s m o  d e  E s t a d o ,  d e s a p a r e c e n ,  
aunque o t r o s  p e r s i s t e n .  Como s e ñ a l a b a  a u j a r i n  a l  c o n s t a t a r  e s t a  
i d e a :  "Así pues, el porvenir pertenece (en tanto se mantenga el capitalismo) 
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a  formas vecinas al capitalismo de Estado." - 
E l  c r e c i m i e n t o  i n a u d i t o ,  e x t r a o r d i n a r i o  d e l  a p a r a t o  e s t a t a l ,  
en l o s  dos a s p e c t o s  a n t e s  s e ñ a l a d o s ,  decae  una vez  t e r m i n a d a  l a  
i l /  Ibidem. p. 140 
-
72/ Pinner, citado por N. Bujarin. 06. d. p .  143 
-
73/ "Y en particular", escribe Lenin, "el imperial ismo, l a  época del capital 
-
bancario, la época de los gigantescos monopol ¡os capi tal i s tas .  la  epoca de 
la transformación del capital ismo riionpol i s ta  en capi t a l  ismo monopol ista de 
Estado, revela u n  extraordinario fortalecimiento de la "maquina es ta ta l" ,  
u n  desarrollo inaudito de su aparato burocrático y mi l i ta r ,  en relación con 
el aumento de la represión contra el proletariado, as í  en los palses monár- 
quicos como en los países republ icanos mas l ibres ,"  V.  l .  Lenin. "E1 Es- 
t adoy  . . ." ,  t . 2 , c a p . 2 ,  p.321 
74/  N. l .  Bujarin. La economía ..., p.  148 
-
g u e r r a ,  p e r o  e s  una t e n d e n c i a  q u e ,  hab iendo  s u r g i d o  desde  a n t e s  
l e  l a  g u e r r a  permanece e n  l o s  d e c e n i o s  p o s t e r i o r e s .  
5) En e l  p e r í o d o  d e  l a  g u e r r a ,  o  s e a  en  e l  CE-ChlE ,  l a s  f u e r -  
z a s  productivas s e  s o c i a l i z a n  de  t a l  manera ,  que  nos encontramos 
s e g ú n  Lenin  y B u j a r i n ,  a n t e  e l  ú l t i m o  pe ldaño  d e  l a  e s c a l e r ú  h i r  
t ó r i c a  a l  s o c i a l i s m o .  P2radÓjica:nente en e s t e  p e r i o d o  i a  i n t e - :  
n a c i o n a l i z a c i a n  d e l  c a p i t a l  a d q u i r i ó  n i v e l e s  s i n  p r e c e d e n r e s ,  1s 
i n t e r a e p e n d e n c i a  de t o d o s  l o s  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  f u e  mayor,  l a r  
7 5 í  f r o n t e r a s  n a c i o n a l e s  p e r d i e r o n  s u  a n t e r i o r  s i g n i f i c a d o . -  
Todo e l l o  no h a c e  s i n o  e l e v a r  a  uii p l a n o  más e l e v a d o  l a s  con-  
t r a d i c c i o n e s  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  s o b r e  t o d o ,  s e  m a n i f i e s t a  
,icter d e  manera más a c e n t u a d a  que  nunca  l a  c o n t r a d i c c i ó n  e n t r e  e l  cm'- 
cada  vez más s o c i a l  d e  l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  y l a  e n v o l t u r a  c a -  
~ i t a l i s t a  p r i v a d a  de  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  de  p r o d u c c i ó n .  
6 )  La h i s t o r i a  no s i g u e  de  n inguna  manera ,  una l í n e a  r e c t a .  d e  
t a l  manera que  s i e m p r e  e x i s t e  un p r o c e s o  d e  c o n t i n u i d a d - d i s c o n t i -  
n u i d a d ,  d e  avances  y r e t r o c e s o s .  La g u e r r a ,  a l  p o t e n c i a r  e x t r a o r -  
d i n a r i a m e n t e  t o d a s  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  d e l  c a p i t a l i s m o i  condujo  ú 
é s t e  a l  CE-C!G:  s i n  embargo,  a l  c e s a r  a q u é l l a ,  s e  p r o d u j o  un rttrc) -
c e s o  h ls t5r ico  en p a í s e s  como I n g l a t e r r a ,  A leman ia ,  E U ,  e t c é t e r a ,  
ex l o s  que  e l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  h a b í a  t r a n s i t a d o  a l  ChIC )- 
75/ I b d e n ~ .  p. 138, "El comercio e x t e r i o r  de Franc ia  c r e c i ó ,  de 1914 a 1918. 
-
de 11 395 a 24 921 m i l l o n e s  de f rancos o r o  de l a  preguer ra .  e l  del  JapOn. 
de 1 136.3 a 3 653.2 m i l l o n e s  de yens en e l  r ~ i s m o  pe r i odo ,  e l  de l o s  EUA, 
de 3 523 a S 973 rn i l i ones  de dó la res  y e l  de l a  Gran Bretaña. de 1 03:.9 
a 1 738.6 m i l  l ones  de 1 i b r a s  e s t e r l  inas."  E .  Varaa. C h i d h  @onOMritnica5 
mari&de,5, l b 4 b - 1 9 3 5 .  Moscú, I n s t i t u t o  de Econonla y P o l l t i c a  Mundiales.  
1337. PP.  346-377 
é s t o s  vol v i e r o n  a l a  f a s e  J e l  c a p i t a l i s s o  s o n o p o l i s t a  " s imple" ,  
aunque con tenciencias  a  " f o m a s  p r ó x i s a s  a 1  CE-CXE" que  s e  ncen  - 
t ú a n ,  después  de l a  c r i s i s  d e l  7 9 ,  en l o s  p a í s e s  f a s c i s t a s  y d u -  
r a n t e  l a  Segunda Guer ra  : i u n d i a l .  En l a  p o s t g u e r r a  e x i s t e n  e s t a s  
t e n d e n c i a s  s o b r e  todo  en l o s  p a í s e s  i l i p e r i a l i s t a s  m3s d é b i l e s  y 
. ~ á s  xo lpeados  p o r  l a  c o n c u r r e n c i a  i n t e r n a c i o n a k .  
Por e l l o ,  Len in  c e s a  de  u t i l i z a r  t a l  c a t e g o r í a  y a  en e l  año  
1 3  y cuando l a  u t i l i z a  p o s t e ' r i o r m e n t e  e s  p a r a  r e f e r i r s e  a  l a  s i -  
t u a c i ó n  ya  d e s c r i t a ,  d u r a n t e  l a  g u e r r a  ¿ ? i p e r i a l i s t a ,  o  p a r a  a p r e -  
hende r  l a  s i t u a c i ó n  de  l a  Rusia  S o v i é t i c a  después  d e  l a  tonia d e l  
76/  pode r  - . En l a  a c t u a l i d a d ,  i n c l u s o  en l o s  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  
.nás avanzados  no s e  dan l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que  i n d u j e r o n  a  L e -  
n i n  a  e:nplear l a  c a t e g o r í a  CE-CME. 
Por ú l t i m o  h a b r í a  que  s e ñ a l a r  que  Lenin  s i e s p r e  u t i l i z 5  l o s  
t é rminos  c a p i t a l i s n o  d e  Es t ado  y  c a p i t a i i s . n o  n o n o p o l i s t a  .ie E s t a  - 
do IXDISTINTAMENTE. P o s t e r i o r n e n t e  t o d a  una e x t r a í i a  l i t e r a t u r a  
ha t r a t a d o  de  h a c e r  una s e p a r a c i ó n  e n t r e  ambos t é r .n inos ,  u t i l i -  
zando e l  de c a p i t a l i s s o  de  Es t ado  ? a r a  i n d i c a r  l a  i n t e r v e n c i j n  e s  - 
t a t a 1  en e l  c a p i t a l i s a o  de p re rnonopo i i s t a  y  e l  de  c a p i t a l i s x o  l o  - 
n o p o l i s t a  de  Es t ado  p a r a  s e ñ a l a r  l a  i n t e r v e n c i ó n  e s t a t a l  en 13  
e t a p a  d e l  c a p i t a l i s m o  ~ n o n o p o l i s t a  o ,  l a  más "o r todoxa"  p a r a  s e h a  - 
l a r  l a  e x i s t e n c i a  de una f a s e  colno l a  i n d i c a d a  p o r  L e n i n ,  ~ e r o  si2 
7 7 /  danos t r a r  s u  e x i s t e n c i a .  - 
76/ Ch. entre o t ros ,  Rodolfo Mondolfo, BoLchev&rno y cap&dhr>io de E 5 k d 0 .  
-
Buenos Aires. Eds. L í  bera, 1363; Tony Cl i f f .  S-tate capi,t&i5rn ¿M &~.5&¿. 
London. Pluto Press. 1974; y del mismo autor,  L M . . . ;  Paul Bell is .  
Mattick. 06. o¿t. 
771 Paul Boccara. Ob. c i t .  y "2u1est-ce que c l e s t  l a  c r í s e  d u  capitalisme ... 
-
F a r a  f i n a l i z a r ,  a g r e g a r e m o s  a l g u n a s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  l o s  r a i -  
g o s  p r e c e d e n t e s  
E l  c i c l o  l a r g o  de  a s c e n s o  de  l a  e c o n o m í a  c a p i t a l i s t a  m u n d i a l ,  
de  a p r o x i m a d a m e n t e  1 8 9 3  a  1 9 1 4 ,  a l  e l e v a r  t o d a s  l a s  c o n t r a d i c c ; ~  
n e s  d e l  c a p i t a l i s m o ,  c o n d u j o  i n e v i t a b l e m e n t e  a  l a  g u e r r a  i m p e r i a -  
l i s t a  de 1 9 1 4 - 1 8 .  
E l  conf l i c t o  obl  i ga  a  l o s  pa ises be1 igerantes a  mov i l  i z a r  
su fue rza  m i l  i t a r  con rap idez,  a  desp lazar  recursos pro-  
d u c t i v o s  h a c i a  l a  producc ión b e l i c a  y adecuar l a  economia 
toda a esas ex igenc ias .  l o  que r e s u l t a  impos ib le  l o g r a r  
en e l  marco de una economla de competencia y mercado l i -  
b r e .  Con t a l  mot ivo .  l a  i n te rvenc ión  e s t a t a l  adqu iere  
un impulso i n u s i t a d o  y aun empieza a  hab la rse  de l a  ne- 
ces idad  de " p l a n i f i c a r " .  En Estado Unidos se crea en 
1917 l a  "Junta de I n d u s t r i a s  de Guerra", organismo que 
había de i n t e r v e n i r  en mater ia  de abastec imiento ,  adqui-  
s i c i b n  de ma te r i as  pr imas, t r a n s p o r t e s ,  groqramas de pro-  
ducc ión de emergencia. suspensión de l a  f a b r i c a c i ó n  de 
a r t í c u l o s  de l u j o ,  e t c é t e r a ,  todo e l l o  para l o g r a r  que 
una menor fue rza  de t r a b a j o  e s t u v i e r a  en condiciones de 
asegurar un a l t o  n i v e l  de p r o d u c c i ó ~  requer ido por l a  gue 
r r a .  78/ 
-
E n  A l e m a n i a ,  t a m b i é n  s e  o r g a n i z ó  u n a  " e c o n o m í a  e s t a t a l  
Para Alemania, separada del  mr y p r i vada  de l  t r i a o  de 
Rusia y del  h i e r r o  de Lorena, l a  economía de gue r ra  se 
oresentaba ex t rao rd ina r iamen te  d i f í c i l  . Mient ras  e l  go- 
b i e r n o  p rac t i caba  una p o l l t i c a  de un i6n nac iona l  de l o s  
p a r t i d o s ,  a  l a  vez que promulguba medidas de r i g o r  con t ra  
l a s  m ino r ías ,  Wal ter  Rathenau o rgan izó  l a  economla sobre 
base e s t a t a l .  Se c reó  un s e r v i c i o  que puso en manos del  
Estado e l  monopol i o  de l a s  ma te r i as  pr imas, l a s  cua les  
fue ron  requisadas. as í  como l o s  cerea les  y l a s  pa ta tas  
y se agruparon todas l a s  i n d u s t r i a s  ev una Unión de Gue- 
r r a  de i n d u s t r i a s  alemanas. encaroada de d i s t r i b u i r  l a  
mano áe obra ba jo  l a  i n t e r v e n c i ó n  de! Estado. 
En A u s t r i a  e l  gob ierno Stürakh i n s t a u r ó  una d i c tadu ra  mi -  
monopol i s t e  d 8 E t a t ? " ,  en Ecot.iomie & P o U q u c ,  n. 221, d i c . ,  1972; ('h. c&. 
P. 199 
73/ Alonso Aaui l a r  M. Tea& y técnica de .Y*z pLmu6icaÚóiz u o n ó n ú w .  Chapin- 
go. M k i c o ,  Escuela Nacional  de A g r i c u l t u r a .  1966. p. 1 1  
litar a la que fue entregada toda la administraci6n ci- 
vil. z/ 
También ocurrió z1 hecho paradójico que ya señalamos de una ma- 
yor internacionalización de las economias inperialistas, como lo 
nuestra también lo siguiente: 
[...] por extraordinario que parezca, el comercio inglés, 
9or intermedio de los escandinav3s, continuaba abastecien- 
do a Alemania y enviándole, por ejemplo el algod6n indis- 
pensable para la fabricacijn de municiones. Y es que In- 
glaterra, banquero de la Entente. se preocupaba ante todo 
de sostener la libra aunque fuese por medio de expartacio- 
nes a Alemania. g/ 
Esta "economía estatal", de la que nos. hablan historiadores 
burgueses como Pirenne, se acrecentó extraordinarianente durante 
los dos últinos años de la guerra, sobre todo, cuando se produce 
el "viraje en la política mundial", de la GUERRA I!.IPESIALISTX a la 
?AZ I>IPERIALISTA, del que nos habla Lenin en su artículo citado de 
enero de 1917, cuando: 
[...] los recursos de ambas coaliciones irnperialistas se 
determinaron suficientemente, todos o casi todos los posi- 
bles al iados y los más cercanos "vecinos". que constitu- 
yen una magnitud considerable. ya han sido jalados al ma- 
tadero, las fuerzas de los ejércitos y flotas ya han sido 
probadas y vueltas a probar. medidas y vueltas a medir. 
El capital financiero adquirió miles de millones: la rnm- 
taña le deudas bélicas muestra la magnitud del regalo, 
que el proletariado y las masas indigentes "deben1' ahora 
pagar durante decenios a la burguesfa internacional por- 
que ésta muy benévolamente les permitió asesinar a millo- 
nes de sus hermanos. esclavos asalariad~s, en la guerra 
?or la división de la ganancia imperialista. 
Jbtener con la ayuda de ESTA guerra nás correas de cuero 
del trabajo asalariado, quizás ya no es posible y en es- 
---- 
79/ Jacques Pirenne. H.bto,úa U n i v W d ,  t. 7 ,  Barcelona, Edit. Exito, 1972. 
P. 113 
ao/ lbid. p. 119 
-
t o  reside una de las bases 'econbmi cas pr3fundas del v i  raje 
observado actualmente en l a  pol t t  ica mundial. No es posi- 
ble porque t ~ o b  gen&tdcLb b e  ago&Wwn eob h u u 4 A O b .  S/ 
Para maniobrar con estos recursos ya agotados o  en trance de agotarse 
e r a  n e c e s a r i o  l a  ensamblaJu ra  g i g a n t e s c a  d e  l o s  a p a r a t o s  de l  5 s -  
t a d o  y d e l  c a p i t a l i s m o  d e  l a  que  nos  h a b l a  Len in .  Esa u n i 6 n  e s  un 
fenómeno NUEV3, CUALITATIVAMENTE DIFERENTE a l  i m p e r i a l i s m c  monopo- 
l i s t a  a n t e r i o r ,  UNA NUEVA FASE, p e r o  s j l o  TAL UNIDN, COMO US FENO- 
biENO GENERALIZADO, c o n s t i t u y e  l a  nueva f a s e ,  no l o s  s i m p l e s  nono- 
p o l i o s  Se Es tado  o  e l  s e c t o r  e s t a t a l  de  l a  e c o n o n í a ,  con l o s  cua -  
l e s  muchos p r e t e n d e n  i d e n t i f i c a r l a ,  i gnorando  e l  c o n t e n i d o  que Le- 
n i n  l e  p r o p o r c i o n a b a  y no pa rándose  a  r e f l e x i o n a r  mininamente s o -  
b r e  e l  a s u n t o .  No e s  c a s u a l  que no nos hayamos e n c o n t r a d o  n i  un 
s ó l o  t r a b a j o ,  d e n t r o  de  l o s  que  a h o r a  p r e t e n d e n  u t i l i z a r  d i c h a  c a -  
t e g o r í a  a l e g a n d o  s u  o r i g e n  l e n i n i s t a ,  que e s t u d i e ,  i n v e s t i g u e  acu-  
c i o s a m e n t e  l a  g é n e s i s  d e l  c o n c e p t o ,  e l  marco h i s t ó r i c 3  mundial  en 
l a s  que  f u e  u t i l i z a d o  y e l  a u t o r  o  a u t o r e s  que  l o  h a b í a n  empleado 
a n t e s  que  Len in ,  d e n t r o  d e  l a  l i t e r a t u r a  m a r x i s t a  ( B u j a r i n  h a s t a  
donde sabemos n o s o t r o s ) .  ?o r  l o  p r o n t o ,  no  e r a  e l  o b j e t i v o  de e s -  
t e  a p r t a d o  e l  e x a n i n a r  exhaus t ivamente  l a s  t e o r í a s  i n a r x i s t a s  p o s -  
t e r i o r e s  a  L e n i n ,  s o b r e  e l  CE-CME, s i n o  s ó l o  s u s  concepc ione r  s o -  
3 2 / b r e  i a  c u e s t i j n  de  é l  y  de su a n t e c e s o r  B u j a r i n  - . 
a i T v . i . ~ e n i n .  "Un v i ra je  en. ..'l. p.  340 
E/ Ps l a s  obras en las  que se  examina con seriedad el CE-CME en Lenin y se le' 
- proporciona u n  marco h i s t j r i co  adecuado, anotamos l a  de J .  M. Vida1 V i l l a .  
T c o r i h  deD imp&aC¿bmo. krcelona,  E d i t .  Anaarama, 1976. p p .  213-216.  
Existen otros autores que adoptan una actitud c r l t i ca  frente a  la manipu- 
lac i jn  que de esta categoría hacen corrientes contemporáneas. Qor ejemplo, 
tiicos Poulantzas. Ob. c¿t. pp. 153-164; Jacoues Val ier .  EL P ~ t c  Cotnu- 
id&L F w c b  y d capi.tdhmo moitopoU.ta de Eb.tado. M& i co , Ed i t .  Era , 
L ~ A  iiCiO&de~ u'e !.a categohía ca , ,L tUtno  LL E~tado-Cap.¿<~t:io !.lonnp;iL¿,.tc= 
clr: f.52~~20 c ~ i  t a  URSS deopud de t u  muvte  de Lcn¿n 
Después  de  l a  i u e r t e  d e  L e n i n  y s o b r e  t o d o  d u r i n t e  ei Sre:? 
yc r io i i o  de l u c h a  p o r  e l  p o d e r  (1924  - 2 8 ) .  e n  l a  UhSS t x n  u::2 :rri;i 
. ' ifusiGii l a  L ' i r s i j n  b u j  a r i a n i s t a  d e l  C a p i t a l i s , n o  de E s t a d o .  Des - 
p ~ c s  Ce l 9 2 3 ,  e s t a  c o n c e p c i ó n  t e n a i ó  a  d e s a p a r 2 c e r  d e  l a  >?SS, 
j u n t o  ~ 3 ; :  S U  i c s p i r a d o r ,  q u i e n  f u e  f u s i i a d ~  a n o s  d e s p u é s .  
E l  t r a s f o n d o  de  e l l o  flre e l  t é r n i n q  d e  l a  N E P ,  l a s  d e f o r x a -  
r i o r c s  b : i r o c r 5 t i c a s  y l a  l u c h a  i n t e r n a ,  t a n t o  e n  e l  s e x o  d e  l o s  
s n a r d t o s  a e l  E s t a d o  co.no d e l  P a r t i d o  s o v i é t i c o ,  a s í  c o n o  t ~ n b i i n  
e c  e l  s e n o  i e  l a  I n t e r n a c i o n a l  Co .nunis ta .  - E s t a b a  a  p u n t o  tc 
i z i c i a r s e  13 " r e v o l u c i ó n  d e s d e  a r r i b a " ,  54' s t a l i n i s t z ,  l u  j i g z n -  
t e s c a  t r a n f o r n a c i ó n  q u e  d u r ó  t o d a  u n a  d é c a d a ,  d e s d e  1 9 2 9  a  1 9 3 9  )- 
que  i n c l u y ó  l a  c o l e c t i v i z a c i ó n  F o r z o s a  e n  l a  a g r i c u l t u r a  c o n  s u s  
m i l l o n e s  d e  v í c t i n a s ,  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  a c e l e r a d a  y i o s  " p r o -  
c e s o s  d e  >loscú",  e n  l o s  q u e  d e s a p a r e c i e r o n  v a r i a s  g e n r r s c i o n e s  Se 
r e ~ . o l u c i o n ~ r i o s  r u s o s ,  i n c l u y e n d o ,  p o r  s u p u e s t o ,  a S u j  a r i r ,  y su- .  
p a r t i d a r i o s .  
En e s e  c o n t e x t o  B u j a r i n ,  p a r t i d a r i o  d e  un  t r a t o  a i s t i ~ i o  a l o s  
1379; bruno Theret  y Hiche l  L l i ev io rka .  C u q u c  de ea Tireohis du zr, TIikc- 
hic du c a : ~ ~ m e  onopoe¿$te d1E.5iat. Par i S ,  Edi t .  F. Masper5, 1973; 
C a r ~ a r e t  Wir th.  "Cont r ibuc ión a l a  c r l t i c a  de l a  t e o r l a  d e l  c a p i t a l  i sno 
moaoyol i s t a  de Estado". en  E t  EdXudo contempo&fneo y d incvix&tno. n e x i  c u .  
Facu l tad  de Economla-UNAM, s / f ;  y cur iosamente.  Hau r i ce  Dobb. E ~ t ü d ¿ o  50-  
Úte el? dau~tok!k?o d d  capdaeinmz. La Habana, I n s t i t u t o  d e l  L i b r o ,  1953. 
p. 3 7 7 ,  c i t a d o  en EL capLtaLhnic mcr,cpo&Xa de E&tado cn SlExicv. de J3r- 
92 M. Wndez Galeana. (Tes i s  p r o f c s i o n a ) ) ,  t4exico. ESE-IPN. 1777. 
63/ C j .  Ju les  Humbert-Droz. De L5n ine a S t a l i n e ,  D i z  ans ou s e r v i c o  de l ' l n -  
t e r n a t i o n a l e  communiste 1921-1931. A l a  Bacon iere  Neuchate l ,  Suisse, 1971: 
E u j a r i n ,  e n t r e  l a  t e o r í a  de l  derrunbe y l a  e s t a b i l i z a c i 6 n ;  L i z a  Foa. en \ a  
c r i s i s  de l  c a p i t a l i s m o  en I c s  años '20. Cuadernos Pasado y Presente .  No. 
85, Ed.  S i g l o  X X I ,  p. 141 
e%/ cd. Stephen F. Cohen, op. c i t . ,  p. 485 
- 
ca~pesinos, Tomski, dirigente de los sindicatos soviéticos, Rikov 
y toda una pléyade de intelectuales soviéticos, se opusieron al 
nuevo rumbo de la colectivización forzosa, por lo cual fueron ata- 
cados, calu;n;7iados y aplastados, estigmatizándolos con el epíteto 
de "desviación oportunista de derecha", bajo el cual todavía ano- 
ra aparecen en los aanuales soviéticos de historia del PCUS. Ven- 
cido ya en 1923, en 29 del gran viraje lo despojó de sus títulos 
y de SE aureola, acabando por ser expulsado del .nundo académico 
soviético. Es significativa la versi5n que de é l  y de "su" cate - 
goría, el capitiilismo de Estado, da la primera edicijn de 13 Gran 
Enciclopedia Soviética de la que él era uno de sus principnles re- 
dactores. Nos dice la Enciclopedia en el t m o  27 editado en 1 9 5 2 ,  
1.. . ]  de la comprensión unilateral, mecánica, de los mono- 
polios, surgi5 el erróneo tratamiento por Bujarin del prg 
blema del capitalismo de Estado. Para Bujarin el capita- 
lismo de Estado se identifica con la noción de un trust 
único. La economla nacional se convierte en un gigantes- 
co trust combinado. los accionistas del cual son los sru- 
p3s financieros y el Estado ( ~ a  economla mundial y el im- 
perialismo, 2a. Ed.. ?. 113). Las tendencias al capitalil 
mo cie Estado. orooias de la dooca del imoerialismo se con 
. ,  . 
virtieron en la representación de ~ujarin. en un capitalTmo 
de Estado integral. De esta manera fueron tambidn repre- 
sentados por Buj~rin los fenómenos del capitalismo de Es- 
tado, ~rovocados en Euro~a y América por las necesidades de 
la guerra mundial imperialista de 1914-1918. 
Criricando duramente los intentos de los social-chauvinii- 
tas alemanes de embellecer las medidas draconianas de la 
Alemania imperialista dentro del país, Lenin escribió " ... 
aquello que los Plejanovs alemanes llaman 'socialismo de 
guerra'. en realidad es un capitalismo militar monopolista 
de Estado, 6. hablando mds llana y claramente. un presidio 
militar para los obreros, una custodia militar a las ganan 
cias de los capitalistas. (Obras, T. XXI. p. 186). 
Señalando los procesos gisantescos de socialización de la 
p r o d u c c i h ,  Lenin e x p l i c ó  la i n e v i t a b l e  a q u d i a c i S n  de l a s  
contradicc iones del capi t3 l ismo.  provocada por e l  hecho 
de que estos procesos de soc ia l  izac i6n se culminan sobre 
l a  base de l a  apropiaci4n c a p i t a l  i s t a .  El planteamiento 
de l a  cuest ibn por  N. J u j a r i n  en esencia ocultaba estas 
contradicciones, a l  exponer imaginarios procesos de I s r -  
panización' del capi ta l ismo.  Pero en donde m6s c l a r a  v 
plenamente se r e f l e j ó  su comprensión mec6nica de 13 esen- 
c i a  del monopol i o  fue  en e l  punto c e n t r a l  de su concepción 
del imperial  i s m  organizado. 
Siguiendo formalmente e l  p r i n c i p i o  l d g i c o  ' 6  - 6 ' .  B u j a r i n  
no pudo comprender l a  pos ic ión  l e n i n i s t a  de que e l  monopo- 
l i o  no destruye y na puede d e s t r u i r  l a  competencia, sino 
que e x i s t e  j u n t o  con e l l a  y sobre e l l a  y de que no hay un 
imperial ismo puro. La concepci5n de un monopolio Duro yz~ 
en 1315 condujo a Bu ja r in  a l a  conclusión sobre 13 e x t i n -  
c i ó n  de l a  c o m o e t e n c i a . ~  
Esta concepc iSn de Bu j a r  rn se destac5 claramente durante 
sus pol &micas con Lenin sobre l a  cuest ión del Programa en 
e l  VI l l Congreso del Par t ido.  Finalmente l a s  ideas del ca- 
p i  t a l  i s m  orqan i zado fueron retomadas por 3 ~ j a r i n  en dos 
a r t í c u l o s  en Pravda en 1923. bl lgunos problenus del cap i -  
t a l  ismo contenoráneo en l o s  te5 r i cos  de l a  burquesía; n. 
del 25/V, y Teoría del desurden económico, n. de l  3/VI de 
1329) .  En ambos a r t í c u l o s  se des3 r r o l  l a  aquel mismo penss - 
n i e n t o  sobre l a  destrucción gradual de l a  competencia ( ' E l  
m o n ~ ~ o l  i  se t raga  cada vez más rdpido a l a  1 i b r e  competen- 
c i a ' ) .  De esta pos ic ión  errónea B u j a r i n  dedujo un d e b i l i -  
tan ien to  gradual y l a  l i q u i d a c i ó n  de las  contradicciones 
in ternas de l o s  países c a p i t a l i s t a s ,  l a s  que se t rss ladan  
seqún é l .  hac ia afuera. 
Su, del capi ta l ismo,  naturaleza anárquica se des1 iza hac id 
l a s  1 íneas fundamentales de l a s  re lac iones econ5micas in-  
tern3cionales. Los problemas del mercado, de l o s  precios. 
de l a  competencia, se convier ten cada vez más en problerns 
de l a  economla muncial , sustituyéndose dentro ael país  oor 
e l  probl e m  de l a  organizacibn. Pravda. 33/1V/19?3. 
S;/ C j .  " H s c i a  una t e 3 r í a  d e l  E s t a d o  i m p e r i a l  i s t a " .  
- 
De e s t e  m d c .  e l  rasqu d i s t i n t i v o  de 13 concepcibn del  ca- 
r i t 3 l  i s n r  o i - c 3 n i a d s  de 3 u j a r i n  es e l  hecho de que. j u n t o  
co? l a  i s ~ c r 3 c i ó ~  del d e b i l  i ta rn i -n to  de 13s c o n t r a d i c c i o -  
nes d ;  1: p r c t u r c ; 5 n  c z p i t 3 l  i s t a  d e n t r o  de l a s  pa i ses  c3- 
? ¡ t a l  i s t i s ,  rero-iociU l a  c m s e r v a c i ó n  y  a q u d i z a c i í n  de es- 
t 3 s  c o - i t r ~ d i c c i u n e s  en l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  potenc ias  
c¿o ; ta l  i s t ü s .  5 i n  ems3r30, en o r i n e r  l u 3 ü r ,  separando me- 
cán ic3-noi te 1 o s  cs -  t r a d i c c i u n e s  i n t e r i a s  de l  c a p i t a l  ismo 
ue I=.s euternas, J u j a r i n  de n inquna manera p u l o  fundanen- 
:3r l a  ~ 3 ~ 5 3  de l i  c3nservac ión e  i n c l u s ~  a ~ ~ d i z 3 c i A n  de 
l a s  ccnt rad;cc  icnes 2xternqs. En segundo l u g a r ,  l a  con- 
-e?c ¡En de l a aqud l rac ión  tan  s o l o  de l a s  contradice iones 
cx te rnas  del i n p c r i a i  isino condu jo  a c o n c l u s i o ~ e s  profunds- 
?ente e r r L n e ~ s ,  o r i e i t ~ d ~ s  a  l a  d s s a n a r i c i j n  de l  imper ia -  
l i s m  y a l a  r c v a l u c i ó n  o r o l e t a r i a  r x c l u s i v ~ m e ~ t e  
:uno res31 t3d3 oo c o n í l  i c t a s  ex te rnas  y de l a  gce r r s  im- 
p e r i a l  i s t a .  La conc lus ión  de h j a r i n  soore  l a  agud iza-  
c i ó n  de l a s  cm:rcd icc iones ex te rnas  de l  c j p i t a l  ismo a  l a  
i >a r  qse se d e o i l  i t a n  l a s  i n t e r n a s  es en esenc ia  una con- 
c l u s i ó n  i n c r n s i s t e i t e .  ya que de l a  t e o r i a  del  cap i t31  i s -  
mo c r q j i i = . i r =  i n e v i r z b l  eniente surge l a  c o n c l u s i ó n  t r i r i to  
de l a  s u j v i z ~ c i ó n  de l a s  con t rad i cc iones  como del c r e c i -  
n i ? l t o  de l a  org3n i zac ión  de l  c a p i t a l i s m o  3  escala i n t e r -  
n a c i m a l  , e s t o  es una conc lus ión  en l a  l i nea  de l a  t e o r i a  
del  'u1 t r 3  i n ~ e r i a l  i sno '  . 
Es to  se denuestra t 3nb ién  po r  e l  hecho de qu2 en l o s  tr-1- 
b3 j o s  del p r o p i a  E u j a r i n  se encuentran p o s i r i o n e s  que van 
o c r  es ta  I ínea:  'para que nues t ro  oindl i s i s  - e s c r i b e  3u ja-  
r in- ,Loque todas l a s  tendenc ias  fundamentales h a c i a  l a  o r -  
qan i zac i3n  del s istema c a p i t a l i s t a ,  n3so t ros  debemos reco r -  
i a r  a  l o s  s i n d i c a t ? ~  de l o s  t r u s t s  c a p i t a l i s t a s  e s t a t a l e s  ... 
Ta les  son l a s  'caa l  i c i o n e s '  e s t a t a l e s ,  t a l  es l a  L i3a  de 
l lac ioncs ... ,Aquí 13s tendenc ias  a  l a  o rqan i zac ibn  sa len  de 
I c s  I í n i t z s  ti- Un Estado  articular: 21 proceso o rqan i za -  
do r  ha1 l ó  su más a1 t a  exp res ión  ( La econoniia del  ge r l odo  
tr;.?sic* 0'1. 3 5 - 3 L ) .  
L3 t e o r í 3  de l  c a p i t a l  i s m  or7aniz;Au da 'J. l .  u u j a r i n  fue 
e l  fondamento t e S r i c 3  de l a  l fnea ue l a  desv i3c i5n  opor -  
t u n i s t a  dc derech3 en -1 movimiento comunista i n t e r n a c i o -  
1131 y  f u e  coi lp let3mente dosenmscarada y aplas tada por  e l  
X Pleno dc1 L ~ r n i t é  E j e c u t i v 3  de l a  I n te rnac iona l  Caqunis- 
t o .  S S /  
-
3b/ Gran E n c i c l o ~ e d i a  S o v i h t i c a ,  l a .  Ed i c i ón ,  T. 37. o. 3'18. :IoscÚ. URSS,  
-
1332 (en ruso ) -  
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El e s t i l o  no d e j a  l u g a r  a  d u d a s ,  en muy poco t iempo s e  ha  
t r a n s i t a d o  de l a  búsqueda ,  l a  p o l & n i c a  c r e a d o r a  de  l o s  años  v e i n -  
t e s  a l a  de fo rmac ión  g r o s e r a ,  r e i t e r a t i v a ,  a  l a  ca lumnia  d e  c o r -  
t o s  vue los  c a r a c t e r í s t i c a  d e l  s t a l i n i s i n o .  El  r e d a c t o r  de  e s t e  
t r a b a j o  e s  una p e r s o n a  menor ,  M. E n g i b a r i a n ;  e n  r e a l i d a d  e l  i n s -  
p i r a d o r  ha s i d o  Varga ,  e l  P o l o n i o  de  l a  Comin te rn ,  e l  c u a l  h i z o  
l a  i n t r o d u c c i ó n  a una d i s c u s i ó n  de l a  Acadenia  Comunis ta ,  d e d i c a -  
da a l  exaxen de  l o s  dos  a r t í c u l o s  de  B u j a r i n  de  P r a v d a ,  en e l  o -  
t o ñ o  d e l  mismo año.  Varga ,  " p a r t e  d e  u n a  d i s t o r s i ó n  p r e l i m i n a r  
del a n á l i s i s  d e  S u j a r i n  al que s e  le a t r i b u y e  TOUT COURT la t e o -  
rla d e  un c a p i t a l i s m o  c a p a z  d e  e l i m i n a r  s u s  p r o p i a s  c o n t r a d i c c i o -  
nes. La a c u s a c i ó n  e s  g l o b a l  y s i n  a p e l a c i 3 n :  B u j a r i n  ya no s ó -  
l o  e s  r e o  de s o b r e v a l o r a c i ó n  de  l a s  l o s i b i l i d a d e s  de  e s t a b i l i z a -  
c i ó n  c a p i t a l i s t a ,  como e n  l a s  d i s c u s i o n e s  a n t e r i o r e s ,  s i n o  de 
habe r  e l a b o r a d o  una t e o r i a  que  s e  u b i c a  f u e r a  d e l  marxismo y  
que s i r v e  de b a s e  a  t o d o  e l  r e f o m i s m o  c o n t m p o r á n e o ,  a  l a  t e s i s  
de l a  e v o l u c i ó n  p a c í f i c a  d e l  c a p i t a l i s m o  a l  s o c i a l i s n o ,  a  l a  e l i  - 
minac ión  d e l  c a r á c t e r  de  c l a s e  d e l  E s t a d o ,  a  l a  t e o r í a  d e l  s u p e r -  
i m p e r i a l i s a o ,  La r e q u i s i t o r i a  de  Varga  a t a c a  e l  boque e l  a n á -  
l i s i s  cie Bu- jar in  s o b r e  e l  c a p i t a l i s m o  de  Es tado  remontándose  h a s -  
t a  s u s  p r i n e r o s  t r a b a j o s  s o b r e  e l  imperialismo y p r e s e n t a n d o  n u e -  
vamente l a  i s a g e n  do, un c a p i t a l i s n i o  dominado p o r  l a  e s p o n t a n e i -  
8 7 /  dad d e l  n e r c a d o  y p o r  l a  a n a r q u i a  de  l a  p r o d u c c i ó n  ..." - 
87/ Lisa F , OO. d., p .  150 
No c o i n c i d i n o s  con l a s  p o s i c i o n e s  d e  B u j a r i n ,  p e r o  l o  que 
nos  p r e s e n t a  Varga  y compañía ,  como l a  " t e o r í a  d e  l a  d e s v i a c i ó n  
o p o r t u n i s t a  d e  d e r e c h a "  e s  una  v u l g a r  d i s t o r s i ó n  d e  l a s  p o s i c i o -  
n e s  d e  a q u é l .  
En e f e c t o ,  en  e s t o s  dos  a r t í c u l o s  e l  d i r i g e n t e  b o l c h e v i q u e  
t r a t a  de  e x m i n a r  c r í t i c a n e n t e  l o  que  h a y  d e  nuevo no s ó l o  en  
l a s  e s t r n c t u r a s  d e l  c a p i t a l ,  s i n o  e n  l o s  e s t u d i o s ,  e n  l a s  t e o -  
r i a s  de  l o s  i d e ó l o g o s  b u r g u e s e s ,  s o b r e  t o d o  d e  l o s  s o c i a l d e m ó c r a -  
t a s  que  d e r i v a r o n  e n  una  v e r d a d e r a  t e o r i a  d e l  " c a p i t a l i s m o  o r -  
g a n i  zado" . 
En e l  p r i m e r  a r t í c u l o ,  p u b l i c a d o  e n  P ravda  e l  3 de  s a y o  de  
1 9 2 9 ,  t i t u l a d o  ALguno~  pto bLemad deL capi taLinmo ~0n.tempohdne0 Y 
de Lon t e 6 , t i c o ~  de  La bunguenla,  B u j a r i n  examinaba t r a b a j o s  r e  - 
c i e n t e s  d e  W .  S a n b a r t ,  E .  Schna lenbach ,  H .  Ben te  y o t r o s  a u t o r e s  
pon iendo  de  r e l i e v e  l a  a p a r i c i ó n  d e  una  " f i l o s o f í a  p e s i m i s t a "  
como una  e s p e c i e  de  p r e s a g i o  d e  l a  próxima c a í d a  d e l  c a p i t a l i s n o .  
E s  c i e r t o  que  d e s c r i b í a  una vez  inás e l  "fenómeno d e s a l e n t a d o r  
d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o " ,  l a  " g i g a n t e s c a  y g a l o p a n t e  c o n c e n t r a - .  
c i ó n  y c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l " ,  " l a s  nuevas  f o m a s  o r g a n i  - 
z a t i v a s  ( c á r t e l e s ,  t r u s t s ,  c o n s o r c i o s ) ,  que  c r e c e n  i n c e s a n t a n e n  - 
t e " ,  l a  "nue vi o l i g a r q u í a  d e  l o s  n u l t i n i l l o n a ' r i o s " ,  e l  a s c e n  - 
So de l o s  "nuevos c a p i t a l e s ,  S i emens ,  K r u ~ p ,  3iorgan". Pero  a l  
m i s a o  t i a n p o  a t a c a b a n  d u r a n e n t e  a  l a  s o c i a l  l m o c r a c i a ,  que  31 
c o n s i d e r a r  t o d o  e s t o  cano  s o c i a l i s x o  y " a l  o c u l t a r  l a s  c o n t r a -  
d i c c i o n e s  de c l a s e  c a d a  vez .nás a g u d a s ,  t r a t a b a  en t o d a s  l a s  
fonnas  p o s i b l e s  de  i n t r o d u c i r s e  en  e s t e  g i g a n t e s c o  s i s t e n a  de  e x -  
A ~ l o t a c i ó n " ;  en  c u a n t o  que  l o s  t e ó r i c o s  b u r g u e s e s  con  s u s  U e o r i a s  
d e l  " c i lp i t a l i smo  coord inado" ,  d e l  " c a p i t a l i s s o  o r g a n i  zado" , d e l  
" c a p i t a l i r n o  t a r d í o " ,  i n t u í a n  que  " todo  e s t o  c r e a  c o n d i c i o n e s  p a -  
r a  l a  l u c h a  de c l a s e ,  an t agon i smos  d e  c l a s e  c a p a c e s  de  m o v i l i z a r  
a  l a  humanidad t r a b a j a d o r a  c o n t r a  e l  pode r  e s t a t a l  d e l  c a p i t a l i s  - 
ino; c r e a  a n t a g o n i s n o s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  c a p a c e s  de p r e s a g i a r  un 
f u t u r o  de d e s t r u c c i o n e s " .  En l o s  cambios que  s e  e s t á n  r e a l i z a n -  
do en l a  i d e o l o g i a  d e  l o s  t e 0 r i c o s  b u r g u e s e s ,  B u j a r i n  encuen2x-a 
c i e r t ~ n e n t e  e l  r e f l e j o  d e  l o s  "cambios que  s e  e s t á n  p roduc iendo  
en l a  e s t r u c t u r a  d e l  c a p i t a l i s m o  c o n t e n p o r á n e o " ;  p e r o  a  p e s a r  dc 
l o s  e s f u e r z o s  e l a b o r a r  una t e o r i a  d e l  c a p i t a l i s m o  o r g a n i z a d c ,  
una " c i e n c i a  de  l a  o r g a n i z a c i ó n " ,  e l  c a p i t a l i s m o  s e  e n c u e n t r a  
f r e n t e  a  t a r e a s  p r a c t i c a  y t e ó r i c a m e n t e  i r r e s o l u b l e s  ..." Los t e ó -  
r i c o s  de l a  economia b u r g u e s a  s e  a b s t i e n e n  de  a f r o n t a r  l o  que  
c o n s t i t u y e  e l  problema c e n t r a l  y d e c i s i v o  p a r a  e l  d e s t i n o  d e l  c a -  
p i t a l i s n o .  e s  d e c i r ,  l a s  r e l a c i o n e s  d e  c l a s e ,  l a s  c o n t r a d i c c i o -  
n e s  de c l a s e ,  l a  l u c h a  d e  c l a s e " .  
La g u e r r a  y l a  r e v o l i i c i ó n  s o n  t o d a v í a  p a r a  B u j a r i n .  corno en 
s u  p r i m e r  t r a b a j o  s o b r e  e l  i rnyier ia l i smo,  l a s  s a l i d a s  n á s  p r c b á -  
b l e s  de e s t a  nueva f a s e .  La g u e r r a  y 1 2  r e v o l u c i ó n  j u n t a s  >- no 
s ó l o  i a  g u e r r a ,  cono d i c e  en  una f l a g r a n t e  d i s t o r s i ó n  l a  r e q u i -  
s i t o r i a  de Yarga ,  c o n t r a p o n i e n d o  e l  a n á l i s i s  de  B u j a r i n  a l  d e  L I -  
i i i n  1. co locando  a l  p r z n e r o ,  s i r .  a p e l a c i ó n ,  f a e r a  d e l  campo  el 
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El segundo artículo, Teok ia  deL deboaden c~conGtnico ohgauiiza- 
do, del 5 de junio de 1929, aclara que el capitalismc de Estado 
del que se habla "se d e s a r r o l l a  sobre una base nueva". O sea, que no se 
trata de la misma tendencia que se puso de manifiesto durante la 
guerra en el marco de una economía militarizada como la de Alema- 
nia, sino de un sistema económico de paz, de un sistema capitalis 
ta normal. 3e ahí que también los problemas teóricos que plantea 
sean distintos de los que proponía antes. 
Vdviendo al artículo de referencia, en éste, Bujarin no mues- 
tra ningún interés por exaltar el "capitalismo organizado", m5s 
bien tiene muy en cuenta las experiencias del "capitalismo fasciz 
ta corporativo", así como los resultados de varios años del perig 
do de estabilización, que produjeron un cierto auge en algunos 
países de "capitalismo democrático". 
!'ln síntesis, su concepción es la siguiente: Ha 1 l e g a d o  l a  
e r a  d e l  n u e v o  c a p i t a l i s m o  o r g a n i z a d o  (la socialdemocracia, cerran -
do los ojos sobre los armamentos, añade y pacífico): el c a p i t a l i s  
rno s e  h a  t r a n s f o r m a d o  e n  f u n c i o n a r i o  d e  a l t o  n i v e l  e c o n ó m i c o ;  y 
t a m b i é n  e l  o b r e r o  e s t á  i n t e r e s a d o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  ' c o m ú n '  d e l  
m i s m o  modo q u e  s u  ' d i r i g e n t e  e c o n ó m i c o 1 ,  e l  c a p i t a l i s t a ;  t o d o s  a -  
p o r t a n  s u  c o n t r i b u c i ó n  a  l a  ' c a u s a  c o m ú n 1 ,  q u e  h a y  q u e  ' d e f e n d e r '  
s i  es  e l  c a s o ,  c o n  c u a l q u i e r  m e d i o .  L a  t e o r í a  d e  l a  B w r g p . i t d e v l ,  
8 9 1  d e  l a  ' p a z  c i v i l '  s e  a n a l t e c e  a  s u  mas a l t o  n i v e l f ' . -  
El ensayo esta dedicado, en su mayor parte, a examinar deta- 
lladamente el libro de Herman Bente, Ohganínie-te UWbchadZiseAn', 
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1 publicado en 1929 en Alemania. El autor de este trabajo de cons- 
truir una teoría abstracta de la organización y de la transición 
al capitalismo organizado, como característica esencial del mundo 
contemporáneo, pero también proporciona una gran cantidad de tes- 
timonios de los derroches y despilfarros del "capitalismo organi- 
zado. Bujarin reproduce éstos con lujo de detalle, tratando de 
sacarle jugo para denunciar las nuevas formas de la organización 
capitalista", lo que confirma una vez más la ausencia en él de - 
cualquier intención apoiogktica respecto a las nuevas formas de 
capitalismo de Estado. Surge más bien la duda de si en la descrip 
ción de este "desorden econóniico" -los daños de la extrema centra 
lización, el entorpecimiento burocrático, la esclerotización de 
los aparatos, las reglamentaciones complicadas, 13 multiplicación 
de las instancias dirigentes y de control, la proliferación de 
circulares, formularios y Órdenes escritas-, no tiene como blanco 
únicamente el ordenamiento capitalista. Sobre todo al destacar 
las consecuencias de colocar la organizaci6n en primer plano o de 
considerarla como fin en sí misma, piensa problamente en el mons- 
truo opresor de la máquina estatal que ya se encuentra en opera- 
ción en la URSS, completamente distino del plan racionalizador 
socialista al que previamente había dado forma en sus escritos de 
9 0 /  1919-1920". - 
En este periodo, por parte de los stalinistas, no se trataba 
ya de discusiones racionales, sino de borrar del mapa, de elimi- 
n a r  con g r o s e r a s  d e f o r s a c i o n e s  y 2pZtetos l o s  argumentos  de  l o s  opo-  
n e n t e s ,  d e s c a r t a r l o s  como r e v o l u c i o n a r i o s ,  p r e 2 a r a n d o  e l  c a n i n o  
> a r a  s u  p o s t e r i o r  e l i m i n a c i ó n  f í s i c a .  Euqen.co Vanqa, e l  Po lon io  2e 
l a  Comin te rn ,  como f u e  c a l i f i c a d o  p o r  Trosky,  p o r  s u  p r o p e n s i ó n  a  
c a n b i a r  de p o s i c i j n  según  como s o p l a b a  e l  v i e n t o ,  s e  i r e s t ó  p a r a  
l a  d e s t r u c c i ó n  académica  d e  B u j a r i n .  S i n  embargo s u  ~ r o p i o  d e s t i -  
no u l t e r i o r  f u e  c u r i o s o  y  s o b r e  t o d o  tomando e n  c u e n t a  l a  c a t e z o -  
r í o  d e l  c a p i t a l i s m o  a e  E s t a d o .  E s  una h i s t o r i a  que na r ra remos  más 
a d e l a n t e .  Por a h o r a ,  h a b í a  que  s e ñ a l a r  que  a  p a r t i r  de e s t e  monen- 
t o  l o s  l ú c i d o s  a n á l i s i s  de  3 u j a r i n  s o n  s u s t i t u i d o s  po r  l o s  e n s a -  
yos  de l a  c o y u n t u r a  de Varga ,  l o s  c u a l e s  a d o l e c e n  de f a l t a  de c i e q  
t i f i c i d a d ,  p a r a  d e c i r  l o  menos, aunque e n  momentos también t e n g a a  
l u c i d e z  y buen n i v e l .  La i n s i s t e n c i a  de B u j a r i n  e n  l a  u t i l i z a c i ó n  
d e  l a  c a t e g o r í a  c a p i t a l i s m o  de E s t a d o  l o  l l e v ó  z r a d u a l m e n t e ,  en  l o s  
dos  aAos p r e v i o s  a l  V I  Congreso de  l a  I C  a  l a  c o n v i c c i ó n  -le una 
c o n s o l i d a c i 3 n  d e l  c a p i t a l i s m o  de  Es tado  desde  l a  b a s e .  En e s t e  
a s p e c t o ,  a  n u e s t r o  modo de  v e r ,  e n  e l  p a s a j e  de l a  E n c i c l o p e d i a  
que  c i t a m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  c r í t i c a  a  l a s  p o s i c i o n e s  de B u j a r i n  
s e  a p e z a  e n  l o  fundamen ta l  a  l a  o r t o d o x i a  l e n i n i s t a .  B u j a r i n ,  p e q  
s a d o r  i n d e p e n d i e n t e  p e r s i s t e  e n  s u  p r o p i a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  f e n ó -  
meno. 
Ya e n  e l  X V  congreso  d e l  p a r t i d o  b o l c h e v i q u e ,  e n  d i c i embre  de 
1327 ,  S u j a r i n  s e ñ a l a  m a  t r u s t i f i c a c i ó n  d e l  mismo poder  e s t a t a l .  
Con e s t a  e x p r e s i ó n  se q u i e r e  d e c i r  que"e1 Es tado  burgués  más que 
nunca c a e  e n  una 3ependenc ia  i n m e d i a t a  de l o s  g randes  Konzerne c a -  
p i t a l i s t a s  o  d e  l a s  coinbinaciones  de  e s o s  honzerne  deb ido  a  l a  i n -  
t e n s i d a d  s i n  p r e c e d e n t e s  y como p u n t o  d e  l l e g a d a  de un p r o c e s o  de 
fo rmac ión  de g r a n d e s  t r u s t s  ( y  no  s61o  de  s i n d i c a t o s  o  de c a r t e l e s ,  
s i n o  de t r u s t s  e n t e n d i d o s  como f u n c i j n  de  u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s  de 
d i f e r e n t e s  t i p o s ) " .  "En o t r a s  p a l a b r a s ,  s e  d e s a r r o l l a  un p r o c e s o  
de c r e c i m i e n t o  c o n j u n t o  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  con 
e l  a p a r a t o  e s t a t a l ,  aun cuando ,  e n  l a  inmensa  mayor í a  de l o s  c a -  
c o s ,  e s t e  p r o c e s o  no va acompañado de una  n a c i o n a l i z a c i j n  de  e s -  
t o s  organismos económicos" .  E s t e  e s  e l  t i p o  más nuevo de p r o c e s o  
h a c i a  e l  c a p i t a l i s m o  de  Escado,  ya q u e ,  como e x p l i c a  Bujar. in en  
l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  XV Congreso ,  s e  d e s a r r o l l a  desde  l a  b a s e :  y 
e l  nás i m p o r t a n t e ,  y a  que e x p r e s a  l a  t e n d e n c i a  r e a l  a l  c r e c i a i e n -  
t o  de l a  nueva r e l a c i ó n  e n t r e  l a  economía y e l  e s t a d o  e  i n t e g r a  e l  
d e s a r r o l l o ,  d i f e r e n c i a d o  de acue rdo  con l o s  p a í s e s ,  de e l e m e n t o s  
acabados  d e l  c a p i t a l i s m o  de E s t a d o  que s e  c a r a c t e r i z a  p o r  v e n i r  
desde  l o  a l t o .  Una r e s e ñ a  de 10s c a s o s  que  B u j a r i n  s e ñ a l a  con e s -  
t a  segunda e s p e c i f i c a c i ó n  e x p l i c a  q u e ,  p o r  p r o c e s o s  o r i g i n a d o s  d e s  
de l o  a l t o  e n t i e n d e  fenjmenos  que  s o n  f r u t o  de  l a  v o l u n t a d  p o l í t i -  
ca y que  s e  d e r i v a n  de  l a  e s t r u c t u r a  e s t a t a l ;  s e  t r a t a ,  e n  e f e c t o ,  
de empresas  e s t a t a l e s  y c o n u n a l e s ,  de  p a r t i c i p a c i o n e s  a c c i o n a r i a s  
por  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  de e s t a t i z a c i ó n  d e  l o s  s i n d i c a t o s ,  d e  r e g l a -  
m e n t a c i i n  d e  l o s  p r e c i o s ,  e t c é t e r a .  - "' Los impu l sos  d e s d e  l a  b a -  
s e ,  h a c i a  e l  c a p i t a l i s m o  de E s t a d o ,  son l o s  que  p r o v i e n e n  d i r e c t a -  
mente d e l  r e f o r r a m i e n t o  y de l a  r e o r g a n i z a c i ó n  d e l  n p a r a t o  i n d u s -  
t r i a l  y f i n a n c i e r o .  
71,' l ~ r i o  Te1 j, "kriál i s i s  d e l  :a~>italismo y teoría de l a  revolución e n  B ~ j a r l n ,  
d i r igente  d e  l a  Comintern", e n  La c r i s i s  del capital ismo e n  los años '20. 
ob. c-tt., p .  167 
Después d e l  Congreso de K i e l  de l a  SPD de  1 9 2 7 , " B u j a r i n  e s t á  
d i s p u e s t o  a  s e g u i r  a  H i l f e r d i n g  aún e n  e l  u so  d e l  t é r m i n o  c a p i t a -  
l i s m o  o r g a n i z a d o ,  t r a t a n d o ,  s i n  embargo, a  d i f e r e n c i a  de l a s  acu-  
s a c i o n e s  que s e  l e  h a r á n ,  de d i s t i n g u i r  con  c l a r i d a d  a b s o l u t a  e l  
r o b l e m a  de un p r o c e s o  c u a l i t a t i v a m e n t e  nuevo de combinaoián  en -  
t r e  E s t a d o  y e c o n o n í a ,  de l a s  i m p l i c a c i o n e s  p o l í t i c a s  que l a  c o -  
c i a l d e m o c r a c i a  d r d u c í a  d e  é s t o .  " 
"Se d e s a r r o l l a n  f u e r t e s  impu l sos  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  e n  e l  s eno  
de  l a s  d i f e r e n t e s  c a p a s  de l a  b u r g u e s í a ,  y e n  e l  marco p r e s e n t a d o  
;?or B u j a r i n  no s ó l o  d e s a p a r e c e n  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  e n t r e  l o s  c a -  
g i t a l i s t a s ,  l i g a d o s  a  l a  compe tenc ia ,  s i n o  t ambién  l a  d i s t i n c i ó n  
e n t r e  economía y E s t a d o ,  que  s e  i n t e g r a  d e n t r o  de l a  e s t r u c t u r a  y 
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s e  s u b o r d i n a  r í g i d a m e n t e  a  las c l a s e s  dominan tes .  - 
En e s t a  c o n c e p c i j n ,  B u j a r i n  r e g i s t r a  e l  c r e c i m i e n t o  i n u s i t a d o  
de l a s  f u n c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  " l a  t e n d e n c i a  o p r e s o r a  y d i s g r e g a d o r a  
d e l  movimiento o b r e r o ,  c o n t e n i d a  e n  l a  r a c i o n a l i z a c i ó n  de  l a  f á -  
b r i c a ,  una  a g u d i z a c i ó n  a u t o r i t a r i a  de toda l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l ;  
no e s  c a s u a l  que  B u j a r i n ,  que ha d i s t i n g u i d o  l a  forma f a s c i s t a  d e  
l a  r e f o r m i s t a  d e l  c a p i t a l i s m o  de  E s t a d o ,  m a n i f i e s t e  una i n c l i n a -  
c i ó n  a  l a  modernidad de l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  monopol ios  y e l  E 3 -  
t a d o  c o r p o r a t i v o  que se. r e a l i z a  d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  i t a l i a n o ,  has  - 
t a  e l  p u n t o  de d e s c u b r i r  una s i m p l e  a n a l o g í a  e n t r e  l a  t e n d e n c i a  a1  
c a p i t a l i s m o  de  E s t a d o ,  que  p r e v é  formas de i n c o r p o r a c i ó n  c o r p o r a -  
t i v a  de l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  a  t r a v é s  de una 
e s t r u c t u r a  r e p r e s e n t a t i v a  q u e ,  p a r t i e n d o  de  l a s  t a r e a s  y de l a s  
- 
92/ Ob. cit., PP. 163-169 
j ~ r o f e s i o n e s ,  s u p e r a  e l  s i s t e m  p a r l a m e n t a r i o  ( l a  C a r t a  hlazna d e l  
T r a h a j o )  y  13 f i i l k t i o n e l l o  D e m c r a t i e  p r e s e n t a d a  T o r  O t t o  Gauer". 
Las r i c a s  y s o b r e  t o d o  e s t i m l a n t e s  p o s i c i o n e s  de  n u e s t r o  a u  
t o r  s o n  d e s c a r t a d a s  y a  p e s a r  de q u e  V a r z a  r e a l i z a  u n  e s f u e r z o  3 e  
r r v i s i 5 n  de  l a s  ? o s i c i o n e s  o f i c i a l e s  ? a r a  t r a t a r  d e  a p r e 5 e n d - r  l o s  
p r u c e s a s  de  r a c i o n a l i z a c i 5 n  y de  o r g a n i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l i  s m ,  a  
t r a v é s  (i? 13 r e a c t i v a c i j n  d e  l a  c a t e z o r r a  d e  c a p i t a i i s m o  m n o p o -  
l i s t a  de E s t a d o  e n  1347 ,  p a r a d ó j i c a m e n t e  e s t a  t e o r í a ,  " a l  i d e n t i -  
f i c a r  11 p l a n i f i c a c i j n  c o n  e l  s o c i a l i s m o ,  c o r r e  p e l i g r o  rle r e p r o -  
d u c i r ,  a ? e s a r  321 p u n t o  d e  p a r t i d a  d i s t i n t o ,  l a s  i l x s i o n e s  3 e l  c a  
p i C ~ l i s m o  o r a a n i z ñ l o ,  de  .Jn c o n t r o l  ? o l í t i c o  d e s d e  l o  a l t o  de  l a s  
c o n l i c i 3 n r s  de  r e p r o d u c c i ó n  c a ? i t a l i s t a  ( t e c n o c r a c i a ,  p l n n i s n o ,  s o  -
b r e v a l  o r a c i j n  3,- l a s  ? o s i b i l i d a J e s  de t r a n s f o r m a c i  j n  e c o n ó m i c a  2 o r  
p a r t e  32 l o s  ó r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  e t c é t e r a ) .  Ya s e  s e 3 a l a 3 o  
3 3 /  
?de e? a n á l i s i s  3 e  h j a r i n  e x c l u y e  e s t a  p o s i S i l i d a . 3 " .  - 
21 c ü s m  V a r ~ a ,  e n  u n  t r s b a j o  p u b l i c a d o  e n  1 9 2 3  y t i t u l a d o  La 
cconoiniz dcC c a p i t a L i ~ m c  cn d pchiodo d c  decLinaeióiz ij ;2on ten io .~  
a La ~ , 5 t n ~ i C 4 2 a c i ó n ,  u t i l i z a  l a  c a t e g o r í a  d e  c a p i t a l i s m o  l e  E s t a -  
d o ,  - "' d á n d o l e  d n  c o n t e n i d o  e s t r e c h o ,  c a s i  i d e n t  i f i c S n d o l o  c o n  l a  
? a r t i c l p a c i Ó n  d e l  E s t a d o  e n  1 3  e c o n o m í i ,  s u  u t i l i z a c i ó n  t i e n e  t i n -  
- e s  b u j a r i n i a n o s .  9 t r o  d e  l o s  t r a b a j o s  d e l  e c o n o m i s t a  s 3 v i é t i c o  
m ~ c n ,  5 o c ~ n C ,  p o e i t c c a ,  p u S l i c a d a  e n  1 9 3 1 ,  e n  e l  q u e  s e ñ a l a :  
-- 
93/ L1b. &¿t. p .  172 
-/ Varfla, Eugenio, "Sovriementii Kapit3lizm y Ekinomicheskie Krizis i" ,  Acade- 
mia ae Ciencias d e  la URSS, Mosúi. 1363, pp. 134-111i, Cap. V I  I "Capita- 
l ismc y Estado". 
E l  resul tado p r i n c i p a l  de los  in tentos de superar a r t i f i -  
c ialmente l a  quiebra de toda l a  p o l t t i c a  económica cap i ta -  
l i s t a  durante l a  c r i s i s ,  es una in t romis ión  del Estado has- 
t a  en los  d e t a l l e s  de l a  economla en favor  de l a s  clases d i  
- 
r igentes en general,  del cap¡ t a l  isno monopol i s t a  y l o s  gran 
des te r ra ten ien tes  en p a r t i c u l a r .  El c a p i t a l  ismo monopol is 
t a  u t i l  iza su dominio del aparato del Estado para m o d i f i c a r  
sistemAticamente a  su favor  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  renta na- 
c ional  y  despojar l a s  cajas del Estado bajo l a s  formas y l o s  
pretextos m6s diversos. Las tendencias a l  ' cap i ta l i smo de 
Estaco' han tomado un gran desar ro l lo ;  en c i e r t o  sent ido se 
a s i s t e  a l  paso del c a p i t a l  ismo monopoi i s t a  a  un c a p i t a l  ismo 
monopolista es ta ta l  de guerra, como Lenin llamaba a l  cap i ta -  
l i s m o e n e l  p e r l o d o d e  l a g u e r r a r n i n d i a l . ~  
S i n  embargo l a  u t i l i z a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  V a r g a  de l a  c a t e g o r í a  
e n  c u e s t i ó n  n o  e s  s i s t e m á t i c a ,  e n  l a  p o s t g u e r r a  r e c i b i r í a  f u e r t e s  
a t a q u e s  p o r  q u e r e r  e m p l e a r l a  e n  e l  a n á l i s i s  e c o n ó m i c o  c o n t e m r o r á -  
n e o .  Añadamos un c o m e n t a r i o  de  B o c c a r a :  " No ohstante, es te  t e x t o  s ig -  
i i f i c a t i v o  f i g u r a  en l a  conclusión de l  c a p f t u l o  t i t u l a d o  h v a n a  t a & z t ¿ v ~  
de bupeirah la m.&, ya que s i  estas son vanas desde e l  punto de v i s t a  de l a  
c r i s i s  general del capi ta l ismo como modo de producci5n, no l o  son desde e l  pun- 
t o  de v i s t a  de l a  depresión p a r t i c u l a r  de 10s años 30': S i  Varga ve que l a  bur- 
guesía busca l a  sal ida en l a  guerra, no considera que l a  guerra pueda re fo rzar  
el CME y p e r m i t i r  a l  i n t e n t o  de superar l a  c r i s i s  tener  h i t o  provisionalmente. 
No ve sobre todo l a s  nuevas armas que l o s  p r x e s o s  ob je t i vos  que conducen a l  
CME ofrecen a  l a  lucha del p ro le ta r iado ,  a l  movimiento democrático revoluc io-  
33 / nario".  - 
Varga se  mantuvo e n  e l  aparato de l a  C o m i n t e r n  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  
s t a l i n i s t a ,  h a c i é n d o s e  a c r e e d o r  a l  t í t u l o  d e  " e l  m a y o r  e c o n o m i s t a  
d e  l a  C o m i n t e r n "  ( u n a  v e z  que  B u j a r i n  f u e  d e s p l a z a d o  d e  é s t a )  y 
- 95/ E.. Varqa, "La c r i s i s  y  sus consecuencias pol l t i c a s  ", Edi t .  Europa América, 
Barcelona, 1935, p. 116. &t. por P. BoccLvrb, Capi ta l  monopolista de Esta- 
do, Colección 70, Ed. Gr i ja lbo ,  MExico, 1979, p. 17 
96/ CY>. d., p. 17 
m i e n t r a s  a  s u  a l r e d e d o r  c a í a n  p o r  docenas  l o s  a p v a r a t c h i k i d e  l a  
misma, como 3 e l a  Kun ( f u s i l a d c  e n  1937)  y ? o r  s u p u e s t o  l o s  e x - d i -  
r i g e n t e s  Z inov iev ,  Kamenev, B u j a r i n ,  e t c é t e r a .  Después de 1943,  
cuando f u e  d i s u e l t a  l a  I n t e r n a c i o n a l  Comunista p o r  ó r d e n e s  de 
S a t a l i n ,  Varga s e  c o n c e n t r ó  e n  s u  a c t i v i d a d  como d i r e c t o r  d e l  I n s -  
t i t u t o  de Econonía Mundial  y P o l í t i c a  I n t e r n a c i o n a l ,  h a s t a  1947 
ano en  que s u f r i 5 ,  s i  b i e n  no  h a s t a  s u s  ú l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s ,  de 
una manera "suave",  l a  r e p r e s i o n  s t a l i n i s t a .  
5n d i c h o  a ñ o ,  cuando e n  e l  campo s o v i é t i c o  s e  r e s e n t í a n  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  de l a  g u e r r a  f r í a  y e n  e l  p a l n o  c u l t u r a l  s e  p rodu-  
c í a  una o f e n s i v a  e n  p r o  de l a  p u r e z a  i d e o l ó g i c a  ( ? ) ,  c n c a b e r a d a  
p o r  Zdhánov, e n  l a  e s f e r a  econ jmica  s e  p r o d u c í a  un d e b a t e  a i r e d e -  
do r  d e l  l i b r o  de Varga ,  Izmcnenia U Ehonomikc CapCtatizmn V Itosc 
VLo.toi Mihovoi Voini (Canbios e n  l a  economía c a p i t a l i s t a ,  r e s u l t a n -  
t e s  de l a  S e ~ u n d a  G u e r r a  Idundia l ,  I loscú,  S o s p o l i t i z d a t ,  1 9 4 6 ) .  Es 
t a  disensión t e r m i n 5  con l a  a u t o c r i t i c a  de Varga e n  1949 ,  s i e n d o  
despo jado  de  s u s  p r i n c i p a l e s  c a r g o s ,  c l a u s u r a d a  l a  r e v i s t a  que d i -  
3 7 /  
r i z í a  y t r a n s f o r m a d o  e l  I n s t i t u t o  d e l  que h a b í a  s i d o  d i r e c t o r .  - 
En e s t e  l i b r o ,  Varga i n t e n t a b a  examinar  l o s  cambios pe rnanen  
t e s  que l a  j u e r r a  h a b i a  s u p u e s t o  e n  l a  econoinía c a p i t a l i s t a ,  ya  
que h a b í a  ~ b l i g a d o  a  Los Zs t ados  b u r g u e s e s  a  i n t r o d u c i r  un g r a d c  
de p l a n i f i c a c i j n  e c o n j m i c a  y h a b í a  inc remen tado  c o n s i 3 e r a b l e m e n t e  
l a s  f u n c i o n e s  d e l  Es t ado ,  s o b r e  t o d o  e n  I n g l a t e r r a  y EUA. La c u e s  
t i i n  de l o s  e x c e d e n t e s  de p r o d u c c i ó n  h a b í a  d e j a d o  de s e r  d e c i s i v a  
37/ Izbrannie. p. 6; Leszek ,Kolakowski. Las ~rinci~ales corrientes del mar- 
-
xisno. I I  I la crisis p p .  135-13ó, Alianza Editorial, Madrid, 1333; H. Mar 
cuse, 06. oct., pp. 62-71; R. W. Pethybridge. Historia de Rusia en la postr 
puerra, Ed.  Credos, Madrid, 1968, pp.  99-100 
y  l a  luc!ia p o r  l o s  m r c a d o s  no e r a  ya un F a c t o r  c l a v e  en l o s  a s u n -  
t o s  i n t e r n a c i o n a l e s ;  s i n  e n ú a r q o ,  l a  e x p o r t a c i ó n  de c a p i t a l  h l b í a  
as¿i.nido una  g r a n  i n p o r t a n c i a .  Había que  e s p e r a r  que  l a  s o b r e p r o -  
a ~ c c i ó n  en  l o s  EUA y  l a  d e s t r u c c i o n  d u r a n t e  l a  g u e r r a  de Europa 
O c c i d e q t a l  s e  u n i r í a n  p a r a  p r o d u c i r  una s i t u a c i ó n  de  c r i s i s  que 
e l  c a p i t a l i s m  i n t e n t a r í a  r emed ia r  med ian te  l a  e x p o r t a c i ó n  m s i v a  
de  c a p i t a l  amer i cano  a  Europa. Las t e o r í a s  de Varza f u e r o n  d i s -  
c u t i d a s  e n  m y o  d e  1917 y de nuevo e n  o c t u b r e  de  1948 .  SUS c r í -  
t i c o s ,  y  e n  p a r t i c u l a r  K.  V. O s t r o v i t y a n o v ,  e l  p r i n c i p a l  e c o n o n i c  
t a  de  l a  é p o c a  de  S t a l i n ,  l e  a c u s a r o n  d e  c r e e r  que  e r a  p o s i b l e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  b a j o  e l  c a p i t a l i s m ,  de  s e p a r a r  l a  e c o n o n i a  d e  l a  
p o l í t i c a  y d e  i g n o r a r  l a  l u c k a  d e  c l a s e s .  HabIa d e j a d o  de  ~ e r c i -  
b i r  l a  c r i s i s  g e n e r a l  d e l  c a p i t a l i s m o  y ,  en  vez d e  a c e n t u a r  e l  
d e r  de c a p i t a l  s o b r e  e l  e s t a d o  l>urgués ,  h a b í a  comet ido  e l  e r r o r  
de suponer  que  e l  E s t a d o  t e n í a  e l  c o n t r o l  d e l  c a p i t a l .  Xdenzís, 
Varga f u e  a c u s a l o  de c o s m p o l i t i s m ,  de  t o m r  p r é s t a m s  en  ;a  
c i e n c i a  o c c i d e n t a l ,  de r e f o r m i s n n ,  o5 j e t i v i s m  y  de  s u b e s t i  mr a  
Len in .  (Kolakows!ci, ?p. 135- 136) .  
"21 l i b r o  de  Varga,  f u e  condenado a c a u s a  de l a  i m p o r t a n c i a  
que daba  a l  c a p i t a l i s n n  de Es t ado ,  ? a r t i c u l a r m e n t e  t a l  como s e  
m n i f e s t a b a  e n  l o s  EUA. Su noc ión  d e l  p a p e l  i n t e g r a d o r  y  o r g a n i -  
z a d o r  d e l  Es t a30  c a p i t a l i s t a  p a r e c í a  i n v a l i d a r  l a  t e s i s  m a r x i s t a  
d e l  c a r á c t e r  c l a s i s t a  d e l  Es t ado  y  de  l a  i m p o s i b i l i d a d  en que  se 
h a l l a b a  e l  Es t ado  c a p i t a l i s t a  3e h a c e r  f r e n t e  a l  c a r á c t e r  a n á r q u i  
co d e l  c a p i t a l i s m  mediante  una p l a n i f i c a c i ó n  c e n t r a l i z a d a .  " 
"En d e f e n s a  de  s u  t e s i s  d e l  r e f r o z a m i e n t o  d e l  Es t ado  c a p i t a l i s  
--m------- 
-- 
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I t a  y  d e l  cambio de s u  p a p e l  e n  l a  economía de g u e r r a  c a p i t a l i s -  
1 t a ,  Varga c i t a b a  l a  t e o r í a  de Len in  a c e r c a  de l a  t r a n s f o r m a c i ó n  
I! d e l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  e n  un c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de E s t a -  l i d o ,  l a  c u a l  s u g e r í a  l a  a p a r i c i ó n  de una  nueva  e t a p a  de d e s a r r o l l o  
i m p e r i a l i s t a  que ya  no p o d í a  s e r  i n t e r p r e t a d a  e n  l o s  t é r m i n o s  s a -  
c r o s a n t o s  de l a  e t a p a  p r e c e d e n t e .  P e r o ,  a  p e s a r  de que e n  l a  s u b -  
s i z u i e n t e  d i j c u s i ó n  d e l  l i b r o  de Varga s e m e j a n t e  t r a n s f o r m a c i ó n  
i f u e  a d m i t i d a ,  s u  t e s i s  f u e  condenada." Pese a  que s e  a d m i t i ó  l a  
e x i s t e n c i a  de '?ENDENCIAS h a c i a e l  c a p i t a l i s m o  de estado', '  s e  negó 
que  p u d i e r a  h a b l a r s e  de  una  e t a p a  nueva  c a r a c t e r i z a d a  po r  e l l , : a p i -  
t a l i s m o  de Estado"(Marcuse ,  pp .  7 0 - 7 1 ) .  La ob ra  de n u e s t r o  a u t o r  
t u v o  p o s t e r i o r  r e p e r c u s i j n  cuando S t a l i n  abordo  v a r i a s  de l a s  c u e s  
t i o n e s  t r a t a d a s  po r  Varga e n  s u  Ptrobtema e.conom¿cob i ce  b o c i a L i b m c  
de 1952.  Como s e ñ a l a  Bocca ra :  
[...] al evocar, s in  enbargo, de pasada. el papel evidente 
del Estado en el capital ismo ac tual ,  Sta1 in declara que h a -  
ce f a l t a  hablar de 1 a  subordinación del aparato del Estado 
a los monopolios. Rechaza l a  expresión de fusión de los mo- 
nopol ¡os cm el aparato del Estado únicamente porque ser ía  
superficial y descriptiva, y no indicarla el sentido econj- 
mico de l a  aproximacibn monopolios- Estado, la cual entra- 
Raría solamente la fusibn. - 
Después de l a  muer te  de S t a l i n ,  Varga e s  uno de l o s  que  más s e  
empeña3 en u t i l i z a r  y  d i f u n d i r  l a  c a t e g o r í a  CME,  l a  c u a l  ya t i e n e  
un l e j a n o  p a r e c i d o  a  l a  o r i g i n a l  de B u j a r i n  y  Len in .  En s u  Ockefihi 
pc phobLemam poZitehonomi. i  h a p i t d i b m a  r e a l i z a  un d e t a l l a d o  a n á l i -  
s i s  d e l  c a p i t a l i s m o  contemporáneo,  i nc luypndo  l o  que é l  s e f i a l a  c o -  
mo CXE.  Ed i t ada  e n  1964,  e s e  l i b r o  causó  g r a n  impac to  e n  e l  p ú b l i -  
co  s o v i é t i c o  (hay e d i c i ó n  e n  e s p a ñ o l ,  e n  E d i c i o n e s  de C u l t u r a  Popu- 
98 / Boccara. ob. &., p.19 
-
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l a r ,  Economía Política. d e l  C a ~ i t a l i s m o ,  E.léxico, 1 9 7 3 )  e l  a u t o r  de  
e s t a s  c u a r t i l l a s  s e  e n c o n t r a b a  en e s e  año e n  l a  URSS, y r e c u e r d a  
l a s  recomendaciones  d e  s a e s t r o s  s o v i é t i c o s  s o b r e  e s e  l i b r o .  
Boccara ,  en  s u  ensayo i n c l u i d o  en e l  número 9 0  d e  Cu lecc ión  
7 0 ,  nos menciona a l g u n o s  o t r o s  t r a b a j o s  de  f i n e s  d e  l o s  c i n c u e n -  
t a s  y  p r i n c i p i o s  d e  l o s  s e s e n t a s  en  l o s  c u a l e s  s e  u t i l i z a  l a  c a  
t e g o r l a  CME p a r a  c o n c e p t u a l i z a r  a l  c a p i t a l i s m o  con tenporáneo  
En f i n ,  ya  viinos que  e l  p r o l í f i c o  B u j a r i n ,  a l  u t i l i z a r  a n b i -  
guanen te  e s t a  c a t e g o r í a ,  f u e  también uno d e  l o s  a u t o r e s  d e  l a  d i s -  
t o r s i ó n  de  l a  ,nisina. Al c a e r  B u j a r i n  e n  d e s g r a c i a  e n  l a  URSS a  f i  -
nes  d e  l o s  años  v e i n t e s ,  l a  p a t e r n i d a d  de  l a  c a t e g o r i a  s e  t r a s l a -  
d6 a  Lenin  y  d u r a n t e  l a  l a r g a  noche d e l  t h e m i d o r  s t a l i n i a n o ,  en  
un a n b i e n t e  d e  c o r r u p c i ó n  y d e g e n e r a c i j n  t a n t o  d e  l a  t e o r í a  caao 
de  l a  p r á c t i c a ,  l a  c a t e g o r í a  CE-CME a l c a n z ó  s u  n i v e l  sás b a j o  d e  
o r t o d o x i a .  En l o s  p r i m e r o s  años después  d e  l a  muer t e  d e  S t a l i n ,  
s e  l a  t e r m i n ó  d e  s a c a r  d e l  c o n t e x t o  h<s.tórico en  que h a b í a  s i d o  
e l a b o r a d a ,  s e  l e  d e s ? o j ó  'de  s u  e s e n c i a ,  s e  l e  s e p a r ó  en  dos c a t e  - 
g o r í a s  y p o s t e r i o r m e n t e ,  como c o n s e c u e n c i a ,  s e  c o n s i d e r ó  que e l  
c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de  Estado p o d r í a  s e r  l a  b a s e  p a r a  una 
99/ t r a n s i c i j n  p a c í f i c a ,  e v o l u t i v a  h a c i a  e l  s o c i a l i s m o .  - 
Por o t r a  p a r t e ,  con t inuando  con B u j a r i n ,  una d e  l a s  d i f e r e n -  
c i a s  s á s  L n p o r t a n t e s  con Len in ,  s e  r e f i e r e  a  que ,  en  l a  v i s i ó n  d e  
99 /  C 
- . E.  l .  Breguel. "Economla pol l t i ca  del capital ismo", (en ruso). Mscú 
E .  Relaciones ln t e rnac ionaes  1959, p.  583. De varios au tons ,  "Cues t i~  
nes del capitalismo de Estado en los países imperialistas y subdesarrolla- 
dos en la epoca actual1', (en ruso). Moscú, Eds. d e  la Universidad de Hos- 
c ú ,  1966. 1 .  K. Sheremietiev. "Casi tal ismo de Estado en México", Ploscú, 
Ins t i tu to  de América Latina, 1963, pp. 4 ,  5 y 9. E.  Varga, "R capi ta l i s -  
mo d e l  s ig lo  XX", Moscú, Edit. Progreso, s / f . ;  y Paul Boccara. 6%. d. 
é s t e ,  l a  a p a r i c i ó n  de l o s  monopol ios  no e l i n i n a  l a  compe tenc ia  e n -  
t r e  l o s  mismos n i  l a  a n a r q u í a  r e s u l t a n t e ,  ya s e a  e n  e l  s i s t e m a  c a -  
p i t a l i s t a  en  s u  con j l in to  o e n  e? seno  de l a s  "economías n a c i o n a -  
l e s ' '  tomadas a i s i a d a m e n t e ,  m i e n t r a s  que p a r a  B u j a r i n  l a  a n a r q u í a  
y coinpetencia de l o s  c a p i t a l e s  s e  t r a s l a d a >  d e l  " t r u s t  c a p i t a l i s t a  
n a c i o n a l "  a l  p l a n o  i n t e r n a c i o n a l  : 
La economía mundial de n u e s t r a  época se c a r a c t e r i z a  por una 
e s t r u c t u r a  orofundamente anárqu ica .  A e s t e  respec to  se pue- 
de comparar . l a e s t r u c t u r a  de l a  economía mundial  a c t u a l  a  i a  
que era  t í p i c a  de l a s  economías nac iona les  has ta  p r i n c i p i o s  
del  s i g l o  XX.  E/ 
[. . .] La concur renc ia  a lcanza su d e s a r r o l l o  ndximo: l a  con- 
cu r renc ia  de l o s  t r u s t s  c a p i t a l  i s t a s  nac iona les  en e l  mer- 
cado mundial .  En e l  seno de l a s  econanías nac iona les ,  l a  
concu r renc ia  se reduce a l  mínimo. para r e s u r s i  r f u e r a  en 
proporc iones f a n t á s t i c a s .  desconocidas en l a s  precedentes 
épocas h i s t ó r i c a s .  S/ 
"El c a p i t a l  ismo f i n a n c i e r o  ha a b o l i d o  l a  anarquía  de l a  p r o d u c c i i n  d e n t r o  
de l o s  países de l  g ran c a p i t a l  ." A n o t a c i j n  de L e n i n :  "No ha abol ic io"  
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- . La v i s i ó n  de Lenin  e s  más a m p l i a  y d i a l é c t i c a ,  i n i e n t r a s  que 
l a  de S u j a r i n  p a r e c e  e n  nomentos ,  más e v o l u c i o n i s t a ,  u n i l a t e r a l .  
Se basa  e n  g r a n  medida e n  B i l f e r d i n g ,  a u t o r  a l  que  c i t a  e n  m G l t i -  
p l e s  o c a s i o n e s ;  p a r e c e n  e n c o n t r a r s e  e n  l a s  o b r a s  d e l  r e v o l u c i o n a -  
r i o  r u s o  e c o s  d e l  c a p i t a l i s m o  o r g a n i z a d o ,  " p l a n i f i c a d o " ,  de i l i l -  
f e r d i n j .  q u i e n  i d e a l i z ó  l a  r a c i o n a l i d a d  n a c i o n a l  f r e n t e  a l a  a n a r -  
qu ía  y l u c h a  i n t e r n a c i o n a l e s  
R e s u l t a  i n t e r e s a n t e  c o n s t a t a r  t a n t o  e n  h j a r i n  como en  Lenin  
l a  a u s e n c i a  de un examen d e t a l l a d o  3e l a  t a s a  de g a n a n c i a ,  a s p e c -  
103/ !J. l .  B u j a r i n .  LaEcononúll..,., p .  71 
i 0 1 /  Zbidem. p. 151 
-
102/ N. l .  Buja r i n .  Teohia  económ¿ca.. . . , PP. 5-155 
-
to funJamenta1 del desarrollo del capitalismo. Es uno de los prg 
supuestos 3e ambos, 2ero no as analizada en sus trabajos, tampoco 
en los de la sayoría de los economistas soviéticos más renombrados. 
Bujarin se opuso a Lenin respecto a la aplicacijn de la cate- 
zoría capitalismo inonopolista de Estado para las condiciones de 
la 3RSS en los años veintes. Es curioso que el intiestatista Uu- 
jarin haya sido arrollado y aplastado por esa maquinaria estatal 
que él ayudó a "eutbellecer" negándose a aceptar lo que el genio 
le Lenin ya había comprendido. 
~ i h t o t b i o n e a  cantempoabneao de categoJda C E - C M E  
Autores como Alonso Aguilar, separan anbos términos, les dan 
un SIGNIFICADO DISTINT3 y escriben cosas tan extrañas como las si- 
[...] cuando las crisis empezaron a producirse, cuando sur- 
gi6 el monopol io, cuando a virtud del proceso de acumulación 
y concentración del cap¡ tal comenzó a tomar cuerpo la ten- 
dencia de una tasa decl inante de ganancias. la intervención 
del Estado en la economla se extendió a mciltiples campos y 
las relaciones entre el poder polltico y los monopolios se 
modificaron sensiblemente. En un principio, el Estado adop- 
t6 una actitud debido a la presijn popular contra los mis- 
mos. Mas la decisión de acabar con ellos pronto se convir- 
ti6 en un simple e inocuo propósito de regulaci5n y viqilan- 
cia, y en pocos anos se configuró una situación en la que 
no 5610 se advertía el interés del Estado por participar en 
numerosas empresas, sino la creciente influencia de éstas en 
los órganos públ icos; y fue así como apareci6 primero el ca- 
pitalismo de Estado, después el capitalismo monopolista de 
Estado. m/ 
El misso ensayista, en un trabajo posterior anplía sus puntos 
de vista. Ante la pregunta, forinulada por él sismo: ¿?ué rela- 
ción hay, entonces, entre el capihalismo de Estado y el CME?, ex- 
103/ Alonso. Aguilar. Teohúzy ..., p. 1 1  
-
p l i c a " :  
Para comprender mejor l o  que ambos t ienen  de conún y de 
d iverso quizá convenga, s i n  caer en una d isqu is i c ión  se- 
mantica y aún a r iesgo de extendernos unas I lneas, recor-  
dar l o  que es esencial a  uno y a o t r o ,  a  p a r t i r  de las  
cambiantes moda1 idades que exhiben en e l  61 t imo s i g l o .  
Como su nombre l o  ind ica los dos son formas de expresión 
del c a p i t a l  ismo, pero en tan to  e l  CME 5610 se da en una 
fase muy avanzada -de hecho l a  ú l t ima-  del imperial ismo, 
eL CE izo u phiV&wo d~ ~iYIgunu de d.h ni u h p o c o  
una &pa nnecmur.i~~ d e l  desamo& capiakLhRa. 
Mientras en algunos países aparece, por ejemplo, en l a  
fase premonopol i s t a ,  en o t r o s  l o  hace ba jo  e l  imperia- 
l ismo y en o t ros  más inc luso cuando ya se ha derrocado 
del poder a l a  01 igarquía monopolista. %/ 
P o s t e r i o r m e n t e  v o l v e m o s ,  cuando  comentemos l a s  p o s i c i o n e s  de 
e s t e  a u t o r  s o b r e  e l  CE-CME, s o b r e  e s t a s  c i t a s  y l o s  c o m e n t a r i o s  
d e l  mismo a e l l a s ,  l o s  que  a c l a r a n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u s  p u n t o s  
de v i s t a .  
l o s i c i ó n  p a r e c i d a  t i e n e  un a u t o r  s o v i é t i c o  : 
A l  concepto -capi ta l ismo monopolista de Estado- no es po- 
s i b l e  i d e n t i f i c a r l o  con e l  concepto ampl io  de ' cap i ta l i smo 
de Estado'. El CME e x i s t e  solamente en l o s  paises cap i ta -  
l i s t a s  desarrol lados; mientras que e l  cap i ta l i smo de Es- 
tado puede e x i s t i r  en l o s  países subdesarrol lados en f o r -  
ma de un determinado régimen; ademhs e l  capi ta l ismo de Es- 
tado fue uno de los  reglmenes [uhead) en l a  economla sovié- 
t i c a  y en l a  economta de algunos o t r o s  países soc ia l  i s t a s  
en e l  período de t r a n s i c i ó n  del cap i ta l i smo a1 social ismo. 
1 OS/ 
-
S u b r a y a  ademas, e l  c a r á c t e r  phoghed-¿bta d e l  c a p i t a l i s m o  de E s -  
t a d o ,  en  c o n t r a p o s i c i ó n  c o n  e l  c a r á c t e r  r e a c c i o n a r i o  d e l  C M E :  
E l  c a p i t a l  ismo monopolista de Estado es un sistema pro- 
fundamente a n t  ipopular: y  reacc ionar io ,  como l o  es, en 
1 0 4 /  Alonso,Aquilar. "Tesis básica de.. .", p. 9 
-- 
1 0 5 /  E .  I . Breguel, ab. &., 9. 533; y va r ios  autores, Cuu;t¿oncb de[. . .; e 
- i n f i n i d a d  de t rabajos han aparecido en l a  URSS sobre e l  tema. 
general , el capi tal ismo MONOPOLI STA. NO hay que confun- 
dirlo, sin embargo, c w  el capitalismo de Estado NO MO- 
NOPOLISTA. Este 61 timo puede ostentar un cardcter reac- 
cionario o progresivo, en dependencia de ias fuerzas so- 
ciales que lo respaldan. Por ejemplo, en algunos paises 
poco desarrol lados, que se han sacudido el. yugo del colo- 
nial ismo, el capital ismo de Estado, y en p%Ghhh La pko- 
piedad es.tatde, cumple un papeI progresivo. 
L...] No sólo las reivindicaciones de nacionalización, sino 
tambien otras reformas que los trabajadon5 de los países 
burgueses reclaman en defensa de sus intereses se refieren 
a medidas en el plano del capital iwno de Estado. Esto 
guarda relación con el creciente papel del Estado capita- 
lista moderno en la vida económica. Los trabajadores no 
exigen en modo alguno la desaparición total y absoluta de 
la intervención del Estado en la economla. 
Quieren, 51, una intervención que ponga lfmites a la arbi- 
trariedad y a la rapacidad desmesurada de los monopolios. 
106/ 
-
Para América Latim, y México en particular, los autores soviéti- 
cos tienen semejante punto de vista: 
Como demuestra la experiencia del desarrollo de los mismos 
países latinoamericanos, uno de los medios importantes de 
estímilo al desarrollo de la economla nacional puede ser 
la creación y fortalecimiento del sector estatal en la eco- 
nomía y también 1 a util iración de otros mecanismos y métodos 
de influencia del Estado en (a vida económica. 
Es sabido que la esencia y el papel del capitalismo de Es- 
tado en el desarrollo económico de los pafses Iatinoameri- 
canos se diferencian de la esencia y el papel del CME en 
los patses capital istas industrialmente desarrollados. 
Exteriormente ambos fenómenos ti enen una seri e de rasgos 
generales. Coinciden antes que nada en las formas de su 
manifestación. La nacionalización de algunos eslabones de 
la economla, la creación a cuenta del Estado de empresas 
nuevas, el subsidio a la actividad empresarial privada, 
el control sobre las tarifas y los precios, todo esto es 
inherente tanto al CME c m  al CE en América Latina. Aún 
m6s, si hablamos sobre las causas más generales que han 
generado ambos fenómenos, estas son las mismas. Ellas 
son: las contradicciones que se agudizan cada vez más en el 
desarrollo económico y social del mundo capitalista, 
106/Kuusinen y otros. ,/vímud de mahxibmo-&ni&rno, Mexico, Edit. Grijalbo, 
- 
1962, PP. 272-273 
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t...] El c o n f l i c t o  e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  c o l o n i a l  a t rasada 
l de l a  economla y l a s  necesidades c r e c i e n t e s  de l a  soc ie -  
I dad burguesa de l o s  pa ises la t inoamer icanos,  he aqu l  l a  
causa p r i n c i p a l  que empuja a  l o s  pa ises de esta  reg i6n  
I a l  camino del CE [...] 
[...] Las fuerzas democráticas de America L a t i n a  ven en 
e l  c a p i t a l i s m o  de Estado l a  m65 a l t a  forma de organ iza-  
c i ó n  de l a  producc ión en comparación con e l  c a p i t a l  i s -  
I 
I mo pr ivado.  En aquél se enc ie r ran  determinadas p o s i b i -  
1 l idades de defensa de l o s  i n te reses  de l a  economía nac io-  
1 
I nal  , de su desa r ro l  l o  mas rap ido  y r a c i o n a l .  En l o s  mar- 
cos de l a s  empresas y organ izac iones e s t a t a l e s  y semies- 
t a t a l e s  se abren c i e r t a s  p o s i b i l i d a d e s  de una i n f l u e n c i a  
c e n t r a l i z a d a  y p l a n i f i c a d a  en e l  d e s a r r o l l o  económico 
en correspondencia con l o s  i n te reses  y necesidades autén- 
t icamente nac iona les  f . . . ]  =/ 
Tales  p u n t o s  de v i s t a  ( l o s  s o v i é t i c o s )  predominaron e n  l a  ma- 
yor p a r t e  de l a  i z q u i e r d a  mexicana a  p r i n c i p i o s  de l o s  s e s e n t a s ,  
p o s t e r i o r m e n t e  f u e r o n  m o d i f i c a d o s  y a h o r a  nuevamente v u e l v e n  a  t g  
mar auge ,  aunque c o n  t e r m i n o l o g í a  ambigua y no  t a n  c l a r a  como l a  
que acab amos de  c i t a r  . 
Las v i e j a s  i d e a s  d e l  lombardismo y d e l  reformismo de  l o s  años  
5 0 ' s  y  p r i n c i p i o s  de  l o s  6 0 t s ,  que  v e í a n  e n  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  
" c a p i t a l i s m o  de Es tado"  ( s e c t o r  e s t a t a l )  un hecho p o s i t i v o ,  e  i d e n  
t i f i c a b a n  l o s  i n t e r e s e s  de e s e  " c a p i t a l i s m o  d e  Estado"  con l o s  i n -  
t e r e s e s  de l a  c l a s e  o b r e r a ,  v u e l v e n  a  r e s u z i r  a h o r a  con m u l t i p l i -  
cada  i n t e n s i d a d ,  ya que  l a  i z q u i e r d a  mexicana hz c r e c i d o  a c e l e r a -  
damente en  l o s  f i l t imos  años  y po r  l o  t a n t o  s u s  c o n t r a d i c c i u n e s  i n  
t e r n a s ,  una de l a s  c u a l e s  e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  choque de l o s  
i n t e r e s e s  r e v o l u c i o n a r i o s  d e l  p r o l e t a r i a d o  con  l a  i d e o l o g í a  b u r -  
guesa  y pequeñoburguesa  e n  s u  s e n o .  E s t a s  G l t imas  han r e s ~ r g i d o  
f u e r t e m e n t e  e n t r e  l a  i z q u i e r d a  mexicana  po rque  é s t a  s e  ha  d e s a r r o  
l l a d o  s o b r e  t o d o  e n  s e c t o r e s  pequeño b u r g u e s e s  o  de e x t r a c c i j n  pe 
- 
queño b u r g u e s a  o  próximos a l  p r o l e t a r i a d o ,  p e r o  no  e n t r e  l o s  s e c -  
t o r e s  fundamen ta l e s  d e l  p r o l e t a r i a d o .  E s t e  a p e n a s  e s t á  d e s p e r -  
t a n d o ,  a s i m i l a n d o  a  medias  l a  l a r g a  e x p e r i e n c i a  de  l u c h a  a n t e r i o r ,  
ca rgando  a  c u e s t a s  e l  pesado  f a r d o  de l a  i d e o l o g í a  r e f o r m i s t a  que 
l o  abruma y e n t o r p e c e  s u  c r e c i m i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o .  La 5 a t a l l a  
e n  c o n t r a  de e s t a  i d e o l o g í a  r e f o r m i s t a  e s t á  e n  e l  o rden  d e l  d í a  
y debe d a r s e  e n  t o d o s  l o s  f r e n t e s ,  p r e c i s a m e n t e  a h o r a ,  e n  que e l  
movimiento o b r e r o  apenas  comienza a  d e s p e r t a r ,  más t a r d e  s e r á  ya  
i m p o s i b l e  r e g r e s a r  e l  r e l o j  de  l a  h i s t o r i a .  En l a  p e r s p e c t i v a  
e s t á n  l a s  t r á g i c a s  d e r r o t a s  d e l  p r o l e t a r i a d o  chiIeno, argentinc e t c . ,  
y d e l p r o p i o  p r o l e t a r i a d o  mexicano e n  l o s  años  1938-40 cuyas  c o n s e -  
c u e n c i a s  s e  p r o l o n g a n  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d .  E s t a s  e x p e r i e n c i a s ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  son  r e p e t i c i o n e s  t a r d í a s  de  l o  que  expe r imen tó  e l  
p r o l e t a r i a d o  eu ropeo  e n  l a s  c u a t r o  p r i m e r a s  d é c a d a s  d e l  p r e s e n t e  
s i g l o ,  cuyos  a s p e c t o s  p r i n c i p a l e s  f u e r o n  l a  b u r o c r a t i z a c i ó n  
y  de f o r m a c i j n  de l a  s o c i a l d e m o c r a c i a  e u r o p e a ,  s u  s o c i a l c h o v i n i s m o  
y  a c e n t u a d o  opor tun i smo;  l a  r e v o l u c i ó n  s o v i é t i c a  d e l  1 7 ,  s u  e x -  
t r a o r d i n a r i o  impacto  e n  t o d o  e l  mundo, l a  c r e a c i ó n  de l a  111 I n -  
t e r n a c i o n a l ,  de l o s  p a r t i d o s  comuni s t a s  e n  e l  mundo, l a s  deforma-  
c i o n e s  b u r o c r á t i c a s  de  l a  Unión S o v i é t i c a ,  s u s  r e p e r c u s i o n e s  e n  
e l  movimiento comuni s t a  i n t e r n a c i o n a l  que  m o t i v a r o n  l a s  d e r r o t a s  
h i s t ó r i c a s  d e l  p r o l e t a r i a d o  mundial  cuyo i n f l u j o  s e  r e s i e n t e  h a s t a  
n u e s t r o s  d í a s :  d e r r o t a  d e l  p r o l e t a r i a d o  c h i n o  e n  1927,  d e r r o t a  y  
a n i q u i l a m i e n t o  de l o s  n a z i s  d e l  p r o l e t a r i a d o  r e v o l u c i o n a r i o  alemán 
y  d e l  P a r t i d o  Comunista d e l  mismo p a í s  e n  1 9 3 3 ,  d e r r o t a  de l o s  t r a  -
b a j a d o r e s  y p r o l e t a r i a d o  e s p a ñ o l e s  d u r a n t e  l a  g u e r r a  c i v i l  e n  e s e  
p a í s  p como c u l m i n a c i ó n ,  e n  l o s  momentos e n  que  s e  desencadenaba  
l a  s ezunda  g o e r r a  m u n d i a l ,  d e r r o t a  de l a  vanguard ia  p r o l e t a r i a  me 
x i c a n a  descabezamien to  d e l  P a r t i d o  Comunista Mexicano,  l o  que  
en el t r a n s c u r s o  de l o s  años  s i g u i e n t e s  p r o p i c i ó  e l  e n t r o n i i a n i e n  -
t o  de l o s  métodos más violentos de s o j u z g a m i e n t o  s o b r e  l a  c l a s e  
o b r e r a .  e l  famoso "cha r r i smo" ,  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  de  s u  e x p l o t z -  
c i ó n  y d e g r a d a c i ó n .  Uno de  l o s  a s p e c t o s  más i m p o r t a n t e s  que  p r o -  
c i p i a r o n  l a  d e r r o t a  d e l  p r o l e t a r i a d o  mexicano f u e  l a  a u s e n c i a  de 
d e s a r r o l l o  e i n d e p e n d e n c i a  t e j r i c a  y p o l í t i c a  po r  p a r t e  de l a  d i -  
r e c c i o n  de l o s  d e s t a c a m e n t o s  de v a n g u a r d i a  de e s t e  p r o l e t a r i a d o ,  
s u  s u j e c i ó n  a  l a  m e n t a l i d a d  p redominan te  e n  e l  movimiento comunis -
t u  de a q u e l  e n t o n c e s :  l a  s t a l i n i s t a .  Por e l l o  e l  lombardismo e  
i d e o l o g í a s  s e m e j a n t e s ,  a l  a b r e v a r  de l a s  f u e n t e s  s t a l i n i s t a s  (nos 
r e f e r i m o s  a l  s t a l i n i s m o  no como a  l o s  a c t o s  e  i d e a s  de S t a l i r i ,  nio 
a  l a  corriente que representaba l a  dominación de l a  burocracia y l a  d e f o r -  
mación y e n v i l e c i m i e n t o  d e l  movimiento p r o l e t a r i o  y comuni s t a  i n -  
t e r n a c i o n a l  h a s t a  m e d i a d o s - f i n a l e s  de  l a  década  de  l o s  5 3 ' s ) ,  j u -  
ga ron  e l  p a p e l  p r i n c i p a l  e n  l a  d i f u s i ó n  y p e n e t r a c i 8 n  de l a s  i d e o  
l o g í a s  pequeño b u r g u e s a s  y b u r o c r á t i c a s  e n  e l  s e n o  d e l  movimiento 
a b r e r o  mexicano.  
El lombardismo t a m b i é n  e l a b o r ó  y tomó p r e s t a d a s  muchas con-  
c e p c i o n e s  de l a  i 2 e o l o g í a  de l a  " r e v o l u c i d n  mexicana" )- de 1 2  " f i -  
l o s o f í a  de l c  mexicano",  d e l  n a c i o n a l i s m o  mexicano,  que he s i d o  
uno de l o s  b a l ü a r t e s  más s 5 l i d o s  de  l a  d o m i n a c i j n  bu rguesa  e n  e s -  
t e  p z í s .  
Nuevamente en  n u e s t r o s  d í a s ,  después  de b r e v e s  p e r í o d o s  " i z -  
q u i e r d i s t a s "  de  v a r i a s  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  de l a  i z q u i e r d a  mexi -
cana  a  mediados de  l o s  6 0 ' s  y  p r i n c i p i o s  de l o s  7 0 ' s ,  e l  l ombard i s  -
mo, e l  eurocomunismo, l a  s o c i a l d e m o c r a c i a  y  o t r a s  s e  e n s e ñ o r e a n  e n  
l a  i z q u i e r z a .  Algunas d e l a s  b a s e s  o b j e t i v a s  de e l l o  f u e r o n  e l  e x -  
t r a o r d i n a r i o  c r e c i m i e n t o  d e l  a p a r a t o  e s t a t a l ,  e l  e x c e s o  de medios 
m o n e t a r i o s  y m a t e r i a l e s  e n  manos de l o s  g o b i e r n o s  de E c h e v e r r í a  y 
t ó p e z  P o r t i l l o ,  l o  que  p o s i b i l i t ó  l a  compra y  c o r r u p c i ó n  de m i l e s  
de  " i z q u i e r d i s t a s "  m i l i t a n t e s  de  l o s  años  s e s e n t a s .  Las a s e s o r í a s ,  
p u e s t o s  y o t r o s  t i p o s  de c a n o n j i a s  e s t u v i e r o n  a  l a  o r d e n  d e l  d í a  
e n  l a  i z q u i e r d a .  Var ios  s e c r e t a r i o s  de  e s t a d o  " s o l t a r o n  L a n a ' -  a  
o r g a n i z a c i o n e s  p o l i t i c a s  p a r a  que  l o s  a y u d a r a n  e n  s u s  campañas p o r  
e l  p o d e r ,  h a s t a  l o s  membretes más p o b r e s  y  e x i g u o s  r e c i b i e r o n  me- 
d i o s  que  d e  una u  o t r a  manera l o s  l i g a b a n  c o n  e l  a p a r a t o  e s t a t a l .  
La i d e o l o g í a  n a c i o n a l i s t a  de PCM l o  l l e v a  a  p o s t u l a r  l a  "v í a  rnexi- 
c a n a  a l  s o c i a l i s m o " ,  cuando l o  e s p e c í £ i c o  mexicano e s  l a  s u b o r d i n a -  
c i ó n  y  s u b d e s a r r o l l o  e n  t o d o s  l o s  ó r d e n e s ,  l a  a n t i d e m o c r a c i a ,  l a  
v i o l e n c i a ,  e t c é t e r a ,  que  s o n  l o s  fenómenos que más han predominado 
e n  México a  l o  l a r g o  de c a s i  t o d a  s u  h i s t o r i a ,  ¿po r  qué e n t o n c e s  
5 e r á  l a  v l a  "mexicana"?, de s a c a r  a l  " p a í s  de l a  c r i s i s " ?  cuando 
3 n e c e s a r i o  e s  s a c a r l o  de l a  dominación c a p i t a l i s t a ,  e t c é t e r a ,  
z t c é t e r a  (PCM). Todas l a s  o r g a n i z a c i o n e s  a n t e s  c i t a d a s  y o t r a s  
más pequeñas  que no v a l e  l a  pena  menc iona r ,  exhuman de  una u  o t r a  
forma con  t a l  o  c u a l  a d e r e z o  y  m o d i f i c a c i ó n ,  e n  mayor o  menor g r a -  
do ,  l a s  i d e a s  l o m b a r d i s t a s  de a n t a ñ o .  
ComíÍn a  t o d a s  e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  y  a  s u  i d e o l o g í a  e s  s u  a c -  
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t i t u d  y c o n c e p t u a l i ~ a c i ó n  d e l  Estado.  E n ' l a  a p a r e n t e  d i v e r s i d a d  
de s u s  concepciones  s o b r e  e s t e  fenómeno, e x i s t e  una c o n f l u e n c i a  de 
puntos  de v i s t a  que e s  n e c e s a r i o  examinar a t e n t a m e n t e ,  una concep-  
c ión  común a  t o d a s  e l l a s :  e l  s e ñ a l a r  e l  c a r á c t e r  p r o g r e s i s t a  d e l  
s e c t o r  más p r o g r e s i s t a  de l a  "burocrac ia  p o l í t i c a "  (PCM dixit) , e s  
d e c i r ,  de una de l a s  c o r r i e n t e s  que chocan y luchan  e n  e l  seno d e l  
Estado para  impr imi r le  a  e s t e  una d i r e c c i ó n  " p r o g r e s i s t a "  o  r e a c -  
c i o n a r i a  s i  é s t a  e s  vencida y u t i l i z a d a  por  e l  c a p i t a l  monopólico 
h a c i a  e l  c a p i t a l i s m o  monopol is ta  de Es tado .  
Citamos a n t e r i o r m e n t e  a lgunos p á r r a f o s  de Sheremiét  i e v  porque 
s u  concepción forma p a r t e  de l a  base  s o b r e  l a  c u a l  s e  l e v a n t a n  l a s  
formulaciones  a r r i b a  c i t a d a s  d e l  PCM. Más a d e l a n t e ,  cuando a n a l i -  
cemos de c e r c a  l o s  pun tos  de v i s t a  d e l  PCM s o b r e  e l  CE-CME, l o s  
examinaremos más a ten tamente .  
Habíamos c i t a d o  l o s  p á r r a f o s  de Sheremié t i ev  p a r a  s e ñ a l a r  l a  
r e a c c i ó n  de toda  una l i t e r a t u r a  que,  p re tend iendo  p a r t i r  de Len in ,  
deforma l a s  concepciones  de é s t e  y l e  d a  un s i g n i f i c a d o  a l  t é rmino  
C E  y otro d i s t i n t o  a l  de ChE. Todo e l l o  no t i e n e  nada que v e r  con 
Lenin.  Es una t e o r í a  d i s t i n t a ,  que p a r a  t e n e r  v a l i d e z ,  no t i e n e  
por qué p r e t e n d e r  remontarse  a  é s t e ;  s u  v a l o r  c i e n t í f i c o  e s t a r í a  
dado, e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  ~ o r  su  c o h e r e n c i a  i n t e r n a  y s u  adecnación 
a  l a  r e a l i d a d .  Dentro de l a s  c o r r i e n t e s  que u t i l i z a n  e s t a r  c a t e -  
g o r í a s  p u d i e r a  haber  p lan teamien tos  c o r r e c t o s  que f u e r a  n e c e s a r i o  
u t i l i z a r .  
Por ú l t i m o ,  pa ra  t e r m i n a r  con l o s  comenta r ios  a las concepc io -  
nes l e n i n i s t a s  s o b r e  e l  CE-ChlE, señalaremos que ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  
l a  c a t e g o r í a  c a p i t a l i s m o  de E s t a d o - c a p i t a l i s m o  monopo l i s t a  de Es- 
t a d o  e s  una c a t e g o r í a  h i s t j r i c a  a p l i c a b l e  a  p e r i o d o s  e x c e ~ c i o n a -  
l e s  de l a  h i s t o r i a  inundial  r e c i e n t e ,  t a n t o  p a r a  l o s  p a í s e s  c a p i -  
t a l i s t a s  que s e  e n c u e n t r a n  en  s u  e t a p a  i m p e r i a l i s t a ,  c3mo p a r a  
l o s  que p a s a r o n ,  e n t r e  c o m i l l a s  o  no ,  a  una s o c i e d a d  de t r a n s i -  
c i ó n  a l  s o c i a l i s m o .  
? a r a  l o s  p a í s e s  i m p e r i a l i s t a s ,  e s t a  c a t e g o r í a  es.  a p l i c a b l e  p a  
r a  apre,hender e x c e p c i o n a l e s  de s u  d e s a r r o l l o ,  a  l o s  que 
l o s  han  empujado c o n d i c i o n e s  e x c e p c i o n a l e s  t ambién  ( d e s t r u c c i j n  
e x t r a o r d i n a r i a  de  t o d a s  l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s ,  i n t e r r u p c i j n  de 
l a s  c o s u n i c a c i o n e s  y  l o s  a b a s t e c i m i e n t o s  con e l  e x t e r i o r ,  n e z e s i -  
dad  de somete r  a  t o d a  l a  economía y  l a  s o c i e d a d  a  un p l a n  y  una 
d i s c i p l i n a  Gnica  p a r a  poder  s o b r e v i v i r .  Todo e l l o  provocado por 
l a s  dos ú l t i m a s  c o n f l a g r a c i o n e s  mund ia le s )  . 
No t o d o s  l o s  p a í s e s  i m ~ e r i a l i s t a s  han pasado p o r  e s t o s  p e r i o -  
d o s ,  de hecho  p r i n c i p a l m e n t e  I n g l a t e r r a ,  A u s t r i a ,  Hungr ía ,  Aleina- 
n i a ,  F r a n c i a  y  EUA, a s í  como a l z u n o s  s a t é l i t e s  de  Alemania y  l a  
Rusia  z a r i s t a  e n  l a  p r i m e r a  g u e r r a  mund ia l .  
P a r a  l o s  p a í s e s  que ,  como l a  Rusia  s o v i é t i c a ,  i n t e n t a r o n  t r a n  
s i t a r  h a c i a  e l  s o c i a l i s m o  e n  c o n d i c i o n e s  b a s t a n t e  d e s v e n t a j o s a s ,  
l a  u t i l i z a c i j n  d e  t a l  c a t e g o r í a  p a r a  comprender exac tamen te  una 
buena p a r t e  de  l o  que e s t a b a  suced iendo  e s  muy i m p o r t a n t e  p a r a  no 
c o n f u n d i r s e ,  p a r a  no tomar l o s  d e s e o s  por  l a  r e a l i d a d ,  e n  l u g a r  
de  adecuar  y  t r a n s f o r m a r  é s t a  e n  un a u t é n t i c o  s o c i a l i s m o ,  e n  d i -  
námica y  c o m 9 l e j a  t r a n s i c i ó n  h a c i a  e l  comunismo mund ia l .  E l  e x a -  
n e n  de e s t a  Gl t ima  a c e p c i ó n  de CE-CME r e b a s a  l o s  f i n e s  d e l  p r e s e n -  
t e  t r a b a j o ;  s61o s e ñ a l a r e m o s  que d e s d e  e l  p r i n c i p i o  r e c i b i ó  una 
f u e r t e  o p o s i c i ó n  e  incomprens ión  p o r  p a r t e  d e  l o s  m e j o r e s  y a á s  
l G c i d o s  de  e n t r e  l o s  b o l c h e v i q u e s ;  e n  l a  p r á c t i c a ,  r a p i d a m e n t e  f u e  
o l v i d a d a  y ,  en c a n b i o ,  6e d&&i l a  v i c t o r i a  t o t a l  d e l  s o c i a l i s m o  
y  e l  comienzo d e  l a  e v o l u c i ó n  h a c i a  e l  conunismo, cuando l a s  con - 
d i c i o n e s  de  a t r a s o  g e n e r a l  d e l  p a í s  y d e  d é b i l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  
e l emen tos  nuevos ,  s o c i a l i s t a s ,  empujaban a  l a  u t i l i  zac ión  d e  mul - 
t i t u d  d e  i n s t r u n e n t o s  y c a t e g o r i a s  ( c á l c u l o  econ&aico en  l a s  em - 
p r e s a s ,  u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  m e r c a n t i l e s  d e  p r o d u c c i S n ,  
t o d o s  e l l o s  enxarcados  o  s u r g i d o s  en  e l  p e r i o d o  d e  l a  NEP), q u e ,  
p r o p i o s  d e l  c a p i t a l i s n o ,  c a r a c t e r i z a b a n  a l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s -  
t a  d e  Estado enunc iado  p o r  Lenin  p a r a  l a  Rus ia  s o v i é t i c a .  
Todavía en l a  a c t u a l i d a d ,  c o r r i e n t e s  i m p o r t a n t e s  d e l  marxismo 
e a p l e a n  e s t a  c a t e g o r i a  para c a r a c t e r i z a r  g l o b a l m e n t e  a  l a  URSS y 
p a i s e s  semejan tes  c M a t t i c k ,  e n t r e  o t r o s ) ;  a l g u n o s  .nás a d o p t a n  c a -  
t e g o r í a s  s e m e j a n t e s  e  i n c l u s o  l a  c o r r i e n t e  m a o í s t a  l l e g a  a l  e x t r e  - 
n o  de  e x p l e a r  l a  c a t e g o r i a  d e  " s o l i a l i m p e r i a l i s m o "  aduc iendo  una 
r e s t a u r a c i ó n  d e l  c a p i t a l i s m o  que  e n  r e a l i d a d  nunca ha demos t rado .  
Nosotros  creeixos que ,  s i  b i e n  e x i s t e n  e l emen tos  d e  c a p i t a l i s m o  d e  
Estado-CME en l a  URSS, o  d e  que s e  p o d r í a  u t i l i z a r  e s t a  c a t e g o r í a  
p a r a  c a r a c t e r i z a r  una. patte d e  l o  que  s u c e d e  a h í ,  e m p l e a r l a  p a r a  
aprehender  todo e l  fenómeno s o v i é t i c o  s e r i a  i n c o r r e c t o ,  po rque  
l a  r e a l i d a d  sovi. iét ica e s  n u c h o  inás compleja  y po rque ,  con l a  i n e -  
x i s t e n c i a  de  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  c a p i t a l i s t a ,  h a b l a r  d e  c a p i t a -  
l i s m o ,  aunque f u e r a  e s t a t a l ,  como fenómeno t o t a l i  zador ,  s e r í a  un 
ensayo de  n u e s t r a  p a r t e ,  en donde a c l a r a r e n o s  n u e s t r a s  i d e a s  a l  
c o n t r a s e n t i d o .  S i n  embargo, e s t e  t e n a  s e r 5  o b j e t o  d e  un 
r c c - e c t o ,  yr; qcc-, 1 3  ~ ~ x f ~ ~ ; l i l i = s ,  no l o  hemos e s t u 6 i ~ U o .  
.A r x c 5 t r v  ccdo  de .bv?r 1 ~ -  u c c e n c i a  en  l a  URCS de  p rnp ie3nd  2 r i -  
T.- ;ic!z y 1:: c-s'.;tc,iicir:, Le p:-zpi$dad e s t a t a l  (inj.cialci-;;:e pr .olet ; ;-  
iizic). 53e y es  t o d a v f a  U- n a r o  g i g a n t e s c o  e n  l a  h i s c o r i a  d c  1~ 
!ii:mar.idzci, q¿ic ~ r o v o c 6  ~ G l t i p l e r  n a n i f e s t a c i o n e s  dc p r c g r e o  co:i 
. , ~ = p e r r u  ,- a l  c a p i t a l i c i x o ,  i i~ :  F s r  e s o  s e r  e l  s o c i a l i s m o  que l o s  LLX- 
¿uüores  e21 i o c i a l i s m c  c l e z r i f i c o  q u e r í a n .  N ~ i e s t r a  a p r e c i a c i 5 c  d c  
e s z n  co::.pleja r e a l i d ü d ,  cie s ~ c  o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r n a s ,  de s u s  
~ s p e c t o s  p r o g r e s i v o s  y r e g r e s i v o s ,  a s í  como l a  p e r s p e c t i v a  socia- 
l i s t a s  que  s e  e s ~ 5  convir:ienc!o ya  e n  una n e c e s i d a d  p a r a  e s t a  s o -  
c i e d a d ,  a s í  como p a r a  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  no t i e n e  l a s  c a r u c -  
t e r í s t i c a s  s e  una a p r e c i a c i ó n  p e y o r a t i v a .  T r a t a r e x o s  de conipren- 
d e r l a  e n  l o  que  e s  y  no e n  l o  que SUS d i r i g e n t e s  d e s e a n  verbalmen-  
t e  que  f u e s e ,  s i n  s e r i o  e n  l a  r e a l i d a d  y  oponiéndose  e l l o s  c a < a  
vez  e n  mayor medida a  una t r a n s f o r m a c i ó n  r e a l m e n t e  s o c i a l i s t a .  
Por Gl t imo ,  queremos s e ñ a l a r  que  a l g u n o s  de  l o s  e l emen tos  dc 
l a  n a y o r l a  ,le l o s  e n s a y o s ,  a r t c c u l o s ,  l i b r o s ,  e t c é t e r a ,  de q i i ienes  
u t i l i s z r i  ciicha c a t e g o r f a  (CME) s o n  a s i m i l a b l e s  c i e n t í f i c a a e n t c  p a -  
r a  l a  comprenci5n de  l o  que pasa  e n  e l  mundo c a p i t a l i s t a  contempo- 
rZne3.  
La c o r r i e n t e  s o v i é t i c a ,  aunque d e f o r n a  y m i x t i f i c a  v a r i a s  c a t e -  
ZorFas n a r x i r t z s ,  ha  ria1i:acio t ambién  a l g u n a s  a p o r t a c i m e s  e c  l a  
d e s c r i p c i ó n  y a n a l i s i s  de l e  r e a l i d a d  d e l  capitalismo con;exporá- 
neo .  Aunque u t i1 i :ando e r r j n e a n e n t e  d i c h a  c a t e g o r í a ,  l o s  a u t o r e s  
d e l  l i b r o  Economía p o l í t i c a  d e l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de Es t ado  
(i;oscú, 1375) l o j r a n  d a r  una i d e a  de c o n j u n t o  d e l  c a p i t a l i s m o  con-  
"ID 
temporáneo que e s  n e c e s a r i o  tomar  e n  c u e n t a .  La r e v i s t a  Economia 
Xundia l  y R e l a c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  e s  de  l o  más s e r i o  que hoy 
d í a  s e  puede e n c o n t r a r  p a r a  comprender l a  r e a l i d a d  c a p i t a l i s t a  c o p  
temporánea .  E l  n a r x i s m o ,  aunque con d e f o r m a c i o n e s ,  s e  e n c u e n t r a  
t o d a v í a  "vivo" e n  a l g u n a s  poquís in ias  p a r t e s  d e  t a l  p a í s  y  s i n  em- 
b a r g o ,  en e l  campo de l a s  a p o r t a c i o n e s  m e t o d o l j g i c a s  s o b r e  e l  tema 
no haya  avances  que podamos r e g i s t r a r .  
b Por a h o r a  a q u í  t e r m i n a n o s  e s t o s  c o m e n t a r i o s  a  l a  o b r a  g e n i a l  
de Lenin  y pasamos a  examina r  l a s  concepc iones  d e l  P a r t i d o  Comunis 
t a  Mexicano y de Alonso A g u i l a r ,  p u e s t o  que s o n  l a s  más s e r i a s  d e n  
t r o  de l a s  c o r r i e n t e s  que  u t i l i z a n  d i c h o s  c o n c e p t o s  p a r a  a p r e n h e n -  
d e r  l a  r e a l i d a d  mexicana .  
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C A P I T U L O  I V  
C O N C E P C I O N E S  S O B R E  E L  C E - C M E  EN M E X I C O  
Con r e s p e c t o  a  l a s  c o n c e p c i o n e s  d e l  P a r t i d o  Comunista Mexica- 
no s o b r e  e l  c a p i t a l i s m o  d e  E s t a d o - c a p i t  a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de Es - 
t a d o ,  nos l i m i t a r e m o s  ún icamen te  a  l a s  concepc iones  de s u s  d i r i g e n  
t e s  p o l i t i c o s ,  p u e s t o  que  muchos de s u s  miembros u t i l i zan  d i c n a s  
c a t e g o r í a s  e n  d i v e r s o s  s e n t i d o s  y d i s t i n t a s  a c e p c i o n e s ,  ub icándo-  
l a s  en  d i f e r e n t e s  é p o c a s ;  s e g u k r l e  l a  p i s t a  a  l a  p r o d u c c i ó n  de t a -  
l e s  compañeros e s  una t a r e a  muy d i f í c i l ,  p o r  e l l o  nos  l i m i t a r e m o s  
a  l a s  concepc iones  y  documentos de dos  o  t r e s  de l o s  p r i n c i p a l e s  
d i r i g e n t e s  de d i c h a  o r g a n i z a c i j n  y ,  e n  o c a s i o n e s ,  a  documentos de 
o r g a n i z a c i o n e s  d i s i d e n t e s  o  p e r s o n a s  con abundan te  p r o d u c c i ó n  s o -  
b r e  e l  tema. 
Tomamos en  p r i m e r  t é r m i n o  a l  PCX, Torque  s e  t r a t a  de  l a  p r i -  
mera o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a  que  e n  México, u t i l i z ó  e l  t é r m i n o  c a -  
p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de E s t a d o  p a r a  c a r a c t e r i z a r  t e n d e n c i a s  d e l  
Es t ado  mexicano.  Aunque ya  a n t e r i o r m e n t e  s e  h a b í a  h a b l a d o  c o n f r ~  
c u e n c i a  de c a p i t a l i s m o  de  E s t a d o ,  a l  r e m i t i r n o s  a  l a  d i f e r e n c i a -  
c i ó n  que s e  hace  en  l a  l i t e r a t u r a  comuni s t a  l a t i n o a m e r i c a n a  y s o -  
v i é t i c a  e n t r e  CE y  CME, l o s  p l a n t e a m i e n t o s  que u t i l i z a n  l a  c a t e -  
g o r í a  CME p a r a  c a r a c t e r i z a r  t e n d e n c i a s  i n p o r t a n t e s  d e l  Es t ado  me- 
x i c a n o  muest ran  una c i e r t a  e v o l u c i ó n  de s u s  c o n c e p c i o n e s ,  aunque 
é s t a s  s i g a n  s i e n d o  p o b r e s ,  depr imentemente  p o b r e s .  
Después d e l  X I V  Congreso d e l  PCM, s e  formó e n  e l  s e n o  d e l  c o -  
m i t é  d e l  D i s t r i t o  Federa l  un grupo encabezado por Augusto V e l a s - ~  
c o ,  Gui l lermo Rousset , Mario Rivera y o t r o s ,  l o s  c u a l e s ,  t e n i e n d o  
mayoría e n  d icho  comi té ,  comenzzron a  d i s c r e p a r  con l a  l í ~ i e a s  del 
p a r t i d o .  
Una de s u s  p o s i c i o n e s  más i m p o r t a n t e s  t e n í a  que v e r  con l a  ca 
r a c t e r i z a c i ó n  d e l  Estado mexicano. En e l  Órgano d e l  Comité por 
l a  L i b e r t a d  de l o s  Presos  P o l í t i c o s ,  L ibehac ián ,  número c inco  
(segunda é p o c a ) ,  uno de e l l o s  e s c r i b e :  
Representan a l a s  fuerzas de l a  reacción que t r a t a n  de im- 
p e d i r  l a  ampl i a  democracia en Héxico: l o s  monopol ¡os nor te -  
americanos, impul sores incondicionales de l a  reacciSn mun- 
d i a l  , e l  c u ~ m o  monopoL¿j& de E6Zada que contr ibuye 
a incrementar l a  superap l  o tac ión  de l o s  trabajadores, l a  
reacción c l e r i c a l  l a t i f u n d i s t a  y acérrirra enemiga de l a  
democracia y, finalmente, l o s  agentes de dichas fuerzas: 
l o s  l l d e r e s  'charros '  y los  de l a  llamada ' t e r c e r a  posi -  
c i ó n '  a l  e s t i l o  Del int. . .  
Señalaban también que e l  gob ie rno  "es un gobierno vinculado es- 
t r i c tamente  a l  imperial  ismo, s u s c r i t o  por e l  imperial  ismo y susc r ip to r  de1 i m -  
p e r i a l  i s m "  (Rousse t ) .  S in  embargo, pa rece  s e r  que por  e s o s  años  
no l l e g a r o n  a  p r o f u n d i z a r  s o b r e  d i c h a  c a t e g o r i a ,  pos te r iomente  a l  
gunos de s u s  d i s c í p u l o s  t r a t a r í a n  de  fundamentar d i c h a  t e s i s .  
Por l o  p r o n t o  d ichos  camaradas fue ron  expu lsados  d e l  p a r t i d o  
y  a l  p a r e c e r  tomaron caminos d i f e r e n t e s  (Rousset l l e g a r í a  a  rom- 
? e r  con l a  "escua la  r u s a "  d e l  pensamiento m a r x i s t a  y s e r í a  un a c -  
t i v o  p r o p a g a n d i s t a  de l a s  i d e a s  de Korsch, Pannekoek, B l i c h  e. dl 
Para  c o n t e s t a r  a  d i c h a s  concepciones  Edelmiro Maldonado s u s -  
c r i b i ó  un a r t i c u l o  cuyo t í t u l o  e s  sumamente c a r a c t e r í s t i c o  a  
en tonces  : "El camino u l  t r a i z q u i e r d i s t a  conduce a l a  derecha", %'en donde 
1U8/ - Edel mi ro &l dowdo. "El camino u l  t r a i z q u  i e r d i s t a  conduce a l a  derecha", 
en Nueva Epoca, n. 2 ,  A b r i l  de 1962. 
t r a t a n d o  de  r e f u t a r  l a s  concepc iones  de l o s  a u t o r e s  a r r i b a  c i t a -  
d o s ,  a f i r m a n  l o  s i g u i e n t e :  
[...] ¿de dónde puede concluirse la calif icacibn de mono- 
polista para el capitalismo de Estado mexicano? S610 de 
la consideración de que l a  burguesía monopolista esta su- 
bordinada al  capital norteamericano. Tal punto de vista 
es fa lso ,  pues no obstante que existen monopol ios en nue? 
t r o  país, los hechos lo prueban, .como lo  veremos más ade- 
lante,  que la burguesla en el poder no es precisamente l a  
capa de la gran burgesía monopol ista entrelazada y vincu- 
lada estrechamente al capital extranjero. 
El "los hechos l o  prueban, como l o  veremos más adelante", n o  e x i s t i ó  a 
l o  l a r g o  d e l  a r t í c u l o  de Maldonado. Hubo sí,' s e ñ a l a m i e n t o s ,  c i t a s  
de l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  X I I I  Congreso y de un documento de  Rodney 
Arismendi (por  aque l  e n t o n c e s  uno d e  l o s  p r i n c i p a l e s  t e ó r i c o s  d e l  
PCM, por  e x t r a ñ o  que p a r e z c a ) ,  e n  l o s  que s e  d e c í a :  "el gobierno a p l i  
ca una polltica en lo esencial reaccionaria, contraria al interes popular y de 
concesiones al  imperialismo yanqui"; .. ."la polí t ica del gobierno mexicano s i r -  
ve fundamentalmente a los intereses de la gran burguesla", s e 5 a l a n d o  a l a  
vez  que l a  b u r g u e s í a  n a c i o n a l  p a r t i c i p a  "en el aparato e s t a t a l ,  aunque 
en u n  plano secundar io", y luego  p r e c i s a :  "1 a capa de la burguesía que go- 
b ierna el país es la gran burguesía concil iadora", l a  c u a l  t i e n e  i n t e r e -  
s e s  que "chocan con los de la clase obrera", p e r o  que "no obstante los i m -  
oortantes lazos económicos y pol l t icos  que tiene (esta capa) con el capi ta 1 eE 
tranjero, mantiene c ier tas  contradicciones con el imperialismo yanqui y sus 15 
cayos, contradicciones que se  mnifiestan en cuestiones de poll t ica interna- 
c ional , en los problemas del comercio exterior,  en el capital ismo de Estado, 
109/ 
etcétera ." -
Apar te  d e l  e s t i l o  ca rgado  d e  s o f i s m a s  y hechos  s i n  demos t ra -  
cion, e s  notable, a pesar de los  grandes cambios ocurridos en la l ínea  p o l í  - 
t i c a  d e l  p a r t i d o ,  l a  p e r s i s t e n c i a  a l o  l a r g o  de  l o s  a ñ o s ,  de  ?a  
actitud a n t e  e l  Es tado y l a  b u r g u e s í a  g o b e r n a n t e .  Con t o d o ,  l o s  
cambios en  l a  l í n e a  d e l  p a r t i d o  son  g i g a n t e s c o s .  Recordemos q c e  
e r a n  l o s  t iempos de l a  "revoluci5n democrdtica de liberación nacional", 
con s u  c o r r e s p o n d i e n t e  "frente democrático de l i beración nacional ". 
En d i c h o  f r e n t e  t e n í a n  c a b i d a  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  d e l  pue-  
b l o  mexicano, e s  l e c i r :  "la clase obrera, los campesinos, los intelectua- 
l es  revolucionarios y l os estudiantes, los empl eados, los artesanos y pequeños 
110/ 
comerciantes y la burguesla nacional ." -
En f i n ,  Maldonado "probó" que e s  l a  "gran" b u r g u e s í a  " c o n c i -  
l i a d o r a "  l a  que  g o b i e r n a  p e r o  no ' p r o b 6 '  que  é s t a  no f u e s e  monopo- 
l i s t a  y que n o  e s t u v i e s e  e n t r e l a z a d a  e s t r e c h a m e n t e  con e l  c a p i t a l  
e x t r a n j e r o ,  que e s t a  no f u e s e  s u  c a r a c t e r í s t i c a  p r i n c i p a l  p a r a ,  
s i g u i e n d o  s u  a rgumentac ión ,  e l i m i n a r  e l  "concepto" de  CME ( l a  i n -  
t e r p r e t a c i j n  h u i  geneitis d e l  mismo). 
E l  programa d e l  PCM p r e c i s a  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n  de  "grao burgue- 
s ía  conciliadora": "es la capa cuyos intereses determinan ta l ínea principal 
del  Estado mexicano actual [. . .] Esta capa sal i6 del sector de la burguesía 
nacional más l igado a l  aparato estatal  . No estando supeditada a los monopo- 
l ios imperial i s tas ,  tiene sin embargo lazos con Cstos. Postula la industria- 
l i zac i jn  del pals mediante los empréstitos extranjeros y la llamada ayuda nor- 
1111 teamericana mnteniendo la estructura dependiente de l a  economla [. . .]  ." - 
Es n o t o r i o  no solamente  l a  a c t i t u d ,  s i n o  también e l  t r a t a m i e n -  
1 1 O/ "Program del Partido C a n  ista Hex i cano ( ~ r o ~ e c t o ) " ,  en Nueva Epoca, 
-
n .  3. Agosto de 1962. p. 23 
lll/ I b d .  p. 12 
-

E l  v i e j o  l u c h a d o r ,  con s u  i n s t i n t o  d e  lucha  y d e  c l a s e  no s e  
d e j a  c o n f u n d i r  po r  l a  t e r m i n o l o g í a  y s e ñ a l a  c l a r a m e n t e  y s i n  am- 
b a j e s  a q a i é n  verdaderamente  s i r v e n  l a s  empresas  d e l  s e c t o r  3 s t a -  
t a l .  Señalamos una vez  más que e n  l a  l i t e r a t u r a  d e l  PU,I s o b r e  e l  
tema,  c a p i t a l i s m o  de  Estado y c a p i t a l i s m o  monopo l i s t a  de E s t i d o  
d e s i g n a n  a l  s e c t o r  e s t a t a l  e n  l a  economía y a l a  i n t e r v e n c i ó n  :e- 
n e r a l  d e l  Es tado  e n  a q u é l l a .  S i n  embargo s u  con ten ido  e s  d i f e r e n -  
t e  y e s t a  dado p o r  e l  hecho de a q u i é n  s i r v e n ,  qué  capa de l a  b u r -  
g u e s í a  u t i l i z a  a l  Es tado .  En dependenc ia  d e  e l l o  s e  r e f i e r e n  a 
t a l  fenómeno como CE o CME. E l l o ,  p o r  s u p u e s t o ,  nada  t i e n e  que 
v e r  con l o  que  Lenin  e n t e n d í a  p o r  CE-CME. 
S in  embargo, en l a s  t e s i s  para e l  XIV Congreso d e l  PCM, p u b l i -  
cadas  después  d e l  a r t í c u l o  de Canpa, s e  n o t a  un  r e t r o c e s o  e v i d e n t e  
r e s p e c t o  a l a  a p r e c i a c i ó n  de  e s t e  ú l t i m o .  
En e f e c t o ,  en  d i c h o s  m a t e r i a l e s  s e  a f i r m a  l o  s i g u i e n t e :  
En un  pals como el nuestro, en el cual gran parte de las 
riquezas se ha 1 lan directamente en las manos del irnperia- 
l ismo o dominadas por és te ,  el capital ismo de Estado re- 
f l e j a  la relación de fuerzas entre las diferentes clases 
de nuestra sociedad y puede servi r  de base a un desarro- 
l l o  independiente d e  l a  economla nacional. 
El  Partido Comunista apoya la ampl iacibn del capital ismo 
de Estado y su fortalecimiento, en  l a  medida que socava 
el dominio del imperialismo, en la medida en que refuer- 
za la economla independiente del país y acelera su i n d u s  
t r i a l  ización. Al mismo tiempo, se opone a la  u t i l i z a c i h  
del capital ismo de Estado para fortalecer l a  explotación 
capi ta l i s ta  (! ! !)  o para otorgar concesiones al imperia- 
l ismo. 
E l  capitalismo de Estado tiene un  peso considerable en 
la actividad econjmica del país. En la actualidad esa 
fuerza tiende a ser  utilizada cada vez más para forta-  
lecer la posición de la gran burguesía monopol i s ta  me- 
xicana y f a c i l i t a r  la infi l tración del capital extran- 
b 
iero en formas encubiertas. S/ 
No hay c o n g r u e n c i a  e n t r e  l a  p r i m e r a  y segunda p a r t e s  d e l  p r i -  
mer p á r r a f o  que t r a n s c r i b i m o s ,  p u e s t o  que s i  e l  i m p e r i a l i s m o  mo- 
n o p o l i z a  g r a n  p a r t e  de  l a s  r i q u e z a s  de  " n u e s t r o "  p a í s ,  en c o n d i -  
c i o n e s  de  una d e b i l i d a d  ext rema d e l  movimiento d e  - l a s  c l a s e s  t r a -  
1 b a j a d o a s ,  l o  más 1 5 g i c o  s e r i a  d e d u c i r  que  e l  i m p e r i a l i s m o  t i e n e  
un peso i m p o r t a n t e  e n  e l  c o n t r o l  d e l  s e c t o r  e s t a t a l  ( C E ) .  
Por o t r a  p a r t e ,  l a  f i g u r a  r o m á n t i c o - u t ó p i c a  y n a c i o n a l i s t a  de 
1 
" s e r v i r  de  b a s e  a  un d e s a r r o l l o  i n d p e n d i e n t e  de l a  economía n a c i o  
- 
l n a l "  que con v a r i a n t e s  t o d a v í a  encontramos e n  l a  l i t e r a t u r a  d e  l a  l o r g a n i z a c i ó n  mencionada,  no h a b r í a  s i d o  v a l i d a  n i  p a r a  l a s  c o n d i -  
1 c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  d u r a n t e  e l  s i g l o  p a s a d o ,  pues  
1 ' Marx incansab lemen te  s e ñ a l a b a  l a  e s t r e c h a  i n t e r d e p e n d e n c i a ,  l i g a -  
1 z,5n, de l a s  economías c a p i t a l i s t a s  e u r o p e a s ,  e s t a d o u n i d e n s e ,  e  t - I c é t e r a ,  i n c l u y e n d o  e n  e l  e t c é t e r a  a  l a s  c o l o n i a s ,  s e m i c o l o n i a s  y I e n  g e ~ e r a l ,  p a í s e s  s u b o r d i n a d o s  o  s e c u n d a r i o s .  Pensa r  e n  e s t a s  C a l t u r a s  e n  un  d e s a r r o l l o  " independ ien te"  de l a  economia n a c i o n a l  e s  no t e n e r  b i e n  p u e s t o s  l o s  p i e s  s o b r e  l a  t i e r r a ,  s o b r e  t o d o  s i  I consideramos l a  e s t r e c h i s i m a  v i n c u l a c i ó n  de  l a  economía mexicana 
1 
a l a  n o r t e a m e r i c a n a  y ,  e n  g e n e r a l ,  a  l a  economía mund ia l ;  l a  i m -  
? o s i b i l i d a d  d e  o b t e n e r  l a  " independenc ia  económica n a c i o n a l "  a  
t r a v é s  d e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  c a p i t a l i s m o  d e  E s t a d o ,  e s  e v i d e n -  
t e .  I n c l u s o  s i  s e  c o n q u i s t a s e  e l  poder  p o l í t i c o  y s e  i n s t a u r a s e  
un régimen s o c i a l i s t a ,  t a l  " independencia  económica" s e r i a  e n  e x -  
113/ "Los comunistas y l a  situacibn actual", en Nueva Epoca. n .  5-4 .  Enero 
-
1 Marzo, 1963. pp. 12-13. (Tesis para e l  X I V  Congreso del PCM).  
t r emo  r e l a t i v a  s i  a n t e s  no s e  d e s t r u y e n  l a s  r e l a c i o n e s  c a p i t a l i s -  
t a s ,  l a s  l e y e s  y  mecanismos d e l  mercado, dominante  e n  ? a s  relzzio- 
nes  i n t e r p a í s e s  e n  todo  e l  mundo. 
Pero  i n c l u s o  e n t o n c e s ,  una vez  tomado e l  poder  p o l í t i c o  por  l a  
c l a s e  o b r e r a  e n  l o s  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  más avanzados ,  no h a b r í a  
ya " independencia  económica";  a l  c o n t r a r i o ,  c o n d i c i ó n  s i n e  qua son 
de un más a l t o  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y de l a s  f u e r z a s  
3 r o d u c t i v a s  a e r í a  una mayor i n t e r p e n t r a c i ó n ,  i n t e r d e p e n d e n c i a  de 
l a s  "economías n a c i o n a l e s " ,  l a s  c u a l e s  p e r d e r í a n  t o d o  v e s t i g i o  d e  
" n a c i o n a l e s "  y  de " i n d e p e n d i e n t e s "  p a r a  f u n d i r s e  e n  una s o l a  e c o -  
nomía mundia l  s o c i a l i s t a  e n  d i a l é c t i c o  a s c e n s o  h a c i a  e l  com~n;~smo 
d e s a r r o l l a d o .  
? o r  l o  demás, d e  l a  a f i r m a c i ó n  c o n t u n d e n t e  de Campa, de  que 
"las empresas d e l  C E  sirven principalmente a  la gran burguesía y a l  imper i a l i~  - 
mo yanqui", s e  p a s a  a  l a  i m p r e c i s i á n  de que l a  f u e r z a  d e l  C E  "tiende 
a  ser  u t i l  izada cada vez más para fortalecer la posic i6n de l a  gran burguesía 
monopol ista y facil  i t a r  la infi l tración del capi tal  extranjero en formas en- 
cubiertas." Demasiadas v u e l t a s  p a r a  no d e c i r  c o s a s  e v i d e n t e s  y c l a -  
r a s .  
No e s  s i n o  h a s t a  e l  XIV Congreso d e l  PCM, cuando s e  l o g r a  un 
nuevo avance  en  l a s  f o r n u l a c i o n e s  s o b r e  e 1  CE-CME. En e f e c t o ,  
Xrnoldo Mart ínez  Verdugo, en  e l  informe d e l  Comité C e n t r a l  s e ñ a l a  
l o  s i g u i e n t e :  "Apenas sal ido de una dolorosa infancia, el capital i s m  de 
México conoce ya rasgos de descomposici6n y decadencia d e l  c ap i t a l i sm monopo- 
1 is ta. .  ." *', y seguidamente  : 
114/ Arnoldo Ma.rtlnez Verduso. "Informe del C C  del PCH al X I V  Congreso", en 
-
Nueva Epoca, n. 13. Septienbre, 195h. p. 24 
Si 13 correlaciSn de fuerzas cambia, s i  los  clrculos go- 
bernantes progresivos que util izaban de una detenninada 
mnera el aparato del Estado como un instrumento económico 
directo son desplazados, la '  ut i l  ización del aparato de 
Estado tendrá ya otra orientación, el capital i s m  de Es- 
tado TENDERA a dejar de ser  progresivo. 
Hemos subrayado 1 a palabra ' tenderá' ,porque el  camb io en 
la direccijn que sigue la acción económica del Estado no 
ocurre de la noche a la mañana, sino en un proceso. En 
la modificación de la orientación del capitalismo de Es- 
tado influyen no 5610 el deseo y los intereses de deter- 
minada capa de la población, en un  m e n t o  predominante, 
sino la medida REAL en que hayan sido desplazadas las  ca- 
Das y clases progresivas que l e  dieron su orientación pro- 
gres iva . 
En es te  sentidopodemos decir que, en wi4 hoc¿&d de U- 
pLo,&uibn, los carbios en la u t i l  i z a c i h  del Estado como 
instrumento econhico d i  recto, rnarchon retrasados con re- 
lación a los cambios en la correlacijn de fuerzas. 
Por e l lo ,  aun cuando la correlación de fuerzas en l a  d i -  
rección del Estado y en la sociedad haya cambiado, se man- 
tienen durante c ier to  tiempo algunos rasgos del carácter 
y orientación iniciales,del capital ismo de ~ s t a d o .  Los 
rasgos dominantes van siendo, cada vez más, los que s i r -  
ven a los intereses de los sectores dirigentes del Estado. 
La fuerza con que otros rasgos actúan y su desarrollo de- 
)enden de l a  capacidad de resistencia que desenvuelven las 
clases y capas progresivas fuera y dentro del aparato del 
Estado. 
En es te  sentido hay que tomar en consideración l a  acción 
de las  masas, en especial de l a  clase obrera, por la de- 
rnocratizacih del sector estatal  de la economla. Tales 
luchas actúan como un freno a l a s  tendencias regresivas 
en el capitai ismo de Estado y en el empleo del aparato 
del Estado como instrumento económico de l a s  clases reac- 
cionarias. 
En Méx ico el capital ismo de Estado surgió -básicamente- a 
consecuencia de l a  fusión (o ensamblamiento, con palabras 
de Lenin) de la burguesla media, no monopol i s t a .  con el 
aparato del Estado. En la orientación inicial del capi- 
tal ismo de Estado influyeron considerablemente la peque- 
ña burguesla y l a  clase obrera. La correlación de fuer- 
zas favorecla a estas capas y clases. 
Los cambios en l a  c o r r e l a c i ó n  de fue rzas  que t u v i e r o n  l u -  
g a r  en l o s  años s igu ien tes  t r a j ~ r o n  e l  predominio ya de 
l a  burguesía en t regu is ta ,  ya de l a  a l t a  burgues la  c o n c i -  
l iadora.' AdemAs, a medida que se fue ron  agudizando 1 as 
con t rad i cc iones  i n te rnas  de c l a s e  y que l a  burguesfa me- 
x icana f u e  consolidándose, é s t a  se vue lve,  EN CONJUNTO, 
más reacc iona r ia .  
El vo l  umen de l a  a c t i v i d a d  económica de l  Estado aumentó 
y su o r i e n t a c i ó n  esenc ia l  cambió. Era ya ná l a  burguesla 
media, no monopol i s t a ,  l a  que u t i  l izaba en forma d e t e r -  
minante  o exc lus i va  e l  apa ra to  de Estado como l a  medida 
de su fuerza,  o r i en taban  esa u t i l i z a c i ó n  no en func ión  
del  d e s a r r o l l o  del  c a p i t a l  medio s i n o  de l o s  sectores mSs 
f u e r t e s  del cap i  t a l  . Cada vez menos e l  cap i  t a l  i s m  de 
Estado se u t i l i z a  en favo r  del  d e s a r r o l l o  de l a s  ramas 
que t i enen  importancia para e l  f o r t a l e c i m i e n t o  de l  merca- 
do i n t e r i o r .  Por e l  c o n t r a r i o  t i e n d e  a favorecer l o s  sec 
t o r e s  que acentúan l a dependencia de l  pa ts  y l o  I l evan a- 
j u g a r  más ampl iamente e l  papel de subordinado de l a eco- 
nomla imper ia l  i sta  norteamericana. 
En e s t e  per íodo -que se i n i c i a  en 1940 aproximadamente, 
pero  que se ap rec ia  con mayor c l a r i d a d  en 1952-, l a  ac- 
t i v i d a d  económica del  Estado se d i r i g i ó  especialmente a 
un s e c t o r  de l a  burguesla nac iona l  que se hab la  separado 
de esta ,  enr iqueciéndose. Las i nve rs iones  p roduc t i vas  del  
Estado (presas. ca r re te ras ,  almacenes, e t c é t e r a ) ,  e l  c ré -  
d i t o  o f i c i a l  -en especial  e l  c r é d i t o  a g r í c o l a  y m e r c a n t i l - ,  
l a  regu lac ión  d is imulada de l o s  s a l a r i o s ,  l a  exención de 
impuestos. e t cé te ra ,  b e n e f i c i a r o n  especialmente a e s t e  
sec to r ,  que terminó por c o n v e r t i r s e  en a l t a  o gran burgue- 
s í a ,  con un f u e r t e  sector  monopol is ta  en su seno. 
Pero no se r e d u j o  a esto. Antes señal amos e l  incremento 
de l a s  invers iones ex t ran je ras  en e l  pe r iodo  de 1940 a 
1960. El imper ia l  ismo norteamericano -del que provenían 
fundamen talmente esas invers iones-  también se o r i e n t ó  
a u t i l i z a r  e l  c a p i t a l i s m o  de Estado en su b e n e f i c i o .  Hay 
hechos que s e M l  an que en ese o b j e t i v o  e l  imper ia l  i s m  ha 
ob ten ido  é x i t o ;  e n t r e  t a l e s  hechos pueden señalarse l o s  
s i g u i e n t e s :  [...] =/ 
A c o n t i n u a c i ó n  c i t a  e l  caso  &e las empresas  i m p e r i a l i s t a s  e n  
l a  e l e c t r i c i d a d ,  que o b t u v i e r o n  enormes g a n a n c i a s  a  c o s t a  de La 
Comisión F e d e r a l  d e  E l e c t r i c i d a d ;  "y cuando e l  c a p i t a l  f i j o  ( i ns ta1  a c i o  
nes y maquinaria) habla sido ya sobreamortizado, el Estado compró a precios 
el evadlsims las empresas, cargando sus costos y l a obl igator ia renovación del 
capital fijo sobre las espaldas del pueblo mexicano, aumentando las tarifas 
de consumo personal"; también cita el caso clásico de las empresas 
ferrocarrileras nacionalizadas que "cobran tarifas mlnimas por el arraz 
tre hacia los Estados Unidos de minerales extraldos en nuestro pals por los 
monopol ios yanquis. En su tiempo el ComitC Ejecutivo del Sindicato de Traba- 
jadores Ferrocarrileros encabezado por el compañero Val lejo expuso abiertamen- 
te el carácter expol iador de esas tarifas. Ellas son, ni mas ni menos, que 
subsidios a los monopol ios norteamericanos." 
Depués,como otro caso típico, cita las exenciones de impues- 
tos otorgados a las empresas imperialistas hasta por diez años. 
Y a continuación, pasa a abordar el meollo del asunto, seña- 
lando las caracteristicas principales del fenómeno del capitalis- 
mo de Estado en México, que son las siguientes: 
a) Losaspectosdemocráticos,nacionalistas.favora- 
bles a la burguesía no monopol ista, se conservan en cier- 
ta medida, no obstante que la correlacijn de fuerzas fa- 
vorece a la gran burguesía. Ello debido a la resistencia 
de la burguesfa nacional, que aún ocupa puestos secunda- 
rios en el aparato del Estado; debido también a las lu- 
chas por la democratizacibn, ampliación y depuración del 
sector estatal de la economía, llevadas por la clase 
obrera y las fuerzas democrAticas. Este aspecto pos it i -  
vo del capitalismo de Estado puede y debe ser utilizado 
por las fuerzas progresistas del pals. 
b) La gran burguesla -con un fuerte sector monopol is- 
ta en su seno- ha impuesto un cambio en la orientaci6n 
fundamental del capitalismo de Estado, favorable a sus in- 
tereses. Por cuanto que fuertes monopol ios util izan el 
aparato del Estado como instrumento económico di recto, 
en favor de sus intereses, & caphb&.bmo d e  E b a o  dc  
M&iúco piredenta ya m g o h  de cnphb&.bmo m o n o p o ~ ~  de 
EbXado . 
c) b ut i l  ización del capital i s m  de Estado por los  
monopol ios extranjeros revela que el capital i s m  de Es- 
tado nex icano ha actuado ga &.ztnbí& en ci- medida como 
cnpiXa.¿!Atno ma~iopLb.ta dde Ebakdo pero no al servicio de 
los mnopol ios mexicanos s610, sino también de los mono- 
pol ios norteamericanos. Esta orientaciSn contradice com- 
pletamente el origen del capital ismo de Estado mexicano. 
Es claro que aOn no se convierte en l a  tendencia dominan- 
t e ,  pero representa el más grave peligro para las conquis 
tas del pueblo mexicano en esta esfera. 
Por lo rnism, nuestro Partido apoya la anpl iación del ca- 
pi tal i s m  de Estado en la medida en que acabe con el do- 
minio de; imperial ismo, refuerce la economi'a independien- 
t e  del pals y acelere su industrial ¡=ación; al misma tiem- 
po, se  opone a la utilización de las empresas e s t a t a l e s  
para fortalecer la expoliaci6n capi ta l i s ta  o para facil  i -  
t a r  las operaciones del imperialism. 
Nuestro Partido lucha por la nacionalización de l a s  prin- 
ci?ales empresas extranjeras, por la nacional ización de 
los grandes bancos de cardcter monopolista, reducto de las 
fuerzas más reaccionarias del pals y da l a s  grandes em- 
presas de comercio exterior.  en las cuales medran a cos- 
ta de los productores una s e r i e  de intermediarios parási- 
tos. G/ 
Hemos c i t a d o  ex tensamente  a l  máximo d i r i g e n t e  d e l  PCM porque 
consideramos que e n  l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s  s e  e n c u e n t r a  uno de 
l o s  t r a t a m i e n t o s  más s i s t e m á t i c o s  s o b r e  e l  CE-CME que  p u d i e r a n  e n -  
c o n t r a r s e  e n  l o s  documentos d e l  PCM; as imismo,  po rque  d i c h o  docu 
mento e s  a h o r a  i n a c c e s i b l e .  Adenás,  porque l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o -  
r e s  mues t r an  l a  e v o l u c i ó n  d e l  pensamien to  d e  la  d i r e c c i ó n  de  d i c h a  
o r g a n i z a c i ó n .  
Pasaremos a h o r a  a comentar  l a s  p o s i c i o n e s  de M .  
Lo p r i m e r o  que s a l t a  a l a  v i s t a  e n  é s t a  ya mucho más e s t r u c t u -  
r a d a  e x p o s i c i 6 n  s o b r e  e l  tema e s  d e  que e l  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l ,  e s  
d e c i r ,  l a  c u e s t i ó n  de  l a  f a s e  e s t á  a u s e n t e  d e l  t r a t a m i e n t o  de  13 
116/ Ibidem. pp. 26-27 
-
117/ 
ca t e g o r i a  que c o n s i d e r a  ms. -
3 t r o  asgctcto de t a l  c a t e g o r r a ,  e l  que s e  r e f i e r e  a  l a  ensam- 
b l a d u r a  ( e l  a u t o r  c i t a d o  reconoce i w l r c i t a m e n t e  que e s t a  p a l a b r a  
e s  l a  propiai rente  u t i l i z a d 3  p o r  Lenin y no l a  de  FUSION),  de ' l la 
fuerza gigantesca del cap i ta l i smo con l a  fuerza gigantesca del Estado", e s t á  
i n s u f i c i e n t e  nente t r a t a d a ,  más b i e n  s e  r e f i e r e  a  l a  i n f l u e n c i a  en 
e l  a p a r a t o  d e l  Estado de t a l e s  O c u a l e s  capas  y c l a s e s  s o c i a l e s  y 
no a  l a  ensanb ladura  propianiente d icha .  
b R e f e r e n c i a s  a  l a  "regulación de l a  producción y d is t r ibuc ión"  y a  
13 " p l a n i f i c a c i 5 n "  no e x i s t e n  e n  t a l e s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  e l  C E -  
C?4E, a s í  como tampoco a  l a  "ex t raord inar ia  social  i zac i6n  de l a s  fuerzas 
productivas" n i  a l  CE-CME c o m  "últ imo peladaño de l a  escalera  h i s t S r i c a  
que conduce a l  socialismo." 
En . f i n ,  s e  siguen znpleando ambas c a t e g o r í a s  c o m  s i n j n i m o  de 
s e c t o r  e s t a t a l  en  l a  economi'a, de  i n t e r v e n c i ó n  e s t a t a l  e n  e s e  s e c -  
t o r ;  l o s  a s p e c t o s  t e ó r i c o s  que fundanentan l a  u t i l i z a c i ó n  de d i -  
chas  c a t e g o r i a s  son de nasiado d é b i l e s .  
Sin enbargo ,  s i  n o s  remitinios a l  d e s a r r o l l o  t e ó r i c o  d e l  a u -  
I t o r  c i t a d o ,  a l  d e s a r r o l l o  de SU e x p o s i c i ó n ,  n o t a m s  a lgunos  avan-  
c e s .  Y no p o d r í a  s e r  de  o t r a  imnera.  Enpantanado d u r a n t e  t a n t o s  
años e n  e l  o l v i d o  y d e f o r n a c i 5 n  de l a  t e o r í a  m r x i s t a ,  l o s  d i r i -  
gen tes  d e l  PCM s ó l o  después  d e l  cambio de d i r e c c i j n  n a c i o n a l ,  con 
presión del t i e n p  o  y del d e s a r r o l l o  de conple  j o s  a c o n t e c i m i e n t o s  que 
impe l ían  a  una t e o r i z a c i ó n  cor ip le ja ,  s e  p u s i e r o n  a  e s t u d i a r  l a  l i -  
t e r a t u r a  " m r x i s t a "  en tonces  e x i s t e n t e ,  que s e g u í a  a r r a s t r a n d o  i n -  
nunierabies v i c i o s  y deformaciones  de l a s  c a t e a o r i a s  w r x i s t a s .  
117/ Algunos apuntes rnetodoligicos sobre l a  fase, queden encontrarse en A .  
-
Pesenti .  "El c a p i t a l j s m  actual  c m  c a p i t a l  ismo de t ransic ión".  en 
tíA.tohia y Sociedad, 'n. 3,  23.  época. Héx ico 1975. p. 132 
En l a  e x p o s i c i ó n  que  c i t a n o s  notanios una o s c i l a c i ó n  e n t r e  
s e r  f i e l e s  a  l a  o r t o d o x i a  de aque l  e n t o n c e s  q u e  l e  a t r i b u í a  un 
p a p e l  p r o g r e s i s t a  e n  l o  e s e n c i a l  a l  c a p i t a l i s m o  de Es tado  y con -
t r a p o n í a  a  é s t e  con e l  CME -, o  s e r  f i e l  a  l a  r e a l i d a d ,  que e v i  - 
d e n c i a b a  a  l a s  c l a r a s  l a  u t i l i z a c i ó n  a b i e r t a ,  d e s e n f r e n a d a ,  <?el 
a p a r a t o  e s t a t a l  po r  l a  b u r g u e s í a  n o n o p o l i s t a ,  t a n t c  " n a c i o n a l "  
como e x t r a n j e r a  p a r a  s u  i l i m i t a d o ,  r a p a z  e n r i q u e c i a i e n t o ,  a s í  
como p a r a  e l  e n r i q u e c i m i e n t o  e x t r a o r d i n a r i o  de t o d o s  a q u e l l o s  
f u n c i o n a r i o s  que ,  b a j o  s u s  ó r d e n e s ,  h a b í a n  a s c e n d i d o  a  l o s  a 1  - 
t o s  p u e s t o s  gube rnamen ta l e s  y desde  a h í  h a b í a n  saqueado l i t e r a '  
n e n t e  l a s  a r c a s  d e l  E s t a d o .  E s t o  e s  e v i d e n t e  s o b r e  t o d o  en eL 
a lemanismo,  cuando p a n d i l l a s  r a p a c e s  s e  e n r i q u e c i e r o n  t a n  f u e r -  
t e n e n t e  y  e n  t a n  c o r t o  t i e m p o  que r áp idamen te  p a s a r o n  a  ocupa r  
l o s  l u g a r e s  de  p u n t a  de  l a  o l i g a r q u í a  a e x i c a n a .  Todo e l l o  e n -  
marcado d e n t r o  d e l  nuevo p e r i o d o  d e l  c a p i t a l i s m o  i m p e r i a l i s t a  
c o n t e n p o r á n e o  d e l  que  hablábamos en la  i n t r o d u c c i ó n  a e s t e  t r a -  
b a j o  y  que  e s t u v o  s i g n a d o  e n  s u s  p r i m e r o s  a ñ o s  p o r  un p redomi -  
n i o  c a s i  a b s o l u t o  d e l  i m p e r i a l i s a o  n o r t e m e r i c a n o ,  nada menos 
que  n u e s t r o  vec ino .  
S i n  enba rgo ,  AMV, aunque h a b l a  de  que  " e l  c a p i t a l i s s o  de  
Es t ado  d e  México p r e s e n t a  ya r a s g o s  de c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  
de  Es t ado" ,  pone ? o r  d e l a n t e ,  d e s t a c a  l o s  " a s p e c t o s  p o s i t i v o s  
d e l  CE" ,  l o s  " a s p e c t o s  d e m o c r á t i c o s ,  n a c i o n a l i s t a s ,  f a  m r a b l e s  
a  l a  b u r g u e s í a  no m o n o p o l i s t a . "  En uno d e  l o s  pocos  t r a b a j o s  
c u a s i  i n a r x i s t a s  s o b r e  e l  tenia, V í c t o r  V o l s k i  i n v e s t i g a  l a  conni- 
v e n c i a  e n t r e  l o s  f , l n c i o n a r i o s  n e x i c a n o s  y l a s  c m p a ñ í a s  p e t r o l e  -
r a s  y a n q u i s ,  l a  s u b o r d i n a c i ó n  de l a  p r i n c i p a l  empresa e s t a t a l ,  
PEMEX, a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a s  compañias p e t r o l e r a s ,  s o b r e  t o d o  
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l a s  y a n q u i s ,  l a s  c o n c e s i g n e s  e x t r a o r d i n a r i a s  q u e ,  s o b r e  t o d o  d u -  
r a n t e  e l  a l enan i sn io ,  h i z o  e l  g o b i e r n o  s e x i c a n o  a  t a l e s  compañías .  
E s t a s  a b a r c a b a n  desde  l a  c o n c e s i j n  d e  e x t e n s o s  t e r r i t o r i o s  p a r a  l a  
e x p l o t a c i ó n  y  p roducc ión  d e  pozos p e t r o l e r o s  p o r  p a r t e  d e  l a s  com- 
p a ñ í a s , l x '  h a s t a  e l  pago sumamente i n f l a d o  d e  l a s  deudas  d e  l a s  
empresas e x p r o p i a d a s  e n  1 9 3 8 ,  l a  n e g a t i v a  a  p r o d u c i r  e q u i p o  p r o p i o ,  
l a  c o n c e r t a c i ó n  d e  p r é s t a n o s  one rosos  a l  p a í s ,  e t c é t e r a ,  e t c é t e r a .  
A l a  l u z  de t a l e s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  ¿,seria s o s t e n i b l e  e l  s e ñ a l a r  c g  
mo p r i n c i p a l e s  l o s  a s p e c t o s   sitiv ti vos, d e n o c r á t i c o s ,  n a c i o n a l i s t a s " ,  
e n  e l  exa.nen d e l  S e c t o r  E s t a t a l  (SE) e n  l a  economía o  C a p i t a l i s n o  de 
Es tado?  Las e v i d e n c i a s  s o b r e  l a  u t i l i z a c i j n  d e s e n f r e n a d a  d e l  a p a -  
1 
r a t o  e s t a t a l  p o r  l o s  .nonopol ios  n a t i v o s  y  e x t r a n j e r o s  c r e c e n  d í a  
j I a  día.=' S i n  embargo, aunque s u c h o  .nás e l a b o r a d a  hoy e n  d í a ,  l a  
p o s i c i ó n  de que nos  e n c o n t r a n o s  a n t e  una d i s y u n t i v a  d e l  c a p i t a l i s  - 
1 mo e n  ~ é x i c o ,  que puede r e s o l v e r s e  e n  b e n e f i c i o  d e  l o s  t r a b a j a d o  - 
r e s ,  "una sal ida democrática a la crisis", t i e n e  e n  e s e n c i a  l a  niisma con - 
i c e p c i ó n  que coxen tanos .  
Cono señalábamos a n t e s ,  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  ha h a b i d o  una m a -  
yor  e l a b o r a c i ó n  t e ó r i c a  de  p a r t e  .de l  PCM e  i n c l u s o  é s t a  s e  ha t r a s  - 
l adado  a  a l g u n o s  de s u s  s i e n b r o s  que no s o n  p rop iamen te  d i r i g e n t e s  
p o l i t i c o s .  De e s t a  l i t e r a t u r a  s o n  de  h a c e r s e  n o t a r  l o s  s i g u i e n t e s  
ensayos  : 
Aegunob conceptob bobire d CME, ponenc ia  a l  s e z i n a r i o  s o b r e  CME 
en e l  I n s t i t u t o  de  A n é r i c a  L a t i n a  d e  l a  A c a d e s i a  de C i e n c i a s  de l a  
1 1  8/ Víctor Vol ski. P W l e o '  c indepulderzcia en Am&a L m a .  Argent i na, 
-
Edit. Cartago, 1969. 
119/ Cd. por ejemplo, el artlculo de Roberto Castañeda. "Las finanzas del re- 
-
gimen". en C u a d m o a  Po.e¿ticob, n. 8. Mlxi CO, 1977. 
WRSS, p r i n c i p i o s  de 1 9 7 8 ,  c u y o  a u t o r  e s  E n r i q u e  Semo. De e s t e  
inismo, c i t a r e m o s  t a m b i é n ,  " E l  c a p i t a l i s m o  de  E s t a d o ,  e s t r u c t u r a  
y c o y u n t u r a  de l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a . "  O p o 5 i c i b n ,  núineros 1 5 5 ,  186 
>- 187.  M é x i c o ,  1 9 7 7 ;  de  Raúl G o n z á l e z  S o r i a n o :  "La c r i s i s  es t ruc tu -  
ra l de l a  economla mexicare y el problenri de CME.ll p o n e n c i a  p r e s e n t a d a  a l  
s e m i n a r i o  s o b r e  CME e n  e l  I n s t i t u t o  de A m é r i c a  L a t i n a  y a  c i t a d o .  
De l o s  d i r i g e n t e s  p o l í t i c o s  d e l  p a r t i d o ,  e s  de h a c e r s e  n o t a r  
e l  t r a b a j o  de S e r a r d o  U r i z u e t a  "La v ía  mexicana a l  socialismo", d e l  cual ,  
? o r  s u  i n d u d a b l e  i m p o r t a n c i a  t r a n s c r i b i r e m o s  a l g u n o s  p á r r a f o s  
Al s i  tuar  e l  per iodo actual  de desarrol  l o  económico-soc i a l  
en e l  paso del capi t a l  ismo premonopol i s t a  a l  c a p i t a l  ismo 
monopolista, a l  hacer l a  d e f i n i c i 5 n  de que nos hallamos 
en un periodo de c r i s i s  e s t r u c t u r a l  y no de l a  c r i s i s  de- 
f i n i t i v a  del sistema, no podemos por menos de l l e g a r  a l a  
conc lus i jn  de que e x i s t e  una doble v l a  de so luc i5n de las 
contradicc iones ex is tentes.  
La so luc ión a l a  c r i s i s  hacia l a  que t iende  l a  burguesia 
es l a  reorganización de l a  est ructura product iva a base 
monopol i s t a .  Pero esa reorganizaci5n reclama l a  modi f i - 
cación profunda de las relaciones actuales;  ex ige s u s t i -  
t u i r  l a  anarquía y l a  d ispers ión ex is ten te  en l a  masa de 
l a  peque5a y mediana producción c a p i t a l i s t a  por su supe- 
d i t a c i ó n  a l  c a p i t a l  f i nanc ie ro ,  y su funcionamiento dentro 
de l o s  marcos del aparato product ivo dominado por l o s  m- 
nopol ios, requiere l a  re local  izac ibn de l a  indus t r ia ,  l a  
superación de l a s  desproporciones e n t r e  l a  i n d u s t r i a  y l a  
a g r i c u l t u r a  y l a  incorporac i jn  de ésta a l a  producci jn  
para l a  i n d u s t r i a  monopolizada; demanda l a  d i v e r s i f i c a -  
c i ó n  monopol i s t a  del mercado e x t e r i o r  y de los  mercados 
de c réd i to ,  e tcétera.  
La burguesía dispone para e l l o  de dos mecanismos que fun- 
cionan de .manera para le la :  l o s  grupos monopol i s t a s  co- 
mandados por  l a  o1 igarqula y e l  Estado en su func ión de 
c a p i t a l  i s t a  c o l e c t i v o .  La so luc ión a l a  c r i s i s  hacia l a  
que marcha l a  burguesía, no puede de ja r  de cmtemplar  l a  
necesaria u t i l  izac ión de l o s  dos mecanismos. En México, 
en l a s  condiciones contemporáneas, e l '  paso a l  dominio mo- 
nopol i s t a  no puede hacerse s i n  e l  entrelazamiento 01-36- 
n i c o  de l o s  monopol ios con e l  aparato del Estado, supe- 
r i o r  a l a s  re lac iones en que han coex is t ido  hasta ahora: 
ese entrelazamiento puede garan t i za r  l a  e l  imi nación de 
l a  pequeña y mediana producción coma es t ruc tu ra  product i va 
separada y su incorporación a l  aparato product ivo de l o s  
rnonopol ios, en cal idad de act  i v i  dad complernentsria. 
Se t r a t a ,  en consecuencia, de que l a  v í a  dz so luc ión  bur-  
guesa es l a  del capi ta l ismo monopolista de Estado. En:en- 
áemos e l  concepto de CHE como 1 a expresión de un determi - 
m d o  grado d e  organización de l  c a p i t a l  f i nanc ie ro  que oer- 
fectanente se puede produci r  en un país dependiente, y no 
como una etapa especial ,  super ior ,  de l  imperial  i s m .  Al 
r e f e r i r s e  3 A l r ran ia ,  Lenin formuló ccn exframa p r e c i s i j n  
l o  que a su j u i c i o  es e l  CHE. Decía: 'Tominos, por ejern- 
p l o  e l  caso de Alemania, modelo de pats  c a p i t a l i s t a  avan- 
zado, que en l o  tocante AL GRADíl DE ORGANIZAClON del ca- 
p i t a l i s m o  f i n a n c i e r o  se hal laba por encina de Estados Uni- 
dos. Era i n f e r i o r  en muchos aspectos, en w t e r i a  de t6c-  
n i w  de l a  p r o d ~ c c i ó n ,  en e l  sent ido pol í t í c o ,  petio e ~ z  
cuanta a l  gghcda dc o ~ a n i z a o i ó n  de,[ ccp¿fxL.dtno &ina,no¿c- 
h a ,  en CULUI~O a .tiran6dohmac¿ón del =p i ta1  ismo m- 
nopol i s t a  en capi  t a l  ismo monopol i s t a  de Estada, Al ema- 
n i a  se encontraba por encima de l o s  Estadcj Unidos. ' 
(Lenin, "La ca tás t ro fe  que nos amenaza y cómo corhat  i r -  
la", en i)D,-xx~ com#etn6 en español, t .  2 5 .  p. 345).  
Es d e c i r  que;aunque consideramos a l  ,cap¡ t a l  ismo monopo- 
l i s t a  de Estado como ' l a  preparación mate r ia l  más comple- 
t a  para e l  socialismo, su antesala ' ,  no 13 situamos como 
una etapa super ior  de d e s a r r o l l o  de l a s  fuerzas p roduc t i -  
vas n i  de un desar ro l lo  p o l í t i c o  más a l t o ,  s ino  como un 
grado de organización, adoptado en condiciones de c r i s i s  
y F r a  reso lve r la .  
Todo l o  a n t e r i o r  no quiere d e c i r  que s i  l a  burguesía res- 
l izara SU so luc ión,  e s t a r l a  resolv iendo los  p i o b l e m s  ds; 
c a p i t a l  i s m .  D ~ r i a  sal ida a l a s  trabas inniediatss d e l  fvn- 
cionamiento y áe l a  organización del aparato prsd~c:Ivo, 
para e levar  a un plano super ior  l a s  con:rüdicciones ccü-15- 
m ic is  y p o l i t i c a s  actuales. Esa so lcc ión ser ía p r o v i s i o -  
na l ,  cont ingente, p r c i a l  e inmeoiata. Tr3s o l l a  vendría 
o t r s  c r i s i s ,  psro esa sería l a  c r i s i s  del z ~ p i t a l  i s m  n:o- 
n o x l  i st3 d e  Es:ado. E/ 
i Nos e n c o n t r a m o s ,  c o n  un e v i d e n t e  sal:o c u s l i t z i t i v o  23 12 :=T:- 
d e l  Cbl5. Cn r e c o g e n  l o s  p r a b l e r a . ;  (;u-. 2 l r n t e a  13 cti!i::i . - 
c i i n  de l a  z s t r g c r í a  d e l  CblE e n  l a s  rond i . z i c . -es  de un "pn;:; I 2 7 2 n  . -
- 
." -i;d/ L2raroo Enriieta L. "La vía mexicana a l  soc ia l  icmo", en S?tk~¿.i,::-,s, n .  l .  
Ekxico. l e r .  t r i ~ e s t r e ,  1975. pp. 25-13 
d i e n t e " ,  s e  adecúan i n t e l i g e n t e m e n t e  v a r i o s  d e  l o s  a s p e c t o s  de 
l a s  £ormulaciones  l e n i n i s t a 5  a  las c o n d i c i o n e s  de  c r i s i s  de l a s  
s o c i e d a d  mexicana,  pe ro  s e  omi ten  o t r a s  y p o r  l o  t a n t o  s e  d e f o r -  
man. Hay o t r o s  problemas que p l a n t e a  l a  u t i l i z a c i ó n  de l a  c a t e -  
g o r r a  CNE y que s i n  embargo no son  fo rmulados .  
Pero  examinemos de ten idamente  l a s  p o s i c i o n e s  a n t e s  t r s s c r i t a s  : 
En primer lugar e l  método. Es un método r e d u c c i o n i s t a  y  g r a d u a l i s -  
t a ,  que c o l o c a  a  México e n  e l  c e n t r o  d e l  mundo, c a s i  o lv idando  e l  
c o n t e x t o  mundial  y t r a t a n d o  a  e s t e  p a i s  como una i s l a ,  en l a  que D a  
- 
dua lmen te ,  p o r  e t a p a s ,  s e  r ep roduce  o t r a  vez  la h i s t o r i a  d e l  c a -  
2 i t a l i s m o ;  [ l a s í  tenemos que  la r e v o l u c i ó n  d e  1910 es una man-fes-  
t a c i ó n  d e  l a  c r i s i s  e s t r u c t u r a l  d e l  c a p i t a l i s m o  temprano!  , e n t r e -  
l a z a d o  con v e s t i g i o s  p r e c a p i t a l i s t a s ,  l uego  hay un p roceso  l a r g o  
de  p u d r i c i ó n  que s e  r e s u e l v e  con  las re fo rmas  d e  1935-38,  l a s  que 
dan cauce  a l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  maduro,  cuya  c r i s i s  e s -  
t r u c t u r a l  es tamos p r e s e n c i a n d o .  La s o l u c i ó n  d e  l a  c r i s i s  a c t u a l  
según  ü n z u e t a ,  puede s e r  l a  d e l  c a g i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a ,  "con l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  de un  p a í s  s e m i d e s a r r o l l a d o  y d e p e n d i e n t e  d e l  im- 
2 e r i a l i s m o " .  Aquí s e  i d e n t i f i c a  c a p i t a l i s m o  munopo l i s t a  con c a -  
p i t a l i s m  monopo l i s t a  d e  Es tado :  "se t r a t a ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  de 
que l a  v í a  de  s o l u c i ó n  b u r g u e s a  e s  l a  d e l  c a p i t a l i s m o  monopol is -  
t a  d e  Estado".  Pero t a n b i é n  e x i s t e  l a  s o l u t i ó n  p r o l e t a r i a ,  q u e ,  
Unzueta d i x i t ,  e s  l a  DEMOCRATICA Y SOCIALISTA. E s t a  s o l u c i ó n  ?u? 
de  imponerse  p a r a  r e s o l v e r  l a  ACTUAL CRISIS, que  "NO ES LA CRISIS 
DEFINITIVA DEL SISTEM". Y a q u í  empiezan l a s  ambigtiedades,  3 me- 
j o r  d i c h o ,  son  más p a t e n t e s ,  porque segbn e s t e  a u t o r ,  l a  c r i s i s  
I 
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a c t u a l  " e s t a b l e c e  l a  n e c e s i d a d  de c r e a r  un nuevr, s i s t e m a  de r e l a -  
c iones  e s t a b l e s  . . .  E s t e  e s  e l  r e t o  a l  que n o s o t r o s  t r a t a m o s  de 
1 responder  con n u e s t r a  s o l u c i ó n  democrá t i ca  y  s o c i a l i s t a " .  E s  d e -  
! 
c i r ,  p a r a  s o l u c i o n a r  una c r i s i s  no d e f i n i t i v a  d e l  s i s t e m a ,  s e  p l a q  
t e a n  ambiguas reformas democrá t i cas  y  s o c i a l i s t a s  p a r a  i n p l e m e n t a ~  
s e  YA 80Y. La v i e j a  73lémica e n t r e  REFORMA Y REVOLUCI3N, no resue l  
- 
t a  n i  t e j r i c a  n i  p r á c t i c a m e n t e ,  t o w  aqu í  , e l  camino de l a  s o l u c i o n  
d e m c r á t i c a  y s o c i a l i s t a  ( s o c i a l - d e m ó c r a t a )  . Habría que p l a n t e a r -  
s e  se r i amente  a l  examen de por  l o  menos l a  e x p e r i e n c i a  de  l a  Uni- 
dad Popular en Chi le  p a r a  v e r  l o s  a l c a n c e s  y  l i m i t a c i o n e s  de  l a  
p o s i b i l i d a d  de l a  'tría p a c i f i c a " .  ¿Es p o s i b l e ,  Tor o t r a  p a r t e ,  una 
r e v o l u c i ó n  armada en e s t e  p a í s ?  Sin  d i s c u t i r  s e r i a m e n t e ,  una p a r -  
t e  de l a  i z q u i e r d a  m i l i t a n t e  d e  l o s  6 0 ' s  e s t á  concluyendo que n o ,  
que l a  s i t u a c i ó n  d e l  p a í s  e x c l u y e ,  a l  menos e n  e l  f u t u r o  mediato 
e  inmedia to  e s a  p o s i b i l i d a d .  : 
Nosotros pensamos que LA REVOLUCION e s  n e c e s a r i a ,  aunque 
no i n m e d i a t a ,  y  además enmarcada en un c o n t e x t o  u n i v e r s a l .  p r o d u c  
t o  por o t r a  p a r t e ,  no de l a  c r i s i s  e s t r u c t u r a l  de  l a  que h a b l a  e l  
PCi4, s i n o  de una c r i s i s p r o f u n d a  de l a  economía c a p i t a l i s t a  n u n d i a l  
que provoque en México y  en o t r o s  p a i s e s  una ~ituacióiz hcuoLucio- 
ncrhia. Las c o n t r a d i c c i o n e s  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  pe ro  también 
d e l  " s o v i é t i c o "  y d e l  "chino",  conducen cada vez n$s, a  una c r i s i s  
mundial c o n j u n t a  c a p i t a l i s t a - " s o v i é t i c a "  y  a  l a  neces idad  y  pos ibL  
l i d a d  de que v a r i o s  p a í s e s  pasen a  un régimen de t r a n s i c i ó n  h a c i a  
e l  comnismo.  Es e n  e l  c o n t e x t o  nund ia l  en e l  que s e  deben o b s e l  
v a r  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  d e l  c a p i t a l i s m o  y  l a s  e t a p a s  d e l  mismo. 
~ - 
Hablar de " c a p i t a l i s n o  tenprano" e n . l a  e t a p a  e n  que ,  p r e c i s a q e n t e ,  
'a 
l o s  . ~ o n o p o l i o s  e x t r a n j e r o s  a r r i b a r o n  i n a s i k e n t e  a  "nues t ro  p a í s "  
y cuando é s t o s  dominaban l a  e c o n o s í a  y e l  Estado mexicano, en un 
buen c h i s t e ,  p e r o  o l v i d a  l a  r e a l i d a d  "inexicana". A s i a i s n o ,  p l a n  - 
t e a r s e  l a  c r i s i s  a c t u a l  como l a  d e l  p o s i b l e  paso  h a c i a  e l  c a p i t a -  
l i s n o  monopol i s t a  i en  México!, e s  p e n s a r  en t é m i n o s  de nac iona  - 
l i d a d  y no d e  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  de  produccion.  En e f e c t o ,  en 
e l  l u g a r  g e o g r á f i c o  l lamado México, r e g u l a d o  en s u s  l í n i t e s  g e o -  
g r á f i c o s  por  un Estado que no puede e s t a r  a l  inargen de l a s  r e l a -  
c i o n e s  s o c i a l e s  de producción,  l o s  c a p i t a l e s  p r i v a d o s ,  en s u  e x -  
p r e s i o n  a d s  e l e v a d a ,  e s  d e c i r ,  l o s  nionopolios n o r t e a n e r i c a n o s ,  
i n g l e s e s ,  f r a n c e s e s ,  pe ro  también uno que o t r o  "aexicano",  l i g a d o  
a  l o s  a n t e r i o r e s ,  e s t á n  p r e s e n t e s  y d m i n a n  l a  vida  econóinica y 
s o c i a l  desde l a s  ú l t i n a s  décadas  d e l  SIGLO PASADO. 
Los g randes  f e r r o c a r r i l e s  p r i v a d o s ,  c o n s t r u i d o s  con e l  sudor  
y l a  s a n g r e  de l o s  .nexicanos -2or l o  t a n t o ,  en e s e  s e n t i d o ,  coa0 
todo  buen c a p i t a l  que s e  r e s p e t e ,  a p á t r i d a s  y a  l a  vez "na t ivos"  
d e l  l u g a r  en e l  que s e  v a l o r i z a -  con l a  s a n g r e  y sudor  de l o s  t r a  
b a j a d o r e s  a  l o s  que exprimen -, l a s  ~ i n a s ,  l a s  p l a n t a c i o n e s ,  e t c é  - 
t e r a ,  e r a n  e x p r e s i j n  de unas r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  que s e  d e s b o r d a -  
ban constanteniente  desde l o s  c e n t r o s  i n p e r i a l i s t a s  h a c i a  e l  nun - 
do " s a l v a j e "  y a h í  s e  a f i n c a b a n .  Que no f u e r o n  p roduc to  d e l  d e -  
s a r r o l l o  " i n t e r i o r "  de l a  econoinía "nexicana" ,  de acuerdo ,  Zero 
qué i n p o r t a  l a  n a c i o n a l i d a d  en un mundo en c o n t i n u a  i n t e r n a c i o -  
n a l i z a c i ó n  y e n  e l  que son l a s  r e l a c i o n e s  que s e  e s t a b l e c e n  z n -  
t r e  l o s  hombres l o  que importa .  
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E l  c a p i t a l i s m o  tampoco n a c i ó  e n  I n g l a t e r r a ,  p e r o  b i e n  p r o n t o  
f u e r o n  a s i m i l a d o s  l o s  c a p i t a l e s  h o l a n d e s e s  y v e n e c i a n o s  y e l  c a -  
p i t a l i s m o  a d q u i r i ó  c a r t a  de  n a t u r a l i z a c i ó n  e n  e s e  p a í s .  
La p e r i o d i z a c i j n  que  s e  haga d e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  
en  14éxico n o  puede  o l v i d a r  e s t e  hecho fundamen ta l .  No e s  p o s i b l e  
-1ensar en  l o s  ú l t i m o s  23-30 a ñ o s  como p e r t e n e c i e n t e s  a  una e t a p a  
d e l  " c a p i t a l i s m o  p r e - m o n o p o l i s t a "  (p.  2 0 ) ,  icuando p r e c i s a m e n t e  
han s i d o  l o s  n o n o p o l i o s ,  t a n t o  e x t r a n j e r o s  como " n a t i v o s "  lo s  que se  
han s e r v i d o  de e s t e  p a í s  como h a n  q u e r i d o ,  s aqueando  l a s  a r c a s  e s  -
t a t a l e s ,  e x p l o t a n d o  irrpunemente a  l o s  o b r e r o s ,  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  
mexicanos ,  a s e s i n a n d o  a  a q u e l l o s  que se  l e s  han opuesto, p r o p i c i a n  -
do e l  encurrbraniento a  l a s  cimas d e l  Es t ado  de  p n d i l l a s  a  s u  s e r -  
vicio! Unzueta l l a m a  a  e s t a s  v e r d a d e r a s  p a n d i l l a s .  " b u r o c r a c i a  
i ~ l í t i c a " .  Es un t í t u l o  académico p a r a  d e s i g n a r  a  q u i e n e s  han 
a c t u a d o  (e i n c l u s o  l o  r econocen  a b i e r t a  y c i n i c a m e n t e ) ,  c o m  pan-  
d i l l e r o ~ .  Las bandas  de  Alemán, l a s  p a n d i l l a s  de t c h e v e r r i a  y t o  -
dos l o s  " l o b i t o s "  y demás h i e n a s  que h a n  medrado s o b r e  l o s  o b r e -  
r o s  m x i c a n o s  y s e  han  e n r i q u e c i d o  a  s u s  c o s t i l l a s ,  no s o n  s ó l o  
" b u r ó c r a t a s  p o l í t i c o s " .  D e s l i g a r  a  e s t a s  p a n d i l l a s  de  s u  relación 
con l o s  monopol ios ,  d e  s u  c o n t e n i d o  c o n c r e t o  de c l a s e ,  e s  c a e r  e ?  
l a  v i s i ó n  d e l  E s t a d o - á r b i t r o ,  e n  e l  que predomina  una  é l i t e  e t é -  
r e a .  l a  " b u r o c r a c i a  p o l í t i c a " ,  " l o s  e s p e c i a l i s t a s  e n  l a  t a r e a  de 
2 o b e r n a r " ,  "que S ;  han sido formados por la burguesía y estdn, en lo gene- 
ral , comprometidos con el rumbo monopol i s ta  de esta", man t i enen  según  e l  
?CI.l, c o n t r a d i c c i o n e s  f u e r t e s  c3n  l a  misma. La v i c t o r i a  de l a  v i a  
c e l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  de E s t a d o  b a r r e r i a  c o n  d i c h a  b u r o c r a -  
c i a  p o l í t i c a .  La b u r g u e s i a  misma s e  i n s t a u r a r i a  e n  e l  poder  d e l  
Es tado ,  PC d i x i t .  
Z s t a  v i s i ó n  f a n t á s t i c a  de l a  r e a l i d a d  o b v i a m n t e  conduce a a& 
t e r n a t i v a s  y s o l u c i o n e s  también a l e j a d a s  de l o  que rea lmente  s u -  
cede  e n  México. E l l a  s e  e x p l i c a  e n  v i r t u d  de l a  pesada  h e r e n c i a  
s t a l i n i a n a  que v i e n e  remontando l a  i z q u i e r d a  en g e n e r a l  y s o b r e  
t o d o  e l  P C ,  además d e l  desconocimiento  g e n e r a l i z a d o  en  n u e s t r o s  
m d i o s  d e  l o  que o c u r r e  e n  e l  seno de l a  c l a s e  dominante  y de  s u s  
- 
s e c t o r e s  g o b e r n a n t e s .  La i n v e s t i g a c i ó n  s e r í a ,  a c u c i o s a ,  que pe -  
n e t r e  e n  l o s  s e c r e t o s  "encantos"  de  l a  b u r g u e s í a ,  en l a  e s e n c i a  
de l o  que fenoménicamente apa rece  como " b u r o c r a c i a  p o l í t i c a "  3 
"burocrat ismo",  apenas  comienza.  S i n  enbargo ,  d i c h a  i n v e s t i g a i ó n  
t i e n e  que romper con t o d o  t i p o  de i l u s i o n e s ,  t a n t o  de l a s  h e r e d a -  
das  por  e l  s t a l i n i s m o  c o n ,  d e  l a s  "nuevas", p roduc to  de l a  d e s v i ?  
c i ó n  "eurocomunista".  
Las d e r r o t a s  h i s t ó r i c a s  d e l  p r o l e t a r i a d o  mexicano en 1936 (du -
r a n t e  l a  formación de l a  CTM), 1938 ("Unidad a  t o d a  c o s t a " ) ,  1 9 4 0  
( congreso  e x t r a o r d i n a r i o  d e l  P C  y descabezamiento  y a u t o d e s t r u c -  
c i ó n  d e l  mismo), 1948 ( c h a r r a z o s )  y 1958-59, con l a  r e p r e s i j n  a 
l o s  f e r r o c a r r i l e r o s  y o t r o s  t r a b a j a d o r e s ,  b o r r a r o n  p r á c t i c a m e n t e  
d e l  mapa d u r a n t e  c e r c a  de 30 años a  l a s  f u e r z a s  o r g a n i z a d a s  de 
l a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r e s  que p u d i e r o n  haber  formado un c o n t r a p e s o  
a l  dominio d e  l o s  monopolios.  La " l a r g a  e s t a b i l i d a d " ,  e l  "mi la -  
g r o  mexicano", con e l  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o  d u r a n t e  décadas  d e l  
P N 3 ,  de l a s  f u e i z a s  p r o d u c t i v a s ,  o c u r r i ó  e n  g r a n  medida debido a l  
a p l a s t a m i e n t o  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n d e p e n d i e n t e s  de l a  c l a s e  
obrera ,  a  l a  dependencia y  b a j o  n i v e l  t e ó r i c o  de sus  d i r i g e n t e s .  
En e s a s  condiciones,  l a s  f ue rza s  de c o r t e  bonapa r t i s t a  que t u -  
v ie ron  i n f l u e n c i a  e  i n c l u s o  preponderacia  durante  un c o r t o  p e r i o -  
do ( 1935- 3 8 ) ,  fueron práct icamente bor radas  de l  mapa. La t r a n s i  - 
c ión  avi  l acamachis ta ,  durante  l a  cua l  tuvo l uga r  un enriquecinien- 
t o  e x t r a o r d i n a r i o ,  desmesurado, de l a  burguesía nativa y  e x t r a n j e r a ,  
prepar5 e l  abso lu to  predominio de l o s  mnopol ios  en e l  a p a r a t o  gu- 
e bernamental durante  e l  s i g u i e n t e  período.  Ese p e d o d o ,  con modifi  - 
cac iones ,  s u b s i s t e  h a s t a  nues t ros  d í a s .  Pero hablamos de l  predo-  
minio de l o s  mnopol ios  en  l a  v ida  p o l í t i c a ,  porque en  e l  a spec to  
económico y ,  en l o  g e n e r a l ,  su hegemonia no ha s i d o  d isputada  s e -  
r iaw-nte desde e l  p o r f i r i a t o .  I nc lu s ive  e l  c o r t o  de r e -  
formas c a r d e n i s t a s ,  a l  a f e c t a r  sobre todo a  l o s  monopolios p e t r o -  
l e r o s  i n g l e s e s ,  de jó  a b i e r t a  l a  p u e r t a  a l  predtominio i n d i s p u t a b l e  
de l o s  monopolios norteamericanos. La l a r g a  lucha e n t r e  e l  impe- 
r i a l i smo  ang lob r i t án i co  y  norteamericano s e  r e s o l v i ó ,  en  d e f i n i t i  - 
va, en favor  de e s t e  ú l t imo.  Sobre e s t a  l a r g a  lucha hay numerosos 
t e s t i m n i o s  en l o s  ana l e s  de l a  Kominterq en  l a s  i nves t i gac iones  
sovi é t i c a s  y  comunistas de l a  época. La pene t rac ión  i m p e r i a l i s t a  
norteamericana en e l  p e t r d l e o  "mexicano", ya duran te  l a  guer ra  
(c6. V. Vo l sk i ) ,  prueba l o  endeble de l a s  reformas a lcanzadas ,  que 
no pudieron de r iva r  en una a l t e r n a t i v a  "nacional"  o  "indepdiente". 
Es e l  t e r r e n o  de l o  p o l í t i c o ,  en l a  e s f e r a  e s t a t a l ,  en  donde 
l a s  luchas  que pudieran poner en  entredi 'cho l a  hegemonía mnopó- 
l i c a  han s i d o  más f recuentes .  Sin embargo, e l l o  no s e  ha debida 
s ó l o  a  l a  con t r ad i cc idn  t raba jadores -burguesfa ,  s i n o  también a l a s  
c o n t r a d i c c i o n e s  e n  e l  s e n o  de l a  b u r g u e s í a ,  s o b r e  t o d o  l a  monopó- 
l i c a  a n g l o - n o r t e a n c r i c a n a ,  p e r o  tanibién l a  a lemana,  e t c é t e r a .  La 
r e v o l u c i ó n  mexicana ha s i d o  poco e s t u d i a d a  a  l a  l u z  d e  e s t a s  ú 1 -  
t i n a s  c o n t a d i c c i o n e s ,  lZ1' - tomando coa0 marco de  r e f e r e n c i a  l a  
a g u d i z a c i ó n  de  l a s  s i s s n a s  y  s u  s o l u c i ó n  t e n p o r a l  e n  l a  p r i n e r a  
c o n f l a g r a c i ó n  inundia l .  
S i  s e  examina aunque s ó l o  s e a  s m e r a i n e n t e  l a  h i s t o r i a  p o l í t i -  
c a  n e x i c a n a ,  l a  h i s t o r i a  de  l a s  l u c h a s  p o r  e l  poder  e s t a t a l  d e n -  
t r o  d e l  misao ,  e l  panoraqa  de  a s e s i n a t o s  y  g o l p e s  de  Es tado  a u s p i -  
c i a d o s  por  l o s  ,nonopol ios  (Madero, H u e r t a ) ,  o  l a s  enoiines c o n c e -  
s i o n e s  a r r a n c a d a s  a  l o s  j e f e s  de  l a  f a n i l i a  r e v o l u c i o n a r i a :  Obre -  
gón ( T r a t a d o s  de  B u c a r e l i ) ,  C a l l e s  ( r e f o m a  f i s c a l  y a s e s o r a n i e n  - 
t o  c o n s t a n t e  d e l  e n b a j a d o r  yanqu i  Morrow e n  l o s  í í l t i n o s  años de  
s u  mandato ,  a f i r . nan  l o  que  espusi .nos .nás a r r i b a .  La h i s t o r i a  po - 
l í t i c a  de  l o s  t r e s  c u a r t o s  d e  e s t e  s i g l o  indudablemente  que ha c o -  
noc ido  n lmerosos  v a i v e n e s ,  o s c i l a c i o n e s ,  r u p t u r a s  e n  l a  c o n t i n u i -  
d a d ,  p e r o  l a  e s e n c i a  de  e s t a  c o n t i n u i d a d ,  l a  d m i n a c i ó n  de  l a  e s f e  
r a  económica por  p a r t e  d e  l o s  n o n o p o l i o s  s e  ha  impuesto  también 
en  l o  p o l í t i c o .  Las f u e r z a s  campesinas  y d e  l a  pequeña b u r g u e s í a  
que han t r a t a d o  de  imponer o t r o  rumbo y -que  e n  o c a s i o n e s  l o  han 
consegu ido  p a r c i a l a e n t e ,  r á p i d a a e n t e  han s i d o  a b s o r b i d a s  o  d e s p l a -  
zadas d e l  p o d e r .  Esa ha s i d o  l a  r e a l i d a d ,  una r e a l i d a d  de  c o n t i -  
n u i d a d  e n  l a  dominación monopó l i ca ,  por  e l l o  s e  e s c u c h a  cono a l g o  
f a n t á s t i c o  e l  p l a n t e a r  l a  a c t u a l  c r i s i s  como l a ,  "cr is is  del paso de 
1 2 1 /  C6 
- . "La Guerra Secreta en Hbxico" Edit. Era. México, 1930, de Friedrich 
Katz sobre la historia secreta de las intervencimes de los imperialismos 
alemhn, inglés y norteamericano durante la revolución mexicana. 
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la etapa PREHONOPOLlSTA a la monopolista." 
I Bien ,  e n  l o s  p l a n t e a n i e n t o s  d e l  PC a n t e s  a p u n t a d o s ,  s e  i d e n t i  - I f i c a  a  l a  e t a p a  d e l  c a p i t a l i s m o  m o n o p o l i s t a  con e l  c a p i t a l i s a o  a o -  
n o p o l i s t a  de  Es tado  y s e  hace  l a  a c l a r a c i ó n  d e  que e n t i e n d e  a  é s -  
t e  cono "la expresión de un determinado grado de organización del capital f i -  
nanciero que perfectamente se puede producir en un pais dependiente. y no co- 
mo una etapa especial, superior, del imperial i smo." Aunque segu idamente  s e  
P hace  r e f e r e n c i a  a  Lenin  y s e  e s t á  d e  acue rdo  con e s t e ,  a l  nenos  
queda e n t e n d i d o  que s e  hace  una i n t e r p r e t a c i ó n  más o  menos l i b r e ,  
de  l o  que Len in  s e ñ a l ó  cono CME. No s e  p r e t e n d e  c a e r  e n t e r a n e n t e  
en l a  t e o r í a  "leninista sobre el CME", l a  c u a l  adecuadanen te  deforma - 
da s i r v a  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  incomprens ión  de  l a  a c t u a l i d a d  d e l  c a -  
p i t a l i s n o  contemporáneo.  
S i n  embargo, p e r s i s t e n  l a s  ambigüedades en  s u  comprensión d e l  
CME. Se i d e n t i f i c a  a l  c a p i t a l i s x o  m o n o p o l i s t a  con e l  CME, cuando 
en l a  p r o p i a  c i t a  de Len in  que u t i l i  za Unzueta ,  a q u é l  l o s  d i f e r e n  - 
c i a  c l a r a n e n t e  ; "pero en cuanto al grado de organizaci5n del capitalismo f í -  
I* 
nanciero, en cuanto a la transformación del cap&zt%rno rnonopoe¿bxk d cap&- 
U m o  monopoLibZu de EbXado, Alemania se encontraba por encima de los Estados 
Unidos". (p. 21)  Aquí e l  d i r i g e n t e  b o l c h e v i q u e  d i f e r e ~ i a  c l a r a  - 
. l e n t e  y pone e n  un p l a n o  s u p e r i o r  a l  CME; s i n  embargo, Unzueta  r e -  
coge s ó l o  l o  que  s e  r e f i e r e  a l  ghado de ohganÁzacÁ6n de[ c a p i t a -  
Cibmo d inanc ieho .  
Aquí l o  p r i n e r o  que c a b r í a  e s  p r e g u n t a r s e  s í n i m a m e n t e  s i  Méxi - 
c o  e s  un p a í s  i m p e r i a l i s t a  o  no.  Unzueta  no l o  h a c e .  Los d e p e n -  
d e n t i s t a s  han  p u e s t o  c o n s t a n t e m e n t e  e n  e l  pr in ier  p l a n 9  d e  s u  a n á -  
l i s i s  l a  r e l a c i ó n  c e n t r o  i m p e r i a l i s t a - p a í s  d e p e n d i e n t e  ( c e n t r o  - 
p e r i f e r i a ) ,  p e r o  no s e  han p l a n t e a d o  e l  i n v e s t i g a r  s e r i m e n t e  l a  
r e l a c i ó n  e s e n c i a l ,  c a p i t a l - t r a b a j o  n i  e l  g rado  de  d e s a r r o l l o  de  
l a s  r e l a c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  en  e l  c o n j u n t o  d e  p a í s e s  "dependien-  
t e s "  y en  c a d a  uno d e  e l l o s  p o r  s e p a r a d o .  La c a t e g o r í a  de " s u b -  
imper ia l i s íno"  no ha s i d o  fundamentada en e l  p l a n o  económico por  
s u  a u t o r ,  Ruy Mauro M a r i n i .  U l t i m a n e n t e ,  a lgunos  l i b r o s  y  e n s a  - 
yos comienzan a  p l a n t e a r s e  cono c u e s t i ó n  c e n t r a l  e l  i n v e s t i g a r  
s i  e s  a p l i c a b l e  o  no a  " n u e s t r o s  p a í s e s "  l a  c a t e g o r i a  d e  i n p e r i a -  
l i s m o ,  a  poner  en  e l  c e n t r o  d e l  d e b a t e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  g r a -  
do de  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  ( C d .  J o r g e  Cas tañeda  y Enr ique  
H e t t .  EL ~ c o n o m i n m o  dependent i s . tu .  S i g l o  X X I  E d i t o r e s  ; y  Enr ique  Se - 
n o .  "Lenin, la teorla del capitalismo monopolista de Estado y los palses capi- 
tal i  Stas de nivel intermedio", en  Rev&.tu CoyoacáM, n .  4 ,  e n t r e  o t r o s ) .  
E l  ensayo que comentamos t a n b i é n  pone é n f a s i s  en l a  d e t e r n i n a c i ó n  
d e l  g rado  d e  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s a o ,  ? e r o  a  n u e s t r o  p a r e c e r ,  
s i n  é x i t o .  
Se h a b l a  en  e l  ensayo de  l a  f u t u r a  e t a p a  m o n o p o l i s t a ,  s e  puede 
suponer  i m p e r i a l i s t a ,  p e r o  e s t o  ú l t n n o  no s e  e s p e c i f i c a .  En e l  
ensayo  a r r i b a  c i t a d o  d e  Seno a p a r e n t a m e n t e  s e  e x p l i c i t a  e s t a  cues  - 
t i ó n ,  pe ro  s u  a u t o r  e s  z u y  c u i d a d o s o  de  no mencionar  l a  c a t e s o r í a  
de  i i ape r i a l i smo:  
S i  el  dominio de los monopolios es el factor económico de- 
terminante de la nueva fase del desarrollo cap i t a l i s t a ;  s i  
el capital  financiero y l a  explotacijn imperialista de los 
países coloniales y dependientes son consecuencia del pro- 
ceso de monopolización, e s  indudable que los conceptos de 
c a p i t d U m o  m o n o p o h t a  y y m o  monopoe¿b-ta d e  Entata- 
d o ,  son aplicables a  palses de desarrollo capi ta l i s ta  i n -  
termedio.  En e l  l o s ,  l o s  monopol i o s  nac iona les  y c x t r a n j e -  
ros  han l og rado  un a l t o  n i v e l  de domin i3  s i n  que aparezcan 
l o s  f enúmnos  d2 a p o r t a c i j n  de c a p i t a l  y dominio imper ia -  
l i s t j  sobre  o t r 3 s  naciones. Son. por  l o  c o n t r a r i o ,  países 
Ccpendicntes en cuya economla l o s  monopol i os  e x t r a n j e r o s  
:¡enen un oran peso. Se t r a t a  po r  l o  t a n t o  ce un caj9¿tU- 
ina ~o izopcbAL~ q utz c c z p ~ m o  de E , k J o  : runco, i n c x p  l e- 
t o  [...] 
[...] l o s  pa i ses  c a p i t a l  i s t a s  de d e s a r r o l l o  intermedio 
1 lecjan a l  e s t a d i o  del  c a p i t a l  ism3 ncnopol i s t a ,  en c .cnd iz i3 -  
nes espec ia l  es, 7uesto  que de l o s  t r c s  rssgos fundarenta-  
l e s  que c a r a c t e r i z a n  l a  fase en cada oa i s :  1 )  c reac i6n  d e  
l o s  monopol ¡os, 2) a p a r i c i ó n  de l  capi:al f i n s ~ c i e r o ,  y 
3) e x p o r t a c i ó n  de c a p i t a l e s ,  es ta  ausente  1  a  t e r z e r a .  
En l o s  t r a b a j o s  de Sem2 y Unzueta n o  a p a r e c e n  c l a r a n e n t c  d i c e -  
r e n c i a d a s  l a s  c a t r g o r i a s  de c a p i t a l i s m o  monopo l i s t a  y Cl iE.  Antes  
201- e l  c o n t r a r i o ,  s e  l e s  da un mismo s i g n i f i c a i o ,  se t i e n d e  3 icei: -
E l l o  e s  d e b i d o ,  a  que ,  a l  i d e n t i f i c a r  a l  c a p i t a l i s m o  de l a  
e t a p a  que  e s r á  f e 2 e c i e n d o  como c a p i t a l i s m o  premoi io?ol is=a ,  s q o -  
n i n  uii d e s ~ r r o l l o  p a r a l e l o  d e l  Es t ado  y l o s  ~ m n o p o i i o s  : [2n e s t s  
c t a ; a ]  , " e x i s t i e n d o  y d e s a r r o l l  Andose l o s  monopol i o s ,  es tos  pod r ían  c o a  i s-  
:ir con e l  c a p i t a l  ismo de Estado y con !a pequeña y r e d i a s a  p r r~duc r i ó r :  ccn39 es 
- 
¿s i l ~ c i r ,  13 e c c n o r 6 a  p r e m n o p o i i s : a  ( tnxpoco si' c:cplici:ri 5: 
es:u;ico, con s e c z o r e s  que  s e  d e s a r r o l l a r ,  c z . 5  c u a l  ;lar si: Icilio. 
-, ^ i 
., t r e s  s-ctoi-es de esa economía h e t e r o ~ k n e a  . p; u r i  sar: i z r i r  r :  Ls >Í:~::.CCEI 
4 ilcdi¿-i?¿. ; ircducci3n. s l  " cap i t a l  ismo de Estado" í 22 -.snv; 3- I n  53;-3::3:i J 
;S¡ í i i  ta que. sunq i~?  l c  s i r v a  y a l  ien:e e l  des3 r ro i  l o  ns-e-,! ; 2 r s ,  , ~ ~ c ; , 3  ? 
su deprn:ian;ia d i  r e c t a  y ?ticde pro longar  l a  subs i s te r , c i s  c ' i  i n a  j eo i in?s  y ;:c.- 
diana produccijn que no e s t e  subordinada y no actue conforme a  las  leyes eco- 
n6micas del capital monopol ista") .  Coao y a  s e ñ a l á b a n o s  a n t e s ,  e s  f z n  - 
t á c t i c o  h a b l a r  d e  l o s  t r e s  c u a r t o s  de  s i g l o  G l t i n o  s i n  n e n c i 2 n a r  
e l  predoininio  d e  l o s  monopol ios  y l a  s u b o r d i n a c i ó n  d e  t o d a  l a  e c o -  
nomía "mexicana" a  s u s  i n t e r e s e s .  También h a  e x i s t i d o  l a  i u n i 6 n  
de Lob inte~~b5eb n o n o p ó l i c o s  con l o s  e s t a t a l e s  y l a  s u b o r d i n a c i ó n  
d e l  a p a r a t o  e s t a t a l  a  l o s  d i c t a d o s  d e  a q u e l .  E s t o  e s  l o  que c o -  
r r i e n t e a e n t e ,  d e  una  inanera deformada,  s e  e n t i e n d e  como CME. NO 
ES L O  QUE LENIN e n t e n d i a  como t a l ,  d e  é s t o  ya nos  ocuparenos  en  
e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r ,  p e r o  v a l e  l a  pena r e c a l c a r  que Lenin  no h a -  
b l a b a  s ó l o  n i  p r i n c i p a l m e n t e  de  l a  mambLadwra de inteirebe5, cuando 
a t a c a  una WEVA ETAPA O FASE e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s a o  
s u n d i a i ,  e s  d e c i r ,  e l  CME,  s i n o  que h a b l a b a  d e  l a  "unión de Ia fuer- 
za gigantesca del capitalismo con l a  fuerza gigantesca del Estado EN U N  S O L O  
MECANISMO, organizando decenas de millones de personas en una sola organiza- 
cibn de l  capital ismo de Estado." Eso e s  l o  que  no e n t i e n d e n  n u e s t r o s  
t e ó r i c o s  s o b r e  e l  C M E ;  l a  f u s i ó n  DE INTERESES de  l a  b u r g u e s í a  con 
l o s  i n t e r e s e s  d e l  E s t a d o  s e  empieza a  d a r  d e s d e  QUE EXISTE EL ES- 
TADO FEUDAL ABSOLUTISTA Y CENTRALISTA, a l  n e n o s  e n  Europa o c c i d e n -  
t a l  d e s d e  e l  s i g l o  XVI-XVII, s e  a c e n t ú a n  a  s e d i d a  que s e  d e s a r r o -  
l l a  e l  c a p i t a l i s n i o  y cuanda a d v i e n e  e l  p e r í o d o  i n ? e r i a l i s t a ;  é s t o  
e s  una r e a l i d a d  i n d i s c u t i b l e ;  a  e s o  s e  r e f i e r e  Lenin  cuando s e r i a -  
l a  que  "La historia avanzó tambien durante la guerra imperialista de 1914- 
l ó ,  la cual fue una CONTINUACION de la P O L l T l C A  imperialista de los decenios 
anteriores"; adexás  é s t o  s e  da  ya  a NIVEL WNDIAL e n  t o d o s  l o s  p a í -  
s e s  d e l  o r b e ;  a  e s o  s e  r e f i e r e  t a u b i é n  e l  r e v o l u c i o n a r i o  r u s o  a l  
s e ñ a l a r  e n t r e  l o s  a spec to s  d e f i n i t o r i o s  d e l  impe r i a l i snn  a l  r e p a r -  
t:, de l  mundo en á r e a s  de i n f l u e n c i a  e n t r e  l o s  monopolios y a l  r e -  
p a r t o  p o l f t i c o  e n t r e  l a s  grandes po t enc i a s  de TODOS LOS PAISES 
RESTANTES. Los p a í s e s  "dependientes" conservan su  independencia  
2 o l f t i c a  formal ,  pero en  e l  apa ra to  e s t a t a l  e l  predominio l o  han 
e j e r c i d o  de una u  o t r a  manera, con f u e r t e s  obs tácu los  t r a n s i t o -  
r i o s ,  l o s  MONOPOLIOS, sobre  todo LOS DE LAS GRANDES POTENCIAS. 
Se han formado un s i s tema c a p i t a l i s t a  i n p e r i a l i s t a ,  homgéneo 
dent ro  de s u  heterogeneidaci, que solamente fue  r o t o  con l a  r evo lu -  
c i5n  de Octubre, pero que s igue  e x i s t i e n d o ,  a l  menos a l  n i v e l  de 
l o s  ?sises c a p i t a l i s t a s .  
por e l l o  en  México no se  d e s a r r o l l a r m  c ~ m o  "e s t ruc tu ra s  s epa -  
radas" l o s  t r e s  s e c t o r e s  a n t e s  mencionados, Tuesto que l o s  monopo- 
l i o s  y  l a s  leyes  que encarnan  en  e l l o ,  l o s  han absorbido y l e s  
han impuesto s u  r u d o  y  grado de d e s a r r o l l o .  
E l  en t re lazamiento  de i n t e r e s e s  de e sos  t r e s  grandes s e c t o r e s  
ha e x i s t i d o  has t a  e l  momento, l o  que s e  p l a n t e a ,  según Unzueta, 
es un grado supe r io r  de en t re lazamiento ,  Pero veamos QUE TIPO de 
reorganizac ión  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  t r e s  s e c t o r e s  s e  p l an -  
t e a  e l  au to r  a lud ido :  "un determinado grado de organizac ión  d e l  
c a p i t a l  f i nanc i e ro"  que ex ige  una "reorganización de la estructura pro- 
ductiva a base monopol ista. Pero esa reoganización reclama la modificación 
profunda de las relaciones actuales: exige sustituir la anarqula y la disper- 
sión existen te en la masa de la pequeña y mediana producción capital ista.. .", 
e t c é t e r a  ( l a  c i t a  l a  reprodujimos páginas a t r á s ) .  En e s t a  c i t a  
s e  puede observar  que Unzueta r e t o m  algunos de l o s  elementos u t i  
l i z a d o s  p o r  Lenin  p a r a  d e s c r i b i r  e l  CE-CME ale insn ,  2 e r o  d e s p o j j n  - 
d o l o  d e  s u  c o n t e x t o ,  e s  d e c i r ,  de  l a s  c o n d i c i o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s  
p rovocadas  p o r  l a  g u e r r a  mund ia l  y t r a t a  d e  e n c a j a r l o  en  un : ,E- 
x i c o  a q u e j a d o  p o r  una "cris is  e s t r u c t u r a l " ,  no " d e f i n i t i v a " .  
Por e l l o  l e  a t r i b u y e  a l  "CME s e x i c a n o "  t a r e a s  f a n t á s t i c a s :  
" s u s t i t u i r  l a  anarquíay l a  dispersión ex is ten te  en l a  masa de l a  peque-a y 
mediana produccijn cap¡ t a l  i s t a  por su supeditación a l  capi t a l  f inanc ie ro" .  co - 
mo s i  f u e r a  p o s i b l e ,  d e n t r o  d e l  c a p i t a l i s m o ,  t a n t o  en  e l  n i v e l  d e  
l a s  pequeñas  y  medianas  e inpresas ,  p e r o  t ambién  en  e l  d e  l o s  g r a n -  
d e s  n ionopol ios ,  s u p e r a r  l a  a n a r q u í a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i y  como s i  
l a  pequeña y  mediana  p r o d u c c i ó n  no e s t u v i e s e n  qa s u p e d i t a d a s  a 1  
g r a n  c a p i t a l !  
La r e l o c a l i z a c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  e s  un p r o c e s o  c o n s t a n t e ,  
a c e l e r a d o  e n  l o s  G l t i n o s  años  y  s e g u r a n e n t e  e l  e x t r a o r d i n a r i o  boom 
p e t r o l e r o  de  l o s  p r e s e n t e s  y  f u t u r o s  años  c o n t r i b u i r á  a  c a n b i a r  
f u e r t e n e n t e  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a .  
Por  e l l o ,  p e n s a r  que  e s t o  s e a  un e l e m e n t o  d e l  CME s i n  menc iona r  
a l  menos p a r a  e s a  e t a p a  l o s  a s p e c t o s  e s p e c í f i c o s  d e  un e l emen to  
c o n s t a n t e  d e l  c a p i t a l i s m o ,  que  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  en México b a j o  
l a  i n d u d a b l e  i n f l u e n c i a  d e l  Es t ado  y obv iamen te  en  i n t e r é s  de  l o s  
monopo l ios ,  t a n t o  en  t i empos  d e l  i d í l i c o  y  s u p u e s t o  CE coxo en 
l o s  r e c i e n t e s ,  no c o n t r i b u y e  a  a c l a r a r  uno d e  l o s  nás i m p o r t a n -  
t e s  r a s g o s  d e l  s u p u e s t o  CHE s e x i c a n o .  
Los r e s t a n t e s  e l e a e n t o s  s e  a n t o j a n  i n a l c a n z a b l e s  e n  v a r i a s  d o  
c e n a s  d e  años  : "La superación de l a s  desproporciones e n t r e  la  i ndus t r ia  y 
l a  agr icu l tu ra" ,  s i  e s  que  se q u i e r e  e n t e n d e r l o s  2on iendo  una g r a n  
L 
d o s i s  de buena v o l u n t a d ,  p e r o  o t r o s  s o n  i n t e l i g i b l e s :  "la incorpo- 
ración (de la agricul tura) a  la produccijn para la industria rnonopol izada"; 
¿ e s  que no l e  e s t á  y a ?  ¿No doniinan l o s  monopol ios  n o r t e a m e r i c a -  
nos  e l  mercado d e  a l i m e n t o s  y  o t r o s  c u l t i v o s  a g r i c o l a s  no s61o de  
México s i n o  d e  t o d o  e l  r e s t o  d e l  mundo c a p i t a l i s t a ?  Ah, p e r o  e s  
que  Unzueta s e  r e f i e r e  a  l o s  monopol ios  mex icanos ,  l o  c u a l  s e  o b -  
s e r v a  en e l  GltLno r a s g o  mencionado:  "demanda l a  diversificación mono- 
polista del mercado exterior y de los mercados de credito,  etcetera." 
La ó p t i c a  d e  Unzueta ,  como d e  l o s  o t r o s  d i r i g e n t e s  d e l  PCM, 
e s  una  ó p t i c a  n a c i o n a l .  M i e n t r a s  Lenin  y  B u j a r i n  p a r t í a n  d e  l a  
v i s i ó n  de  c o n j u n t o  d e l  func ionamien to  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  d e  
s u  g rado  d e  d e s a r r o l l o  y  de  l a s  c o n d i c i o n e s  p rovocadas  p o r  e l  c o n -  
f l i c t o  b é l i c o ,  p a r a  d e s c e n d e r  l u e g o  a  l o s  c a s o s  c o n c r e t o s  y d e s -  
c u b r i r  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  c o n c r e t a s  d e l  CE-CME en cada  p a í s ,  en  
e s e  p e r i o d o  p a r t i c u l a r ,  l o s  d i r i g e n t e s  d e l  PC hacen c a s o  omiso d e  
l a  s j t u a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  y  realmente p a r t e n  d e  l a s  " c o n d i c i o n e s  
i n t e r n a s " ,  n a c i o n a l e s ,  no de  l a s  c o n d i c i o n e s  i n t e r n a s  d e l  s i s t e s a  
en s u  c o n j u n t o .  Eso p o d r i a  s e r  l a  p r i n c i p a l  f a l l a  m e t o d o l ó g i c a  
de Unzueta e t  aL. De s u  concepc ion  d e l  .aundo, d e  l a  r e v o l u c i ó n  
y e l  s o c i a l i s m o .  Es una c o n s e c u e n c i a  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  n o v i m i e n -  
t o  comunis ta  i n t e r n a c i o n a l ,  d e  s u s  c o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r n a s  y d e l  
d e s a r r o l l o  de  l a s  mismas. Desde l a  concepc ión  i n t e r n a c i o n a l i s t a  
de un p r o l e t a r i a d o  y  d e  l a  u n i ó n  defor'nada e n  l a  111 I n t e r n a c i o -  
n a l  ( excep tuando  q u i z á  l o s  p r i n e r o s  a ñ o s ) ,  s e  ha  r e g r e s a d o  a l  n a -  
c iona1is ;co  más r ampan te ,  t a n t o  d e  l a  URSS, Rumania, Ch ina ,  e t c é -  
t e r a ,  como en e l  PC f r a n c é s ,  i t a l i a n o  o  mexicano.  El  "nosotros los 
obreros del nundol' s e  ha t r a n s f o r m a d o  e n  n o s o t r o s  l o s  f r a n c e s e s ,  l o s  
c h i n o s ,  l o s  mexicanos.  Y p o r  l o  t a n t o  s e  c a r e c e  de  una v i s i 5 n  in_ 
t e r n a c i o n a l  v e r d a d e r a ,  de una  e s t r a t e g i a  r e v o l u c i o n a r i a  de c o n j u n  
t o .  E 1  PCF, con  s u  v í a  f r a n c e s a  a l  s o c i a l i s m o  y  e l  PCJI con  > u  v í a  
mexicana a l  s o c i a l i s m o ,  p a r t e n  d e  de fo rmac iones  s e m e j a n t e s .  
De l a  t e o r f a  de l a  r e v o l u c i j n  comuni s t a  de Marx, de  l a  r a d i c a  
- 
l i c l a d  c o m u n i s t a ,  como o p o s i c i j n  d i a l é c t i c a  a l  c a p i t a l i s m o ,  opos i  - 
c i ó n  t o t a l ,  s e  ha pasado  a  l a  "TEORIA" y p r á c t i c a  d e l  " ~ o c i a l i s n ~ " .  
P a r a d j j i c a m n t e ,  p o d e m s  a f i r m a r  que  aun enemigos f r o n t a l e s  como 
S t a l i n  y T r o t s k y ,  p e r o  t ambién  Lenin  y  en  l a  a c t u a l i d a d  Slandel y 
l a  I V  I n t e r n a c i o n a l ,  compar ten  e l emen tos  de  e s a  t e o r í a  d e l  " 5 3 -  
c i a l i s m o " ,  d e f o r m c i ó n  de  l a  t e o r í a  m a r x i s t a .  E l  b r i l l a n t e  r e v o -  
l u c i o n a r i o  r u s o ,  T r o t s k y ,  a  p e s a r  de s u s  f o r m i d a b l e s  c r f t i c a s  a 
l a  "construcción del socialismo en un solo país", a l  e l a b o r a r  s u s  t e s i s  
s o b r e  l a  r e v o l u c i ó n  pe rmanen te ,  l a  a p l i c a  s o b r e  t o d o  a  l o s  ?sises 
a t r a s a h s ,  cono un p r o c e s o  con una v i n c u l a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  pe -  
r o  con una r e a l i z a c i ó n  n a c i o n a l ,  aunque t e m p o r a l .  Al e n u n c i a r  
Marx s u s  t e s i s  s o b r e  l a  r e v o l u c i ó n  permanente  e n  Aleman ia ,  l a  p e n  
s a b a  s i empre  e n  e l  c o n t e x t o  de  l a  r e v o l u c i ó n  europea, con I n g l a t e -  
r r a ,  l a  dominadora d e l  mercado mundia l ,  p a r t i c i p a n d o  t ambién  en  
e l  p roceso .  
T r o t s k y  s e  e n f r e n t ó  a  una r e a l i d a d  que é l  h a b í a  c o n t r i b u i d o  a  
c o n s t r u i r  y  e l l o  c o n d i c i o n ó  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u  c o n c e p c i ó n  s o b r e  
l a  r e v o l u c i ó n  p e r m n e n t e .  !-landel e t . a L . a c e p t a n  l a  r e a l i d a d  s o v i é  -
t i c a  como d e  una s o c i e d a d  de " t r a n s i c i ó n "  a l  ~ o c i a l i s m o ,  s i n  some 
- 
te r  a  c r x t i c a  r a d i c a l  l o s  p r e s u 2 u e s t o s  t e ó r i c o s  d e  d i c h o  " s o c i a -  
1ismo"y p o r  e l l o  s u  c r i t i c a  de l a  r e a l i d a d  s o v i é t i c a  c o n t i e n e  m- 
chos e lementos  m i x t i f i c a d o r e s .  
Es n e c e s a r i o  re to r ra r  l a  p e r s p e c t i v a  de  l a  r e v o l u c i 6 n  c o m n i s -  
t a  c3mo un fenómeno g l o b a l ,  que e s  p o s i b l e  y n e c e s a r i o  e n  e l  ceE 
t r o  de l o s  p a i s e s  c a p i t a l i s t a s ,  e s  d e c i r ,  e n  l o s  p a i s e s  i m p e r i a -  
l i s t a s ,  p e r o  t a n b i é n  e n  l o s  " s o v i é t i c o s " ,  con l o s  p a i s e s  " a t r a -  
sados"  jugando asimismo un i m p o r t a n t e  p a p e l ,  p e r o  s e c u n d a r i o  e n  
l a  p e r s p e c t i v a  g l o b a l  de l a r g o  p l a z o .  
Las v i a s  "nac iona les"  a l  s o c i a l i s m o  no pueden conduc i r  &S 
que a  d e r r o t a s  c a t a s t r ó f i c a s  o  a  l a  i l u s i 5 n  d e l  comunismo a  t r a -  
vés d e l  a s í  l l a n a d o  "socialismo". La r a z j n  e s  s e n c i l l a  y f u e  
expues ta  hace 134 añ3s por  Marx (1844):  e l  s i s t e m  c a p i t a l i s t a  
[en a q u e l  e n t o n c e s  c m s t r e ñ i d o  a  Europa 3 c c i d e n t a l J  e s t a  e s t r e -  
chamente e n t r e l a z a d o ,  e l  niercado f r a n c é s  e s  a  l a  vez e l  ni-rcado 
b r i t á n i c o ,  e l  mercado i n t e r n a c i o n a l  e s  a  l a  vez e l  mercad3 p r u -  
s i a n o ;  ninguno de e s t o s  p a í s e s  pudo c r e c e r  y d e s a r r o l l a r s e  s i n  
e l  comercio mundial,  s i n  l a  d i v i s i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e l  t r a b a j o ,  
s i n  l a  i n t e r a c c i j n  mutua e n  todos  l o s  a s p e c t o s .  Cua lqu ie r  p a f s  
a d e l a n t a d o  que s e  desprenda  d e l  c o n j u n t o  de p a f s e s  a d e l a n t a d o s ,  
c a e r á  i r r e m i s i b l e m e n t e  e n  l a  a n a r q u í a  y e l  a t r a s o  a  mediano o  
l a r g o  p l a z o ,  o  a l  s u p e r a r  s u  a t r a s o  l o  h a r á  con l o s  i n s t r u m e n t o s  
de l  pasado ,  logrando  d e s a r r o l l a r s e  p e r o  a t r a p a d o  en l a  malla de 
l a s  r e l a c i a n e s  m e r c a n t i l e s  y c a p i t a l i s t a s .  La p r e t e n s i ó n  r e a c -  
c i o n a r i a  de i a  independenc ia  n a c i o n a l ,  de un d e s a r r o l l o  au tóno-  
mo, "propio"  e  " independ ien te"  que s e  p o s t u l a  e n  v a r i o s  p a r t i d o s  
de i z q u i e r d a ,  e s p e c i a l m e n t e  por  e l  PC, retoma o t r a  vez l a  v i s i ó n  
nacional, propia de los  siglos XVIII y XM. La ilusi6n "socialista", a l  pro- 
ducirse en un país a  l a  m z adelantado y atrasado, l a  Rusia a r i s t a ,  alimen - 
t ó  l a  i d e a  de l a  a u t a r q u í a  y l a  " independenc ia  n a c i 3 n a l V ,  pues 
e s t e  p a í s  enorrne, con g r a n d e s  r e c u r s o s  y p o b l a c i ó n  p o d r í a  s a n t e -  
n e r s e  e n  un l u g a r  s e c u n d a r i o  con r e s p e c t o  a l  a e r c a d o  n u n d i a l .  Lo 
misao  ha  o c u r r i d o  c o n  e l  r e s t o  de l o s  p a í s e s  a s í  l l amados  s o c i a l i s -  
t a s .  E l l o s  han s i d o  e n  e l  pasado p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  a t r a s a d o s ,  
e n  o c a s i o n e s  e x t r a o r d i n a r i m e n t e  a t r a s a d o s  ( C h i l e ) ,  con una d é -  
b i l  e s t r u c t u r a  c a p i t a l i s t a  c o e x i s t i e n d o  con  modos a n t e r i o r e s  de 
p r o d u c c i ó n .  E l  que e l  " s o c i a l i s m o "  a d v i n i e r a  e n  p a í s e s  a i s l a d o s  
y no e n  e l  c o n j u n t o  d e l  s i s t e m a ,  a p a r e n t e a e n t e  h a  s i n e n t a d o  l a  
i d e a  de l a  p o s i b i l i d a d  y n e c e s i d a d  d e l  "socia l i s .no"  e n  p a í s e s  
a i s l a d o s .  S i n  embargo, e s  n e c e s a r i o  c o a b a t i r  e s a  t e o r í a  d e l  " s o -  
c i a l i s s o " ,  t a l  coso  ha  e x i s t i d o  h a s t a  a h o r a ,  e l l a  ha  s i d o  p r o d u c -  
t o  de  l o s  " t e ó r i c o s "  s o v i é t i c o s  de l a  época  s t a l i n i s t a .  La c o n -  
c e p c i ó n  de un i o d o  de  p roducc ión  " s o c i a l i s t a " ,  con u n a - l a r p a  v i -  
da  p r o p i a  y con l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que  l e  a t r i b u y e n  l o s  s o v i é -  
t i c o s ,  no t i e n e n  nada que v e r  con l a  v i s i ó n  coniunis ta  de :larx e n  
l a  CM%& d d  prroglwiia de Gotha. S i  exaininanos a t e n t a e n t e  cada  r a s  - 
go de d i c h a  " t e o r í a " ,  nos  encontramos con una f a l s i f i c a c i j n  o  una  
c a r i c a t u r a .  La p l a n i f i c a c i j n  co .nunis ta ,  e s  d e c i r ,  l a  c o n c i e n c i a  
c o l e c t i v a ,  de .noc rá t i ca ,  d e l  d e v e n i r  h i s t ó r i c o ,  de  l a s  l e y e s  de l a  
n a t u r a l e z a ,  e l  d e s a r r o l l o  a r s ó n i c o  y p roporc ionado  de  todos  l o s  
e l e m e n t o s  de  l a  s o c i e d a d  h a c i a  e l  co~nunismo e n  s u  f a s e  s u p e r i o r ,  
h a  s i d o  suplant .ada  por  l a  " p l a n i f i c a c i ó n  de  l a  e c o n o s í a  n a c i o n a l " ,  
e s t o  e s .  p o r  l a  f i j a c i ó n  b u r o c r á t i c a ,  e n  o c a s i o n e s  a r b i t r a r i a ,  en 
l o s  l i . n i t e s  de un p a í s ,  de i n d i c e s  de d e s a r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  
p r o d u c t i v a s ,  p e r x i t i e n d o  a  l a s  r e l a c i o n e s  de  p roducc ión  un d e s a -  
r r o l l o  "espontáneo" ,  con l a s  c o n s e c u e n t e s  e x p l o s i o n e s  d e  vez en  
ve z ( r e f o r x a s  econón icas  , g r a n  r e v o l u c i d n  c u l t u r a l  p r o l e t a r i a ,  e t  - 
c é t e r a ) ,  y l a  d e c l i n a c i ó n  g e n e r a l  de  l a s  econoinías " s o v i é t i c a s "  en 
l o s  Ú l t i ~ o s  añus ,  
La concepc ión  a a r x i s t a  de  l a  r e v o l u c i ó n  comunis ta  como r e v o l u -  
c i ó n  g l o b a l  en  l o s  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  (y  a h o r a  t a n b i é n  en  l o s  " s o -  
v i é t i c o s " ) ,  debe r e c u p e r a r s e .  S i n  e n b a r g o ,  e l  d e s a r r o l l o  d e s i g u a l  
de l o s  p a í s e s  y e l  d i f e r e n t e  n i v e l  de  s u  l u c h a  d e  c l a s e s ,  s u s t e n t a  
c o n s t a n t e s e n t e  l a  i l u s i ó n  de l a  "v ía  n a c i o n a l  a l  s o c i a l i s s o " ,  d e l  
s o c i a l i s a o  f r a n c é s ,  cubano o  a e x i c a n o .  Los p u e b l o s  no e s p e r a n ,  no 
han e s p e r a d o  a  que s e  den l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  que  c o n d u c i -  
r á n  a l  co=iunisso y han luchado  p o r  s u  d e r e c h o  a l  " s o c i a l i s n o " ,  a l  
Edén, a  l a  f e l i c i d a d  sofiada. Los s i s t e n a s  d e  p roducc ión  a l c a n z a - -  
dos por  l o s  t r a b a j a d o r e s  r u s o s ,  c h i n o s ,  e t c é t e r a ,  l o s  han e a 2 u j a -  
60 en e l  c a q i n o  d e l  p r o g r e s o ,  p e r o  p r o n t o  h a n  a o s t r a d o  s u s  c o n t r a  
d i c c l o r ~ r s  i n t e r n a s .  Esos S i s t e n a s  l o s  han l l e v a d o  a  p r e p a r a r  l a s  
c o n d i c i o n e s  p a r a  e l  a u t é n t i c o  cornunisno a  t r a v é s  de  una r u p t u r a  
r e v o l u c i o n a r i a .  
Cono s e ñ a l á b a n o s  a n t e r i o r n e n t e ,  r e c i é n  a h o r a ,  con e l  p e r i o d o  
de c r i s i s  g e n e r a l i z a d a s  d e l  c a p i t a l i s n o  niundial  y e l  d e c l i v e  de  
l a s  econo.nias s o v i é t i c a s ,  s e  e s t á n  c r e a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e -  
r a l i z a d a s  p a r a  una s i t u a c i ó n  r e v o l u c i o n a r i a  z l o b a l  y ,  2 o r  c o n s i -  
g u i e n t e ,  p a r a  l a  r e v o l u c i ó n  comunis t a .  La t a r e a  de l o s  r e v o l u c i o  
n a r i o s  s e r á  f o r j a r  una e s t r a t e g i a  comfin y a c t u a r  e n  t o r n o  a t a -  
r e a s  y o b j e t i v o s  s i m i l a r e s  en  e l  c o r t o  y  mediano p l a z o .  I g u a l m n -  
t e  e s  n e c e s a r i o  s u b r a y a r  a n t e  l o s  p u e b l o s  l o  f r a g i l  d e  l a s  c3n-  
q u i s t a s  que  s e  l o g r e n  de una  manera a i s l a d a ;  e s  n e c e s a r i o  no f o r -  
j a r  i l u s i o n e s ,  no  c o n v e r t i r  l a  n e c e s i d a d  e n  v i r t u d  y s e ñ a l a r  e l  
l a r g o  camino que  conduce  a l  corrunismo. L e n i n ,  a l  a p l i c a r  l a  con-  
c e p c i j n  d e l  c a p i t a l i s m o  de  E s t a d o - c a p i t a l i s m o  monopo l i s t a  de E s t a  
do a  l a  r e a l i d a d  s o v i é t i c a ,  de n inguna  manera c o n t r i b u i a  a  i d e n -  
t i f i c a r  e s a  r e a l i d a d  a t r a s a d a ,  d e s t r u i d a ,  con  l a  s o c i e d a d  comuni s  
t a  e n  s u  p r i m e r a  e t a p a ,  aunque e s  v e r d a d  que  e n  e l  p e r i o d o  d e l  s o -  
mun i sm de  g u e r r a  é l  y e l  r e s t o  de l o s  d i r i g e n t e s  bo lchev ique .  te; 
d i e r o n  a  e s a  equ ivocada  i d e n t i f i c a c i ó n .  
En l a  l u c h a  y c o n q u i s t a s  p a r c i a l e s ,  n a c i o n a l e s ,  e s  n e c e s a r i o  
a  l a  vez que  p a r t i c i p a r  d e c i d i d a m e n t e ,  i n t r o d u c i r  una c o n c i e n c i a  
i n t e r n a c i o n a l i s t a ,  p r e p a r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  una o r g a n i z a c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l  que a g r u p e  a  l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  y l a s  masas Craba-  
j a d o r a s  d e l  mundo. 
Bueno, de jemos a q u í  a  l o s  a u t o r e s  d e l  PCM y pasemos po r  ú l t i -  
mo a  examina r  l a s  concepc iones  de Alonso A g u i l a r  s o b r e  e l  t e m .  
Son v a r i a s  l a s  o b r a s  de A. X g u i l a r  e n  l a s  que é s t e  s e  ocupa 
d e l  Ci4E; s i n  embargo e n  s u  ú l t i m o  l i b r o ,  Teoh ta  L U &  d e l  u n p m n -  
Lísrno, a s 1  como e n  l o s  e n s a y o s  "El capitalismo monopolista d e  Estado" 
[Eb-tutegh, núm. 2 )  y  "Tesis básicas de Eb,tJu,,tq& sobre e l  capitalismo 
,iexicanol,' E b M e g i a ,  núm. 2 0 ) ,  e l  i n v e s t i g a d o r  a  que nos  r e f e r i m o s  
A e s a r r o l l a  y  s i n t e t i z a  s u s  concepc iones  s o b r e  e l  tema. Por e s t a  
raz t in  nos r e f e r i m o s  s o b r e  t o d o  a  e s t o s  t r a b a j o s ,  aunque o c a s i o n a l -  
- < 
m n t e  t a n b i é n  toquemos o t r o s .  
En uno de l o s  t r a b a j o s  tempranas d e l  a u t o r  d e  leo& y thcnica 
dc La p h n i á k a c i b n  econdmica, - s e  e s b s z a n  a l g u n a s  i d e a s  b á s i c a s  s o  
b r e  e l  CME que s e  r e p i t e n  a l o  l a r g o  de s u s  t r a b a j o s  s o b r e  e l  t e -  
ma. En l a  p á g i n a  4 4 ,  p. e j .  , a l  t o c a r  e s p e c f f i c a m e n t e  e l  t e m  de 
" E l  c a p i t a l i s m o  de Estado y e l  imper i a l i smo" ,  e l  a u t o r  s e ñ a l a :  
En las fases iniciales del desarrol lo del capital i s m ,  
la naciente burguesla inglesa y de otros palses occiden- 
tal  es ,  a s  ignó al  Estado un  papel de segundo orden en gran 
medida pasivo, en la vida económica [...] pero cuando las 
c r i s i s  empezaron a produci rse,  cuando surg i5 el monopol io 
[son apuntes tanados y reproducidos por los estudiantes 
mismos, m r  e l l o  hay errores de bulto que no podemos a t r i  
bui r al autor] cuando a virtud del proceso de acumulación 
y concentración comenzó a tomar cuerpo [A&] la tendencia 
a una tasa decl inante de ganancia, la intervencibn del E s  
tado en la economla se  extendió a múltiples campos y las  
relaciones entre el poder poll t ico y los monopolios s e  
modificaron sensiblemente. En un principio, el Estado 
adopt5 una ac t i tud  c r l t i ca  frente a los monopolios. en 
parte debido a la presión popular contra los mismos. [SE 
guramente se ref iere  a l a s  leyes an t i t rus t  Shehmuz A c t  
de 1190,  &yXon A o t  y Fedehd Thade ~nmEib~ion A& de 
1914, e tce tera ,  expedidas en los EUA en los últimos 
3fios del s ig lo  pasado y principios del presente. 140 de- 
;uvieron el proceso de m o p o l  ización en ese pals. LSR] 
,ms la decisión de acabar con e l los  pronto se  convirt ió 
en un simple e inicuo prop5sito de regularizaci5n y vi- 
gilancia,  y en pocos años se configuró una situaci5n en 
la que no s51o s e  advertfa el interes del Estado por par- 
t i c ipa r  en numerosas empresas, sino l a  creciente influ- 
encia de és tas  en los drganos p6blicos; y fue as í  como 
apareció primero el  capitalismo de Estado despues el ca- 
pital ismo monopolista de Estado. 
La i d e a  de que e n  l a s  f a s e s  i n i c i a l e s  d e l  c a p i t a l i s m o ,  e l  E s -  
t a d o  jugaba un p a p e l  d e  segundo o r d e n ,  ? a s i v o ,  e n  l a  v i d a  econó-  
mica ,  l a  pociems e n c o n t r a r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  ma t i zada  a l o  l a r g o  
de s u s  t r a b a j o s .  No to-m e n  c u e n t a  e l  p a p e l  eminentemente  a c t i -  
122/ A. Aguilar. Tw& Y.. . 
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vo,  p r o t e c c i o n i s t a ,  d e l  Es tado  n a p o l e ó n i c o ,  ni d e l  p r u s i a n o  o ja- 
? o n é s ,  e s  d e c i r ,  de Es tados  que r e s p o n d i a n  a l a s  n e c e s i d a d e s  i e  
b u r g u e s i a s  go lpeadas  p o r  l a  "dominadora del mercado mundial: Inglaterra", 
?era es to  e s  s61o de pasada. La idea cent ra l  e s  l a  que i d e n t i f i c a  "cre- 
ciente influencia de las  empresas (mnopol ios) en los 6rganos pobl ic?s." De 
a h i  l a  a p a r i c i ó n ,  "primero del C E  y después del CME." Como v i m s  a n -  
t e r i o r m e n t e ,  Lenin u t i l i z a b a  i n d i s t i n t a m e n t e  l o s  t é r m i n o s  "CAPITA- 
L l  SMO MONOPOLI STA DE ESTADO" p a r a  &&can d midmo duórnuo en l a s  condi  - 
c i o n e s  d e l  c a p i t a l i s m .  Aquí Alonso A g u i l a r ,  s i g u i e n d s  l a  t r a d l  
c i ó n  s o v i é t i c a  d e  l o s  ú l t i m o s  años  d e l  s t a l i n i s m o  y d e  l a  é9oca 
a c t u a l ,  l o s  s e p a r a  y l e s  da un s i g n i f i c a d o  d i s t i n t o .  No e x i s t e ,  
2 o r  s u p u e s t o ,  l a  i d e a  d e l  CME tamo una f a s e ;  e l  CE y p o s t e r i o r m e 2  
t e  CME s e  r e f i e r e n  s o b r e  t o d o  a l  Es tado .  En un t r a b a j o  p o s t e r i g r ,  
AA arrpl fa  y c o r r i g e  s u s  p u n t o s  d e  v i s t a  a c e r c a  de  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  CE y CME: 
como su nonbre lo indica los  dos son forms de expresibn 
del capi ta l ismo, pero en tanto el CME s61o se da en una 
fase muy avanzada -de hecho la última- del imperialismo, 
el C E  no es privativo de ninguna de e l l a s  ni es tampoco 
una etapa necesaria del desarrollo capi ta l i s ta .  Mien- 
t r a s  en algunos paises aparece, por ejemplo, en la fase 
premonopolista, en otros lo hace bajo el imperialismo y 
en otros más incluso cuando ya se ha derrocado del poder 
a la ol igarqula monopolista. =/ 
123/ Varios teóricos soviéticos tienen una posición parecida: c6. E .  l .  Bregud 
-
ob. c¿t. "Al concepto -CME-, no es posible ident i f icar lo  con el concepto 
amplio de C E .  E l  CME exis te  solamente en los países capi ta l i s tas  desarro- 
llados; *¡entra's que el C E  puede e x i s t i r  en los palses subdesarrollados en 
forma de u n  determinado régimen; adenrls el  capitalismo de Estado fue uno 
de los reglmenes (UKLAD) en la economía sovil t ica y en la economía de al - 
gunos otros palses social i s tas  en el período de transición del capi tal ismo 
a l  social ismo." C6. además, entre otros: CuedtL~ioned d d  c a p i A d a r n o  de 
Ebtado en Lo¿ me6 i m p a L z U a i u  y bubdcbauroUadob en La etapa ac&tuae. 
Moscú. Ed. de la Universidad de Hosaí, 1966. 
S i n  embargo, e s t a  h i d r a  de m i l  c a b e z a s  que e s  e l  CE a s í  ex -  1 
2 u e s t o  y que p a r e c i e r a  e s c a p a r s e  a una d e f i n i c i ó n  e s  resumido s e -  
ña lando  que "las formas anteriores de capital ismo de Estado corresponden a 
situaciones e n  las que el capital monopolista no está presente o al  menos no 
juega, en un  momento dado, un  papel decisivo en el proceso de acumulación y en 
l a  estrategia del desarrollo." Al r e f e r i r s e  a o t r a s  v a r i a n t e s  de C E ,  
s e ñ a l a  que t i e n e n  "un significativo rasgo com'n: el enfrentamiento y aun 
la  ruptura con el capital monopolista internacional y en c ier ta  medida tambien 
con el nacional." Es d e c i r ,  e n  c o n t r a p o s i c i ó n  con l a s  c i t a s  LITERA- 
LES 7ue s e  hacen  de Len in  e n  donde é s t e  UTILIZA CLARAXENTE ambos 
conceptos INDISTINTAJfENTE, l o s  a u t o r e s  s o v i é t i c o s  o i n f l u e n c i a d o s  
por  l o s  s o v i é t i c o s  y AA t ambién ,  han  c r e a d o  t o d a  una t e o r í a  s o -  
b r e  e l  "capital ismo de Estado" y e l  "capital ismo monopol ista de Estado" 
conv fenjmenos  3IFERENTES. Lo que e s t á  e n  l a  b a s e  de  DICHAS t e o -  
r í a s  e s  l a  incomprens ión  l e n i n i s t a .  Por o t r a  p a r t e  e s  s o r p r e n d e n  
t e  l a  s a n g r e  f r í a  d e l  a u t o r  que examinamos a l  c i t a r  a iLen in !  , p a  
r a  fundamentar  s u  " t e o r f a "  d e l  c a p i t a l i s m o  de Es tado  (no CNE, c o -  
mo l o  d i c e  c l a ran ien te  Len in )  e n  Rusia  s o v i é t i c a  p o s t e r i o r  a l  t r i u n  
f o  de l a  r e v o l u c i ó n ,  pues  é s t e ,  en La &A que uk&úa AA I E ~ m e g h ,  
número 2 0 ,  p. 1 2 ) ,  tomada de  "La catástrofe que nos amenaza y cómo aba- 
t i r la" ,  s e  r e f i e r e  a l  'LCapitalismo monopolista de Estado en un  Estado ver- 
daderamente democrdtico-revolucionario", l o  c u a l  r e p r e s e n t a  i n e v i t a b l e -  
mente, iun paso ,  p a s o s  h a c i a  e l  s o c i a l i s m o ! ,  e s  d e c i r ,  a l  s o c i a -  
l i s m o  como t e n d e n c i a ,  como modo de  p roducc ión  h a c i a  e l  c u a l  s e  
t r ans i t a ,  e s t á  b i e n  c l a r o  que Lenin  h a b l a  de las c o n d i c i o n e s  3ES- 
?UES de l a  r e v o l u c i j n  s o c i a l i s t a  e n  R u s i a ,  s e  r e f i e r e  a l  CME d e s -  
pues de 1917 en  Rusia.  ¡S in  embargo, AA u t i l i z a  d i c h a  c i t a  ?a ra  
fundamentar s u  d i f e r e n c i a c i j n  d e l  CE y  e l  CME! B. una c u e s t i j n  
La d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  C E  y  CME, basándose e n  Lenin,  es  i n s o s  
t e n i b l e .  Las c i t a s  de Lenin que a p o r t a  e l  p rop io  AA asZ l o  denues- 
t r a n .  Enrique Semo, por e jemplo ,  Pn su  ensayo ya c i t a d o  "Lenin, l a  
t e o r l a  del CHE y l o s  palses c a p i t a l i s t a s  de n i v e l  intermedio", d i c e  l o  s i -  
g u i e n t e  : 
A p r i n c i p i o s  de 1917, Lenin habIa de CHE; y luego durante 
e l  año de 1918, a l ternat ivamente de l  uno o  del  o t r o .  A 
p a r t i r  de esa fecha, predominará e1 concepto de CE ap l i ca -  
do a l  estudio de l o s  problemas de l a  t r a n s i c i ó n  al socia- 
I i smo. 
Ex is te  una d i f e r e n c i a  esencjal .  Lenin u t i l i z a r a  más f r e -  
cuentemente e l  concepto CHE para designar l a  fus ión en t re  
monopol ios  y Estado en e l  imperialismo. En cambio apl i -  
cará l a  categoría u p ¿ a h U r n o  de E~ai?,do para señalar e l  
sector  económico c a p i t a l i s t a  del  Estado b a j o  l a s  c o n d i c i o  
nes de l a  d ic tadura del p ro le ta r iado .  S i n  embargo, ex is -  
t e  tanbien una indudable cont inuidad, un uso f l e x i b l e  de 
l o s  dos conceptos que se der iva precisamente del doble 
ca r á c t e r  de l  c a ~ m o  rn nopoeib.ta de Ebai?,do.. . 
Se puede o  no c o i n c i d i r  con la  . inZapwtación que de l a  concep 
c i 5 n  l e n i n i s t a  hace Semo, ipero hace Enos m l a b a r i s m s  con l a s  p a l a -  
b r a s  de Lenin! 
Aunque AA a p l i c a  l a  c a t e g o r í a  de CME a l a s  condic iones  de Mé- 
x i c o  e n  v a r i o s  ensayos ,  e spec ia lmente  en La buquchía, la of igmqcúa  
y d EA&&, s e  ocupa de l a  "Teoria" d e l  CME en  s u  a r t í c u l o  "La fase 
ac tua l  del cap i ta l i smo en M i c o "  ( E b - O m k g k ,  número 2 ,  pp. 2 - 2 9 ) .  s u  
método, a l  examinar e s t e  problema, c o n s i s t e  e n  r e u n i r  a lgunas  c i -  
t a s  de  Lenin y e n t r e s a c a r  l o  que c o n s i d e r a  l o  e s e n c i a l  (p. S ) .  No 
p r e t e n d e  a p o r t a r  e lementos  t e á r i c o s  nuevos, solaniente e l  guardar  
I \. . , I '1 ( 
l a  or todoxia l e n i n i s t a .  Pero en e l l o  hay e r r o r e s  de consideración. 
Uno de los errores mtodológicos e s  e l  de p r e s e n t a r  l a s  c i t a s ,  que s e  
r e f i e r e n  a  un contex to  h i s t ó r i c o  determinado, s i n  p r e s e n t a r  d icho  
contexto.  Es c i e r t o  que algunas de e l l a s  s e  r e f i e r e n  expresamen- 
t e  a  aspec tos  d e l  m i s m ,  pero en muchas o t r a s  é s t e  queda t o t a l m e r  
t e  a obscuras. No hace comentarios a  l a s  c i t a s  pa ra  aclarar e l  
s e n t i d o  de a lgunas ,  a l  c o n t r a r i o ,  l o  oscurece.  En l a  expos ic ión  
de l o  "esenc ia l  d e l  CME", d e j a  s i n  acda ra r  muchos aspec tos .  En 
é s t a ,  a d e d s ,  a lgunas de sus  fo rnu l ac iones  parecen con t r adec i r  
claramente l o  que Lenin s eña l a  e n  las c i t a s  r e f e r i d a s .  Por ejem- 
210,  en e l  punto 1 )  e l  CME "es una fase en el desarrollo del imperialismo, 
no una simple moda1 idad  o  rasgo secundario o  pasajero.. ." Em l a  c i t a  de l  
ensayo de Lenin "un viraje en la polltica mundial", expuesto por e l  p r o  
2 i o  AA en l a  p .  7 ,  e l  CME aparece claramente como un e s t a d i o  de d e  
sarro110 de l  cap i ta l i smo comparable a  l o s  de l a  l i b r e  competencia 
y e l  i n p e r i a l i s m .  Aunque e s t e  problema l o  abordamos en  c a p i t u l o  
a n t e r i o r ,  va l e  l a  pena r ep roduc i r  e l  t e x t o  para  que s e  vea c l a r a -  
ren te  l a  idea  que Lenin expresa :  "El capitalismo mundial [...] que a  
principios del siglo XX se transformo en capitalismo MONOPOLISTA, es decir. en 
imperialismo dio un gran paso ADELANTE durante la guerra. no sólo hacia una m- 
yor concentración del capital f  inanciem, sino tanbién hacia su transformación 
en CAPITALISHO DE ESTADO." Constante ren te  e l  r evo luc iona r io  ruso  sub - 
rayaba que l o s  años de l a  gue r r a  habran hecho nias que v a r i o s  dece 
- 
nios  de d e s a r r o l l o  p a c i f i c o ,  para  l a  t ransformación d e l  c a p i t a l i s  
- 
mo monopolista en cap i ta l i smo de Estado. La d i f e r e n c i a  podr ía  
s e r  de m t i z ,  s i n  embargo, es una g r an  d i f e r e n c i a .  Implica cua-  
l i d a d e s  ~¿@wI.€Iu, c u a ~ d e s  geneclaees d i f e r e n t e s .  No cabe h a b l a r  
p r o p i a m n t e  d e l  e s t a d i o  i m p e r i a l i s t a  cuando l o s  monopolios apenas  
s o n  unos cuan tos .  N i  s i q u i e r a  cuando son  y a  un número s i g n i f i c a -  
t i v o .  El e s t a d i o  i m p e r i a l i s t a  propiamente  d i c h o  s e  d e s a r r o l l a  
cuando l o s  m n o p o l i o s  son un FENOP4ENO GENERALIZADO. E s  d e c i r ,  
cuando e n  e l  i n t e r i o r  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  s e  ha operado un 
canb io  c u a l i t a t i v o  de t a l  magnitud que l o  genera1,LA LIBRE CONPE- 
TENCIA, ha  s i d o  reemplazada por  e l  MONOPOLIO ( s i n  d e j a r  por e l l o  
de e x i s t i r ) .  
Cuand:, Lenin s e  r e f e r r a  a l  CME como un e s t a d i o  d i f e r e n t e  - n  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o ,  t e n í a  e n  c u e n t a  l a  g e n e r a l i z a c i 5 n  d e l  
c a n b i o  l e 1  "monopol io en  estatificación"; 124' c r e o  que demostró s u f i  - 
c ien temente  e n  un c a p i t u l o  a n t e r i o r  A QUE SE REFERIA L E N I N ,  c u á l  
e r s  e l  c o n t e x t o  c a t a s t r ó f i c o  que h a b i a  l l e v a d o ,  en l o s  p a I s e s  lm- 
2 e r i a l i s t a s  b e l i g e r a n t e s ,  a .ÚnúnpeantrM La ugcLeaci6n b o a  d e  La pf~oduc- 
ción y d e  La d¿d&Úhc&fn; &unob de &od paban a eb&zMecen td Lkabajo ge- 
neiraeob&gatohia."-E' ( c u r s i v a  LSR.). E s  d e c i r ,  verdaderamente  a  
t r a n s f o r m a r  e l  monopolio e n  e s t a t i f i c a c i ó n  ¡LO que l o s  s o v i é t i c o s  
y AA nos  s e ñ a l a n  como " fase  d e l  i m p e r i a l i s m "  no eb Lo que enten& 
LwÚn! En é s t e ,  " d i £ e r e n t e "  CME de AA, e l  cambi:, de  m n o p o l i o  e n  
e s t a t i f i c a c i ó n  no e s  de ninguna m n e r a  un fenjmeno g e n e r a l i z a d o  . 
v a l e  d e c i r  dominante. En e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  como un todo  y 
en l a  inmensa w y o r i a  de  l o s  p a i s e s  i n p e r i a l i c t a s  e l  SIONOPOLI3 s i -  
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gue s i e n d o  g e n e r a l ,  l o  dominante,  NO iiAY UN CANBICI CUALITATIVO 
GENERALIZA33 que dé l u g a r  a  un fenómeno d i f e r e n t e  y por  l o  t a n t o  
a  una c a t e g o r í a  NUEVA como l o  e s  CME-CE en l a  acepción l e n i n i s t a .  
Como ya vimos, Lenin s e  r e f e r i a  a  condic iones  e x t r a o r d i n a r i a s ,  e n  
l a s  que r e a l m n t e  h a b i a  s u r g i d o  e l  CME, p e r o  a l  t e r m i n a r  é s t a s ,  
e l  c a p i t a l i s m o  r e t r o c e d i j  a l  p e r i o d o  d e l  i m p e r i a l i s m  "simple",  
aunque con t e n d e n c i a s  a l  y r e m n e n t e s  d e l  CMZ-CE. No e s  p o s i b l e  
i d e n t i f i c a r  "la creciente intervencibn estatal en la economfa" y l a  "cre- 
ciente influencia de los monpol ios en el Estado" con e l  CE-CME de Lenin,  
?s rque  son dos magnitudes d i f e r e n t e s .  
La 'Icrec iente influencia de los monopol ios en el Estado" se  da desde 
e l  momento mism de l a  a p a r i c i ó n  de é s t o s ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  e s t a t a l  
en l a  e c o n o d a  e s  una c o n s t a n t e  e n  e l  Japán  y v a r i a s  p a i s e s  e u r o -  
peos y americanos a lgunas  décadas a n t e s  de f i n a l i z a r  e l  s i g l o  pa-  
sado. Los monopolios dominaron l a  p o l i t i c a  e s t a t a l  de l o s  p a f s e s  
i m p e r i a l i s t a s  décadas a n t e s  de e s t a 1  l a r  l a  p r imera  g u e r r a  m n d i a l  ; 
SUS i n t e r e s e s  s e  "fusionaron" con l o s  d e l  a p a r a t o  e s t a t a l .  S i n  
enbargo e l l o  no impl icó  e l  ensamblamiento de  l o s  monopolios p r i v a  
dos y e l  Estado en un "so lo  mecanismo" y una "so la  o rgan izac ión" ,  
como o c u r r i ó  duran te  l a  p r i m r a  y segunda g u e r r a s  mundiales y co- 
mo NO OCURRE ahora ,  a l  menos como un fendmeno g e n e r a l i z a d o .  Para 
M e l  rasgo  dominante p a r a  i d e n t i f i c a r  e l  s e c t o r  e s t a t a l  y en  ge-  
n e r a l ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  a p a r a t o  e s t a t a l  como c a p i t a l i s m  mono- 
p o l i s t a  de Estado,  e s  e l  predominio de l o s  monopolios, t a n t o  n a c i o  
n a l e s  como e x t r a n j e r o s ,  en  e l  a p a r a t o  e s t a t a l .  Esto  e s  una so -  
b r e s i m p l i f i c a c i ó n  de l a s  t e s i s  l e n i n i s t a s .  La i d e a  i n c l u s o  de l a  
"segunda" y "tíltima f a s e  de d e s a r r o l l o  d e l  .Únpehiae¿smo", sos t en ida  
por e l  a u t o r ,  e s  a r r o j a d a  por  l a  borda. Veamos algunos e j a p l o s  
que i l u s t r a n  l o  que decimos: 
desde l a s  post r imer las de l  p o r f i r i a t o  e l  Estado [empieza a ]  
p a r t i c i p a r  en l o  que ya entonces podr la  considerarse un in-  
c i p i e n t e  cap i ta l i smo de Estado L...] Apenas conclulda l a  
guerra e l  cap i ta l i smo monopolista norteamericano, primero 
y  e l  europeo y japonés, unos arios más tarde, se expanden 
e in te rnac iona l i zan  cano nunca antes, refuerzan sus pos i -  
ciones en L a t i n o a m é r i c a  ba jo  e l  manto p ro tec to r  de una po- 
l l t i c a  de d e s a r r o l l o  que se o r i e n t a  hacia l a  s u s t i t u c i ó n  de 
importanciones y se combinan y asocian con un c a p i t a l  p r i va -  
do doméstico y con e l  Estado y las empresas gubernamentales 
- en l o  que, desde f i n e s  de las aíios curanta y  l a  decada de 
l o s  cincuenta, empezar& a conver t i r se  en capi t a l  i s m  mono- 
pol  i s t a  de Estado. */ 
Parece r í a  i n c r e i b l e  que en un p a í s  t a n  a t r a sado  y explotado 
c m o  e r a  e l  Mdxico de l o s  cua ren t a s ,  l a  "Segunda y ú l t i m a  fase del im- 
perial ismo" s e  hubiese  i n s t au rado  ya.  De pronto e l  p a l s  s e  vio e l e  - 
vado a l  n i v e l  de l a s  naciones de d e s a r r o l l o  n á s  elevado en e l  c a -  
p i t a l i smo .  Pero hab r í a  que preguntarse ,  s igu iendo  e l  razonan i en  - 
t o  de AA, por  qué e l  "cap i ta l i smo de Estado" p o r f i r i a n o  no e r a  ya 
un cap i t a l i smo  inonopolis ta  de Estado, pues en ese  periodo La p r e -  
s enc i a  de l o s  c a p i t a l e s  monopol i s tas ,  sobre  todo l o s  nor teamer i -  
canos pero  también l o s  b r i t á n i c o s ,  e r a  i n c o n t r a s t a b l e ,  e l l o s  t e -  
n í an  e l  predominio en l a  e s£e ra  de l a  economfa e i n d ~ d a b l e ~ n e n t e  
t en Ian  un gran peso en e l  apa ra to  e s t a t a l .  ¿Por quG pues denoininar 
a  e s e  fenóineno "capi ta l i smo de Estado" y no CNE? Las t e s i s  l e n i -  
n i s t a ~  y b u j a r i n i a n a s  s e  ven a s5  reducidas a un n i v e l  ba s t an t e  
s imple:  e l  predominio de ' l o s  c a p i t a l e s  .nonopolistas en e l  poder 
d e l  Estado. En un p a í s  como Mdxico, en donde l a s  pos ic iones  r e -  
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f o r m i s t a s  s o b r e  e l  E s t a d o  n i e g a n  c o n s t a n t e m e n t e  e l  hecho  t a n  e v i -  
d e n t e  d e l  p redomin io  de l o s  nwnopolios s o b r e  e l  Es tado ,  e l  enun-  
c b a r  d i cho  hecho c o n  l a  fó rmula  " c a p i t a l i s m o  monopo l i s t a  de E s t a -  
do" q u i z a  t e n g a  propósitos y o b j e t i v o s  p r o p a g a n d í s t i c a s ,  p e r o  p r e -  
t e n d e r  con e l l o  conoce r  c i e n t í f i c a m e n t e  l a  r e a l i d a d  mexicana y r e -  
montarse  a  s u s  s u p u e s t o s  0 r I g e n e s  l e n i n i s t a s ,  e s  a  n u e s t r o  p a r e -  
c e r ,  completamente equivocado.  Lenin  t a n b i é n  u t i l i z ó  e l  t é r m i n o  
CXE-CE, pe ro  con o t r o  c o n t e n i d o  completamente d i f e r e n t e .  
Regresando a  l o s  r a s g o s  d e l  CME resumidos  p o r  AA, deber i amos  
7 r e g u n t a r n o s  s i  en  M6xico s e  da l o  s i g u i e n t e ,  como e lemen to  d e f i -  
n i t i v o  de una f a s e  : "bajo esta fase del imperial isnm se  produce una rela- 
ción cada vez m65 estrecha e incluso una fusión de los monophlios cap i t a l i s t a s  
y el Estado en 'un solo mecanismo' y 'una sola organizaci5n1. ¿Se produce la 
'FUSION DE LOS MONOPOLIOS CAPITALISTAS Y EL ESTADO EN UN SOLO MECANISMO y UNA 
SOLA ORGANIZAC ION?'1' ( A A .  E b t t e t e g i a .  Fus ión  e s  e l  t é r m i n o  a c e p t a d o  
por e s t e  a u t o r ) .  FUSION s i g n i f i c a  p e r d i d a  de  i d e n t i d a d  y o r g a n i -  
c i d a d  de l o s  e l emen tos  que  s e  f u s i o n a n  y a p a r i c i ó n  de un e l emen to  
nuevo, c u a l i t a t i v a m e n t e  d i f e r e n ' t e  , c l a r o  e s t á ,  "un s o l o  m e c a n i s m "  
y "una s o l a  o rgan izac ión" .  
E l l o  o c u r r i ó  d u r a n t e  e l  p r imer  c o n f l i c t o  b é l i c o ,  cuando e l  Es-  
t a d o  y l o s  m n o p o l i o s ,  e s  d e c i r ,  l a  inmensa  mayor ia ,  s i  no l a  t o -  
t a l i d a d  de l o s  mismos s e  "FUSIONARON" ( ensambla ron)  e n  "un s o l o  
mecanismo" y "una s o l a  o rgan izac ión" .  Una " o r g a n i z a c i S n  que bar- 
caba  t o d a s  l a s  e s f e r a s  de l a  soc iedad .  E l l o  e r a ,  c i e r t a m e n t e ,  uiia 
NJEVA CUALIDAD, s u p e r i o r  a l  monopolio p r i v a d o .  Y e r a  e l  fenómeno 
g e n e r a l .  d e f i n i t o r i o  d e  un  nuevo e s t a d i o  d e  d e s a r r o l l o .  Es c l a -  
r o  que dicho e s t a d i o  TIENE FORZOSAKfENTE UNA VIDA EFIMERA. S610 
condiciones c a t a s t r 5 f i c a s  pueden produci r lo .  Mas te.mprano que taf 
de t i e n e  que volver  a l  cap i ta l i smo privado,  a l  monopolio privado. 
O ascender  a l  conunismo en  s u  primera etapa.  3 a o t r a s  formas de 
desa r ro l lo .  Pero en  l a s  condiciones de l  capi ta l i smo no 2uede t e -  
ner  una vida l a r g a ,  2orque e l  funcionamiento de l a  l e y  de l  v a l o r ,  
de l a  t a s a  de ganancias ,  no l o  t o l e r a r f a .  En México, a l  i g u a l  que 
en  e l  r e s t o  de l o s  pa f se s  c a p i t a l i s t a s  e s  evidente que e se  e s t a d i o  
de d e s a r r o l l o  no e x i s t e ,  pues LOS I~lONOPOLIOS, l a  mayorfa de e l l o s ,  
s jguensiendo privados,  NO SE HAN FUSIONAD3 3RGANICAhfENTE EN 3N SO - 
L O  :4ECANISI40 C3N E L  ESTADO. Exis te  un s e c t o r  e s t a t a l ,  es  c i e r t o ,  
,)era no e s  l o  predominante, NO ES LO DEFINITORIO. Lo d e f i n i t o r i o ,  
como a n t e s ,  son l o s  monopolios pr ivados ,  que DESDE LAS ULTIMAS DE -
CADAS DEL SIGLO PASADO, ES DECIR, DESDE EL ADVENIMIENTO 3EL IMPE- 
RIALISMO YA DOMINABAN EL APARATO ESTATAL, LE IMPONIAN SU POLITICA, 
SUS INTERESES. ¿En i n t e r é s  de quién s e  producen l a s  guer ras  anglo- 
, 3 e r ,  hispano-cubano-americamasy sobre todo l a  gran cr>nflagraci6n 
~ é l i c a  de 1914-18? ¿En i n t e r e s  de quién s e  conduce l a  p o l í t i c a  
i m p e r i a l i s t a  de l a  mayorfa de l o s  Estados europeo-occ identa les ,  
Rusia z a r i s t a ,  e l  Japdn y l o s  EUA desde e l  f i n  de l  pasado s i g l o ?  
¿Se confunde fus ión  de i n t e r e s e s  c3n fus ión  de orgánica?  Porque 
Lenin hablaba de e s t a  G l t i m a .  Si no, hubiera  habladu de CME con- 
~ u n d i & d d o  ( com hace AA) con i r r p e r i a l i s m .  Esto e s  no to r io  en e l  
resumen que hace M de l o  "esenc ia l"  en l a  t e o r í a  l e n i n i s t a  de l  
capi ta l i smo monopolista de Estado en su  l i b r o  Twh(a L W t a  ddee .ún 
- 
;3uú.a.fAmo, pp. 179-182. Ahi nuevamente e l  CME "fase d e l  imperia-  
l i s n o " ,  coíno fenómeno e s p e c í f i c o  "surge de l a  estrecha relación entre 
los monopolios privados y el Estado" (p.  l a g ) .  En e s t e  l i b r o ,  AA u t i l i z a  
e l  ~ i i s i n o  n é t o d o  empleado e n  l a  RevAZa ta~.Outeg.ia, núm. 2 ,  en  e l  t r a  - 
t a a i e n t o  d e l  CME (cap .  VI), p o r  l o  que  no nos i n t e r e s a  co inen ta r lo  
ui extemo. Acaso s e  t r a e  a  c o l a c i ó n  un .nayor nGnero d e  c i t a s  d e  
Lenin.  con c o a e n t a r i o s  d e l  a u t o r .  R e s a l t a  e l  t r a t m i e n t o  i c ó n i c o ,  
a c r i t i c o  d e l  r e v o l u c i o n a r i o  r u s o ,  p r o p i o  de  l o s  n e j o r e s  años  d e l  
s t a l i n i s m o  p e r o  a n a c r ó n i c o  en  e s t o s  t ieni2os .  
No s e  t r a t a  d e  n e g a r  a l  m a r x i s n o ,  s u s  c o n t r i b u c i o n e s  c i e n t í  - 
f i c a s ,  s i n o  d e  d e s a r r o l l a r l o  s o b r e  s u s  p r o p i a s  b a s e s .  El  n a r x i s  - 
mo, c m o  todos  l o s  fenómenos d e l  pensamien to  y d e  l a  v i d a ,  s e  ha 
d e s a r r o l l a d o  s i e m p r e  s o b r e  l a  b a s e  d e  su  n e g a c i ó n  DIALECTICA, de 
c o n t i n u a s  ap rox imac iones  y e r r o r e s  con r e s p e c t o  a  l a  r e a l i d a d  en  
n o  vi;., i e n t o  . El más grande genio de nuestra época, Carlos Marx, continuanen - 
t e  desarrollo su  teor ía  a  t r a d s  de corregir  constantemente sus pun:os débi-  
l e s  3 errsneos; nunca predicó su "infalibilidad". Presentar e l  pensmiento 
leninista coa0 un pensamiento constantanente c ient i f ico ,  es decir ,  s i n  apro- 
xinaciones y errores,  sin desviaciones, es no coaprenderlo en su verdadera 
significación h i s t ó r i c a ,  e n  s u  c o n t e x t o  h m a n o .  El  g r a n  r e v o l u c i o  - 
n a r i o  r u s o  n e r e c e  i n d u d a b l e n e n t e  n u e s t r o  r e s p e t o  y a d n i r a c i j n .  
pe ro  no l a  c a n o n i z a c i ó n .  
Las o b s e r v a c i o n e s  r e s t a n t e s  s o b r e  e l  a u t o r  de r e f e r e n c i a .  en 
p a r t i c u l a r  s o b r e  s u  a p l i c a c i ó n  d e l  CME a :4Exico, l a s  Z r a t a í e a o s  
de r e s m i r  e n  o t r o  e n s a y o ;  b a s t a  s e ñ a l a r ,  po r  ú l t i a o ,  que  AA s i -  
gue e l  a i s n o  inétodo de G u e r r a t a n a  a l  mencionar  a  B u j a r i n  a p r o p ó -  
s i t o  de  " E l  Estado bandidesco imperialista", (pp .  1 5 9  y 1 6 5 )  s i l e n c i a  
l a  u t i l i z a c i ó n  por p a r t e  de e s t e  de l a  c a t e g o r r a  "capi tal ismo de 
Estado" 22r primera vez en l a  l i t e r a t u r a  m r x i s t a ,  a s í  coma o t r a s  
aportaciones que ya resumimos en cap r tu los  a n t e r i o r e s .  
'La concepción l e n i n i s t a  d e l  CE-CSlE en  l a s  condiciones sov i&-  
t i c a s  l a  t r a t a r e m s  de a n a l i z a r  en  o t r o  ensayo. 
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